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/ V s u n t o s d e l d í a 
Júbi lo y entusiasmo, p o r una 
arte; d e c e p c i ó n y desaliento, p o i 
P otr,a: he a h í , en resumen, los 
L sentimientos respectivos de la 
rey pol í t ica desunida ba jo e l co-
a,ÚD denominjador de Par t ido L i -
beral. 
Para unos y otros la e l e c c i ó n 
¿e la Junta Electoral significa, ca-
so de prevalecer, el t r i u n f o , no en 
un mero incidente de t r á m i t e , si no 
el triunfo a secas; la seguridad 
¿e que será proc lamada esta y no 
aquella candidatura para la Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a . 
¿Y el elector? ¿ Y la reorgani -
zación sobre la base d e l sufragio? 
• Y la s o b e r a n í a popu la r? T o d o 
¿s0 es mera c o n v e n c i ó n ; apa-
rato, exter ior idad, fachada. L o 
esencial es que sea é s t e o que sea 
aquél quien disponga d e l emblema, 
c^l cuño Esto es suficiente para 
"arreglar" los organismos de la 
agrupación po l í t i c a •— c o m i t é s , 
isambleas provinciales y asamblea 
nacional—ad usum Delphi ni. 
Es la e n s e ñ a n z a que se despren-
de de los comentarios y de las 
manifestaciones a que ha dado m o -
tivo el fallo de la Junta Electora l . 
Es ésta la que, p r á c t i c a m e n t e , da 
|a investidura. 
Y si no la Junta Elec tora l , e l 
Iribunal Supremo. 
Si hubiese confianza en el su-
f rag io , en la v o l u n t a d "conscien-
t e " de los afi l iados, se e s t imara 
la r e s o l u c i ó n de la Junta Electo-
a i , ra t i f icada o no por e l Supre-
m o , c o m o mero accidente; sobre 
todo y a que se v a a proceder a la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los par t idos po-
l í t i cos . 
Se la estima, sin embargo, co-
mo acto decisivo, que prejuzga las 
actitudes de l p o r v e n i r ; no las ac-
t i tudes de estas o aquellas perso-
nas, si no las de la co lec t iv idad 
p o l í t i c a . 
Es el r é g i m e n d e m o c r á t i c o a l 
desnudo, sin el o rope l con que co-
munmente lo vemos disfrazado. 
E l s e ñ e Presidente de la R e p ú -
bl ica ha anulado, o va a anula / , 
los acuerdos de la Comis ión Eje-
rut iva de l monumento a l general 
'vfáximo G ó m e z , p o r estimar a rb i -
t r a r i a e improcedente la f o r m a en 
que se h ic ieron las votaciones pa -
ya adjudicar el monumento y otor 
gar los p i emios. 
L a a n u l a c i ó n era de rigor- L a 
i m p o n í a n la jus t ic ia y e l sentido 
c o m ú n . Por eso no s o r p r e n d e r á a 
nadie la r e s o l u c i ó n de l Jefe del 
Estado A nad ie ; sin exceptuar a 
los miembros de la C o m i s i ó n Eje-
r u t i v a d e l Monumento . 
B a j a r á e n u n c i e n t o p o r c i e n t o e l p r e c i o 
d e l a s p a p a s . 
BENEFICIOS QUE SE D E R I T A I U í í 
PEL ESTABLEOIMIENTO DE UNA. 
MJEYi L I S E A DE "VArOIlES 
El aeñor José A , Muño-í. cónsní <le 
Cuba en Norfolk, Estados Unidos, ha 
lemih'do a la Secretar ía de Estado e' 
f¡guiante informe: 
Tengo .jl -hemor de part í ipar a us-
ted, que on esta cittdf d se ha orga-
nizado una línea de vapores de carga 
peneral par el servicio entro este puer 
to y la Habana; este servicio será, se 
manal y el primer barco í-aldrá <ie 
Korfolk a fines del p r é s t a t e mes de 
¡iovierabre. 
El desarrollo comercial del puerto 
*le Norfolk en e&tos úl t imos tiempo? 
lia superado a los cálculos más op-
timistas. El 6s,:ableclmien''o de nue-
vas industrias en esta locn'.idad v en 
fus inmediaciones, la terminación 
comnleta de los más grandes y per-
fectos espigones del mundo para el 
ícarreo le carbón, minerai, v|ue hacen 
imposible da comipetencia por la ra 
l'idez y economía en su manipuleo, l a 
Fisantescas obras realizadas por el 
Gobierno en este Arsenal que lo colo-
[ ta a la cabeza dd todos los de Amé-
rica; la gran base naval aquí exis-
tente la inmediación de lo que es hev 
ssta gran ciudad con Washington y la 
íituftción geonráfica de '.-s'e puerto. 
fl más accesib1.'? a los b iques proce 
pMes de Enrona, son causas suficien 
,es n de-nnstrar como esta ciudad en 
Peco más de dos años ha aumentado^ 
|tf población de setenta mi l a más 
^ doscientos cincuenta mil habitan-
tes. 
La nue-a lín^a de valores establecí 
tía vipno a Henar una errar, necesidad 
J í facilitar el tráfico, comercial con 
no tal sol'-> de este Estado sino 
fie todos los crandes centros de pro-
"ucción del O-ste que tienen más rá-
comunicación con este puerto quo 
^« ííew York. Con esta nueva línea 
vapores se aba ra t a rán mudbos ar-
jculos de primera necesidad que hov 
t'enpn fjy^ sufrjr grandes demoras v 
piuicios para ser trasladados a Cu-
p demoras y perjuicios que r ^ucen 
^s utilidades del comerciante aun 
nevando al máximo el precio del ar-
tículo al llegar a manos Jel consumi-
dor cubano. 
Los ar t ículos de algodón de todas 
clases, as í como los productos de la 
s-emllla de algodón, como son las gra 
sas, los aceites y las mantecas q'io 
con tanto éxito sustituyen a las de 
cerdo, se producen aquí en gran can 
tidad al igu?1 --ue Jks panas, tambiéa 
es este un centro de producción de 
artículo>3 de plata y de cobro; de abo-
nos artificiales y de productos ali-
menticios en conserva. 
Las cosechas de papas de este Es-
tado de Virginia, son abundantes y 
do magnífica calidad y su principal 
mercado es Cuba; hasta el presente 
este ar t ículo de primera necesidad 
viene sufriendo grandes perjuicios pa 
ra su transporte a Cuba >ror ferroca-
r r i l , por lo que vengo gestionando el 
conseguir que los exportadores las 
embarquen por mar, en barcos ade-
cuados a fin de que aba r i t ándose el 
precio del flete y disminuyéndose de 
la mercancía pueda esta llegar a ma-
nos del consumidor a un precio ra-
zonable sin disminuir las justas u t i -
lidades del comerciante en un artícu-
lo de esta naturaleza en el que es ne-
cesario obtener grandes má rgenes que 
recompensen el riesgo que se corre. 
En la actualidad una importante ftr 
ma de Virginia que se dedica al ne-
gocio de papas en los Estados Unidos, 
ba decidió ampliar su neg' ció a Cu-
ba, y para ese f in tiene contratados 
treinta m i l barriles de papos mensua-
les, que es la cantidad que se propo-
ne embarcar .para nuestro país y para 
lo cual viene haciendo negociaciones 
para fletar un barco fructro dedicado 
a ese exclusivo objeto. r̂> este Es-
te do abunda la papa tod-» el afio 7 
X-roduce dos cosechas, una que empie-
i-a a recogerse en esta •Ipoca v otríi 
en la. primavera. Estimo que tan pror. 
to la pana de esta empresa empiece 
n llegar a Cu^a ñor mar -'e- abarata-
r á en un ciento por ciento este ar 
<»culo de primera necesidad. 
En cuanto a la Imimortancia de este 
puerto en relación con Cuba lo de-
Snuestra el bpebo de haberse despa-
chado por este Consulado en lo que va 
de año 245 barcos ¡para putrtas cuba-
ros . 
I n d u l t o d e l t e n i e n t e F r a n c i s c o A z c u y y 
o t r o s p e n a d o s m i l i t a r e s . 
sos son motivados por la vacante que 
produjo el retiro del coronel Rosen-
do Collazo. 
UECRETOS RECTIFJCADOS 
Por decreto íiresidencial firmado 
ayer, el ar t ículo 30 del decreto núme-
ro 600 de 27 da abril de lt) i7, relacio-
nado con la Ley Orgánica del EJércl 
to, se entenderá en lo sucesivo redac-
tado en la siguiente forma: 
"Cuando la sentencia imponga una 
pena que leve aparejada la expulsión 
deshonrosa o la separación del Ejer-
cito no será ejecutada sin la anro-
br.ción de la Secre tar ía de la Guerra 
v Mar ina . " _ * 
Asimismo el art ículo 23 del p e r o t ó 
M27 de 17 da septiembre de 1917, se 
entenderá redactado de la manera si-
guiente: , • 
«Cuando la sentencia rnponga una 
lena quo lleve Emparejada la expulsión 
deshonrosa o la reparación del servi-
d o de la Marina, no ser'. fi1pc"ta^ 
t i n la aprobación de la Secretar ía de 
Guerra v Mar ina . " 
AsCEííS0S ETf EL E J E I í n T O . — B E -
p CUETOS MOMEICADOS 
les if distllltos decretos p'-esidencia-
wT"11 sido indultados, los siguientes 
Piados militares: i 
trou eT1'ente Francisco Azcuy Arms-
que 1 Cabo Tornás Peña, del resto! 
Pena T quedal,a Por cumplir de la i 
'mpuo * cadena perpetua uno les fué \ 
miiert m conmutación de la de! 
ffeUr 6' P01" ©i asesinato de un chau-
'run& f11 la zona de Victoria de las 
Jiiltaa' ñ IYl1sTT10 teniente Azcuy, in -
Res y ® cuatro penas d' seis me-
mesea v y otras cuatro de ocho 
talsedarf día por "^rios delitos de 
lares Jj, ^ ^ ^ c Antonio Roque L i -
B,^co v t 0S 501:61,0 V*?*1- Manuel 
fena a l u^n Veif?a del resto de la 
^ <ietOT, ^ ^ " a perpetua impuesta 
anM . ncgal y asesinato frus-
H r¿*tr * 0 0!?Wa^o T -̂P^z Toledo 
?ese;? v \ , \ f ] ^ P9n2i de 4 a^09 cuatro 
io v día impuesta por homlcl-
Cia • «siones graves por Impruden-
^er f í í ^ O s T s C E N ^ O S 
Por pi 61 Jefp d ^ Astado el de-
! talento CUa! ascienden a coronel 
j tenlent! COronel Armando Montes; 
> Wl.COrOT,Gl' fil comandante 
U i ^ n l ' r A coinandante. el capitán 
^ GWirn J ^ a capitán el teníen-
«^z Serrano. Estos aseen-
W A S H I N G T O N R E C O N O C E L A G R A V E D A D D E L O S 
P R O B L E M A S P E N D I E N T E S E N T R E M E J I C O Y L O S E . U . 
E l G e n e r a l A n g e l e s d e f e n d i ó c a l u r o s a m e n t e a l G o b i e r n o a m e -
r i c a n o a n t e e l C o n s e j o d e g u e r r a q u e l o s e n t e n c i ó a m u e r t e 
Importante hallazgo de la policía secreta en New York.—El general Angeles, condenado a muerte. 
—Peticiones de indulto.—Regres > del Príncipe de Gales.—Ejército ruso que desaparece. — Victoria 
dudosa.—El empréstito argentino a Inglaterra, Francia e ItaBa.—Nuevo servicio de vapores entre 
los Estados Unidos y la América del Sur.—Un hangar y doce aeroplanos destruidos por un incen-
dio.—El delegado, por Italia, al Consejo de la Liga.—El caso Jenkins.—Siguen los secuestros en 
Méjico.—El último viaje del "George Washington".—Renuncia de los miembros del gabinete Cle-
menceau.—Declaraciones del embajador soviet ruso.—Importante consejo de Secretarios en Was-
hington.—-Capitán destituído.-Ruta navegable desde los grandes hgos hasta el golfo de Méji 
Huelga inglesa terminada.—Bergantín inglés embarrancado.—La hfielga del acero.—Las rela< 
entre Brasil y Alemania.—Otras noticias. 
INTERESANTES DETALLES DEL 
VIAJE DEL REY DE ESPAflA 
A PARIS. 
EN LA PAGINA ONCE. 
ico.— 
relaciones 
«ON TIBANTES LAS RFLACIOTVES 
EJÍTRE MEXICO Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 5>5. 
E l nuevo aspecto crítico que ha. 
¡asumido el problema mejicano con 
motivo del caso de Jenkins fué obje-
to boy de serias consideraciones en 
un consejo de secretarios en esta ca-
p i t a l . 
No hubo indicación de 3o que po-
dría hacer este gobierno en la even-
tualidad de que el Presidente Carran 
za se negase a contestar a la nota del 
Departamento da Estado que pide la 
inmediata libertad de Wi l l i am O. Jen-
kins,, agente consular en Puebla de-
tenido bajo la acusación de conniven-
cia con ^os bandidos que lo secues-
traron y detuvieron exigiéndole un 
rescate de ciento cincuenta mi l pe 
eos. , , •. . , ,-, „ a , •« 
No se.nizo tentativa niuguna para 
ocultar el convencimiento de que la 
si tuación es gravéi y que Jas relaclo-
i-es-entre los Estados Ü'i 'dos y Mé-
xico son tirantes. 
Las autoridades dijeron que los. 
tres departamento, el de'1 Estado, el 
de la Guerra y el de la Marina esta 
ban dispuestos a hacer frente a cual-
quiera eventualidad y a abordar cual 
quiera situación que pueda surgir de 
una actitud más recalcitrante por 
parte deli gobierno de Carranza hacia 
lo? Estados Unidos. 
No habiendo noticias de la' Emba-
jada americana <n la Capital de Mé-
xico las ciutoriddes no> se sentían muy 
Inclinadas a dar crédito a las noticias 
llegadas por la vía de Laredo. Tejas, 
í.egún la^j cua'es se esperaba momen-
táneamente la libertad d". Jenkins 
'"El Departamento no ha recibido no-
ticia ninguna de la Embalada Mexi-
cana de aquí, y aunque nadie parece 
saber lo que nos tiene reservado el 
clia de mañana, las tiutoriddes dije-
ron que no se Fornrenderían si les 
negaba la noticia de que Jenkins en 
realidad había sido puesto en liber-
tad. 
Mientras tanto el gobierno ha esta-
do examinando Tos antecedentes ofi-
ciales y privados de Jenkins, resul-
tando de este examen un juicio al--
tamente favorable ipiara el agente) con 
fcular. 
Las autoridades declararon que no 
habían fundamentos para la acusa 
ción de que dicho gente había cons-
piraco con los bandidos v que los 
informes que se recibían l e todas lai* 
fuentes ntilizables demostraban que 
sni declaración acerca de su captura 
t y los métodos empleados por los 
l andidos es exacta en todos sus de-
talles. 
Las úl t imas noticias de la Embaja-
da americana dicen que Jenkins se 
hallaba todavía en la penitenciaría, 
con exclusión de toda fianza, 
Al examinar los varios aspectos del 
predicamento en que se haila el agen 
te consular las autoridades dijeron 
r hoy que bajo la Constitución Mejica-
i na, los tribunales de los Estados no 
: tenían jurisdicción sobre los casos 
con que estén relacionado» los agen-
i les diplomáticos o consulares, corres-
i pendiendo dicha iurisdicción al T r i -
j bunal Federal. Se sostiene que el t r i -
; bunal Federal de México tpodía dar 
; una solución a la cuestión con un solo 
i plumazo, simplemente asumiendo la 
! jurisdicción, para lo cual tiene dere-
cho. 
HAS SOBRE TA CONTESTACION 
M f JTC.4NA 
CTT7DAD DE MEXICO, noviembre 25. 
Corr ía el rumor en los círculos pe-
rtodfs-ticos esta tá rde de que la con-
testación del gobierno mejicano a la 
T).ota americana que pide ¡a libertad 
del agente consular Jonkin*: se entre 
caria el miércok-s.; La Embajada ame 
licana anunció qiu? no había recibido 
indicación ninfirna on este fentido. 
En la Fmba1-td;v decíase esta noche 
quo no> se había, rec'bino noticia nin-
guna de emo Mr. Jenkins había sido 
puesto en libertad. 
nio Tr i l lo , que cayeron prisioneros 
cerca del Parral, Chihuahua, el 15 l e 
Noviembre' en manos del comandante 
Gabino SandovaJ, fueron declarados 
culpables esta mañana por un conse-
jo de guerra en la ciudad de Chihua-
hua y sentenciados a ser fusilados 
hoy al medio día, según informes re-
cibidos por el Juez González Medina, 
Cvl Tribunal Federal mejicano, esta 
tarde. 
La sentencia no se ha llevado a ca-
bo, según se dice, porque los aboga-
dos de Angelps han apelado a l Tr -
Lunal Federal de Juá rez y al Supre-
mo de Méjico, pidiendo la suspensión 
dr. la ejecución y solicitando el Ha-
teas Corpus. 
El Tribunal de Juá rez denegó la 
apelación, sosteniendo el Juez Medina 
que su tribunal carecía de jurisdic 
ción sobre este asuntoo y que el Su-
premo era «1 único que podía decidir. 
Además del Tribunal Supremo existe 
vil recurso de que el Presidente Ca 
rranza salve al condenado indul tá r -
dolo. 
Decíase por los funcionarios Judi-
ciales que si el Tribunal Supremo ac-
cede a la solicitud, esto no significa-
rá más sino que ese Tribunal revisa-
rá lo actuado por el consejo de gue-
rra, y. qua si no se encuentra a lgún 
error se llevará a cabo la ejecución, 
a menos que Carranza intervenga. 
Carranza jsa ha recibido muchas 
peticiones solicitando clemencia' par* 
el general Angeles. 
E L G O B I E R N O , D E A C U E R D O C O N 
E L A Y U N T A M I E N T O M A D R I L E Ñ O , 
S E I N C A U T O D E L A S P A N A D E R I A S . 
L a L e y M a r c i a l e n Z a r a g o z a . E l c o n f l i c t o 
d e B a r c e l o n a s e r á r e s u e l t o p o r e l G o b i e r n o 
Intransigencia de los patronos panaderos. — Importantes acuerdoi 
iel Consejo de Ministros.—£1 traslado de las fábricas catalanas a 
otras regiones.—Juzgando a un tribunal de honor.—El conflicto 
social de Barcelona.—Otras noticias. 
EL GENERAL Aí«?EL1?S SENTEN- l 
CIADO A METERTE 
JUAREZ. Méjico. Noviembre 25. 
El general Felipe Angeles y 3us 
dos compañeros, el comandante Nés-
tor Enciso Dearlo y el soldado Auto 
PARA IMPEDIR LA INTERVEN-
CION AMERICANA EN MEJICO 
CHICAGO, Noviembre 25. 
Planes para considerar la situa-
ción mejicana en una conferencia na-
cional eclesiástica que se ce lebrará 
aquí dentro de poco y una súplica 
para que el Departamento de Estado 
dé al pueblo la oportunidad de dis-
cutir los hechos antes de decidir nin 
guna acción, se están desarrollando, 
según un telegrama enviado hoy a l 
Secretario Lansing por la Comisión 
de Amistad y Buena Voluntad Inter-
nacional de la Fedevación de las 
Iglesias de Chicago. 
Decíase qua las corporaciones i n -
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO 
DIRECTO DE ESPAÑA 
INCAUTACION DE LAS FABRICAS 
DE PAN 
MADRID, 25, I 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñ o r Burgos, celebró una conferencia 
con el gobernador y con el alcalde 
tratando del problema del pan. E l mi 
nís t ro ordenó a l Ayuntamiento que se 
incautase de las fábricas de pan, con 
la garant ía del Estado. 
Inmediatamente se procedió a la 
incauitación ordenada y se l lamó a lo» 
obreros panaderos al trabajo conce-
diéndoles, interinamente todas) las pe-
ticiones que habían heicho. 
DÍTEANSIGENCIA DE LOS PATRO-
NOS PANADEROS 
MADRID, 25. 
E l ministro de la. Gobernación ha 
conferenciado con los representantes 
de los patronosi panaderos, sobre el 
problema del pan y la huelga de los 
obreros. 
Los natronos se muestran intran-
sigenteP y declararon que prefieren 
que el Estado o el Ayunjtamiento se 
incaute de las tahonas antes de ac-
ceder a las peticiones de los huel-
guistas. . 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 25. 
A l Consejo de Ministros celebrado 
hoy dejaron de asistir los señores 
marqueses de Lema, ministro de Es-
tado y _ el almirante Flores ministro 
de Marina. Ambos se encuentran, con 
pulmonía y en grave estado. 
JM CbnseJo acordó anunciar una 
nueva subvención con destino a la! 
exposición Hispanoamericana de Se-
v i l l a . 
j E l señor Burgos expuso a sus com 
. pañeros de Gabinete el estado políti-
I oo y social de España , especialmente 
en Madrid. 
Se Sptib* „ _ . ^ eojjf» la 
necesidad de p r t x ^ í á r ' una inmediata 
solución a los problemas políticosi y 
sociales. 
Los ministros se dieron por ente-
irados de la declarasción del estado de 
güera en Zaragoza con motivo de la 
huelga general que allí existe. Como 
nada sabían acerca de este asunto 
acordaron pedir explicacaonea a las 
autoridades zaragozanas. 
E l minisitro de Abastecimientos, se-
ñor conde de San Luis expuso el pro-
yecto de establecer en Madrid y Bar 
celona depósitos de carnes congela-
das de la Argentina, de cuyo pa í s se 
recibieron importantes ofertas. 
E L TRASLADO DE FABRICAS CA-
TALANAS A OTRAS REGIO 
NES 
MADRID, 25. 
E l señor conde del Caralt ha veni-
do a conferenciar con el Gobierno 
acerca de la si tuación en Barcelona, 
y que es causa de que varios fabrican 
tea de Cata luña piensen trasladar sus 
fábricas a otras regiones españo-
las. 
JUZGANDO A UN TRIBUNAL DE 
HONOR 
MADRID, 25. 
E l consejo supremo de Guerrá y 
Marina ha comenzado a estudiar el 
fluncionamiento del tribunal de honor 
que expulsó a varios ofiicíales del 
ejérci to. 
E l fiscal mil i tar togado informó fa-
vorablemente para el tribunal de ho-
nor. En su consecuencia se cree que 
el pleno ratificará el Informe. 
OTRA CONFERENCIA 
MADRID, 25. 
Los señores Sánchez de Toca y Bur 
gos celebraron una conferencia con 
loai patronos catalanes para tratar del 
conflicto social de Barcelona. 
MOLSA DE MADRID 
MADRID, 25. 
Se han cotizado las libras estéril» 
ñas a 20.50. 
Los francos a 53.25. 
Los marcos a 12.00, 
UN NUEVO CASO DE VIRUELA 
>Continúa en la DOCE, columna l a . 
NUESTRO HILO DIRECTO 
El general Persbing ante la Comisión de Asuntos Militares del Se-
nado.—El general, que en la actualidad realiza un viaje de inspec-
ción por los Estados Unidos, recomendó que el ejército permanen-
te se redujese a doscientos cincuenta mil hombres o menos. 
VIAJE DE INSPECCION DEL GENE 
R A I . PERSIIING 
"WASHINGTON, noviembre 25. 
El general Pershing sa ldrá de Was 
hington ol día tres de Dlcitmbre, pa 
ra empezar su inspección nacional de 
'os recursos militares de! p a í s . 
Visi tará primeramente ol Departa-
mento del Sudeste, pero la -nica fe-
cha definitivamente fijada es la de la 
visita a Savannah, Georgia, el ocho 
de diciembre. 
Desde el Departamento del Sudeste 
el general se ¡dirigirá al Departamen 
to del Sur, visitando el uistrito ad-
vacente a la frontera mtjicana. 
Reanudación y mejoras en el ser-
vicio cablegráfico. 
Reanudado nuestro h i l o d i rec to , 
que duran te algunos d í a s ha esta-
d o in t e r rumpido , publ icamos h o y 
la completa i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á -
fica de l d í a , y l lamamos la aten-
c i ó n de nuestros lectores hacia la 
p á g i n a mercan t i l , donde de h o y 
en adelante e n c o n t r a r á n las c o t i -
zaciones de las bolsas de N- Y o r k , 
Londres y P a r í s j u n t o con la acos-
Uimbrada revista b u r s á t i l y las ú l -
timas noticias sobre e l m o v i m i e n -
to azucarero. 
Nuestra •nformacion c a b l e g r á r i -
ca ha sido ampl iada con las no-
ticias de E s p a ñ a que nos t rasmi-
¡Nrá d iar iamente la Prensa Aso-
i ciada, apar te de l servicio d i rec to 
! y exclusivo que tenemos estable-
1 c ido . 
Ayer se reunió la comisión de en-
fermedades infecciosas pa^a dictami 
nar sobre el caso sospechoso de v i -
l ruela de la calle de Xifré- n.imero 2. 
, E l atacado nómbrase Heriberto Her-
) nández, de nueve años de edad y ha 
sido recluido en el Hosp i t i l Las A n i -
mas. 
La Comisión que lo e x a n l n ó dió co 
mo) positivo el caso. 
UN CASO SOSPECHOSO 
Ayer fué recluido en el Hospital 
Las Animas el niño Braulio Menén-
dez, vecino' de la finca San Cristóbal, 
por parecer sospechoso de viruela. 
Hoy se reuni rá l a comisión de enfer-
¡medades infecciosas para informar 
«obre el caso. 
LOS RECLUIDOS EN E L MARIEL 
El jueves sa ldrán los rpeluidos en 
el Lazareto del Marie l . Son los ve-
einoé de la casa de la calle de P r ín -
cipe número 8 
REPARTO DE VACUNA 
Durante el día de ayer, se han re-
partido en la Secre tar ía de Sanidad 
13.750 dosis de vacuna nacional. 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
E Í GOBIERNO SE INCAUTO DE 
LAS PANADERIAS DE MADRID 
MADRID. Noviembre 24 (Por la Pren 
sa Asociada.) 
El gobierno ha decidido hacerse car 
go de las panader ías de Madrid, a fin 
de aliviar la escasez de pan motivada 
por la huelga de panaderos. 
Continúa en la DOCE, columna 7a-
IOS VAPORES BRASILEROS T0-
CARAK EN LA HABA1NA 
El señor EnriQue Pérez Cieneros, 
Ministro de Cuba en el Brasil ha di -
rigido a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente despacho cablegríifico: 
"Conseguí que hagan escala en la 
Habana los vaporea brasileros. E l 
viaje Inaugural será el día 4 de D i -
c iembré p r ó x i m o . " 
LA VIBORA SIN AGUA 
Desde ayer por la tarde no hay 
agua en la Víbora. Los perjuicios que 
con ello se ocasionan al vecindario 
de aquella barriada son muchos. A io 
que parece ha sufrido una í o t u r a la 
cañer ía maestra. 
Nos permitimos llamar la atención 
de la Secretaria de Obras Públicas a 
fin d« que se proceda cuanto antes a 
!a reparación de la avería con objeto 
de que aquel vecindario no carezca 
del preciado líquido. 
P r o t e s t a d e C a r r e r a J ü s t i z e n l a C o n f e r e n -
c i a O b r e r a I n t e r n a c i o n a l . 
f 
Los aviadores Coupet y de Roig s empañados de los mecánicos que vienen para la "Compañía Aérea 
Cabana" que se propone realizar v tielos sobre la Habana y otras poblaciones del interior. 
WASHINGTON, Noviembre 25. 
La Conferencia Obrera mternacio-
. nal ha dado pasos para perfeccionar 
3a organización permanente que 
prescribe el tratado de Versalles, 
anunciando hoy la creación del cuer-
po gobernante, compudsllo de doce 
representantes del gobierno, seis del 
trabajo y seis del capital. Por medio 
de este organismo se establecerá la 
oficina internacional del trabajo 
prescripta en el tratado y que cons-
\ t i tuye la agencia por conducto de la 
cual so l levarán a cabo los precep-
! tos de las c láusulas sobre el trabaio. 
i Los representantes del gobierno 
i en la Junta de Gobernadores se. 'án 
nombrados, según el plan aprobado 
i por la Conferencia, por Bélgica, la 
i Gran Bretjaña, Flranclí,, Italia. Ja-
pón, Alemania, Suiza, España. A r -
gentina, Canadá. Polonia, y mientras 
está pendiente la ratificación del 
tratado por los Estados Unidos: y su 
formal part icipación, Dinamarca. 
Los representantes de los patronos 
nombrados por la Conferencia fue-
ron Sir Al ian Smith, de la Gran Bre-
t a ñ a ; M . Guierin, de Francia; M . 
Pirel l l , hijo, de I ta l ia ; Jules Carlier, 
de Bélgica; M . Hodacz, de Cesco-
Ealovakla; y mientras es tá pendien-
te Ja partír^paedón americana, M . 
Sohlndler, suizo. 
Los representantes del trabajo 
nombrados fueron; León Jouhaux, de 
Francia; Jan Oudegees. de Holanda; 
Stuart Bunning, de la Gran Bre t aña ; 
M . Lindquist, de Suecia, y mientras 
está pendiente la participación ame-
ricana, Mr . Draper, de Canadá. 
E l anuncio de este programa evo-
<Só una itomed-'hta (protesta de lols 
delegados hispanoamericanos contra 
el hecho de que solo un miembro de 
Ja Junta, un representante del go-1 
biemo por la Argentina, procedía de 
los países hispanoamericanos. 
Presentando una protesta formal a 
este aspecto del plan, a la cual pres-
taron su concurso todos los delega-
dos hispanoamericanos, Francisco 
Carrera Jústiz, el delegado de Cuba, 
declaró que cualquiera que haya si-
do el móvil que hubiese dado origen 
a esa distribución, era evidentemen-
te contraria a l espíri tu de equidad 
que siempre ha prevalecido cuando 
se ha tratado de intereses interna-
cionales. 
Descríbese el cuerpo gobernante 
como la organización del trabajo que 
predomina en la Liga de las Nacio-
nes, dirigiendo los asuntos de la 
oficina internacional del trabajo por 
medio de la cual se considerarán to-
das las cuestiones que surjan de los 
problemas Internacionales del t ra-
bajo. 
Las funciones de esta oficina con-
sis t i rán en mantenerse en constante 
comunicación con los gobiernos y 
las organizaciones de obreros o pa-
tronos de todo el mundo, a f in de 
recopilar datos, dar consejo^, y en 
caso de necesidad, traspasar las 
cuestiones objeto de controversia al 
Consejo de la Liga de las Naciones. 
(Cable especial al DIARIO DE L A 
MARINA) 
WASHINGTON, Noviembre 25. 
El doctor Carrera Jústiz, en nota-
ble discurso, por el cual fué muy fe-
licitado, presentó una moción cubana 
en la Conferencia Int|exnacional 
Obrera, afirmando la personalidad 
de la América Española . 
La moción fué suscrita también 
por todas las delegaciones hispano-
americanas,. 
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Azdcares y tubecefl: 
Amer. Beet, Sugur . , , 
Cuban Amer. láugar. . 
t'uba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe íáugar prf. , 
i'unta Alegre tíugar. . 
American Sumatra cojn. 
General Clgar. . . . . 
Clgar Stores. . . . * , 
Tobacco Products. . . , 
Lorrillard 
Amer. Tobacco Securita. 
Manatí Sugar. . . . . . ' 
Pctroteo r Oes: 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . 
Sinclair Oil Conslidt. . . 
I'eople's Gas 
Ohio Citles Gas 
v^onsolldated Gas 
Tlio Texas Co 
Uoyal Dutch . . . . . . . 
Pierce Oil 
Pan Ajmerican Petróleo . . 
Cobres y «ceros: 
00H4 P? 
375 .V. 5 
48̂ 4 4S 
m í 
90% 
Anaconda Copper. . , , 
Chino Copper. . . . . 
Inspiration Copper. . , 
Kennecott Coppef. . ,. 
Itay Consolid Copper. 
Bethlehem Steel "B". , 
Crucible'Steol. . . , , 
J.ackawanna Steel. , . 
MidVale com . . . . 
•íepub. Iron and Steel, 
tí. S. Steel com. . . . 
International Nickel. . 
ütah Coppér 
Funda. Kqulpoa. Moto rea 
American Con . . . . . 
Amer. Srneltíng and Ref. 
Amer. Car and Foündry. 
American Locomotivé. . . 
Baldwin Loe .'motive. . . 
General' Motore. . . . 
\y estinghouse Electric. . 
Studebaker. . . , . , . 
AUis Cbalmc-s. . . . 
I'ierce-Arrow Motor. . . 
Wlllys Overland. .. * . . 
FerrorlArloo; 
Chi. Mil. and St. Paul prf. 
Id. id. Com 
Interb. Cons'did. com. . . 
lú . id prf 
Canadian Pacific 
Lehigh Valley , . 
jviisBoufi Paclf, certif. . . 
N. y. Central. . . ¿ . . 
St. TAus S. Francisco. .. . 
JLteading, com. . . . . . . 
Southren Pacific. . . . . 
southren Kailway com, . . 
Unión Pacific. 
Phlladelphla 
Baltlmore and Ohlo. , . , 




































































Virginia Canllna Chem. . 
Central LeatLer , 
Corn. Products. . . , . . 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
Amer. Hide s>nd Leoather, , 
K'ey^tone Tire and llubber. 
OOarich Rubber Co. . . . 
lí, Si Rubber 
Cía. Switf Inter 
T.ibby, Me Neil and Libby. 
Switfa and Co 
International Paper Co. , 
Loft Incorporated 
Alner. VV. Paper prf. . . . 
National Leather. . . . ± , 
Fisk Tire 



























Intern. Mere. Mar. prf. . . . 100 100 
Id. id. com 52% 52% 

























NBW YORK, Noviembre 25. 
Las operaciones de hoy en el' mercado 
de valores estuvieron nuvemante encal-
madas y fueron de carácter profesional, 
rf.dativamente, habiendo poca evidencia 
Oe la participación pública que sucedió 
a la reciente reacción. 
El mercado estuvo fluctuando sin rum-
bo fijo, pero por lo general en sent do 
ascendente, especialmente las emisiones 
que más se escogieron en los varios mo-
vimientos de liquidación de la úftima 
quincena. 
Hubo excepciones en este avance, de 
las cuales las ferxocarrileras, los, cobres 
y lás de utijlda* pfibltóa Cnéíon los 
ejemplos más Cún'sptctjs. Los motivos a 
que obedeció el retroceso de estos grupos 
eran tan obvios que excitaban pocos co-
mentarios. 
El tipo monetario menos tirante, la 
tensión reducida de la situación del cam-
bio extranjero y otros factores que con-
tribuyeron a reajustar los precios de los 
«iltimos días estuvieron nuevamente en 
operí-.ción aunque en grado más mode-
lado. 
Los pools parecieron tropezar con po-
cas dificultades al comunicar un alza 
a los motores y sus subsidiarios; también 
los aceros, ^quijos, petróleos, tabaco y 
cueros, siguieron el mismo curso. Los 
motores generales fueron el rasgo sa-
liente con un alza extrema de veinte y 
nueve puntos, fluctuando las ganancias 
en otras secciones de tres a diez pun-
tos. 
Varias acciones industriales, por lo ge-
neral obscuras b dormidas de la división 
del acero, desplegaron una desusada ac-
tividad y fuerza; pero muchas ganan-
cias fueron parcial o totalmente can-
celadas en la liquidación de utilidades 
en las últimas transacciones. Las ven-
ías ascendieron a 1.050.000 acciones. 
Todo el mercado de bonos estuvo reac-
cionarlo, registrándose varios nuevos ba-
¿rs records por las emisiones de la L i -
bertad, con extrema debilidad en las 
de tracción locaL Las ventas totales as 
A t e n c i ó n b a ñ a d e r o s 
y 
EN LA F1JVCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peií-fíno, raza de Puerto RP 
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años ; novillas, peii-finas, .-»-
za de Puerto ico> propias para la 
crianza Ejemplares escojidos pM*» 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para bueyes y vacas leclieras. coioni' 
Llanas, novillos colombianos para oitp-
jora, de Cartagena. Coveña y Zispava 
GANAjüO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto V * 
helio. 
Puedo entregar cargamentos •¡JIV 
f «etos de ganado para hierbe de Co-
lombia y Puerto Cabellu en cuaiciaie' 
liuerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J 
b\ Ferrer. Lucía alta. 8, Santiago d1» 
"•uba 
M E J O R A D A 
En toda U zafra no be tocado mis correas. 
V i e n e de l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
C O R R E A C U E R O 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
^ E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
•ar 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tama&os, correa doble y sencilla. 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
V í c t o r u . m e n a o z a u > . 
C U B A 3 o c Va oía. 
Consolldadcs, 60.7|1>. 
Unidos, 95. 
BOLSA DE PARIS 
•^•¿r*^ l'ARIS, Noviembre 25. 
o l s a d e e w f o n 
P f i J S A _ A S 0 C ¡ A i A 
N o v i e m b r e 2 5 
A c c i o n e s 1 . Ü 9 3 . 
B o n o s 
cendleron a $22.500.000, traspaso verda-
deramente extraordinario. ' 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
itos no sufiieron alteración. 
! Los precios estuvleif n débiles hoy én 
I la bolsa, debido a la demora de Ale-
mania en la firma del protocolo. 
La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
francos 20 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 30 francos 
1C céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
80 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 9 
francos 60 cé'cnimos. 
6 . 4 2 1 0 0 0 
Azúcares. 
NEW YORK, Noviembre, 26. 
No hubo cambio en el azúcar de la 
pasada zafra, que se cotiza a 7.28 para 
la centrifuga al re» nador. El mercado 
del refino no sufrió alteración, y no hay 
ningún alivH en perspectiva. Los precios 
rio se alteraron rigiendo el de nueve cen-
tavos para el granul'ado fino. 
Mercado del dinero. 
NBW YORK. Noviembre 29. 
Papel mercantil, 5-l|2 a 5.3|4. 
Libras esterlinas, 00 dias, 4.01; co-
mercial 60, letras sobre bancos, 4.1|2; 
demanda, 4.5¡4; por cable, 4.06. 
Francos - por letra: 9.67; cable: 9.60. 
Florines: por letra: 37.13.1|16: por ca-
ble, 37.15|16. 
Liras: demanda, 11.97: por cable, 11.95. 
Marcos: demanda, 2.50; cable, 2.52. 
Los bonos del gobierno se mostraron 
pesados y loa ferroviarios igualmente. 
Los préstamos estuvieron fuertes, 60 
días, 00 días, .v 6 meses a 7.1|2. 
Ofertas de dinero, flojas. La m s alta, 
7; ía más baja, 7; promedio, 7; cierre 
final, 6; oferta, 7; último préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 4.5|8. 
Plata en ierras, 137.1|2. 
Peso mejicano, 105.1|2. 
MERCADO DE VALORES 
No obstante haber entrtado la Última 
decena del mes. que corresponde a la 
'vquidaciOn, el mercado local de valores, 
.se mantiene muy firme y con francas 
tendencias de alza. Es de hotarse que loa 
; valores van lenta peto sólidamente avan-1 
1 zando, lo que demuestra que no se tra-
ía de un movimiento de especulación, si-
ró que por ¿-1 contrario, se mantiene en 
terreno firme, pues la mayor parte de 
las operaciones que se efectúan son pre-
cisamente al contado, como inversión da-
do que el dinero abunda y no encuentra 
colocación en préstamos, sobre pignora-
ciones, ni siquiera en hipotecas, aun al 
tipo de 6 por 1()0. Por eso vemos que 
la demanda de Bonos hipotecarios de mu-
chas principales Empresas y Compaüías, 
ha de irse acentuando, como medio de In-
vertir el dinero a un razonable interés 
y rodeado de sólidas garantías. 
Los Bonos de la Compañía Cervecera 
Internacional son objeto de alguna de-
manda, habiéndose operado Últimamente 
a 101.112. Las acciones Preferidas de es-
ta Compafiía se cotizan a 110 compra-
-jores y a 54 lacomunes. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron a 106.3|S y a este precio se vendieron 
50 acciones, Upo al que continuaron pa-
I gando y cerraron 106.3|8 a 108. 
! Quietas estuvieron las acciones de los 
1 ferrocarriles Unidos, cotizándose de 94 
' a 95, esperándose precios más altos en 
cate papel, debido a la buena marcha 
de esta compañía, como io justifica el 
mmento de dividendo final y a algu-
nas combinaciones financieras próximas 
a realizarse 
No variaron las acciones dél Teléfo-
I no, Havana Electric y Naviera. 
Continúan avanzando las comunes dé 
la Manufacturera. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i m t e s - C u c n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
Y 
Cotización de ios Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Noviembre 28, 
Los último» precios de los Bonos d» 
ta Libertad fueron los siguientes; 
Los del tres y medio por ciento « 
100.04. 
; s primeros del cuatro por ciento, 
94.20. 
l.os segundos del cuatro por 100 a 
91.08. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.32. 
! >s segundos del cuatro y 114 por '.00 « 
92.24. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
M.SO. 
. a /.uartoí del cuatro y 1|4 por 100 a 
92.28. 
Bonos do la Victoria de 3 314 por 100. a 
09.14. 
Victoria, 4.314 por 100 a 99.20. 
D I N E R O A L 
1 c o r 1 0 0 
B A N C O D É 
Comcftedo. 111. r e l é l A-
6 3 » 
I T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Noviémbre 25. 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última roluntad, dé sn-
tacedentes penales; cartas de naturaliza-
ción ; licencias de armas, de guardas ju-
rados: guías foréstale»; títulos de Man-
datarios; líneas telefónicas; pasaportes 
etc. So gestionan rápidamente, 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de AdminístraciOrt' dé !a Se-
cretaría de Agricultura 
Habana, 89t Apartado 013. Teléfo-
no M-2095, 
C 10204 alt. 12d-8 
Se vendieron 60 acciones a 40.114 y pa-
gan después a 40.3Í8. 
Firmes y coh tendencias de alza las 
acciones de la Compañía Licorera. Cerra-
ron de 58.3|S a 58.718 las Preferidas y de 
18.1|2 a 19 las Comunes. Se venden 50 
Comunes de la Compañía de Pesca a 40. 
Las Comunes de Calzado se Calzado se 
pagaron a 61.112 y acto continuo suben 
a 62. 
Muy firmes y en expectación de alza 
las acciones fie la Compañía Unifln His-
pano de Seguros. 
Continúan avanzando las caclones de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Muy solicitadas las acciones de la Com-Compnñfa C 
pañía Internacional de Seguros. 
Cerró el mercado en general firme, co 
tizándose en el Bolsín a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español . . . 
P. C. Unidos. . . . 
iíavima Ele.' trie, prf. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, prf 
Teléfono, comunes. . 
N'uviora, prf . . .» 
Naviera, comunes. . . 
Ouba Cañe, piferldas. 




1001/4 1 00% 
102% 110 
07% 99 
ibana de Pesca y 
Navegación, preferidas. . . 
Compa: i [ibartii do i'esca y 
Navegación, comunes. . \ , 
Unión Hispano americana de 
Seguros 
Cn'í'in -iis'iano Americana de 
Seguros, Beneficiarias. . . 
ilon t>ii Co . . , . J 
pl.'in •,' e and Ruuber 
prefe' das. . . . . . . 
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DE ÎGHOOE CIGNODE <IGK00íQI 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
EL ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS, TERCIOS. ETC 
• INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIANTES 
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S I G M O D E , s i g n i f i c a . 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROEOS. 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
GRATUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTICOS 
EN SU ESTABLECIMIENTO 
CÍQH0DE CIGHODE <:i6N0D£ C!GH 
L l N D N E R & M A R T M A N 
C U B A $. - H A H A N A 
rr . i .KK. a-:$«><•>( 
/ / m u / i 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g ra t i s , el cambio de sistema en las m á q u i n a s de vapor para usar, 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A W P I C O W E L L S 0 ¡ L C O R P O R A T I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 6 6 - 7 8 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a m i o n e s , S . A . 
A S A D O R A " T 
3555S 
J A C I N T O P E D E O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p ; g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , ca as d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s v 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Se avisa por este medio a los D(Corea accionistas de esta Compafiía de 
orden del señor presidente y de acudido con la Junta Directiva, que a 
las 2 p. m. del miércoles día 3 d« Diciembre del año en curso y en el De-
partamento número 209 dol edificio de la Lonja del Comercio se efec-
tua rá una Junta General extraordinaria de accionistas, co» el único obje-
to dé dar cuenta del resultado de la reorganización del capital social y 
demás actos realizados y que tengao que realizarse de acuerdo con «»1 
proyecto aprobado en la ül t ima Junta General extraordinaria comeLZií^ft fil 
21 de Junio y terminada el 12 de Julio del año actual. 
Se suplica a los señores accionistas su asistencia y de lio poder con-
currir, den sij, represen tac i ín a otro tenedor de acciones preferidas, de 
aruerdo con los Estatutos Sociales 
El quorum para esta Junta h a b r á de constituirse portando los accio-
nistas sus nuevos tí tulos fechados en primero de Noviembre corriente. 
Habana, 21 de Noviembre de 191i). 
Francisco Gran Sun Martín, 
Secretarlo. 
35538 alt. I-29^-21 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e¡ t . Tcrk stock Exchange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S E>¡& L A . L I B E R T A O 
O b i s p o , 5 9 . X e l é f o r t o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
C W00 29 d. a 1 ' 
r 
E s m a s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e ^ 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R A 
R A M O N V I N J O Y 
Qorcnte Dpte. Maqnlaar,, 
J . M . 
I gente Etclnslto 
L 4 M P A R I L L A 2 1 
; de g3' 
H a b a n a 
Batidoras de Dulcería, Molinos eléctricos de Café y Carne STEINER, Molinos de harina de maíz, Motores* 
solína y petróleo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
Anuncios Turlda 
A f j o i x x x v n DIARIO DE LA MARINA Noviembre ?6 de 1919. PAGINA TRES 
L A C O M P A Ñ I A D E 
T E L E F O N O S Y L O S 
D E T A L L I S T A S 
f a Cuba-t Telephone Co. persiste 
^ 6us propósitos de aumentar hasta 
e pesos * cuota mensual a los 
detallistas. Estos mantienen su derO-
ho de protesta. Piensan los detalhs-
que dicho aumento no es única-
^ ¡ n t e para ellos. Ha comenzado por 
para no producir alarmas, para 
obrar & sopetón y bruscamente. 
C°een los detallistas que si el aumen-
tó no hubiera tropezado con su p r o 
testa. q^zás Ia hubicr™ sufrido ya 
todos los abonados. ¿Cómo se ex-
lira de otro modo el que el exceso 
Je ja nueva cuota haya cargado úa ¡ -
mente sobre los detallistas? 
Opinan éstos que la Compañía de 
eléfonos, libre de toda competencia 
Vcibe ganancias demasiado g e n e r ó -
os pára que aumente sus tarifas. Es-
timan los detallistas que pudieran 
perfeccionarse mucho los ser/icios de 
teléfonos y corregir las deficiencias 
¿e qUe adolecen antes de exigir una 
cuota mayoi, Alegan además los de-
tallistas que no son las más oportu-
nas para e^tos aumentos las présen-
os circunstancias en que ellos y to-
¿0 el país están agobiados bajo el 
peso enorme de la carestía de las sub-
sistencias. Cuando todos los demér i -
tos piden medidas que abaraten la vi- , 
da, cuando bajo la presión de los 
fxorbitantes precios de los artículos 
inás indispensables brota y se ag i t i 
inquietante v amenazante la cuestión 
social, no parece, a la verdad la oca-
«ión más propicia para que la rica y 
próspera Compañía cQ, Teléfonos ven 
ca a gravar sus tarifas. 
Preguntan los detallistas si puede 
esta Compañía establecer el aumento 
que proyecta. Hay una conces ión 
de! Gobierno con su contrato corres-
pondiente, en que se estipulan las 
condiciones con que ha de funcionar 
ja Compañía. ¿Le es dado a esta mo-
cificar las tarifas sin faltar a lo pac-
tado? ¿Puede el Gobierno, empe-i 
nado en abaratar la vida, aceptar de 
buen grado que una Compañía a la 
que él otorgó tan generosa concesión 
y a la que tan decididamente ha pro-
tegido aumente la tarifa? 
¿Y qué razones—discurren los de-
tallistas—pueden justificar ese au-
t iento? Acaso la Compañía telefóni-
ca de Cuba no ha progresado rápida 
y asombrosamente? ¿Acaso no ha lo-
grado extender sus redes por todos 
ios pueblos aun los más apartado? y 
escondidos de la Isla? ¿Acaso no 
cuenta con recursos sobrantes para 
su mayor desenvolvimiento? Podrá 
aducir t a l vez que los materiales de 
construcción para los teléfonos han 
encarecido y los sueldos de1 los em-
pleados se han acrecentado. Pero es-
tos nuevos gastos están acaso en pro-
forción con el caudal de ingresos 
aportado por las nuevas vías tele-
fónicas? 
En momentos t a n precarios como 
jos actuales no nos parece muy pru--
c'ente estirar mucho la cuerda» por-
que pudieran declararse en hue9ga 
los abonados y entonce» el aumento 
de la cuota no recompensaría las pér-
didas. Sentiríamos que en la Habana 
y en otros puntos le ocurriese a la 
Compañía lo que le sucedió en Ma-
rianao al encarecer la tarifa. El te-
léfono, cuyo? servicio son muy útiles 
y ventajosos ha llegado a constituir 
un ar t ículo de primera necesidad. Pe-
ro ante otras necesidades mucho más 
premiosas y urgentes, ante aquellas exi 
gencias que a t añen directamente a 
•a vida, pudiera llegar a prescindirse 
del teléfono. Porque estimamos sincera 
mente a la Compañía de Teléfonos, 
desear íamos que harmonizase sus in-
IGreses con los del pueblo y evitase 
descontentos y protestas que pudie • 
ran reportarle graves perjuicios no 
compensados con n i n g ú n aumento en 
rus tarifas. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
b a n c o j t ^ c i ^ i a c l o n a l 
Capital AutorlzadOi ^^SSSP' ^ P 1 » * ' ' « ¿ « d o : 
f 10.000,000-00 x ^ ü s ^ ,$5/. 0 0 0 , 0 0 0 » 0 O 
ART 16.—"Os los Catorce Consejero» de este Banco. NUEVE 
serdo siempre cptrierolpníes o industriales establecido» ¿n Cubo-
Tai) difícil c b h y ó g a n a r eí dinero, es opreo-
der "a gastarlo. La mayor torpeza del 
hon)bre e^tá e o derrochar un sojo peso. 
Casa C e n t r a l : 
MERCADERES V TEÍNIENTE R E Y 
i 
SUCURSALES ' 
E n la Habana: Belascoafn 4.—Egído 14 
(Palacio Internacional).—Monte 12.—O'RelUy 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael l i , 
Y É N T O D A ' L A N A C I O N 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0NIVERSIOA0 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 38; de 12 a. 3 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abcgado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56i 
Santa Clara 
P. SOd-l 
D r . J . V e r d u g o 
•Especialista de Par í s . Estómago • 
intestinos por medio del anál is is del 
jugo gástr ico. Conrultas de 13 a & 
Consulado, 75. Teléfono A-5141, 
C3277 a l t In.-18ab. 
¿ E S T A M A M A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
B D r . E m i l i o V i l í a v e r d c 
Muestro estimado amigo y compa-
ílero en la preusa, el culto letrado 
tqn Emilio Villaverde. ha tomado po-
fcesión de su nuevo cargo de Juea Mu-
nicipal, como suplente- en el distrito 
áél Centro de esta población. 
Las relevantes dotes, que caractr-rí.-
Ean al doctor . Emilio Villaverde lo 
CEpacitau para el desempeño de tan 
Difícil cargo, en el que habrá de¡ de-
líiosírar las excelentes cualidades que 
tu él concurren 
Felicitamos al querido compañero 
a>or la designación de. que ha sido 
objete y le deseamos todo linajo de 
aciedíos en su cometido. 
Especialista en las enlertueAAdes d«l es 
.t<Jma}To. Tcata/ por na procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcersa del esto-
mago y la entérltla crCnlca. dsegruramlo 
la cura. Consultas r de l a ? Reina, 00. 
Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. La-
ñe». Miércoles y Viernes. 
¿Cómo «© «Intld nated esta mañana ? 
t. Se despertó tan fatigado como estaba 
enoche al .icosíarseS ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, estrcCldo. o nerrioso? 
¿Estaba usted pálido o tenia la íes ama-
i.-Henta ? 
¿Ha permitido usted qua bu sistema se 
altere hasta el punto de que la natn-
jaleza tenga que darle tales avisos del 
r>eligro en que se encuentra? La natura^ 
l leza no puede proporcionarle nueva aan-
' fcie, nuevos tejidos, nueva energía ner-
vosa, ni nuevas fruerzas si en sistema es-
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias noclvas-
Esa es la causa de que usted al des-
T.ertar esta mafiana, se. haya sentido en-
taimizo y débil, en vea de sano, y vigo-
re-so. 
Con todos tsos trastornos la naturaleza 
qviere decirlo: "Datod nec?sita un tóni-
co." El tratamiento que en tal caso se 
requiere e» .nuy sencillo. Un tónico ver-
i.'aderamente bueno pniifleará y vigorlza-
tf todo' su sistema digestivo, esto es, el 
estómago, el hígado, ios rlfiones y ios in-
Cestlnes; la naturaleza podrá, entonces 
pr'ncipiar libremente su proceso reenpe-
lí t ivo. 
Compre inmediatamente un frasco gran-
de de -Vmargo Tónict» de Murray, fll cual 
cr esta muy poco. Principie & tomar una 
oucharadita untes de las comidas y al 
tcostarse, y, dentro Ge muy poco, se sor-
prenderá del Lenético cambio que experi-
luerta todo bu organismo Es* sensación 
oe cansancio y trlstoza desaparecerá por 
completo. A l despertar, sentirá con 
!u cabeza •lespejada y los nervios tran-
quilos; su tea adquirirá rn tinte sonro-
sf-do y, además de sentirse alegre y vi-
goroso, tendrá un cambiante agradablt 
y atrae*-!ve. 
El Amjirgo* Tónico de Murray actiia do 
acneráo con >a naturaleza. Lo mismo que 
ésta sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la purte afectada, así, den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
zas cuando ésfe admirable tónico ha lim-
vtado y vigorizado loa órganos vitales. St> 
usted quiere recobrar sus fuerzas y su 
bienestar, tome este tónico que ha sido 
Ja salvación de miles de personas débi-
les y enfermizas. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ N.i Hf.TAN O D£X HOSPITAL DE EMEK-
\ J gencias y del Hospital Número Üno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia •eterismo de les uréteres y examen del 
nfión por los Bayos X 
| NYüCCIOXKS DE NEOSAX.TABS'AN. 
CONSULTAbi DE 10 A 12 A. M. X DZJ 8 a 6 a. m en la calle de Cuba, €0. 
83877 30 n 
LOb DOCTORES RECOMIENDAN 
Optoa» par» Ies Ojos. 
9» sata Periódico mañana las De-
claradanes de Doctores 
Alddicos y especialistas de los ojos re-
cetan ü;itcna como ua remedio «iHero 
seguro en ú tvatamíento de afecciones de 
los ojo» y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rar'.ís de devoiucíóa del dinero. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
tamoién La Grippe, Influenza, Paiu-
dssno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
L o s d e s p a c h o s d e M m m . f u t i l i -
z a n d o l o s s e r v i c i o s d e l E x p r e s o 
1, S . L , c o y a s o l -
v e n c i a y p e r s o n a l p r á c t i c o s o n 
g a r a n t í a d e r á p i d a t r a m i t a c i ó n 
d e s d e e l d e s p a c h o h a s t a e l p a g o 
d e l a s h o j a s , d e j a r á n d e s e r m o -
t i v o d e p r e o c u p a c i ó n y , a d e m á s , 
r e s u l t a r á n s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s 
P I D A N S E I N F O R M E S A L 
E x p r e s o i n l e r n a c i o n a l , 8 . 
EflWo 14, b a j o s . T e l é f o n o s A - 4 5 Q 1 y M - 2 7 8 4 
A l o s A c c i o n i s t a s d e 1 & C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó o . - G o n t r a t í s t a : B a r r W . M u s s e r . 
010567 al t . 4d.-18 
R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qduta de «San Jí^é*» (Arroyo Polo) 
Sn8t0ueSPecmco d81 Dr- a ^ D8STernlne, Director PropIetaTlo. 
UItas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 53. 
— 1 C6657 alt. Ind. WJl-
4<U¿i*lSpo T norni,Mlr4 rtompo y dinero. Evi ta rá moles tüu , , " , 
^ * * O R * t t l l R O U S S E A U & . L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 , 
Obt*sxa dinero de «os 0nventos. Aumente «1 v « ' BR I Wkf< I Q 
or do «us ra*rcBo. Nosotros las inscribimos, ©co- m A g f ^ f t J 
• i » » 
C a m p o d e " L A B Í C B O M " 
P o z o M m . 1 
4 a . S e m a o o d e l 1 7 a l 2 2 d e N o v l m i i r e 
Perforadores: J . t Ennoiager y C. E. Sbsnnon. 










Esquistéz y pizarras 




















• i ' pozo está entubado co.a tuber ía 
de 15%" basta ios 299% yle» 
Se pard le perforación por ruptura 
do la bQTnba del agua. 
TI Presidente vlsitd ol Campamento, 
acompañado del Secretarlo de la Compa-
Cla y del Consejero Manuel Cabrera. 
Perforado en la semana: 75 pies. Total de «la perforación: 4^3 pies. 
Entubado en la semana: 00 píes Total de pies entubados: 299%. 
Habana. 25 de Noviembre de 1919. 
010789 ld.-2« 
E l Presidente, BEEJíARDO PEREZ, 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , 
M a t o r l a a F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s d c a n 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos ¿-7751, A ^ 6 8 , A-4287 
M u r a t f a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
P a r » el l i l A B I O DE L A MARINA 
EL H COITGBESO DE L A FEDERA CION PATROIÍAL ESPAÑOLA/ 
LAUDABLES TEJíDEIíCIAS DE L A CLASE PATRONAL. — L A L U -
CHA SOCIAL EN CATALUÑA. AVANCES D E L SINDICALISMO 
REVOLUCIONARIO. UN PUÑADO DE EJEMPLOS VIVOS. ¿COMO 
RESOLVER E L ARDUO PROBLEMA?— L A MARAÑA POLHICl*—* 
INTERVENCION EFICAZ I EBUCTUOSA DE LOS REPRESEN-
ANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN L A CONFEC-
CION DE UN PROYECTO L E L E Y MUNICIPAL PARA LAS GRAN-
DES CIUDADES. —NOTICIARIO. 
Barcelona, 26 de Octubre 1919. 
E l anuncio del I I Congreso organi 
zádo por la Federación Patronal Es-
pañola despertó en el Gobierno v i -
vos recelos. E l hecho de haber se-
ñalado para oelebra/lo ia capital ca-
talana, donde Ja lucha social se ofre-
ce tan aguda y violetita, antojábase-
le la mayor de las imprudencias, y 
sospechando en algunos de sus i n i -
ciadores connivencias con una su-
puesta conjura política, cuya pater-
nidad se a t r ibu ía a l señor Lacierva, 
para dar a l traste con la actual si-
tuación gobernante, imaginaba que 
lo primero que el Congreso iba a 
acordar se í í a un "lock-out" patro-
nal extensivo a toda España . 
Dominado por tales temores, 'pero 
sin sentirse con bríos bastantes pa-
r a prohibir la celebración del acto, 
se ha colegido que se hizo algo para 
restarle importancia. En efecto, se 
notó que muchos congresistas de 
provincias deJaron de recibir los 
"carnets" y otros documentos que 
se les expedía por errreo, y aun se 
dijo que entre loa que se disponían 
a emprender viaje se propagaba la 
noticia de que en Barcelona se en-
cont ra r ían en grandes apuros para 
hospedarse, por estar cerrados todos 
loa hoteles y fondas a consecuencia 
de la huelga de camareros. 
No bastaron estas y otras tretas 
del mismo jaez para imposibilitar la 
celebración del Congreso. Más de 
T»M quinientos delegados',, proceden-
tes de casi todas las regiones de 
España , afluyeron a Barcelona, y la 
falta de hospedaje en los hoteles fué 
suplida fácilmente por el que les 
br indó en sus casas particulares el 
buen compañer ismo de los congresis-
tas barceloneses. Sólo faltaba saber 
si el Congreso podría funcionar t ran-
quilamente, y a ta l respecto los re-
preBentan|es de los sindicatos, re-
queridos por el Gobernador, señor 
Amado, que sigue manteniendo con 
ellos amistosas relaciones, dieron 
formal palabra de que el acto no se-
r la perturbado. 
La inauguración del Congreso tu -
vo lugar en dia" 20 en la grau sala 
de conciertos del "Palau de l̂a Mú-
; sica Catalana". E l alcalde de Bav-
| celo na, señor Martínez Domingo, 
i pronunció un breve y elocuente dis-
i curso, felicitándose de que se le hu-
! biera designado para presidir el ac-
j to inaiigural en nombre de Barcelo-
i na; "de eajra ciuriad^—dijo —-tantas 
i veces herida en el fragor de la l u -
! cha social y deseosa, por lo tanto, 
! de que se establezcan nuevos víncu-
i los' de unión entre patronos y obre-
I ''os y de la ansiada paz sea por f i n 
un hecho". 
"Venía— añadió—a deliberar so-
bre gravísimos problemas que se han 
planteado en el mundo entero. No 
soñéis con el dique de ia fuerza, por 
que las ideas sólo pueden combatir-
se con las ideas. Estimo que en una 
sociedad como la nuestra, que de cris 
tiana sólo tiene el nombre, y en la 
que las reladlones cintre los seres 
humanos únicamente se basan en el 
egoísmo, no es de e x t r a ñ a r el impe-
rio de la fuerza. F/ecisa buscar, 
no obstante, que sea, la justicia hu-
mana el espír i tu que presida a esta 
Asamblea. 
" E l trabajo del obrero es algo m á s 
que una mercancía . E l obrero es 
un hermano y en estas condiciones 
si la Justicia y el amor no desarman 
a todos los combatientes, vendrán 
males sin cuento para la patria. Hay 
que deliberar dentro de un fondo de 
idealismo, olvidando agravios y o l -
vidando in jur ias ." 
En el espír i tu del discurso del A l -
calde abundó el presidente de la 
Federación Patronal, don Francisco 
Junoy. 
"Las luchas entra el capital y el 
trabajo—dijo—se han intensificado 
de tal suerte, que la clase patronal 
está convencida de que hay que en-
cauzar el conflicto por la vía da la 
legalidad y, a ser posible, a rmónica-
mente. Dudo si se rá hacedero l le-
gar a esta armonía . La Federación 
Patronal la desea ardientemente. Si 
lo conseguimos habremos realizado 
una bvena obra; si no lo logramos 
no sé yá qué camino habremos de se-
guir . E l problema está planteado 
en una forma imposible: median chi-
menea, atropellos, etc. eto. Hay pro* 
babílicades, no obstante, de encau-
zarlo. A eso vamos. Si conseguimos, 
la paz y la concordia, se h a b r á n 
cumplido nuestros ánhe os, 
"Muchos creen que vamos a real i -
zar obra recolucionaria: no es cier-
to, queremos solamente hacer obra 
de pacificación, Pero si se nos l le-
gara a ' hacer obra revolucionaria, 
Iríamos hasta donde las circunstan-
cia nos arrastraran". 
Por su parte, el señor Graupera, 
presidente, da la Asamblea, sintetizó 
ta los dos extremos la finalidad del 
Congreso: 
T r í m e r o : Unir a toda la clase pa-
tronal de E s p a ñ a ante el problema 
del ?'E{,{calísmo, 
"Y segundo: Ordenar los proble-
mas sociales encauzándolos con el 
fin de evitar violencias e i r a la le-
galidad. No preconizar medidas vio-
lentas contra las demasías sindioa-
Jjstas. sino medidas rdenadas para 
Que el capital y el trabajo laboren 
por la grandeza de E s p a ñ a . 
"Nns importa desvanecer —afiadW 
—el equívoco de que el Congreso tie-
ne finalidad política. Nada menos 
cierto: su único óWcto es é s t e : la 
unión de la oíase patronal" 
Los congresistas, divididos en tres 
eeoclonea, han ido deliberando en 
sendas reunionas aeorca de loa s i -
ÍUtente* extremo* í 
SeoeíOtt p r imemi Organizaot&u daí 
trabajos— Jomada del trabajo. 
i los seguros obreros —Necesidad do 
j crear un Consejo de industria-—Cul-
tura y mejora de las ciases obreras..] 
—La jomadai dé trabajo en el A l t o 
Llogrebat. 
Sección segunda: Organización pa-
¡ tronal. •—Cooperativas de compra.—s 
; Seguros de huelgas. —¿Han de con-
1 t r ibuir los patronos a l seguro del 
¡Obrero?—Pensión social. -r-rJjn tema 
especial de los ebanistas. . 
Sección tercera: Contrato diel tra^-
bajo.-—Jornal uniforme. ~ Trabajo 
a destajo. —Par t ic ipac ión en loa be-
neficios. —! Solución de las huelgas. 
— E l derecho de asociación. — E l so-
cialismo. —Reforma de la ley do 
huel^asi.—> Temas espec^ajes: Los 
metalúrgicos de Vitoria, Sindicación 
de los pintores. 
A medida que jasT secciones van 
ultimando su cometido, formular las 
| correspondientes conclusiones, que 
; son sometidas a la; deliberación y 
í acuerdo de la Asamblea plenarla. 
. Del espír i tu conciliador que anima 
i a IOÉ engresistas dan una idea las 
i siguientes conclusiones, presentada»' 
i por el señor Fons y Solanas, secr»-
j tario del Congreso: 
I "Primera: E l Congreso acuerda 
| que el elemento patronal tiene el 
i ineludible deber de sacrificar equita-
1 vamente su utilidad directa en aras 
(del bienestar obrero y de la estabi-
| lidad económica nacional, como baso 
í indispensable de la vida del pa ís y 
; eh beneficio proporcional debido ai 
1 la clase obrera cocreadora de la r i -
1 qüeza públ ica . i 
| "Segunda: E l Congreso declara 
que para salvar, no ya a la familia, 
n i a la patria, sino a la humanidad. 
, es preciso nivelar por lo menos la 
i producción con las necesidades del 
j consumo, sin lo cual la miseria y e l 
| hambre acaba rán con la raza huma-
¡ na, anticipando las profecías bíbli-
í cas, para evitar lo cnal es precisa 
I intensificar la produoción, en com-
j pleto acuerdo, obreros y patronos, a 
' cuyo fin todos los medios sin dis-
tinción han de ser aplicados. 
"Tercero: E l Congreso acuerda 
que para que el elemento patronal 
i pueda cumplir fiel y lealmente el 
| cometido que la civilización moder-
i na le impone, es proverbial deber 
i del mismo su organización previa, 
' obedeciendo a un plan racional, mez-
j cía de práctico y científico, siempra 
i leal y sincero, pero enérg icamente 
i sereno y unánime, valiente y decidí-
i do. justo y justiciero". 
Fuera cierto en todos sus puntos 
} el adagio: "Cuando uno no quiere 
j dos no r iñen", y podría augurarse 
' que el U Congreso Patronal, que en 
; la actualidad se halla funcionando 
! en Barcelona, de terminar ía la i n i -
| ciativa de una era de paz definitiva 
1 en el agitado campo social. Las olar* 
ses patronales no quieren reñir . Pe-
¡ fo ¿y ios obreros? , 
j "Cuando uno no quiere dos no r i -
ñ e n . " Santo y bueno. Pero cuando 
j uno se resiste a reconciliarse ¿e* 
^posible l a reconciliación? 
Por el momento, entre las clasea 
obreras catalanas Va cundiendo a l 
espír i tu de imposición en una forma 
1 verdaderamente desatentada. E l sin-
dScalismo revolucionario, m á s cam-
pante que nunca desde que se le ha 
dado plena benligerancia. aprovecha 
las ventajas conseguidas con el au-
mento de los Stiiarioa y la reducción 
i de las horas de trabajo de la j oma-
i da para robustecer su fuerza y acre-
: centar . predominio sobre la masa, 
(despertando en ella afanes insacia^ 
bles. Ya son muchos los que dicen; 
- - / ' A los resultados nos atenemos. SI 
es tanto lo que hemos conseguido en. 
tan breve périodo de tiempo ¿qué no 
conseguiremos en lo sucesivo mos-
t rándonos firmes y Cohesionados en 
el empeño?" Y la idea de la socia-
lización, de la expropiación, a la» 
buenas o a las malas, de la propie-
dad, y da los instrumentos del t ra-
bajó, en suma la idea del rég imen 
comunista en las mentes, como un 
virus morboso que no encuentra ya 
resistencia n i en la reflexión ni en 
la conciencia, embotadas. E l egoie* 
too más crudo y desenfrenado se ha 
erigido en la ley suprema no sólo 
entre la clase proletaria, sino tam-
bién entre otros muchos eleraenton 
que no practican propiamente el es-* 
' fuerzo que requiere ol trabajo ms** 
j n u a l . i 
Todo el mundo ee sindica, y sotoct 
i los sindicatos, sin excepción, ejeroa 
, una influencia incontrastable la di-» 
Erección única» cuyos mandatos s4 
obedecen a ciega,8 y sin la msnotf 
observación. Vayan algunos botone* 
para muestra. 
Deseábase obsequiar a los oongre* 
i sistas forasteros con un eonoiextflt 
| a cargo da! "Orfeó Catalá", y el oolfc» 
acierto no ha podido darse por fe 
^presión que sobre algunos eoristae» 
¡ artesanos, han ejercido loa sindica-
listas. 
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C W declaxros ayer, el «aylsm» no m bl.m *er *n l * * lucO^. c o r n i l * <* 
ccnforma con el tallo do la Junta Central Cnlco factoi 
Llectoral 
El doctor Alfredo Zayaa. Jeío de 
núcleo de 11 tn rales que ae disputan con 
Leemo* en "151 Día": 
mtlmament^ Mn_8ldo_eI^to« Telnte y 
los adictos al general José Miguel ^ ^ ^ " ^ 0 1 ^ 8 itaJMin0^ ^ í f ^ f s 8 Fn 
^ U ..e^Hdad" para r e p r e . ^ ^ ! ^ ^ X ^ 
dü loa escritores modernoa de r«a8.,Prcií; 
l ^ ^ p ^ a s barras de estoB veinU y j 
cinco servidoras suyo», lot. ^ . ^ ^ " ' ¡ ^ V 
tu Parlamentó, no sólo come premio a l 
mez! 
partido entero, ha hecho ya declaradonea 
que no dejan lugar a dudas. 
' A mis correllglonarioa y aml«ro« pe-
llticos: , . ,^ . 
L A Junta Central Electora^ Jia ^decla-
rado 
Keneral 
l íNt¿d0coSoAllos fundamentos de esta roVaT U^cVm¿i¿ncia de sus actos y sa-i 
declaración ñero como conoaco en todoa K- escoger a los que deben n^reH^tarlo 
^ S detalles el asSíito sometido a au eh una gallarda prueba do conllan/A que • 
e ludió y é U m m *<> £v™lA*- hace honor a los el«<=t«rf8 ^ a ^ . ^ S 1 : 
raciones que puedan conrencermf • dos Comnren.Ien los i u ' i ^ ^ ¿ ^ l 1 ' £? 
Apelaré .)ar'i ante el Tribunal Supre Inmenso poder de la Prensa y loa nene- i 
n o de Justicia tie.iM que derrama a su alrededor Mientras es? recurso se establece, tra- Traemos a este lugar la noticia a« la , Mientras ed. recurso sê ^ ^ fleccLvn de ios periodistas italianos por-
a los correl ^ionarioa y amigos poUtlcoa c;ie es algo -íne debe saÜ-iTaeernos a to-i 
que inte-ran t4 grtn f i n i d o libera», dc^ los que uorteneoemos al periodismo.' 
qu * me honro en presidir calma y ecua- Mientras .nAs culto os un P̂ 1» t n ^ ' 
rhnidad firmeza y cohesión. a.-Mecio siente por los que le Birven des- i 
Cuando a g S o s ios meXs legales de de las •••olnmna» d« los perl6dicoB. E l ; 
r . i ñtc^er nSestro derecho al uso do núes- grado de clrt twiclftn de un pueblo puede ; 
t i - nombre v empleo de nuestro emble nvxlSrse por la estima quo \e tiene a la 
ma. ¿ fuerm .mUiles nuestros esfuerzos, Pnmsa. I»b ínmceíe» enorgullLH-l^idose 
•lúe no lo pienso así. nos queda otro «U» que Clem'-nceau-el protector de la, 
dore<-ho ouo yor mí natte estoy re»uelt3 I rancia trontemP<'tfln<í«—sea wn periodis-
a eiercitar- el de seguir idelante, unido» ta, evidencian •su «orprendente y enoi-me 
y ¿ntusia^tiií sosteniendo la causa que ci-ltura. El "Tigre' —ese profesor de 
a nuestro Juicio tdmbollza la Justicia y la energías fecundas.—<-onlesando que anto 
d'cnldad toco y sobre todo es un '"emborronador 
'* ' d« cuartilbis". honra a la clase KJ pu»- I 
De modo me agotados los medloo fe-if'»^ ^ Ii?u,i' j-^nvirtiendo a los nerlodls-i 
. , ' ¿ , _.„ •, . _ „ ti't« en diptiti'Kis, da un ejemplo que no 1 
gales, si no f tvorecen al zaylsmo. los ra- (,.bo pasa^ ina3vertido para las modernas 
ylstaa perslst'.ríin a^tuardo sin legalidad, «ienocraclas de este lado del mar... 
prro "unidos" y -'entusiastas". 
¿Quién derrv ̂  tÜ doctor Zayas y a sus 
tralgosy Se Ji.-ieten a los tribunales pa-
H A B A N E R A S 
F» ü B I L JL O W K 3 
E N N O C H E n m M O D A 
Uegft el miércoles . 
La uooho favorita de Pubillones. 
¡EB espectáculo qU* hoy «e ofreo© 
tendrá, oomo aota «aliente el debut 
de los Klarkoulan», artistas maravl-
Uosos que realizan el doble salto mor 
tal de un trapecio a otro «on ralor, 
destreza y precitfton realmente ad-
mirable. 
Puede decirse ,y puede asegurarse» 
O/u a no ha venido Jamás nada como 
los Klarkonlana. 
Son lo® Reyes del Ai re . 
Así, coa este título, se lea denomi-
na en los principaJes circos de loa 
Bstadoa Unidos. 
Otro de los atratlvoa e» la función 
do la nodhe ser* Ploroncea, el aor-
préndente mago F l o r e B ^ 
nueva suerte de su p o ¿ ¡ ^ ^ ^ 
va. ^"tt, 
Oonsisite «n «n cepo ee 
hace «Prtodonar sus pulgar^ 
dio de un tornillo ^ T Q ^ ^ ^ 
El cepo lo cierran dos can,,;. 
Un ©apectador. escogido al a í* -
za al aire tres grandes aros d ^ 
<ltto el brujo Introduce m> ^ 
« w . . 8,18 ^ 
Luego loa saca. 
En eso estrib. el trdsten^ 
Otros nümeros más, por ^ 
pales artistas de la lucida hu Wll<1 
Nacáoaaal, imprimirán ^ 
lo un Interés ainguiarislmr 
Habrá un lleno. 
Como siempre los ml&rcoi^ 
ra anar, no uara perder el litigio. Est
T, i quiere el colega que aquí so haga j 
que se hace en Italia y en Francia?' 
¿No ae bá detenido a pensar que por ^ 
de ningún modo y plantean «na cues- f ™nf"nde a ios periodistas de to- , 
tiín que es reveladora de una fe en sí i*» ^ te^ . r ns en «na sola, y que ae i 
mismos que nombra. SI loa trlbunaleB «n-i,!nd« ^ n ^ l m e n t e que el que se do. ¡ 
les dan la ra^n son justos. , sin.', n». ." ^ r í b l t en un 'iittri<» ** P"raue 
Esperábamos que esto ocurriese. Y n' ffiJ*?** ^ *** d(f maJ,or P1"0' 
hnfclera sucedido lo contrario, st la Jun- ve"h.0/ * tod!,vt" "no I 
ta -e hubiera dado la niv:to al do.-to- j ! * ^ ™ J** ,a dQ ,08 Periodistas: la | 
Zayas, tos mlguellstas habrían puesto ^ "*í P"-3*-'18 
el grito en el cielo y fl estas horstí. es- A 6sto8 f* {k!* m'™ "iempre. aunque 
tarian habíanle de la hecha po? **ng5tn ^ WUpíriíteldn de Dante, Shakea-; 
%1 gobiemo a favor del ilustre abofado, f+*re 0 ^alderCm. como melenudos mor-' 
a quien Pino Qtiferfá ha nuitado la lega- f ' f "ue 8e í,asan Ia ^ diciendo ton-
lidad y ds la presunta ductilidad de los y, a 08 ,n,ales nada serl0 Puede 
tr bimales v d^ las tn indicias de In tle. " " " ^ ^ e » - Y menos mal que no' se ha 
t i k En estos pleitos en que entra co- r "Puei*ro ^ 8e le* «ipUse de U Re-f 
factor la pasión poli- ^ g j * ^ h-lgasianea . . i 
Tienen los tobrea la "funesta manía ' 
'"Sí pensar". 
N'ada hay tn&« pel'groso en estos tlem-
la det-lslto l u d i c W ni"con "un'arbitraje^' t Í ^ S S qUe l(ieas-honrado. . j . Y « ^ e ^ r l a B en verso ea un signo da! 
Quieren tener razCn de grado o por: ' 1,ra-
fuerza, , ! Pr-'Tiintel» u lector a cualquier con- • 
Y cuando menos la tienen es cuando ei ;dí.dano de lo mayoría qué le pareca 
más se apasionan y llegan a más lamen- *! ^Ignore D'Annunzlo y verá c6mo le 
d.co con todi firmeza que está com 
mo principal 
tica, no nay -iluci6n armónica nunca. 
NI unos ni otros pe conforman con la-
oipreslón de un Juicio sereno, ol con: 
C o n p a c i e n c i a y 
H a c e algunos años - cuando sólo se d i spon ía de las empí r i cas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. H o y 
no. L a de rmato log ía , como todas las d e m á s ciencias» ha avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que r e ú n e cuantos elementos son necesarios, no sólo 
para contener la c a í d a del cabello - sea cual fuere su causa - sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga í u e r t e y sano. Ese producto es " D A N D E R I N A . * * N o 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las r a í c e s y . por tanto, contiene la c a í d a del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. N o importa q u é tan avanzado o antiguo sea el caso suyo. 
Principie U d , a usar " D A N D E R l N A t , inmediatamente, c o n t i n ú e el tratamiento con 
constancia, y dentro^e poco t iempo t e n d r á la satisfacción de ver, por sí mismo» que con 
paciencia y " D A N D E K Í N A " oo hay calva que no se cure. 
C a p i s d 
m % Y C O I L O I E S 
tablea extremoe. 
Cuánto m^or no sería para todos que * mente "chiflado". ^ j de no desmayar; esta es la hora de riaidicción, de ofreoear un banquete su poder papeletas para la r ifa au-
'os liberales de todos los matices se de-¡ * ... , luchar decididamente. en honor de los señores que forma- torizada del automóvil "Marmon*' 
eidieran a dejar de una rez esos anta&<>- | - Í ¡^í irsdlrtfSrf-ir . %T í " * i \ \ T*nes ^ or'Sanización definitiva del Ban roa el Comité Gestor y loa que com- cuyo p/oducto será destinado a be-
nlsmos que bs invalidan y se hiciese; ^ ^ ^ ^ « « m í I U í » J v / V i O O O S co' la libr8 contratación de nuestros ponen la actual directiva, que nos neficar a los niños pobres que sos-
vr.a reorganiziclón honrada, con respeto! » — — azúcares , la inmigración y la regula- honra rán con su presencia. Todo el tiene la Creche "Pinlay", patrocina-
a lo preceptuado por ia ley manteniendo i Hemos recibido la siguiente a loen- ',rI:iaci6u d9 los Proiliedi0í}. son asun- que desee adherirse a este homenaje da por el Comité de Damas que lo 
un criterio democrático y nuyendo de ios tííón a la Asamblea que tendrá efec- t03 de verda,3era trascendencia para d simpatía, puede darnos su aviso integran empleadas de la Secretar ía 
v ojos métodos que tantos malea han to ett Aguada de Pasajeros el d ía 30 tod03 nosotros. antes del día 28. de Sandidad y Beneficencia, se sir-
t:aido a la rida política y que tan dea- ¿a i0a eorrlentes. Dice asi- Sou cuatro puntos de vital impor- Los esperamos, señores colonos y van enviar antes del día 28 del ao-
ueitc al pueblo, que de- "Debemos pensar todos nosotros que es tán en estos momentos hacendados, en Aguada de Pasajeros tual el Importe de las papeletas que 
en la defensa de nuestros intereses, t ra tándose por la Asociación, aparta ese d ía . hayan tomado. 
laborar estrechamente unidos, ayu- <3e 0trO3 M á s . Ay.ttada de PasiaJeroa, Noviembre i Toda persona que no entregue su 
dar con todas nuestras fuerzas a esa ¿Y ú& ^ manera nosotros pode- 22 do 1919, importe antes de esa fecha, se con-
Trataiaíe¿;ai e ipe t í a l d», íaa afeoclo Directiva que tiene sobre sus hom- 1009 ayu<íar a la resolución de estos Manuel Marín y Alejo J . Sotolon- s iderará como aceptadas las papele-
ras dd ia tjangm venérea* y sacre broa la enox-ma responsabilidad que c i n t o s Pues laborando decidida- go. Presidente y Delegado del Cota*- tas que tenga en su poder. 
a u a i o m u 
S a E a i i ü d j E , M o á @ h A m 
ta», cirugía, partos y eníi^rtatidades d<, 
señoras Inye'ícioafta Intravsneaoi»>i&i 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
homore, 7 112 a í» 1í2 de la uoche úii 
cica p a n mujeres, 7 l|2 a 9 V? de la 
mañana Consultas de 1 • 4 CaanVH 
nario. 142. Teléfozxj 4-88»C 
P Í T T S B U R G H S T E F X C O . 
Equkabíe Buildmg NUEVA YORK, E. Ü.A. 
tsmBBBBmttsmssmi 
"FITTSBURGH P E R F E C T 
A L A M B R E L i S O 
fferto «a trato Pwpietét 
AiaaiWs púas Puntat Pám Cetctn <!« aftmttn 
y otros ptodocto» de «c«ro y tixnhre 
liiflIiiiiMiflIllÉllfíllil^liMB 
le hemos Impuesto, y la única mane- mentQ por robustecer la Asociación té Local de Covadonga; JesUs Pérez Dicho importe debe ser dirigido a 
ra de ayudar ía es que todos marche- laborando con todas nuest/as fuer- Rubio y José García Vega. Presiden- la seüo/ i t a Caridad Coello, presl-
mos de común acuerdo, que labore- zas porgue ningún colono deja d« te y Delegado del Comité Local de dsnta del Comité da Damas, Secreta-
mos con la misma fe y entusiasmo Pertenecer a ella. Mavla Victorta; Manuel Lorenzo jr; r ía de Sanidad y Beneficencia, 
con que venimos laborando desde el Queremos que a esta grandiosa Gregorio Alvarez, Presidente y De- [ 
primer momento que se empezó a Asamblea vengan todos los colonos' legado del Comité Local de Perseve- i 
i luchar por la constitución de ia Asu- do la Isla de Cuba, que vengan to- rancia; Manuel de León y Antonio I 
I e lación. dos los hacendados que quiccan Fuentes, Presidente y Delegado del • 
SI nosotros nos mostramos débl- honrarnos tambMn con su presen- Comité Local de Constancia, 
les, si no le damos a la Asocia- ciaI queremos predicar la unión de Romualdo Ramos, Ricardo VSdal, 
ción la enorme fuera» que debe te- todo», queremos demostrar que entra Domingo Aztiazarán, Fulgencio L6-
fer , si permanecemos alejados de sus los colonos no existe más que un Pe í Abascal. Indalecio Virinzuela, i 
" L A l l i r , e s l a q u e s e i m p o n e v e r d a d 
La familia de Torrea Gener, que 
habitualmente reside en España, aca-
ba de recibir nuevo rudo golpe. 
Según cablegrama recibido por su 
apoderado general el señor José de fi las^ entonces sí due es verdad quo ^ e, de la defensa de nnestTO& Juan ^ o n t a h ^ José ^ o ^ m l e m - Z a í r L * viernes dejó de existir en K ir. m m 
la Asociación no puede tener*la lntere8es 
fuerza que necesita pava la defensa Y defendemos nueceros Intereses 
de los Intereses puestos en sus ma- luchando sin cesar por la consolida-
nos. ción de la Asociación, 
E l Comité Gestor, que tan fecun-1 Vengan todos, señores colonos y 
dos resultados dió. no pudo termi- hacendados: los ¡matamos oordlal-i 
i m a u t o r ] 
Con motivo de estar próximo a 
Barcelona la bondadosa dama doña 
Lutgarda Gener viuda de Torres, 
propietaria de la fábrica de tabacos 
y cigarros "La Excepc ión . " 
A l comunicar a sus amigos tan 
efectuarse el sorteo del día 30 del sensible noticia, enviamos a los do-
nar su hermosa obra. La cont inúa mente a esta gran asamblea del d í a . mes actual, se niega por este medio lientes el testimonio de nuestro más 
la Directiva actual. Esta es la hora , 30 de Noviembre en Aguada de Pa- i a todas las persona» ftuo tengan ©n sentido pésame. 
saleros, que celebraremos en el lo- ,— -
cal del teatro, a las tres de la tarde- I j f f l l & g a g f f i B ^ K i ^ ^ H 
Hemos tomado el acuerdo entre 1 
todos los señores colonos de la j u - ! 
DESTETE DE LOS KISOS 
3->as diarreas producidas en este p*1-
ríodo de la vida, así como en la época j 
de la dentición, se curan sin moles-! 
t ía con el Elíxir Estomacal de Sáía 
de Carlos. 
Curación segura y completa por la 
POMADA DEL DOCTOR Z Y L O R 
KM TUBOS VOAMAÜDO fBXUMQA 
LIMP/iZA - COmOIDAO 
^ DA SIEMPRE ñESULTAÚO 
Labio DUPRE, Be, ne Ch.-Laftttn. NEVILLT (SbÍBI) 
£a I* Habana: Ooctor Ernaato SABRA 
i & S , e t c . 
T e n e m o s a l a v e n t a ¡ o s ú l t i m o s M o d e l o s d e l a T e m -
p o r a d a d e I n v i e r n o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e P a r í s . 
Í I L L E S V i l l e g » , 6 5 . 
E n f e r i M o i e s d e 12 p i e l b u 
b e c h o p e r d e r s u c o t a l á » 
3479$ 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & • & 
f r a n c i s c o M a r i í l , M é d i c o G r a p a 
C E R T I F I C O i 
« u s desde tea» l a t e » tiempo w a * » « m a t e m 
práctica con tnme>» nuble, resalUdoa «1 " B K N í O i ^ 
TO DB» LXT1NA B O S Q I W en • ] t r a W * « t o tf« U 
XMate.1, Urto» «a ««a dli^raaa maaifsatadoaea B * 
mi concepto « a » lo» n«joi«g dmolvento. d«t 
Addo tinioo. T pa r» ^ «n preparador paeda h a o t f 
lo oonetar 4* expido la p rwnaiA 
JHL F, M k m J U 
"Beweoato *» Wtte, , do B«a«ar*«« «n rerdo* 
í e r o !pr0<loct<» reexuíadoa ae p a i ^ a todos loo 
« a » en tratamleato ««i RaumatiemO, Oote. 
aiUas. Oeilooo aslrJUco^ otau 
No Importa que sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea erupción 
^ del cutis, habrá destinos que no podrá 
! desempeñar. E l podrá saber que su 
j enfermedad no es contagiosa, pero loa 
otros tendrán e] temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motivar-
r ¿ que tenga que ceder su puesto a 
. ©tro que no tenga la piel enferma 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
y el Jabdn Reslnoi hacen cesar ta p i -
cazón y hacan desaparecer la ecrema 
y parecidas afecciones U n ráp lds-
mentot 
Los médicos han recetado el trata-
miento Resinol hace más d© 20 aftoa. 
Toctos los principales droguistas v w -
áen pomada de Resinol y Jabftn do 
RaulnoL 
\ o » 0 „ P L A T A Y N I Q U E L i • 
^ p X í d i t i ' ó I k 





SOMBREROS JlDOSt^ADOS DE 1920. 
CITASES 
Sombrero adornado y combinado. 
Sombrero adornado, fino» de 8 pesos, a. . . • * . 
Sombrero adornado, chico, terciopelo, a. 
Sombrero adornado» calidad fina. a. . 
Sombrare combinación f ina. . , . . . . . . . « « . ^ m y. 
Sombrero adornado, creación, 12 pesos, a. m 
Sombrero adornado, creación, m ílelo de 15 pesos 
NOTA-—Llamamos la atención a las damas sobre los elegantes mode-
los de 10 pesos, 81 hay quien lo venda al pasmo precio regalamos el 
sombrero. 
PIELES 
Zorro legítimo, g rand ís imo. . .•. A- x • « * -
Zurro legítimo natural . . . , . *. « H . •. . » • • • • • v v 
Zorro blanco, fino, vale $50.00, a . « ^ . j» • « m m • 
Estola inglesa de alta novedad- . • » . . • . « • .• « y m * 
Hermosa piel finísima, vale $30 03 a. . . . . . ^ .« »•. • •: n m | 
Hermosa piel finísima, blanca. . • y % w • 
1 Hermosa piel, surtido en colore» 
NOTA.—Garantizamos las pioles que ofrecemos como acabadas de \ 
















UNICO* IMPORTADO RES 
« J Ü A N R . A L V A R E Z Y C ? 
MUBAULA l t ? . T 6 t f T O N O A * \7<&. H A O A N A . 
C10658 lt.-22 9d.-2il 
topcrkárcs d e E e l o l e s y J o y e r í a F ina 
T E N E M O S e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y 
^ l o s m o d e l o s m á s v a r i a d o s , t o d o s de 5 
U L T I M A N O V E D A D 
E S P E C I A L I D A D e n c a n d a d o s d e a c e r i n a , c o n d i sco d« 
o r a 18 k s . , b l a n c o , c r e a c i ó n d e e s t a casa , 
" L A F O R X U N A " 
JOYERIA T RELOJERIA, C03í TALLERES PROPIOS» 
d o V A J U O E S Y G O N Z A I - R Z 
Agof la , N ó m . I 2 é , entre E s t r t í í a y IHaloJa. : : Telefono A-4285. 
P r e v i o a v i s o , l l e v a m o s p r e n d a s m. d o m i c i l i o . 
• 10481 ai t S l - l l 
- ~ w w m m m m m m m m s m m m a m 
m&asisssisssm 
p i i i i 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d « 
C H O C O L A T E AZUCARADO PURO 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O EN POLVO 
MANTECA D E C A C A O 
OaWsjtmfíenoa o escrfba.no• pidiéndonos precios de 
dda y expresando la cantidad que se desea. 
Nuestras «randes facilidades ds tabrlcaoldn sos p«rmtt 
atender ««ante se necesite 
R O C K W O O D & C O M P A N V 
Brookljrn, 3í. T . £ • ü . A . t 
Htwteeld» caWe«rAfl<»i Uwuaos w » 1 ' 
^ O O D R O C K - — « r o o k l y » . «nls r clava 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 26 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
A B O N O O B L A O P E R A 
Va ^ S i ^ i o n e s por d ía . 
^ 1 d í rse por seguro que se cu-
í ^ ^ ^ ^ e n t r y en muy breve pla-
brirá ¿ S k irs dieciseis funden 
1168 de ionados de la temporada an-
^ í p t e n apresurarse a separar 
terior ^ lunetas en un término 
^ P ha de tardar en vencer. 
n ^ d o 3 están entretanto. 
Rese^nean en cuenta esos L-flrv-
per0a solicítudea de dichas loca-
re3 ?U i r ^ i en aumento y habrá que 
l id¿bl t¿ r satisfacerlas un tur-
^ ^ i f r t T b k quedado ya también el 
^ níra las matinées de la Opera 
í^ntPduría del Nacional a car-
a popudar 'cronista de E l Tiendo, 
señor Alberto Ruíz, y de este otro 
cronista que iscribe. 
Se han fijado los precios para las 
cuatro matinées de los domingosi en 
la futura temporada. 
Son los siguientes: 
Gri l lés . $ 200 
Palcos. 
Lunetas. . . . . . . . . 
Butaca». 
Asiento de Tertulia. . . 
Asiento de P. raiso. . . . 
Dichos preciio®, conviene 
130 
. . 30 
. . 25 
10 
, . 10 
advertir-
- del 
lo, son independientes de las entran 
d^s respectivas. 
A propósi to . 
Se ha señalado como precio de las 
entradas generales para las fuaicaones 
nocturnas^ la suma de cuatro pesos. 
Que es lo acostumbrado. 
e n v í s p e r a s d e b o d a 
oiinr Garcés. 
nna camagüeyana l indísima. 
Fo Reina de la Belleza en aquella 
¿ n d a r i a región de héroes y do her. 
^ w ^ J ü d o a nuestra ciudad en com 
de su señora madre, la distin-
p dama Lucrecia Betancourt de 
g S k Para hacer los preparativos 
de su boda. 
a» treussean de nona se enrique-
a con los encargos por ella hechos 
¡¡fíJran modisto Bemabeu. 
L O S Q U E 
.Cuantos que regresan» , 
Tinos de Europa otros del Norte. ¡ 
TiftErt últimamente la señora V m - \ 
. . d f Céspedes, de vuelta de los Es- , 
ZA™ unidos, acompañada de sus h i -
• nrfavio y Amelia. ! 
í0STa0Sén ha vuelto de su rápido, 
•oi-p a Nueva York, en compañía de! 
^ s i m p á t i c o hijo Panchito, la dis-
tfguidTdama Julia Torrlente de Mon-
^Si0 doctor José R. Cano, distinguido 
.^esentante por la Habana, regre-
I ! en e&tos días de su temporada en 
erran metrópoli americana.. 
A bordo del vapor Venezuela, que 
W e ó ayer en puerto, volvió d? su 
S a París el señor TCmesto Gaye, 
aícnte general de la UrasaUántica 
Francesa e é la Haboíia. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
&ver el México contábase el amigo 
querido y muy simpáilíco doctor Igna-
naeio D. Irure. 
Vî ne complacidísimo. 
. De sos esftancla en Nueva York, dis-
frutando de 'ao primici. ~. de la es-
tación, trae, las mejores y más gra-
tas Impreéiones. 
Fué objeto en el muelle, por parte 
de un grupo de sus íntimos, del más 
cariñeso recibimiento. 
En el JTexico llegó el señor Dionl-
glo Velasco trayt ndo el cadáver de la 
infortunada hijita que perdió, vícti-
ma de la grippfe, en la ciudad neoyor-
kina. 
í el que priva aiatualmente. 
Es tá de moda. 
La señori ta Garcés, de la que ha-
blan admirados de sus enoantosi los 
que han tenido oportunidad de cono-
ceaia, cont raerá matrimonio con el 
joven y merít isimo abogado José An-
gel Ortega y Escobar. 
La boda ha sido concertada, según 
mis noticias, para el día 7 del próxi-
mo Diciembre. 
Se celebrará en Camagüey. 
V U E L V E N 
Otros viajeros m á s . 
La distinguida dama María Calvo 
Viuda de Giberga con la Chata Res-
calvo, la linda señorita, tan graciosa 
y tan decidora. 
Los simpáticos esposos Femando Pa 
licio y Nena Valle, que vuelven de su 
viaje de bodasi, lleno de agradables 
emociones, por ciudades y por playas 
europeas. 
La gentil Leonor Whlsmarst. 
El joven Bruzón. 
Y uno más, el señor Francisco B . 
del Calvo, el buen amigo Paco, a quien 
acosan a preguntas desde que sal-6 a 
t ierra. 
P^ro lo niega todo. 
No olvidaré hacer mención entre el 
pasaje del México de Mr. Henry Smith 
agente de la Ward Line en la Habana,, 
y su diatingn da esposa. 
Regresó en el Slontevideo el señor 
Ernesto de la Vega jefe de contabi-
lidad de la importante casa ban^aria 
de Gelats, al que fueron a recibir ca-
racterizados miembros de nuestra co-
lonia andaluza. 
Está de nuevo entre nosotros el 
o: •-, to hacendado don Manuel Ca-
rreño, dueño del gran central Cova^ 
donga, en las Villas. 
Y la gentil .dnnsense Norka Rousifca 
y-cx., que se encontraba en Nueva York 
acaba de llegar a la Habana. 
Viene por breve tiempo. 
. . h a y m w M s s s o o r a s q u e . . . 
L a R o v a l Worcesler Corset 
w-ompany fabrica dos t ipos de 
c o r s é s de fama universa l : e l " R o -
y a l " y e l " B o n T o n . " 
D e l " R o n T o n " no diremos 
nada porque s e r í a repet i r l o que 
todas las s e ñ o r a s de todos los p a i -
tes saben de sobra : que es un 
c o r s é indiscut iblemente perfecto y 
']ue enc ie t i a la ú l t i m a pa labra en 
cuanto con la ciencia de la cor-
s e t e r í a y con la e s t é t i c a se refiere. 
Es e l c o r s é de la incomparable 
f a n t a s í a . 
D e l " R o y a l " con deci r que res-
ponde a lo*? mismos pr inc ip ios b i -
mcos de l ^ B o n T o n " — e s uno el 
or igen de ambos—ya es a f i rmar 
«¡us excelentes condiciones de co-
mod idad , correcto ajuste y fo rma 
elegante. 
fl^ ^ 
Nosotros no lo hemos anuncia-
do m á s que dos o tres veces en e l 
transcurso de muchos a ñ o s y , sin 
E L C I R C O S A M T O S Y A R X I G A S 
Estará hoy de gala. 
Es su primera noche de moda. 
Miércoles blanco, en la actual tem-
porada ecuestre, que l levará un gran 
concurso social a la sala de Payret. 
A los actos sensacionales de la fa-
Ulia Corea, de loe Fantinos y de 
Swweyer con sus bravos y hermoso"! 
leones habrá que agregar desde esta, 
noche otro más . 
Un número nuevo. 
iBl dé la trouppe Morales. 
¡Forman parte de ella cuatro muje-
res que son verdaderos tipos escul-
tór icas . 
En el trapecio y lo mismo en la 
cuerda llevan a cabo lucidos y arries-
¡ g^dos trabajo-. 
¡ La crónica elegante dispónese a en-
, centrar el Jiás bello tema en el a»-
j' pecto que ofrecerá, en su primer miér 
! coles de moda, el Circo Santos y Ar -
¡ tigas. 
Noche de gran animaciáK 
í Asis t i ré . 
En perspectiva... 
Una boüa en Año Nuevo. 
Es la de Adrina Faurés , bella y 
muy graciosa señorita, primogénüta 
dé los distin0aádos esposos Eugenio 
Paures y Cora Govin. 
Su prometido, Miguel A . Miguel, es 
oh joven y simpático oficial del Ejér-
cito. 
Señalada ha sido la nupcial cere-
aonia, según se me asegura, para la 
primera decena de Enero. 
Ya diré oportunamente la fecha. 
| Y la iglesia. 
De viaje. 
No faltan las despedidas. 
El señor Ramiro Eduardo Contre-
*as, representante en Cuba de la Ma-
ryland Consula-y Compauy, embarca 
boy con dirección a la ciudad de 
Nueva Orleans. 
Va después a Nueva York . 
¡Felicidades» 
Los quince jueves. 
Un culto ya tradicional. 
Empezará, a partir de mañana, e» 
^ Iglesia de los Padres Carmelitas, 
611 el Vedado. 
La distinguida dama Asumción Plo-
^ Apodaca Viuda de Fernández de 
Rastro, mi buena amiga Asunción, se 
^ servido invitarme. 
Agradecido quode a su cortesía . 
Coralia " 
Esta enferma la pobre amiga. 
m su casa de Guanabacoa, en San 
ftonio 65 esquina a Barrete, yace 
•girada desde hace cinco días en el 
del dolor. 
sin salud y sin recursos, necesita-
¿ r* so10 fia CoraHa en la ml -
toraa de 5,18 co]tlsta;ntes PK>teo-
¿La olvidarán esta vea? 
«aposible. 
Cambio de donütíi io 
y sti Senc>r ^"Mermo R. Martínez 
han (íp.ai?able y distinguida familia 
Para r0, SU reaidencda del Malecón 
tuno ¿ J ^ a - r s o ©a los altos de Nep-
Noticia que me eomplazíco en hacer 
pública para que llegue a conocimien-
to de sus amistades. 
Dominicis. 
E l joven tenor cubano. 
Relacionadas con él me reservo pa-
ra darlas de um momento a otro al-
gunas noticiasi que serán reicSbidas en 
nuesitra sociedad con singular agra-
do. 
Hab la ré de sus últ imos triunfos. 
Y también de la probable vuelta del 
aplaudido cantante en plazo que pa-
rece estar próximo. 
¿Canta rá en la Habana? 
Seguramente. 
El 27 de Noviembre, 
Pecha de dolor y de lu*U,. 
Se conmemorará con uina solemne 
velada, la noche de mañana, organi-
zada por la Sección de Ciencias His-
tór icas del Ateneo. 
En el programa figtiran discursosi, 
poesías y números de concierto. 
Lo publ icaré m a ñ a n a . 
On dit, . . 
Un compromiso m á s . 
El de una bellísima vecinita del Ve-
dado, hija de un senador muy cono-
cido, y un Joven médico que perten" 
ce a una distinguida familia de Cien-
fuegos. 
La petición quedará hecha en el dfa 
de hoy oficialmente. 
Así se dice. 
Y podría yo asegurarlo. 
Enrique FOííTATíTLLS. 
embargo, nuestro Departamento 
vende ios c o r s é s " R o y a l " en can-
iidades asombrosas. 
Esto prueba, de manera con-
cluyente, que cada persona que 
e m p e z ó usando el " R o y a l " tan sa-
tisfecha ha quedado de sus cua-
lidades que lo r e c o m e n d ó con en-
tusiasmo a todas sus amigas y a s í 
se fué formando la gran l eg ión de 
s e ñ o r a s que hoy lo usan» 
^ ^ 
S e ñ o r a : Mrs . L a m b e r l , la ex-
per ta corsetera que nos m a n d ó la 
í á b r i c a , desea hablar personal-
mente con usted para dar le m i - i 
nudosas explicaciones que usted 
debe conocer. 
El la cree, que hay muchas 'se-
ñ o r a s que no e s t á n usando el cor-
sé que verdaderamente necesitan. 
¿ F i g u r a r á usted, acaso, en ese n ú -
mero? 
Le urge, es indispensable que 
oiga usted a Mrs . Lamber t en 
nuestro Departamento de C o r s é s . 
jeto de lulo, por que ves más que un 
vigilante a deshora. 
Otro día, el juego de cubiertos de 
plata fina Bspuñes, encargado a La 
Vajilla—Galiano 116—para que en la 
colección hagan el número de m i l . 
Luego ios diez, o los quince pares 
«ce zapatos que, para otros tantos ves-
tidos, trajiste dt La Bomba, la pe-
letería de la Manzana de í r ó m e z . . . Y 
así por este tener. ¡Vale más que 
nos divorciemos! 
Pero los disparos nerviosos de más 
l'.racla son los que se propinan los 
I» ovios. 
—¡Hemos t e rminado!—¡Para siem-
pre!— ¡Te aborrezco! — I Y yo te odio! 
— ¡Ingra to! —¡Per ju ra ! —¡Canalla! 
— ¡Mala pécora!—¡Eres va,u falso co-
mo tu padre! — ^ tu madre hab ías de 
fealJr!—¡Ay! ¡ay! ¡ a y ! . . . 
A los dos minutos:—¿Me perdonas* 
—Tu eres quien tiene quo perdonar-
me.— ¡Qué buena eres!—Y vü qué gi-
tano!—¿Me quieres mucho?—¡Con to-
ca mi alma!—Pues yo con todaa las 
fibras de mi -íer!—¡¡Ay'.!—Mañana 
te voy a comprar una bolsa en Galia-
no 130 que te va a dejar estupefacta. 
—¿En la casa de A . Ribls v Herma-
no?—En 'a misma.—Pues vo, en pren 
da de pa'í, te regalo uno de los dos 
jabones .-jue llevo.—¿"Hl-íl de Vaca" 
de Crusollas?—Lo acertaste. —Veo 
que te gusta lo bueno.—¡Cómo que 
me gustas t ú ! 
Y as í por el estilo. 
ZAFS 
DR. FEDERICO T O R R A L B A á 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
D o m i c i l i o - L í n e a , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Eso es para las madres que de bue-
na se precian, teneh Ungüento Monesia 
en su casa, a la mano y siempre listo 
para usarse, jorque Ungüento Monesia, 
necesitan a cada rato los rruchachos, loa 
mayares y la cocinera que se quema con 
manteca o aceite. Ungüento Monesia, 
extirpa pronto y sin dolor, granos, go-
londrinos y diviesos. Cura úlceras, sie-
tecueros y quemaduras, evitando que ar-
dan. Compre hoy mismo Ungüento Mo-
nesia 
C 10,131 alt. 8d-22 
lt.-25 ld.-26 
A L O S B A R B E R O S 
Por acuerdo Je la Junte Directiva 
ee cita a todos los dueñoji de barbe-
t i a para una Asamblea Ueneral (so-
cios y no socios) que se ce lebrará eT 
día 27 de noviembre a 'as ocho y 
n:edia p . m . en el local soc?a,l R . M . 
ce Labra, (Aguila) 225 altosj para 
tratar de asuntas de capital interés 
j a r a todos o sea todo l'i que a la 
imelga de operarios se refiera. 
L a Directiva-
35637 27.n. 
V O L T 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para sala, 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorbury y Whittington. Precioa. 
desde $250.00. a $1,000. 
HIERBO, SONZALEZ Y COMPAÑIA 
Obispo» «S, 
E n c a f é e ! V I E J O V A L E M A S 
L a F l o r d e T i b e s " , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , T e -
0 n o A - 3 8 2 0 f v e n d e s o l o G r i p i ñ a s d e c o s e c h a s 
a n t e r i o r e s . 
r 0 r e s o 
m 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Los nervios. He aquí el tema que 
ayer prometí contímuar. Pero es pro 
bable que este Revoltijo salga como 
algunosi que sirven las patronas: im-
pasable de todo punto. La razón es 
sencilla; tengo que bacerlo en irnos 
cuantos minutos, porque el linotipo 
espera, y yo no se correr, aunque me 
linchen. En fin, vamos a ' l ó . 
Como decía a ustedes ayer por la 
mañana , (y s í no se lo dije debí de-
círselo,) los nervios- son los que traen 
a mal traer a esta humanidad de aho-
r a . 
Es oosa admitida que en todos los 
hechos importantes cabe preguntar 
"quién es ella", pues los hombres va-
mos siempre cocidos ai las raídas . Si 
el hecho es bueno, la pregunta puede 
ser "qué alma lo inspiiró". Pero sí es 
malo, entonces hay que preguntar 
"qué nervios lo impusieron". 
Lo mismo ocurre con las cosas pe-
queñas . 
Unas veces, los nervios de la espo-
sa, puestos en tensión, revelan quo 
el infiel cónyuge compré para "otra" 
v n temo de brillantes en la joyería 
de Cuervo y Sobrinos, Aguila y San 
Rafael; o que el terno, pluralizado, es 
del esposo a l ver la cuerta de pieles, 
sedas y . otras minucias compradas 
por la "costUla,, en La Opera—70 de 
<3nllano. 
Otras veces es el marido quien tie-
ne subisvado el cordaje; y como los 
hombres somos muy brutos, la em -
prende a voces con su cara mitad 
echándola en cara que le está salien-
do car í s ima. 
En solo un mes, la increpa, te 
bas gastado m i l pesos innecesaria-
mente. 
Un día, los impertinentes de oro 
blanco, comprados a Luis Walther— 
O'Reilly 110—para lucirlos como ob-
M A R T I N E Z C A Ñ A S 
^ s t f e r m e í J a d e s d e l c o r a z ó n . E l c e l ^ o c a r d í o g r a f l a . 
r o c e n i m i e i i t o d e d i a g n ó s t i c o ü n l c o e n C u b a . 
a l « a 2 ? . D e i a 3 9 p r e v i o a v i s o . T e i e f . M - 2 1 3 3 
S2SU7 
M a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ « ñ o r a s sxcIosivamcnU, Enfermedades nerviosas y mentales. 
]«s arnifas i t la esn! 
U¿ patáe ser aás beili esaslí & 
L t F E V R E 
E s p e c í f i c o para hacer desaparecer las arrugas 
SI Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productos: Celnar 
para deaarrollar el busto. Crema de Miel y Almeridras para dar lozanía al 
«utis. Mando, para destruir los TeUoa superfluos. Se vendev en las buenas 
—=Sedería8 y Farmacias. • 
falle Sarreto No. 4 2 . I n f o m c s y consultas: Bemaxa 3 2 . . • 
m u u m 
P i d a el C a t á l o g o a C U B A 3 3 . H A B A N A . 
Un prominente Ingeniero ^mérica-
no. experto en automóviles, tiene ao 
tualmente en la rTabana. Irs paites ne-
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad asi como también 2 automó-
viles de 7 pasajtros y 5 Dispositvos 
Universales (Universal Attadiments.) 
Ectas partes pueden ser co upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, témpora? o 
permanentemente, para la cons t ru í 
clon de les mismos, si as í se deseare. 
Diríjanse p^r escrito a Apartado K> 
C. 9251 IND. 21 O t t 
N D U S T R 
L A UKICA E S CUBA 
Produc í s of the American C*> 
mefit Piastor Co. 
Oficinas: Tejadilío, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollares. 
•Jfeao para obras, talleres, den-
tííitafi. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, íogones, va-
ciados, iumiiclones. Planchas « • 
yeso prensadas para cielos rar 
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisoriosi económico*. 
Adornos, florones cornisas. 
Bntftaeer ADOLPHÜS TISCHEB 
T e ; i d l ü o , 21.—Teléfono A-250V. 
31375 20a. 
T A B L E T 
j ^ M Ü Í D S 
L& nneva preparación de los 
Laboratorios de la Ema!si&a de ScotL 
Es frasqoitos de módico precio. 
P í d a l o s en las B o t i c a s . 
£1 ¿HABIO DE 14 MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das Jas pooiaciones de la 
República. — — — — 
C u a n d o l o s N i ñ o s c e s a n d e J u g a r 
No se descuide esta señal de que los niños no se sienten bien. Lo 
primero que se debe hacer es darles un buen laxativo. Es probable 
que su falta de energía obedezca a un 
próximo ataque de bilioso. 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross son 
un eficaz y agradable laxativo y tónico. 
Los niños no tienen inconveniente en 
tomarlas y su uso regular traerá buena 
salud y abundante ánimo. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BOWBV* D E L 
r . R o s s 
A c a b a r á n l a s l u c h a s entre l a s c l a s e s soc ia l e s , 
s i t o m a n por ig t ia l los productos n a c i o n a l e s 
r t i n i c a 
N o . 3 
i B O F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 10606 alt 30d-20 Anuncios "DAIST." 
t r a m a r 
" G c U f b n o 2 4 4 * " P r a d o y ^ t t a U c ó t u 
T A h t e r t o d e s d e e l 1 r o . d e 
O c t u b r e 
S i t i o m á s b e l l o de l a INTabana , I K a M t a c l o n e s a m p l i a s 
a m u e b l a d a s c o n e l c o n f o r t ? e l g u s t o m á s m o d e r n o a 
¡ p r e c i o s r a z o n a b l e s * 
" i E n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n d e l r e s t a u r a n t ^ d e l <£l« 
n e - < £ o n c e r t e n e l J a r d í n de 3 t £ i r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
l o s p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a . " ^ D e s p u é s d e l C i n e , a l a s 
t i» C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s d e b a i l e s m á s n u e v o s 
de " p a r í s y ^ t e w j ^ o r K . 
C975S alt. 154.-31 
C A S A P R E S T A M O S 
n a n o s 
V 
C o i s s ^ i a d o 9 4 y 9 6 * T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y \ a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Estamos recibiendo constantemente de Pa r í s los últítmos modelos qu© «ob remite MUe. CUMONT tos cua-
les han sido seleccionados por ©lia, conocedora del g^isto exquisita de nuestras damas elesaotes. Hagan 
su visita para que puedan apreciar los nueros modelos de 
Vestidos, sombreros y pieles 
para señoras y vestidos y som-
braos para n iñas , hay ademda 
un sran surtido de tapetes de 
encaje e ín&nidad dft otros •?« 
ttoutoa, 
y m i c u i o i t 
P r a d o 9 6 . 
l ^ € I N A SEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 26 de 1919. 
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E S P E C T A C U L O S 
fLA TOIPORAt tA DE OPERA EN 
EL y A C I O N U i 
Entro los artistas de la compañía 
¡da ópera de Bracale. que ac tua rá en 
e l próximo mes de Diciembre en el 
JJacional, figura el tenor Pedro Na-
Ba joven, 'tiene una voz muy fres-
ica y -vocaliza magistralmente. 
No obstante su breve icarrera ar-
tíst ica, pues Pedro Navia es Joven, 
ha alcanzado resonantes triunfos en 
dondequiera qne ha actuado. 
Pedro Navia es natural de Chile; 
putí padres son italianos. 
Tiene verdadara vocación por el 
fcirte que cultiva. En las temporadas 
i Pedro Ka^ia, notable tenor da la 
í comiuiELÍa de ópera ¿e? Eracaüe 
feue ha hecho se ha significado en el 
¡repertorio ^pucciniano". Tiene una 
cultura ar t í s t ica insuperable. Sus 
temporadas en el Coliseo de Buenos' 
lAirea y en el Municipal de Chile-
donde actualmente se halla, le han 
valido trinfos incontabls. 
Uno de sus más grandes ésitos', lo 
que demuestra la bien cimentada fa-
ima de que goza, lo • obtuvo en la 
Scala de Milán, cantando "Lohe-
g r i n . " 
Pedro Navia. a quien seguramente 
aplaudi rá el público habanero, can-
t a r á su repertorio con Carmen Me-
lis, soprano de bellísima voz, que es 
Ittna de las artistas más notables que 
figura en el elenco de la compañía 
do B'racale. . . t.. 
¡NACIONAI, 
La notable compañía de circo que 
úlr íge la señora Geraldine Wade v iu -
da de Pubillones continúa actuando 
¡en el Nacional con éxito briTIante. 
Son {muy (aplaudidos .diariamente 
JtoS magníficos artistas que integran 
¡dicha compañía . 
La función do hoy es de moda. 
Se anuncia el debut de los C l a r c -
Sronians> voladores notabilísimos que 
<i.nn ítoble salto mortal y realizan Ja 
iJoblí- pirueta de un trapecio a otro. 
Además figran eu el programa los 
I&pdales con su colección de animad-
Íes amaestrados, los Rubios» Secne-
Irolf en sus actos de magia, el va-
JUente domador Peter Taylor. loe ex-
péntricos hermanos DucaS, los Pellis 
en sus epercicios de equitación, el 
campeón tirador de rifle Me intyre ' 
Jos Jardyaí, el clov?u Mariani, A u -
gusto y Tico Tico, Carletta, Nena y 
Nene, etc. 
En breve l l egarán los Hogisis, no-
tables ecuestres. 
Precios que ripeen por función: g r i -
| lés sin entrndas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reía pesos; luneta 
y butaca con entrada, un peso cin-
cuenta centava; entrada general, un 
peso; delantero <?o tertulia con en-
trado, sesent-a certavos; delantero fie 
para íso con entrac a, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; entrada a paraíso, cuaren-
ta centavos. * • * 
fcATEET 
Para la función de esta noche se 
¡anuncia el debut de la Familia Mo-
rales, que ejecuta diversos ejercicios 
jgimnásticos y acrobáticos, de equili-
brio, barras horizontales, t rampol ín 
y alambre. 
Actuarán también la troupe Panti-
Xto, Mrs . y M r . Correa, ecuestres do 
gran mér i to ; la troupe de cuadruma-
¡nos de Ponzini. Si Sí y el pequeño 
Charlot, troupe Baader Lavelle, Cari 
Eugene, Plying Nelson, en su mag-
nífico acto de vuelo y trapecio; los 
animales amaestrados da Straessle; 
«1 intrépido domador Emile Sehwe-
yer y otros artistas de bien ganado 
¡renombre. 
En esta temporada do Payré t r i -
igen los siguientes precios': 
Grilles sin entradas, ocho pesos; 
X»aJcos sin entradas, seis pesos; l u -
fcets con entrada, un peso 50 centa-
vos; entrada general, un peso; de-
lantero do tertulia con entrada. 60 
centavos; entrada a "^"tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 40 cen-




En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nuevo y media se anun-
cia la proyección de la interesante 
, cinta "Soltera, casada o viuda". l n -
1 terpretada por la s impát ica artista 
( 3M¡ary Mo Laren. 
En las demás tandas so anuncian 
| lol estreno del episodio 14 de la se-
• rie "El precipicio de la muerte", t i -
tulado "En la mano de la ley", y las 
comedias "La gran idea" y "Un día 
de campo"; el drama "EJ1 secreto do 
una madre", por Ella Hal l , y "Nove-
dades internacionales número 24." 
Mañana, estreno do la cinta t i t u -
lada "Cuando el culpable confesó" 
por Mary Me Laren. 
"Para maridos solamente** so es-
t rena iá en los primeros días del en-
tranie mes do Diciembre. Esta pe-
lícula es un bello ejemplar del ta-
If-n+c ar t ís t ico de la simpática M i l -
dred H a r r y . 
* *- « 
M A E T I 
Con br l í lante éxito se ceíebró ano-
che en el coliseo de las cien puertas 
la anunciada función en honor y be-
neficio do la aplaudida tipio Teresi-
ta Montes. 
E l variado e interesante programa 
se cumplió con exactitud. 
E l numeroso público premió con 
repetidos aplausos la esmerada la-
bor de Tereslta Montes, del barí tono 
Antón, del tenor Sanchís, de Consue-
lo Mayendía, de Adriana Carreras, 
de los hermanos Pereda y de los 
demás a i t i s taá quo figuraban en el 
programa. 
La se? ata d'onore de Tereslta Mon-
tos resul tó br i l lant ís ima: la simpá-
tica . artista debe de estar satisfecha 
dej ^xito obtenido. 
"La a legr ía de la huerta" va en la 
primera tanda de la función de esta 
ñocha. 
En s'.igunda, doble, la revista fan-
tást ica "Cantos do E s p a ñ a " y la ce-
lebrada t bra de Jover y Velasco, con 
música de Quinito Valverde, "Muje-
res y Flores." 
Precios para esta sección: Grillés' 
con jé is entrada* ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis pedos; l u -
neta y butaca coñ entrada, un peso; 
delanteros de princ-pal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenca centavos; delantero do tertu-
lia, cuarenta centwos; tertulia, treln 
ta centavos. 
Par- el viernes, en función do mo-
da, se ar uncía la ópera del maestro 
Vxv es, Maruxa." 
En el desmpeño de esta obra to-
¡marán partfe Clotilde Revira, Con-
suelo Mayendía, Sanchls, Antón y 
Valetín González. 
E " breve, estreno de la magnífica 
producción del maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada '^Avo 
Césa r . " 
COMEDIA * ^ * 
Esta noche pondrá en escena la 
compañía que dirige el señor Garrí-1 
do, el jrecioso drama, de Echega-
ray, "Mancha quo limpiaM, estando el 
papel m á s importante a cargo de la 
señora Pilar Bermúdez . 
Muy pronto "La chocolaterlta.*' 
H*. -fSU} 
N e w Y o & x 
da Bara, se exhibirá en las tandas 
do las tres, de las cinco y do las 
nueve. 
Los episodios quinto y sexto de 
" E l guante de la muerte" se pasarán 
a las dos', a las cuatro y a las ocho. 
" E l maniquí de New York'* a las 
seis y a las diez. 
Y las comedias "Nelly Rosler" y 
"Rivales perniciosos" a la una y a 
las siete. 
Mañana, "Los dos diablilols", por 
Jeane y Catherine Lee. 
En orevo so ej-trenarán las series 
"La fortuna fatal" y " E l pellg/o do 
un secreto." 
Ss prepara el estreno d» "La bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda parto de "La hija del póli-
z a . " 
* * 
FAUSTO 
Hoy se e s t r e n a r á la interesante 
cinta en ciuco partes titulada "Dolo-
res la pirata social", por Juno Et-
j vldga 
| So exhibirá en las tandas de las' 
; cinco y do las nuevo y cuarenta y 
i.cinco. 
En la tanda do las ocho y media 
ae p a s a r á la cinta de la marca World 
" E l regalo del mar", drama en cinco 
actos interpretado por la s impát ica 
artista Luisa H t f f . 
E l jueves, en f u n d ó n de moda, es-
treno do la creación do Clara Kím-
l a L í o u n g , "Do pino a pi l lo y me-
dio.-'' 
RLLLTO 
En las tandas do la una y media, 
do las cinco y cuarto, do las seis y 
media y de las nueve y tres' cuartos, 
se exhibirá la cinta en icinco partes 
titulada "Laur l el Lobo", interpreta-
da por Wil l lam S. Har t . 
En las tandas de las doce y cuar-
to, do las cuatro y do las ocho y me-
dia so proyectará 'a interesante obra 
" E l escándalo do un t ímido", en cin-
co actos, interpretado por ¿a bella 
actriz Viola Dana. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y do las seis y 
media so exhibirá la magnífica pelí-
cula •'Loa teóricos", por Richard 
Treves. 
Para m a ñ a n a so anuncian las cin-
tas "Abnegación", por Jewel Car-
men, y "Esta es la vida", por Gtorge 
W^lsh . 
E l viernes día de moda, estreno 
de la comedia en cinco actos "Uno 
de los buenos", interpretada por el 
notable actor Tom Moore.. 
INGLATERRA * * * 
En las tandas do la una do la tar-
do y do las siete de la noche se pa-
s a r á la cinta " E l cobarde", interpre-
tada pav Charles Ray. 
Para las tandas de las dos, do las 
cinco y media y do las nueve se anun 
d a "Feliddad a la moda", interpre-
tada por Constance Talmadge. 
Y para las tandas de las tres y 
media y d^ las ocho y de las diez el 
estreno do " E l golpe final", por Nor-
ma Talmadge. 
Mañana, " E l Lobo Laury", por W . 
S. Har t . 
* * * 
NIZA 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de las cintas "La madrastra", el on-
ceno episodio do " E l sendero del t i -
gre", "Amor do ranchero" y cintas 
cómicas . 
• • • 
UNA PELICULA BE L A B E R T D í l 
E l próximo estreno do Francesca 
D I N E R O P A R A D E V O L V E R 
A P L A Z O S 
S o l i c i t e u n p r é s t a m o h o y , 
d í a l e e n t r e g a r e m o s e l d i n e r o 
C o m p a a i a N a c i o n a l d e D e s c u e n t o s 
E d i f i c i o C a r r i l l o y F o r c a d e 
T e l . M - 2 9 2 4 . O b i s p o 3 6 . 
Bertini , la genial artista de cine, lo 
preparan los populares Santos y Ar-
tigas. 
Es una piroduc^ijón de arte, de 
fondo moral, de presentación elegan-
te y suntuosa. Se t i tu la "Lujur ia . ' ' 
Tiene estax palabra varias acepcio-
nes. Notables escritores la emplean 
para mejor expresar ej deseo i l i m i -
Para 
A j a s j T e a t r o F A U A l a s 9 , 4 5 
M i é r c o l e s 2 6 d e N o v i e m b r e 
F l I N w O X EXTEAO RDUíARTA 
En el teatro J l a r t í se celebrará el 
hjnei pr.mero del próximo mes do 
Diciembre, una función extraordina-
rio para la quo se ha combiiiado el 
siguiente interesante programa: 
En la primera parte se pondrá en 
escena la revista fantástica "Cantos 
tíc, Etipafia," 
En serenda, l a zarzuela "Dolore-
tes." 
De pues h a b r á un acto de concier-
to y variedades que constará de los 
siguientes números : 
Romanza por el barí tono Luis A n -
t ó n . 
Bailes por los hermanos Pereda. 
Jota de "L j^ :gg.balera" por la se-
ñora Rovira. 
Bailes españoles por Adriana Ca-
breras. 
Estreno del monólogo "Xíbnferea-
tí(ia sobre quien inventó la cama", 
por Ruiz P a r í s . 
Estreno del pasillo cómico de Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacuna", 
por la Mayendía, Izquierdo y Ace-
bal . 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fe rnández . 
• • * 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Consulado y Vi r -
tudes so anuncia para hoy, en p r i -
mera tanda, la graciosa obra "Des-
pués de las doce." 
En segunda, "Aliados y Alemanes" 
Y en tercera. "La Reina del Car-
naval .* 
Para el lunes 8 de Didembre se 
anuncia una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido artista Jo-
sé del Campo. 
• • • 
M A X I M 
Con el segundo episodio de " E l 
Conde do Montecristo" en la tanda 
infant i l , d a r á prtnciipio l a f u n d ó n 
de hoy. 
Por la noche, en primera tanda, 
ae pasa rá la interesante cinta inter-
pretada por Antonio Moreno "La re-
liquia sagrada." 
En segunda, " E l Conde do Monte-
cristo", segundo episodio. 
Y en tercera» "La serpiente", por 
The da Bara. 
Para m a ñ a n a se anunda "Los dos 
d^ablillos^ por Jeane y Catherine 
Lee. 
So preparan de* interesantes 
r í e s : "La fortuna fatal", por He'.oa 
Holmes, y " E l peligro de un secreto" 
por Pearl Whito. 
En preparación la película cubana 
'La brujer ía en acción", segunda 
parte do " L * hija del pol ic ía ." 
M R AMAR 
En la primera tanda de la función 
de hoy so exhibirá el drama en seis 
actos " E l hombre sin nombre." 
En la segunda se pasará la cinta 
dramát ica en ocho actos titulada 
" E l escándalo do la Princesa Jorge", 
interpretada por Neysa Cheyne. 
La internacional Ctr.exnatugrASca 
es t renará en •echa cercana "El mis-
terio del l a " por Fraada Pord. en 
quince episodios; ' Sangre y oro", em 
ocho episodios; "A" sol", pot Chana» 
Chapliñ; " E l prisionero do Marrue-
cos" poi- Douglas Fairbanks; "BU 
vért igo", por la Hesperia, y otra» 
muy in te resañ tes . 
* * • 
FORXOS 
E l drama *'La serpiente'7, por The-
L a c a s a W o r l d p r e s e n t a , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , e l e s t r e n o d e l a i n -
t e r e s a n t e p e l í c u l a d r a m á t i c a , e n c i n c o g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a 
a r t i s t a J U N E E L V I D G E , t i t u l a d a : 
tado de obtener una cosa 
pilcarlo en toda su fuerza 
a la riqueza de nuestro i d í f ^ 
Castilla. Así, Bretón de l o T u ^ 
ros dijo: "Después, creciendo i * 
quezas y "lujuria" de las co^? 
de oro esta corona triunfal ¿ ' ñ 
tes era laure l ." otro gran 
c lamó: "Maldita "lujuria" si en 
tras manos el oro ha de ser ^ 
honrar a los magnates." 53,1 
La magnífica cinta que Si 
Artigas presentarán en el ^ ! 
Campoamor el Jueves 11 y el vie 
12, se rá un triunfo más para u ! ' 
tista quo tantas bimpatías cuenta n 
el público habanero, 
GLORIA 
Eo el cine do Vives y 
ne ha combinado para hoy"un 
lente programa de cintas cóm,^ 
dramát icas 
Tandas continuas do seis a onr» 
LA TIENI /A AEtíRA 
En el cine situado en Belascoail 
y Clavel so pasarán cintas de la co-
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£ 1 DIARIO BE LA HABI-
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J u e v e s , T a n d a s y V / 2 , Es treno 
grandioso d r a m a : 
G U A N D O 
E L C U L P A B L E C B W F E S 1 
P o r C A R E Y C A Y E N A 














































E s t a c o n o c i d a C a s a o f r e c e a u s t e d s o e x p e r i e o c i a d e a ñ o s , s u e f i c i e n c i a e a e l s e r v i c i o y s u s g a r a n t í a s . C o -
b r e s u s c u e s t a s ; o o c a r g a m o s h o n o r a r i o s s i n o h a y é x i t o ; e s t r i c t a b a s e c o n t i n g e n t e h a b i e n d o é x i t o c o b r a m o s 
e l 2 5 p o r 1 0 0 d e l o r e c u p e r a d o e i i l a H a b a n a y e i 3 0 p o r 1 0 0 e n e l c a m p o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 4 1 8 . 
Cable 1 N T E R U W " . Apartado N ú m e r o 3 9 9 . T e l é f o n o A - 4 3 2 6 . H a b a n a , C u b a . 
El 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
fnocida Corrida, de I a 7: 20 C e n t a m . 
L a S e r p i e n t e , E s t r e n o , p o r T h e d a B a r a . 
E l M a n i q u í d e N e w Y o r k , 
R i v a l e s P e r n i c i o s o s . - E l G u a n t e d e l a M u e r t e , E p s . 5 y 6 . 
1 M a ñ a n a , E s t r e n o : " L O S D O S D I A B L I L L O S " y " E X P I A C I O N " 
H o y , M i é r c o l e s , 
F o r n o s 
F o n d ó n Corrida, de 1 a 7:20 cef l taf 
¡he 
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D I A R ' O D £ L A M A R I N A Noviembre ^6 de 1 9 1 9 . PAGtNA SÍETJ: 
T R I B U N A L E S 
ATTürEINCIA 
<»9 aten-
• «a absneltó de ""..ifo Martci^ ^ condenado a —-Ad NI-*01?' ^nfo por lesiones e ^ ^ T d f encarcetemlento P ^ 
» - C i a 0 n ^ MeZa' 
curias- , _ „ condenado a dos afio<i 
*JCtí* í f ^ p o ^ feísedad en documento 




Cardoso y Félix Reyes. - ' en documento 












• , „ „ « Mesa, es condenado » 
Manuel yena Que cumnlla de un 
^ o . ^ J p ^ de prisión correeciona . 
í f iT"^ ^ v ^ s UpriT¿¿ión¿8 'que autorl-
í « i^lamfntos y los trabajos más 
^ f r ouebrantamiento do 
Sf C O N F I K M A ^ A ^ NULiIDAr» DHX. 
Sala, habiendo visto los 
1* pÍ^i luido ejecutivo que en cobro 
,otc« ^ ¿romovifi ^ el Juzgado d« 
\t Pes09TI,«ÍRncla del Oest̂ . Lorenzo Ba-
A ^ T e j e l w del comercio, contra -Ge-
Suára^ VaMna y Felipe Gil Rivero, 
Contra Iffnaflo García y otro, por ro-
bo. Defenforea: doctores Lombord y 
Dcmestre. 
Contra oJsé Vila Dens, por rapto De-
fensor: doctor Lombard. 
SAIjV DE LO CIVIL 
Norte. Carmen y Emilio Sopo, contra' %(>sé aApez. Menor cuantía. Ponente. Tre-
nes. Procurador. Montoro. Procurador, 
Carrasco. 
Osete John M. Chandler, contra IXVpez, 
I ererta y Ca., en cobro de pesos. Mayor 
cuasntla. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Gonzaleas de m Torre. Procurador. Pe-
re.'ra. j 
Sur. Inc1d*nte en amparo por Pedro 
GOn-ww Mena en Intestado de Bárbara 
r rJÍf1162 r?.1^6^- Ponente, Cervantes. 
Ltrados, Villaverde, ent Rosalns. Parte. 
I rocuradores. K. Arando. Granado». 
i^Ao*16"01*- .r6"003"*"^ Unidos de la 
tmoana, y Almacenes de Regla contra 
* Mi'.nicinal de la Habana. Conten-
^ i t l o - r n^-'rttlvo- Ponente, Cervantes, 
letrados, Busramante y Goizueta. Pro-
d-radores. Granados y Sterling. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Lleg-aron ayer ios famos-ís ariadores 
fr«ceses pnra la Compaflíf» 4erea Cn-
baña.—-Los pasajeros llegados en los 
lapores GoTernor Cobb, > M c o , Yc-
iiezTu-la.—Los qae embarc:«n en e! 
Mionterldeo.—Prinaipio de Incendio. 
Conforme anunciamos en la edición 
de ayer tarde, en ©1 "Governor Oobb" 
llegaron ios famosos aviadores fran-
ceses que vienen con t ra r í aos por la 
Compañía Aerea Cubana. 
Son ellos el teniente Lunen Coupct 
y su hennano León, el piloto D'Rolg. 
el piloto Alexis Aeryllis, el pdloto 
Mauricio Crumbln, el mecánico Jou-
se. 
LOS QTTE LLWG A1RON 
EIri el vapor americano l é x i c o " 
Helaron los señores Diego Sáw^hez y 
familia, Alfredo Vila, Francisco Orílz 
y señora, Ernesto1 Pérez, Vicente Pur-
sell y señora, Antonio Bayabe. Jos^ 
López, Alberto Rinsea, Fraucisco Cal-
vo, señora Mercedes de Bruzón © h l -
^ X - r ^ l o ^ p a ^ e r p ' o J J ^ ' ^ ñ o r a María Calvo vricUt de Gi-
Adolfo Facundo Hernández, como autor i berga e hija, Narcisa, George Yonnie 
% on deUto de abusas. y familia, Esperanza Alfonso José 
nn aSo. ocho meses veintiún días de ri^i„^^T> ,T _, , 
JLV cî reccional .̂ ara el procesado Do Celedón, señora María de Celedón. 
iXgo Bazos González, como autor deí Glona G. Fernández . 
jb delito de rapto. . . , E l señor Dioniso Velasco y su^ h l -
Idéntica pena para el proce^do Aflguex . María v Lnia y tras m 
Uín Ben̂ ochea, como autor de v^i deli- icaria y lAlis . 
•"ün So^nn día de pHsidn correccional i Doctor Jorge Cassa y familia, Mi -
» mil pesos ê indemnización para el guer Porti l lo y señora. Eugenia San-
B ^ l s l a o Hernández fGonza. tamar ía , Femando Palacio y señora . 
E l ingeniero Baltasar Moas Jr . , Ma 
nuel Alvar ez, Arturo Vicent y señora, 
Salvador Dugano y señora, el vicecón' 
sul cubano Armando López y otros. 
nendien-
oído libremente al eje-^ ^ t r a n en ese Tribunal coentra  c 
^ ^ T ^ í t ^ l k "sentencia "de'13 d> 1 ¿ -
« " ^ arríente año, que declaró U nu-
/ iuicio, sin hacer especUf con 
lWtd ^ de restas, ha fallado conflr-
^ A X A sentencia apelada e Imponien-
B»1111, «ñelanto ias castas de la segunda 
8 /.l?. sin bacer aoclaratoria de teme-
ftan^maU í e . _ ^ 
OONCLTTSIONHS FISCALES 
Tunnlitarlo Fiscal ha formulado con-
^ g ^ ^ v l s l o n a l e s interesando las 
•líí?!enX.Poch.>: meses velntldn días de 
E n̂ correccional para el procesado Jo-
^ tds Fernándea Díaz, como autor del 
fc^J1* nn día de arresto ma-
nara el procesado Santiago Garda 
Í2m como autor de un delito de hurto Awltficado por el grave abuso de con-
T̂tâ afio. ocho meses veintiún días de 
«Joiftn correccional para el procesado 
fVmando Santana Pcrnándoz, como autor 
delito de rapto. 
ozos, seis meses velntldún
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
C A M I O N E S 
OC 1 A 4 TONELADAS 
i i 




PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE DIRA 
, E X P O S I C I O N Y V E N T A : t 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . — T e l é f o n o A - 8 6 9 3 : 
A . E3 á k . r v j : 
E c o f i ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r i o u s a . 
B R O U W E R y 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
jsíícm L, como autor de un delito de ImPru-
W ñ ¿ttcte temeraria que do mediar maUcia 
'•- k\ cwstituiría uno de homicidio. 
SEÑALA MIKNTOS PARA HOY 
BALA PRIMERA 
Gabriel Barrera, Emilia Si^chez, Aris 
tidee Pérez, Francisco Arbo y seño-
ra, P. Miranda, Ernesto de la Riva 
y familia, Ernesto Brandey, J . Be 
nejan, P. Rocaberti, señora P. R. de 
.Vérez Ve¡ato e hija, A . Mpwescuoa, 
María y Julia Hernández, Margarita 
y Estela Puentes, Ignacia Soriano. 
EJ» tii "Venezuela" llegaron los se-
fioreis Samuel Santos, Nogaeo Roger. 
Prancisco Ocdllermo, Leonel Drucot, 
P a r a l a s C a r r e r a s 
d e l D o m i n g o 
Julio Valle y señora, Germaine Nava, 
Herrietta Guillaume, Prancisco Naya 
y tarailia, Vicente Redondo. Jacinto 
Santamaría , Manuel Silvau, Ignacio 
i-ópez, Soriano Souse, Peliclano N o 
voa, Beltn Dorego y faruüia, Jesíis 
Infanzón, Benjamín Valle, Sebastián 
Fernández, Secundo Reimundo. Rai-
mundo Lenza, Reimundo Alberto, Ma-
nuel Cobas, Jvan Serra, Francisco 
Gómez, Basilio García, Máximo Pérez, 
Antonio Gibes. José Suáre; , José Deu-
qraus, Manuela Várela, Celedonio e 
Ignacio López y otros. 
¡ UN AVIADOR 
Ayer llegó en el "Govemor Cobb" 
«1 viador Wallace D . Cubertson, que 
llene contratado por la Compañía Cu 
baña Americana de AvlacJón. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
i En la goleta cubana "Matanzas'' 
ocurr ió ayer tai de un principio de 
iacendio oue fué sofocado, por la t r i -
rulación del barco, 
i El material do incendios que acu-
dió al muelle de Luz no tuvo necesi-
» dad de funcionar. 
Jtícto oral causa contra Miguel Chan-
ítdn, por hurto. Defensor: Dr. Arando. 
Contra Lawrence Ramos y otros, por 
(nfraccWn postal. Defensores: doctores 
JíonS y Viuríún. 
Contra Amanda García, por atentado. 
Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Hilarlo Velga, por lesiones. —* 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Augusto Paine, por infidelidad 
es la custodia de presos. Defensor: doc-
tor Larrondo. 
Contra Maí-ios Teuma Gil, por leslo-
e«. Defensor: doctor Femándess. 
SALA TERCERA 
Contra Carlos Noa Morales, T»or robo. 
Deíensor: docto'* Vieitee. 
En el "Governor Cobb*' llagaron 307 
I'asajeras en su mayar ía miembros 
de diferentes logias masónicas de los 
Estados Unidos que vienen en viaje de 
turismo. 
E l Tesorero General de la Repúbli-
ca señor Femando Figueredo acudió 
•?n unión de otros caballeros a salu- -
dar a los excursionistas en nombre 5 
del Alcalde de la Habana. 
Además llegaron en ©1 menciona-
río vapor los señores Oscar A . Aya-
la, Juan A . Mas, Manm-l P, López, 
Monsieur A . Dumaire, señori tas Ceci-
l i a y Vaun Tapie, Jesús Roque, Co-
te vio Masse, Angel Fernández, Mer-
cedes Cabrera, Ramón Fernández. Pe-
I ^ r t ^ L T e ^ . ^ ^ J- ^ ™ ™ r « o Arcbe, 
d&cter Rosado Aybar. w . Morales y familia; Miguel Sena, 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e i a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O » I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
al m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . • 
o 10400 S0d-12 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i - C A M A G Ü E Y 
Modelos elegantísimos df 
TRAJES SASTRE. 
RATAS ^ESTE INFECTADAS CE 
BUBONICA 
Según la patente sanitaria expedi-
da en New Orleans al vapor americar-
no Saramacca se ban capnirado allí 
S828 ratas, de las cuale« 28 estaban 
contaminadas de peste bubónica. 
LECHE! 
T e í i s c a n i m 
E L " L A K E MIWICC" 
Conduciendo un cargametto de car 
bón mineral lle?íó ayer el vapor ame-
ricano Lake Miwico que procede de , 
Piladelfia.: 
E L ^ANT STDT JK ** 1 
Procedente de Rotterdan negó ayer 
tarde el vapor bolandés A.íistdijk, qur 
trajo carga general. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano ''Govemor 
C;obbr' embarcaron ayer los señorea 
(larence I 'aban, Charles t . Bittman 
WiHiam Stevens y señora. Tomas 
Conroy, Sebastián Cabrera Julio Po-
lo Viílate, Edmund Pearson, Ricardo 
I.ecuona y otros. 
En el vapor "México" llegaron ayer 
1S00 cajas de leche condensada. 
El DIARIO DE LA 51 Allí 
NA es el periódico de ma-
yor circulación, — 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y n o s . 
M O N T E , 3 6 3 . 
35554 lOd 
VAPORES QUE SE KSPERAN 
Lo? siguientes vapores ?.e esperan: 
el Planfield, de Boston mañana ; La-
t e Como y Santa Martaarnbi s, de Nuo 
va York tamb'én mañana ; Lake 
Fernswood, de Boston el 27; Coppe-
name de New Orleans el 29; San 
José, de Boston, el día 2 de diciem-
bre; el Esnarta, dt Nueva York el 
oía 'á; el Tlvives, de Nnpva York el 
día 10 y el Metapan de Colón, maña 
na. 
estas' Muy propios para asistir a 
fiestas t í p i ca s . 
Mostramos en estos momentos' 
unos aaevos modelos que sorpren 
E L "MONTEVIDEO" 
| Para Veracruz zarpará epta tardo 
i el vapor 'español "Montevideo" que 
llcvurá carga general y pasajeros. 
En esto vapor embarca el excelen-
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s F E R R E T E R O S : 
N o t i f i c a m o s q u e u n o d e l o s m á s g r a n d e s F A B R I C A N -
T E S d e P I N T U R A S d e l o s E s t a d o s U n i d a s , l o s S e ñ o -
r e s B E N J A M I N M O O R E & C o . d e B R O O K L Y N , N e w 
Y o r k , n o s h a n c o n f i a d o s u R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a -
r a ! a R e p ú b l i c a d e C u b a , y t e n d r e m o s g u s t o e n c o t i z a r -
l e a n u e s t r a c l i e n t e l a l o s p r e c i o s m á s b a j o s p a r a i m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a . 
den por su elegancia y corte i rrev/o- , t ísimo señor Ministro 
chablo. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A n í l f a m c O DE LA UNITEKSI DAD, OUlüJAlíO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA» 
Mnntlulico y tratamiento de las Enfermedades del Apará i s V t i -
«arto. Examen directo de loe riñon©», Tejljpa. etc. 
f » 11 de la mañana- y de t y medie, a 8 y media Ée U 
tarda. 
L a m p a r i l l a 7 a . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 alt U A - l e 
Tamuién hemos recibido unos mo-
delos ep.rfcciales de 
VESTIDOS 
igualmente adecuados para asistir a 
la» carreras de caballos. 
EN L A EXPOSICION DE INVIERNO 
i 
ARRIOOS CAPAS. 
1 SALIDAS DE TEATRO 
LOAS, SWETERS Y 
la colección más grandiosa de 
PIELES 
T H E F A I R 
San Rafael 11, 11.1|2 y 13 
o 10478 ld-26 
de Italia en 
México señor Stéfano Cerrara que 
desempeñó igual carero en Cuba. 
Van también los sefíores Pedro Ca-
rranza, Albaño TI, Francisco Elgue 
ra. Masrdalena Bidegarav, César Ruiz. 
María Teresa Ntiñez, Rafael Antes, 
María del Carmen Ramírez Pedro Du-
rán . Bernardo Soane e hila. María 
Santamaría , Arcadio Abad. Luis Fe-
lipe Mena, José Antonio HemAndez, 
José Casteleiro. José Gorteiro, Joa-
quín Rolaño, Rafael Figarola. Con-
suelo , Angulo v señora, José María 
Fernández. José Irene Casanova, Ra-
món Femánriez Martín Paga. Manuel 
florales, Mantiela Piedra, María Mo 
rales y familia. 
También va un club de baseboleros 
cubanos que van a Jugar a México. 
E L VTjETX> DE AYER TARDE 
Ayer tarde se realizó «n vuelo es-
pecial por el bidro-avíón de pasaíe-
ros de la Compañía Cubana America-
na de Aviación. 
Por ahera esos vuelos serán lo* 
miércoles, sábados 7 dominaos, has-
ta que vengan dentro de varios días 
otras máqu inas . 
B E N J A 
F á b r i c a s G r a n d e s e n : B r o o k l y n , C h i c a g o , C í e -
v e i a n d , S t . L o u i s Ú T o r o n t o - C a n a d a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C O M E R C I A L D E C U B A , S . 
3 3 . H a b a n a , C u b a . 
U m 
C 10.655 alt. ^-23 
f O L L E T l N 1 
PARLO BOURGET 
LA academia f r a n c e s a 
A - S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POE 
A R I Q U E T0MAS1CH 
^ t.a Moftoraa Poesía," Obis-
Po, 135). 
pintes (j ( 
C & n ' ^Asler»3*03 recnerdos se áes-
C8f„ ^ la onñ e|crlblrlo8. En esta 
^ V a ^«n-a diaa"abulancla con motl-
Sos^h" ^ ñor3 nla| ^mas, 8iemí?e se'.^a lo? ¿ ^ , 1 cla3e de heridos I 
^>lano liona6 dlcho ^ El ope-
Ha Aat^ana v , ^ Unciones mAs q r 
í ^ d o UnR lT>al?ven^; J me <Juetlo so-
> vafio- <lecT^^ra^0 estudiante de 
^ o 7 ^ tornIaáo lnüt11 omo car-
Sven^omendAr^Qu?' «"ando mús. 
"Koeto. septiembre, octu-
bre, noviembre, diciembre, enero, febre-
ro marzo, abril'... Nueve meses han 
transcurrido desde que solicité marchar 
a la guerra, para servir en un hospital 
de Sangre, a pesar de mi cojera. Con la 
mirada del recuerdo vuelvo a contem-
plar aquella tarde radiante—icuán nu-
merosas fueron, por cruel Ironía. en 
.iquel tráágico verano de 1914!—y mj 
llegada a casa de mi pobre maestro, el 
doctor M!iguel Ortegue, encargado de 
apoyar mi solicitud. 
—Imposible, querido Marsal. No le 
nuieren a usted. Pero yo lo he arreglado 
Ce otra manera. Voy a hacer militarizar 
mi clínica. L'sted fué mi ayudaute en el 
hospital Beajon. Ha traicionado usted 
un tanto a la cirugía, pero esta noble 
dama le perdona. Necesito un ayudante 
de confianza, y me quedo con usted. ¿Es-
tamos conformes? 
Para todo el que, siquiera una vez, 
hubiese trabajado bajo sus auspicios, 
aquel hombre, dotado de tan definida y 
robusta personalidad, quedaba converti-
do en "el amo", en aquel cuyas órdenes 
no se discuten. Acepté. Transcurrió, pues, 
imra mí to(i;i la guerra en aquel viejo 
palacio, paradójicamente adaptado por 
Ortague al ejercicio de su especinl'dad: 
la cirugía nerviosa. El doctor sentíase 
orgulloso de' eidflcio constniído por el 
arquUecto Daniel Marot, en 1690. para 
<>l primer duuue de Colombieres. Com-
r laclase en enumerar sus fastos y sus 
sucesivos habitadores: el primero de 
ellos, el duque de Colombieres; después 
una nieta del gran Condé; a continua-
ción, un financiero, cuyo nombre igno-
re, hijo de un barbero enrigiuecido me-
diante los agiotajes de Law. El hotel 
i-irvió de cárcel durante la época del 
Terror, y so convirtió en donucilio de 
un mariscal, bajo el dominio de JNa-
loleón: dió albergue a una embajada 
extranjera durante la monarquía do Ju-
lio, y a un sanador, durante el segundo 
1 Imperio. Muchos dramas íntimos deble-
1 ion dt desarrollarse en el transcurso de 
1 esos dosdentoa veinticinco años entre 
aquellos muros y ante las perspectivas 
del apacible 4ardln. cuyos viejos árboles 1 
ostentan en el momento actual los bro- ; 
' tes de la naciente primavera. Sus hojas, 
i verdeaban en agosto, y las he visto ama- j 
i rillenr, marchitarse, caer. Ahora las mi- 1 
; ro verdear de nuevo. Otros ojos, además 
' de los míos, ban conternprado esus mis- i 
' mos árboles ..n horas de angustia, y, c*-i 
i mo yo, se hsn asombrado ante el con- ¡ 
traste que ofrecen el trabajo de la na- j 
j turaleza, su ritmo sin alteración, su sor- | 
• da continuidad y el doloroso frenesí de l 
la agitación humana. ¡Qué significación, 
sin embargo, las tragedias en que in-
tervinieron los habitadores del edifi-
cio, comparadas con el horrendo cata-
clismo, cuyv. siniestro recutrdo encuen-
1 uo por doquier, aun al contemplar este 
jnrdn primaveral! Por él se arrastran 
! los inválidos, amputado el uno de un 
' brazo, de un.* pierna el otro; todos débi-
les y ansiosos de la caricia del nuevo 
rol. Si transpusiera este dintel, vería yo, 
de estancia en estancia, rostros exan-
gües o congestionados de heridos yacer 
sobre las almohadas, pupilas febrtles, 
narices afiladas, bocas contraídas, y so-
lire las coUhas, periódicos esparcidos, 
ostentando enoabezam lentos evocadores 
de ruinas y miserias espantosas: "Vio-
lentos combates en Dixrnunde... —Nue-
\o "bombardeo de lleims... —-Trans-
atlántico hundido por un submarino..." 
j Cuántas veces durante aquel otoño 
y todo aqu»! Invierno, ante tales sig-
nos de la guerra tan próxima, me agi-
té al' verme allí, no ciertamente inac-
tivo, pero sí "apartado del peligro"! Mi 
invalidez me abrumaba ' de vergüenza, 
como si yo no fuera extraño a la ca-
sualidad que me hizo nacer, treinta y 
dos aflos ha, con un pie contrahecho e 
inoperable. CVando los "taubes" y los 
zepellnes arrojaron sus bombas sobre 
París, a través de la protesta y del ho-
rror, «xperimenté cierta aensacióca de 
paz y de consuelo. El peligro era, en 
\ erdad, insirnifléante, pero al fin y al 
cabo era un peligro, y me atribuía' cier-
ta participa, ión en la batalla, con sólo 
eir durante un momento el' estallido de 
las bombas que nuestros heroicos sol-
dados oyen n toda hora. Además, me 
arguyo de esta suerte. Digo que nues-
tros soldados son heroicos. ¿Por qué? 
l'orque sacrifican su vida con valentía. 
(A qué la sacrifican ? A su deber. Pero 
en qué consiste su deber? En la obe-
diencia a la ley. Ahondo en esta idea. 
Para un sabio, ¿qué es una ley? Una 
sucesión constante y necesaria entre dos 
hechos. Si Ortegue perteneciera aún al 
mundo de los vivos, me hubiera sumi-
nistrado una definición del heroísmo ex-
trema .lamente sencilla: '̂ Biipuesto on 
hecho: el peligro; supuesto otro grupo 
de hechos: un temperamento, una he-
tencia, una educación determinados; ese 
temperamento, esa herencia, 'esa educa-
.•ión segregarán valor; en tanto que tal' 
otro temperamento, tal otra herencia, 
tal otra educación segregarán cobardía; 
c;p igual suerte que un estómago segrega 
jugo gástrico y un hígado, bilis, en pre-
sencia de tal o cual substancia determi-
nada." Yo Je hubiera escuchado sin 
atreverme a contestarle. Mas no por 
ello dejarla de opinar que los fenómenos 
psíquicos son harto complejos para 
admitir explicaciones semejantes. No se 
tra^a de examinar un estómago que se-
grega o no jugo gástrico, ni un hígado 
que segrega o no segrega bilis. Juza-
mos a un soldado que se muestra va-
leroso y a otro que da señales de cobar-
día. No sólo hacemos constar y compro-
bamos sus actos; los calificamos. El' 
uno nos insidra estimación y entusias-
mo ; el otrt: noa hace sentir desprecio. 
Pero ¿por qué? Porque el acto de que 
pe trata no 00 necesario, porque no es 
constante. Es "obligatorio". Y ahí ra-
dica la diferencia entre las leyes que re-
gulan nuestras energías voluntarias y las 
que regulan nuestras energías fisioló-
gicas. Ahondo más en esta idea. La 
obligación tiene un límite, que es el 
^mite misme de nuestras facultades. 
No hay orden de un jefe, quienquiera 
11 ue éste sea. que pueda obligar a los 
soldados a andar sobre el' mar. ¿ Por 
qué? Porque no pueden hacerlo. Nues-
tras posibilidades son la medida de 
nuestro deber. Yo, por ejemplo, no po-
día ser médico en una ambulancia de 
campaña a consecuencia de mi invali-
dez. No tengo por qué reprocharme no 
serlo. En este hospital he trabajod cuan-
to he podido y sabido. He adaptado mis 
facultades a esta guerra. ¿ No he cum-
plido acaso m i deber? 
I I 
¿Qué extraña orientación adopta el 
curso de mis reflexiones, estableciendo, 
como establo^ido queda, que soy médi-
i o, encargado de una misión de médi-
(o y en un medio ambiente estricta-
niente adecuado a un médico, como lo 
es el que me rodea? Esta preocupación, 
esta obsesión del problema moral, ha-
brá sido el signo dominante de mi vi-
Ca durante ia guerra actual. Sólo por 
ella, por ve^ claro en el seno de m i 
rensamiento, he puesto mano en este 
cuaderno de papel blanco y empezado 
a redactar estas a modo de "Memorias" 
agrupando metólicamente una larga serie 
de escenas de que el azar me hizo tes-
tigo. De memento, trastornado y des-
orientado por su rareza, no he "tenido 
fuerzas suficientes para mirarlas inte-
loctualmente, valga la expresión. A dis-
tancia, creo poder desentrañar su sig-
nificado abstracto, su valor como argu-
mento en f^or de una tesis determina-
da, o mejor dicho, de una hipótesis. Mu-
chas veces, en el hospital Beaujon, ante 
la mesa de operaciones, he oído al mis-
mo Ortegue, al héroe de estas escenas 
dol'orosaa, repetirnos, en tanto uno dé 
nosotros acababa de anestesiar al pa-
ciente : 
—Cada enfermo, flara el verdadero 
clínico, es un experimento creado por la 
naturaleza. 
Los acontecimientos cuyo detalle qui-
siera yo precisar, constituyeron también 
uno de esos experimentos; y el relato 
lúe de ellos me propongo realizar, no 
será más q le una de tantas "observa-
ciones" come Ortegue nos aconsejaba 
que registráramos : "Hechos—Insistía—, 
coleccionad hechos, nada más que he-
chos. Magendie tenía razón: el sabio no 
es otra cosa que un trapero que se pasea 
por loa terrenos de la Ciencia, con su 
talego al hombro y su gancho en la ma-
no, recogiendo Ib que encuentra." Sí, 
ciertamente; pero si mi desventurado 
naestro surgiera de la suntuosa sepul-
tara que se preparó en el cementerio de 
.'assy y donde al fin su pobre carne 
torturada encontró el sueño y el des-
canso—sin rr orfina—, esta "observa-
ción" no le haría gracia. Los hecboa que 
•ne repongo consignar pertenc en a la 
categoría de la psicología religiosa, y 
para aquel idólatra de los hechos, los 
hechos de est3 clase no existían. Cuan-
do se le hablaba del "problema religio-
so", reía ruidosa y alegremente. En ta-
les ocasiones era imposible obtener de 
él otra fórmula que la siguiente, copia 
parodiad.) del "Enfermo imaginario: 
"Primo purgare, luego philosopharl" 
¿Purgarse? ¿De qué? De toda idea de 
un más allá ¿posible; de ese malsano 
atavismo mastico que nos incita a se-
guir en los fenómenos de la naturaleza 
el rastro de un pensamiento, de una 
voluntad, de un amor. No admitía que 
on el mundo, y, por de contado, en el 
hombre, existiera algo divino. Al pen-
car do esa manera, creía obedecer ai' 
principio de Magendie: la sumisión de 
la inteligencia al hecho brutal. No ad-
vertía que al expresarse de esta suerte, 
él enemigo de todos los dogmatismos, 
dogmatizaba en sentido op>uesto. No 
aceptaba como hechos más que los fenó-
menos selec ionados de antemano por 
una ortodoxia no menos sistemática, ni 
menos parcial que la otra: la ortodoxia 
científica. Le objetaba yo, tímidamen-
te, que el hecho religioso es también un 
hecho, y que, por lo tanto, seria cien-
tífico, según la doctrina experim§»tal, 
tenerlo en cuenta. "Primo purgare" '-
repetía Ortegue—. Lo "Sobrenatural" no 
existe. Todo lo que supone en el univer-
so una intención personal, por defini-
ción es nulo Si usted me dice: he visto 
un animal que sentía y andaba sin sis-
tema nervioso, no necesito comprobar 
tal testimonio; sé que es falso..." 
Innumerables sabios hay que razo-
mi n como Ortegue. Yo mismo he dis-
currido de igual manera. Jamás me ha-
bla encontrado, cara a cara, con una 
realidad como aquélla, con la que ve-
nido tropezando durante semanas ente-
ras. A contar de esta evidencia, la ne-
gación radical de lo Sobrenatural, ó ha-
blando con más exactitud, de lo Es'plri-
t ial , me parece excesivamente rotunda 
a,,,c:encil,• apurado y extremando el 
análisis, no es más que una hipótesis 
cuyo valor comprobamoa con el contras-
te de la realidad. Bn medicina—en es-
^ J ^ 8 6 mostraba Ortegue menos ca-
tegórico--, las teorías más lógicas es-
tan condenadas desde el momento ano 
la clínica las desmiente; en cambió T s 
más desecncertahtea se reconocen „ 
saetas una voz que la clínica las com-
prueba. La "acción", pues, es, en del' . 
le afirmT^10^ Sl?re,mo de verdad Si 
fe afirma, mediante hechos sencillamen-
te comprobados, que ciertas 
opuestas on absoluta la ortodoxln • 
rn* ¿ J % m , U n f ^««-minndas pe L ñas adaptarse a la vida, y. por oí co» 
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HACE 85 ASOS 
Jffiércoles 26 de Jíoyíembre 1884 
Cortes.—El Conde de Toreno: Los 
ítiete periódicos que existen en la 
capital de la Monarquía, tienen en 
circulación siete millones de reales 
anualmente y mantienen a 600 fa-
milias; consumen más de 20,000 res-
mas de papel del gran tamaño que 
tienen; consumo capaz de sostener 
una porción de íábr icas . La renta 
de Correos gana más de dos millones 
y medio en portes y franqueos. Es-
tos son los siete millones que sólo 
los siete periódicos de Madrid traen 
en cinculacíón. Pues, ahora bien: ' 
¿perderá esta riqueza y la fortuna 
de tantas familias, de una plumada, 
de un rato de mal humor de La au-
toridad? 
HACE 50 A5ÍOS 
Tiernes 20 de Noviembre 1869 
En el Casino Español de la Haban 
se ha establecido una feala de Armas 
que llena todas las condiciones exi-
gidas por la clase de recreo a que 
se destina. 
E l local es espacioso, y está per-
fectamente entarimado y cómodo pa-
ra t i ra r . Los adornos nada dejan 
que desear, están colocados con su-
mo gusto y sencillez así como los 
armeros que ocupan los cuatvo án-
gulos de la sala conteniendo flore-
teé, sables, manoplas, caretas y de-
más úti les neecerios. En el frente 
se ha colocado una bonita panoplia, 
con armas antiguas. En los costados 
trofeos de todas armas, banderolas 
y lanzas, ostentándose bonitos pen-
dones de seda blanca y franjas de 
HACE 25 A^OS 
Lnnes 26 de Píorlemlbre 1894 
Pa r í s , 20. —Ha falle Ido el gran 
hiiatjoriiados ífrancés Víctor Duruy. 
Madrid, 26.̂ —Con buen éxito se es-
t renó anoche en el teatro de la Pr in-
cesa por la Compañía de María Gue-
rrero el drama titulado "Maria Ro-
sa", escrito en catalán por Angel 
Guimerá y traducido al castellano 
por José Echegaray. 
Habana,—Ha fallecido el señor D. 
José Soto Navarro. 
( S O N I C Á j S f A L A Ñ A 
(Viene de la pág. TRES) 
Los grandes almacenes de "E l Si-
glo", mucho antes de que se pusiera 
en vigor el Real Decreto del Conde 
de Romanones prescribiendo la jor-
nada de ocho horas, la habían con-
cedido ya a sus numerosos emplea-
dos con más un tanto por ciento 
del importe de las ventas que cada 
uno verificara en su respectiva sec-
ción. Pues bien, a pretexto de inter-
venir en el cómputo de esas ventas, 
e l Siindioato pretende imponer la 
intrusión de un delegado, ajeno al 
personal de la casa, en cada una de 
las secciones del establecimiento. 
Se ha intentado la sindicación de 
los periodistas. Algunos se han pres 
tado a ella; otros, no. Contra los 
úl t imos se ha decretado el "boy-
cott". Y la primera víctima ha si-
do " E l Correo Catalán", cuyos ca-
jistas se negaron a componer los 
originales de los redactores no sin-
dicados. Antes que sucumbir a tan 
deprimente imposición, la empresa 
ha resuelto suspender y hasta supri-
mir, definitivamente, si fuera necesa-
rio la publicación del periódico. 
Apenas, resuelta la huelga de los 
cocineros, surgió la de los camare-
ros. Los hoteles, fondas, cafés, 
"bars" y otros establecimientos aná-
logos viéronse contreñidos a cerrar 
sus puertas por falta de personal. 
A algunos que se allanaron a suscri-
bir las bases se les permit ió reanu-
dar el servicio; pero, a úl t ima hora, 
una orden emanada del sindicato Ies 
obligó a cerrar nuevamente, igualan-
do en el vejamen a los complacien-
tes y a los que res is t ían . Y se ofrece 
el caso curioso de muchos camare-
ros que se dan a todos los diablos 
pues, a pesar del aumento en el sa-
lario, la supresión de las propinas' 
que se les ha impuesto implica pa-
ra ellos un gran quebranto. Pero 
el sindicato manda, y ellos, antes el 
temor de peores cosas, obedecen, y 
punto en boca. 
Se va sindicando incluso los médi-
cos. Por cierto que en un Congreso 
profesional celebrado en Madrid, to-
do un señor .licenciado preconizó el 
uso de los "procedimientos t r aumá-
ticos" contra todo comprofesor que 
se mostrase recalcitrante a la sindi-
¡ A G U A ! i A G U A ' 
D e t o d a s l a s n e c e s i d a d e s d e l h o m b r e , 
l a d e a b a s t e c e r s e d e a g u a p o t a b l e e s l a 
m á s i m p e r i o s a . M i e n t r a s m á s a l t o e l 
g r a d o d e c i v i l i z a c i ó n m á s i m p r e s c i n d i b l e 
g o z a r d e u n a b a s t e c i m i e n t o a b u n d a n t e . 
E l M o l i n o d e V i e n t o 
" E S T R E L L A " 
ofrece l a fue rza m á s 
e c o n ó m i c a 
p a r a b o m b e a r 
el p rec ioso l í q u i d o 
E l M o l i no d e V i e n t o 
" E S T R E L L A " 
2 B I E L A S sy E N G R A N A J E S ¿ 
a p r o v e c h a 
c u a l q u i e r v i e n t a . 
T R A B A J A D I A Y N O C H E -
N O R E Q U I E R E M A S A T E N C I O N Q U E 
A C E I T A R L O U N A V E Z A L A Ñ O 
R I O A N O S P R E S U P U E S T O 
- S - A j 
T O D O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
^ S T A B L E C l j A 0 
O B R A R I A e r . H A B A N A 
ANUNCIO VAOln 
" T i z " p a r a R e f r e s c a r 
s u s P í e s Ardientes 
Solamente ponga sna pobres pies 
despedazados por los zapatos en ua 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tiz", y solamente 
el "Tiz". se los aliviará. ' 'Tiz" es lo 
mejor, lo único para pies delicados 
"Tiz" hace desaparecer la hinchazón 
y acaba con el dolor de los callos ins-
tantáneamente . 
Usted puede usar zapatos elegan-
tes, angostos y con tacones altos 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre en la farmacia una cajita 
de pastillas de "TÍZÍ' ' por pocos cen-
tavos, y termine con el sufrimiento de 
MJS pies. 
cación. Si así se expresan los hom-
bres de cabrera, dígase qué han de 
hacer los rudos e ignaros trabaja-
dores. 
Las violencias y las amenazas es-
tán a la orden del dia. En todos los 
talleres y fábr icas funciona un de-
legado del sindicato que obra a ca-
pricho y manda más que el mismo 
patrón o scts representantes. En ca-
da casa ofrécese un engorroso pro-
problema de quisqaillosidades rela-
tivo, ora a la organización del t ra-
bajo y a las tarifas de los salarios, 
ora a las consideraciones, justas o 
in¿ustas, que se impone guardar pa-
r á todo trabajador. La libertad de 
despedir a los Ineptos o perezosos 
ha desaparecido, y la supresión del 
destajo iguala a todos en las displi-
•cencía y la falta de in terés . Para los 
patronos la situación va haciéndose 
inaguantable. Son ya muchos los 
que han liquidado su negocio y mu-
chos m á s los que se aperciben a i m i -
tarles. 
En Sabadell. los operarios de las 
tahonas se han declarado en huelga, 
y para evitar que algún huelguista 
subrepticiamente vaya a asoldar a 
los patronos que procuran hacer las 
faenas como pueden, se les ha im-
puesto el oprobio de estamparles 
sobre ía palma de ambas manos el 
sello del sindicato, icón la obliga-
ción de presentarse diariamente a 
mostrarlas para acreditar que «o 
han trabajado.. . Y pasan todos por 
tamaño bochorno cual si hubiesen 
retrogradado a los ominosos tiempos 
de la esclavitud y de la marca. 
Sería cuento de nunca acabar se-
guir enumerando rasgos y detalles 
de esta especie. E l espíri tu anárqu i -
co se desborda y la majeza conti-
núa imponiéndose. Mucho* patro-
nos han de apurar el caudal de su 
paciencia, viéndose negros para u l -
timar el censo de sus operarios en 
cumplimiento de das diBposiciones 
prescritas en el Real Decreto, crean-
do la Comisin del Trabajo. E l algu-
i nos' talleres no se encuentran los 
cinco obreros que se presten a con-
tinuar su f i rma al pie de la rela-
ción, en otras las relaciones firma-
das, expuestas en sitio visible, des-
apareco o son rasgadas. 
Visiblemente, hoy io mismo que 
ayer, los menos, que resultan ser 
! los más audaces, continúan impo-
I niéndose al mayor n ú m e r o . Sin du-
da, atentos a las órdenes secretas 
i que reciben, mués t ranse decididos a 
| frustrar a toda costa cualquier pro-
| pósito de regular ización y encauza-
j miento que pueda coartar el l ibérr i -
mo abuso de su despótica voluntad, 
estimulada por supuesto, por las 
piíigües botizaciones que peroíben 
sin rendir cuentas a nadie. 
Si la misma gravedad del conflic-
to, que con el consiguiente encare-
cimiento de todos' los ar t ículos , ser-
vicios y alquileres va haciendo la 
vida imposible para un inmenso nú-
mero de familia, o bien el disgusto 
de muchos obreros, que sintiendo es-
t ímulos de multiplicar su actividad 
para atender a sus necesidades se 
ven privados de efectuarlo, víct imas 
de las trabas de una reglamentación 
absurda, no llegan a provocar una 
reacción enérgica y saludable contra,, 
tanto despropósito y contra tantas 
tropelías, es imposible prever dón-
de vamos a parar. La agravación de 
los precios ha de producir evidente-
mente, a la corta o a la larga, una 
disminución considerable en el con-
sumo y por ende uná paralización 
del trabajo. Y menos mo1 si no so-
breviene la i r rupción de art ículos 
extranjeros que acabe de arruinar a 
la producción indígena. 
Cata luña y Barcelona en el primer 
término, están atravesando un pe-
ríodo altamente peligroso. ¿Predo-
minarán los buenos deseos expresa-
dos en el Congreso de la Federación 
Patronal? ¿Se impondrán, por el 
contrario, los siniestros designios 
de los que fían al hambre y a la 
desesperación del pueblo el estallido 
de una revolución social? En ambas 
interrogaciones estriba el arduo pro-
blema. 
Toca a su f in el interregno parla-
mentario, estando, como si dijéra-
mos, al caer el compromiso contraí-
do por el Gobierno de presentar a 
¡ Jas Cortes el presupuesto. ¿Cuál se-
l r á éste? Nadie lo sabe a punto f i jo . 
| Las manifestaciones que acerca de 
i este particular ha adelantado aigu-
I nos consejeros no bastan para acla-
rar las dudas. Lo único que se vis-
¡ lumbra es que sa ldrá extraordina-
riamente recargado y que aún as í 
p resen ta rá un déficit considerable 
Con -respecto a si es ta rá inspirado 
lealmente en las verdaderas necesi-
dades 'públicas o en las convenien-
cias de las bander ías políticas, es co-
sa que sólo podrá apreciarse cuando 
el Conde de Bugallal presente el 
fruto de sus laboriosos afanes. 
Por el momento, mejor que al fon-
do de la ley económica parece aten-
derse con preferencia a la maniobra 
política. Salta a la vista que las d i -
ficultades que se obviaron momen-
táneamente en Agosto último reapa-
recen ahora considerablemente agra-
vadas. ¿ L o g r a r á este Gobierno—un 
gobierno de ocasión—hacerse con 
una mayor ía? ¿Cómo y a qué pre-
cio? | 
La actitud hostil de Maura, afir-
mada en su últ imo manifiesto ha 
puesto f in a la comedia de la con-
centración conservadora. Esclavo ha 
de ser el Gobierno de las minorías 
izquierdistas; pero éstas ofrecen 
bien escasas ga ran t í a s de solidez a 
causa de su irrentediable fracciona-
miento. Además , sus miras particu-
lares son tan divergentes como su 
misma composición, o. mejor diría-
mos, descomposición: de suerte que 
no se divisa un palmo de buen ca-
mino para llegar a la constitución de 
una situación gobernante regular y 
estable. 
Síntoma del divorcio cada vez más 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
FROXIMAMENTH QUBDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA TOMUNICARNOS CON 
liOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
•UEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A RED TELEFONl OA Y TELBOPAFICA QUE NOS PERMITIRA OOlfUNICARNOS DESDH 
HUH5SRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTB DHL GLOBO» 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA OOAÍPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $1S.00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE EXPER1-
KKNTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES, PARA MAÑANA 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l Z Í U Aptdo. í 7 0 7 . H a b a n a 
acentuado entre los políticos profe-
sionales y el país es la indiferencia 
de la opinión ante el confuso baru-
llo que aquellos vienen armando al 
choque de sus concupicencias. Ese 
divorcio se ofrece más patente que 
en otra región alguna, en Cataluña, 
desde donde las efervescencias de 
los círculos políticos de la Vil la y 
Corte semejan leJanos ruidos de otro 
planeta. Y no obstante, en ellas an-
dan envueltos el porvenir de Cata-
luña y la suerte de la nación espa-
ñola . 
No ae observaban tales desvíos du-
rante el breve periodo en que los 
señores Cambó y Ventosa y Calvell 
llevaron aj. Gobierno de España el 
concuiso de su actividad incansable 
y de sus briosas iniciativa». La des-
consideración de que fueron objeto 
sus fecundos esfuerzos y las aspira-
ciones autonomistas de Cataluña ha 
restado al Gobierno del pa ís la in-
tervención eficaz del espír i tu catá-
is n tan admh'ablemante encarnado 
en ambos prohombres. 
Pero todavía, de vez en cuando, 
se ofrece la positiva virtualidad del 
pensamiento catalán. Vaya un ejem-
plo reciente. E l actual Gobierno, en 
su avidez de contraer méri tos , in i -
«ió el proyecto de reformar la v i -
gente Ley municipal con respecto a 
las grandes ciudades de más de cien 
m i l habitantes. La uniformidad de 
la Ley vigente, aplicable por un igual 
a todos los Municipios, grandes y 
chicos, era un serio obstáculo que 
embarazaba la expedita administra-
ción y el desenvolvimiento de las 
grandes urbes. 
Llamados a Madrid los represen-
tantes de éstas para estudiar y pro-
poner sobre el cuestionario formu-
lado al efecto por el Ministro de la 
Gobernación, no pdían faltar a la 
cita los delegados del Ayuntamien-
to barcelonés, los cuales acudieron 
acompañados de los correspondientes 
técnicos. Un proyecto que de tiempo 
a t r á s había elaborado nuestro Ayun-
tamiento, y que en algunas de sus 
partes, como la creación de un Con-
sejo Municipal directivo, había em-
pezado a regir en Barcelona sor-
teando las prescripciones de la Ley 
vigente, hubo de servir de base para 
la deliberación y el acuerdo de aque-
llos representantes con tanta frtuna, 
que bastaron los tres sesiones pa-
ra llegar a la formalización comple-
ta de un proyecto de Ley especial 
para el régimen, de las grandes 
municipalidades. 
En el seno de la Comisión corres-
pondió la acción directriz a los re-
presentantes barceloneses, que des-
de los primeros momentos supieron 
granjearse la atención y la confian-
za de sus compañeros, así por lo 
bien capacitados en la mteria que 
se mostraron, como por la ductilidad 
de un espíri tu de transigencia al re-
solver todos los puntos dificultosos 
mediante oportunas transacciones. 
Merced a su intervención inteligente 
y despierta, una obra que se hubie-
ra arrastrado meses y años en los 
gabinetes ministeriales y en las co-
misiones parlamentarias, salió de 
las manos de la Comisión perfecta-
mente redondeada y en condiciones 
de recibir la sanción legislativa pa-
|-a entrar en vigor. 
Podrá ahora quedar sobre el pa-
pel, dada la precaria situación del 
! Gobierno y del Parlamento, pero 
siempre servirá como un ejemplar 
itestíknonio para evídenciaii la efi-
i cacia de Ja acción legislativa cuan-
I do se le sustrae de los embates de 
los partidos políticos para confiarla 
! al celo y al in terés de los propios 
| elementos directamente interesados 
l en la reforma. En los actuales tiem-
; pos de desconcierto y de impotencia, 
j el afortunado ensayo que acaba de 
hacerse se ofrece como una clara 
luz orientadora 
Se ha celebrado en Caldetas un 
notable mi t in de afirmación nacio-
nalista, y otro en Berga, no menos 
importante. En eltos, entre otros 
oradores hablaron respectivamente, 
los señores Ventosa y Cambó, entu-
siasmando aj auditorio a l hacer ga-
la de la inquebrantable firmeza de 
sus convicciones. E l rescate de los 
distritos de Arenya de MarydeBer -
ge (en éste han de celebrarse nue-
| vas elecciones) que la Unión Monár-
' quica Nacional hatúa ganado depri-
miéndolos con sus escandalosos so-
i bornoe, fué el objetivo de ambos 
! actos. En el de Caldetas tomó parte 
el señor Soto, exgobemador de la 
provincia de Huesca, y exalcalde, y 
actual director del diario "La Re-
gión", de Alicante, quien mostróse 
admirador entusiasta del movimien-
to de Cataluña. "Cuando todas las 
regiones—dijo— se percaten, como 
vosotros, de la funesta labor de las 
pandillas oligárquicas, empezará l-¿ 
regeneración de España ' . 
En Canet de Mar acaba de inaugu-
r a r l a Mancomunidad de Cataluña 
su primera Escuela Local de indus-
trias, que se dedicará especialmente 
a las enseñanzas relacionadas con la 
de géneros de punto, que es la pre-
ponderante en la comarca. 
—En la v i l la de Roda se ha 
tributado un homenaje a la buena 
memoria de Francisco Maciá (Bach 
de Roda), héroe y már t i r de las l i -
bertades catalanas, ahorcado en 
Vich por el Gobierno de Felipe V 
p cuyo recuerdo ha perpetuado un 
patético romance .popular. Una sin-
gularidad: entre los asistentes al 
acto figuraba el homónimo del hé-
roe, don Francisco Maciá, diputado 
a Cortes por las Borjas, 
—En honor pós tumo del poeta y 
flliólogo Cosme Vidal (Joseph Ala-
dern), fallecido el año pasado, sus 
amigos y admiradores han decorado 
oon una ar t ís t ica lápida su casa na-
tal de Alcovar, habiéndose asociado 
la v i l l a ' a l tributo de consideración 
y afecto rendido a uno de sus hijos. 
—Con la nueva comedia de Pous 
y P a g é s : "Flacs naixem, flaca' v i -
vim", que ha obtenido un gran éxito 
acaba de enriqnuecerse el reperto-
r io del Teatro Catalán. Las t r i fu l -
cas públicas y domésticas de un con-
cejal de oficio constituyen el asun-
to de la producción, a cuyo argumen-
to hábi lmente desarrollado, prestan 
calor y vida una porción de tipos 
meior que trazados, esculpidos de 
mano maestra. E l autor ha dado un 
nuevo testimonio de su privilegiado 
talento de comediógrafo. 
J . Roca y ROCA 
L A B O M B A M A S S I L E N C I O S A 
Y E F I C I E N T E 
E X I S T E N C I A E N V A R I O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O 
CATALOGOS A SOUCltUO 
W Á L T E R & C E N D O Y A 
D I S T R I B U I D O R E S PARA CUBA 
A P A R T A D O 2522 
O ' R E I L L Y 3 0 
H A B A N A 
A N U N C I O DE V A ^ 
V u e l o s I 
e n H i d r o p l a n o 
La tan esperada oportunidad de contemplar la Habana de&de usa 
altura que la hace aparecer oomo un mapa extendido a nuestros 
pies. 
PILOTOS EXPERTOS.—MAQUINAS MODERNAS MANTENIDAS 
EN PERFECTO ESTADO POR MECANICOS PROCEDENTES DS 
LAS CASAS CONSTRUCTORAS. 
N O P E 1 M I T A Q O E L E C O E M T O f 
L A I I M F 1 E E S 2 0 M IDE V O L A 1 . VEJE-
L E HJSTEÍD) M U S M O . T E A I K S A A S O S 
y ¿ m m o s . * 
Los tickets para cada vuelo se rán firmados por el piloto y 
gados a cada pasajero como comprobante de haber efectuado A 
vuelo. 
TURNO RIGUROSO—INSCRIBASE AHORA MISMO PARA QUÍ; 
NO TENGA QUE ESPERAR. LAS OFICINAS DE LA COMPAiíU| 
ESTAN EN E L EDIFICIO -ROBINS," DEPARTAMENTO 507 CBIS-
r O Y HABANA. 
C. 10622 alt. 2d.-31 
i s a B i 
E L O T 
if lwmrfflaar j W W W i y ^ o k P ^ 
!Lus Brillante. Lus Cobaoa y P e t r ó * 
leo Refinado, aon productos m o d m * 
los, pues queman con oniíormidad, 
no producen humo, y dan «na 
hermosa. Esto significa confort pa^ 
ra el hogar. Son mejores para^ I» 
vista» que el gas o la luz eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden p e * 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem» 
0re es tguaL fisto significa más pe* 
tencia y menos dificultad en l o é 
aurores ts «i ti tt tt tt it st 
Í H E W E S T I N D I A O I L R E F l N I S í C l 
S A N P E D R O , N U M . 6 I 
H A B A N A 
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PUEDE HACER DINERO CON PETROLEO 
P o r q u e l a m a n e r a d e h a c e r s e r i c o e s i n v i r t i e n d o s u c a p i t a l e n c o s a s 
n e c e s a r i a s p a r a l a v i d a . A d r e w C a r n e g i e d i j o : m á s d e 5 , 0 0 0 a m e -
r i c a n o s s o n m i l l o n a r i o s h o y p o r h a b e r i n v e r t i d o s u d i n e r o e n n e g o c i o s 
c u y a b a s e e s l a e s p e c u l a c i ó n , c o n a r t í c u l o s n e c e s a r i o s p a r a l a v i d a . 
E s t o e s m á s s e g u r o q u e l a l o t e r í a . E l d i n e r o q u e u s t e d v a a g a s t a r e n 
b i l l e t e s , i n v i é r t a l o e n a c c i o n e s d e e s t a c o m p a ñ í a , q u e s o n g a n a n c i a 
s e g u r a . M á s d e 5 0 0 a m e r i c a n o s s o n m i l l o n a r i o s h o y , p o r h a b e r i n -
v e r t i d o s u d i n e r o e n c o m p a ñ í a s n u e v a s d e e s t a n a t u r a l e z a . L e a l o 
q u e s u d i n e r o p u e d e h a c e r , s i u s t e d l o i n v i e r t e e n a c c i o n e s d e e s t a 
n u e v a c o m p a ñ í a p e t r o l e r a , l a 
G r a v e n O í l & R e f í n í n g C o m p a n y 
Q u e c u e n t a c o n u n c a p i t a l d e $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y c u y a d i r e c t i v a e s t á 
i n t e g r a d a p o r h o m b r e s d e l p r e s t i g i o d e l o s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : J . M . G r a v e n . S e c r e t a r i o : L a w s o n M a g r u d e r . 
V i c e - p r e s i d e n t e : L e o n a r d o W o o d , J r . V i c e - s e c r e t a r i o : G e o r g e M e G r e g o r . 
E l éxito final de cualquier empresa, depende de los hombres que l a dirigen. La direcstiva de esta com-
pañía es tá formada por hombres de la mayor integridad de gran experiencia en los negocios. Hombres co-
mo éstos , obtienen invariablemente éxito. La directiva de esta tCompafiía no va confiada a la suerte, sino a su 
inteligencia y experiencia. 
J . M . G R A V E N , P r e s i d e n t e . 
E l señor Graven es el tipo del hombre de negocios más alto que se conoce, sus servicios hasta ahora 
han sido retenidos por los comerciantes más grandes de la Nación Americana. Tiene fama de ser un gran or-
ganizador eficiente. Sus conocimientos profundos y verdaderos de los negocios, su determinación iií^omable 
hace que el éxito sea una consecuencia natural de sus esfuerzos. . | 
C a p i t á n L E O N A R D O W O O D , J r . , V i c e - p r e s i d e n t e . 
E l Capitán Leonardo Wood, recientemente ha prestado grandes y muy señalados servicios al Ejérci to 
Americano en Francia. Es la viva imagen de su padre el Mayor General Leonardo Wood, que tal parece que 
se ha refundido en él. E l Gapitán Wood, es conocido en el mundo petrolero con el nombre de "Dinamo del 
Pe t ró l eo ; " su incansable energía, su heredada integridad y habilidad para el negocio, hacen de Cl uno de los 
hombres más valiosos! en el negocio del peftróleo. | 
L A W S O N M A G R U D E R , S e c r e t a r i o c o n t a d o r . 
E l señor Magruguer es un abogado de indiscutible habilidad, bien conocido en el foro Americano per sus 
juicios sanos. 
G E O R G E M e G R E G O R , V i c e - s e c r e t a r i o . 
E l señor Me Gregor es, por razón de su larga experiencia en los camposi petrolíferos de Oklahoma, Te-
xas, valioso elemento para la compañía y está reputado por las personas que lo conocen, como un hombre de 
exiciepcional habilidad para los negocios. 
Estos son hombres de los cuales la compañía está orgullosa de poseer hombres en los cuales el públi-
co cubano puede depositar su confianza, como lo ha hecho el Americano. Sus trabajos por el éxito de la 
compañía serán constantes e inacabables. Su honradez y honestidad en l<¡¡, administración de la compañía no 
se puede dudar, pues tienen más que perder si mal lo hicieran. Todos pertenecen al tipo de los hombres que 
han construido las mejores empresas de la Unión Americana. En una palabra, éstos hombres son grandes lu -
chadores, de un criterio recto, astutos en los negocios y de toda confianza. Hombres que han sabido prime-
ro hacer un capital para sí. v 
APROVECHE I/A OPORTUNIDAD QUE SE L E PRESENTA D E INTERTIR SU DINERO CON ELLOS 
E i P l a n G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a . 
E l .plan general de la compañía será comprar desde el principio terrenos donde tengan toda la certeza 
humanamente posible de que van a tener por lo menos alguna producción. 
La CRATKN OIL REFINlNG COMPANY, está capitalizada en dos millones quinientos m i l pesos (2.500.000 
pesos), para hacerse cargo del desenvolvimiento futuro de la Compañía , solamente una pequeña cantidad 
de sus acciones serán vendidas por el momento. 
Una refinería se está construyendo cerca del pueblo de Jakehamon, Texas, a onllas de la línea en 
(Construcción del ferrocarril que va de Wichita Falls, Texas, a Dublin, Texas. Esta refinería está situada en el 
corazón de los mejores campos petrolíferos de Texas, donde "as operaciones para la extracción O.el petróleo 
pueden hacerse a precio íná'á módico y donde S'olo se necesita un muy reducddo sistema de cañer ías . Hay más 
todavía, la compañía se ha proipuesto bacer contratos de los campos petrolíferos de Desdémona para desarro-
N I UN S0IX) AGUJERO SE PERFORARA EN LOS CAMPOS QUE NO SEAN RECONO^TDOS COMO 
PRODUCTOP.^IS DE PETROLEO., N I UN CENTAVO DE ESTA COMPAÑIA SE EMPLEARA EN CONTRATOS 
QUE NO SEAN VALIOSOS. 
Nuestra residencia comercial es ta rá en Jakehamon, donde residen nuestros intereses comerciales, ase-
gurando un constante contacto personal entre los direotores y los asuntos de la compañía. 
Esta compañía está preparada para llevar sus productos directamente a manos del consumidor. 
NO SE PAGA N I UN CENTAVO D E GANANCIA A NADIE MAS QUE A LOS TENEDORES D E ACCIONES 
Nuestra refinería se rá la primera en esta reglón, lo cual nos asegura un mercado ya formado en los 
mismos campos petrolíferos. 
Nuestra cercanía a las líneas ferroviarios nos da un fácil acceso a los puertos de^ Golfo, lo cual nos fa-
cilita la exportación. Esta compañía es ya propietaria de 445 acres de terreno petrolífero, contratos y nego-
ciaciones se están haciendo para V.&s. 
Tenemos una refinería de 18 acres de terreno en las afueras de Jakehamon; esperamos que esta refine-
r ía esté acabada y en condiciones para trabajar dentro de los próximos noventa días. 
Bluff en las Compañías de petróleo proporcionan grandes dividendos cuando son coronadas por el éxito 
ineslperado, pero Como en el <)9 por ciento de los casos esto no sucede, creemos es mas sabio el conformarse 
con un dividendo m á s módico al principio e i r poco a poco, adelantando camino de la manera mas segura po-
Slble' Por el momento los planes de la compañía son el comprar terreno en los campos petroleros de Des-
démona solamente. Estos campos han sido el lugar donde se han encontrado los pozos más ricos desde su 
descubrimiento. Para añadi r a sU gran producción de riqueza en peftróleo, uwa nueva veta ha sido denuncia-
ba recientemente a una profundidad de 3.200 pies en lugares donde la veta original se encontró hace tiem-
po a 2,^00 pies. , , , , 
Algunos números que demuestran los beneficios de otras compañías petroleras. 
$100 invertidos en la Hogg Creak í^odujeron » «^n nm! 
$100 invertidos en la Digman Oü produjeron * 
$100 invertidos en la Luci l le OÜ produjeron * I r n nnft 
$100 invertidos en la Home Oil, produjeron 
$100 invertidos en la Union o ü produjeron « i ^ o n o 
$100 invertidos en la Fowler Farm Oil produjeron ?i».uuv 
Todo el mundo cree que todo l o relacionado e n la industria del petróleo, os como una jugada de Bolsa. 
Este no e? el caso La refinería del aceite tiene tanto de jugada como la fabncaaión de automóviles, de maqui-
nas de sumar, de jabón o cualquiera otra industria análoga. c r ^ i m » i , , , ^ 
La refinería toma el petróleo crudo y lo c o n v i t e en otros produótos tales como la gasolina, luz b r i -
ü a ^ e . etc ^ mercado estable, pues son muy necesario, para la vida, te lendo 
Por lo tanto gran demanda. 
Nuestra refinería se \ a a construir en el corazón de los terrenos 
mera producción será de 600 barriles a l día. 
Uno de los grandes gastos eií que incurren por lo general las Co 
transportación dsl aceite, es en fcacer largas l íneas de cañer ías a veces 
rros tanques donae llevan el petróleo. 
Esto ha sido evitado por la CHAVEN OIL AND REPININQ COMPA 
corazón del terreno productivo. De una a cinco millas de distancia de la 
necesaria para mantener la planta trabajando constantemente a su grado 
La gran demanda que hay de productos de petróleo refinados nos 
planta, eliminando en parte los gastos producidos por la transpclrtació-' 
La primera producción de la refinería d? la CHAVEN AND OIL R ' í 
les al día. Haciendo nuestros cálculos sobre esa producción, la tabla si 
y beneficios que se derivan de la planta, nos da rá una idea bastante ap 
que se pueden obtener. 
petrolíferos por excelencia. Su p r i -
mpañías que neseen refinerías en la 
de muchas millas, o bien grandes ca-
NY construyendo la refinería en el 
refinería tenemos toda la producción 
máximo. 
ocupan ia mayor parte de nuestra 
de los productos una vez elaborados. 
FINIG COMPANY será de 600 barr i -
guiente oasada en los actuales gastos 
roximada y exacta de los beneficios 
GANANCIA ESTIMADA D E UNA R E F I N E R I A QUE PRODUCE 600 B A R R E L E S AL DIA. 
GASTOS 
600 barriles de petróleo crudo, a $2.25 $ 
Jornales, gastos de oficin.i y ¿tí planta por día [ [ [ " 
Conservación, contribución pérdida natural . .* . . . . . . " 





Gastos totales diarios • • • . . . . . $ 
38 por ciento de gasolina. 16 galones a 18 centavos . ' * » 
15 por ciento de querosina, 6V galones, a 10 centavos • '» 
44 por ciento de residuo de combustible a 18% galones a , 4 ^ centavos... » 





Ganancia total por barr i l $ 4 31 
Ganancia total de 600 bairiies a $4.31 . . . . . . . . . . . . " 2,586.00 
Menos el costo del aceite y planta " 1,395.00 
Ganancia neta al d í a . . . , . » L191.00 
Ganancia estimada anual u t n t e . . . . . . $ 428-760.00 
Esta entrada es de la primera producción de 600 barriles diarios pero no tenemos intención de l imi tar 
nuestra producción a ningr^a capacidad determinada. Pensamos que ea un corto espacio de tiempo sea au-
mentada a 3,000 barriles diarios, cuando se llegue a esta producción los siguientes cálculos serán ios que re-
girán : i (1 
GASTOS 
3,000 barriles de petróleo crudo, a $2.25 $ 6.750.00 
Jornales, gastos de oficina y de planta al d í a . . . . . . . . . ^ 60.00 
Conservación, contribución y pérdidas naturales * 25.00 
Combustible . . . t " 25.00 
Gastos totales diarios..,. . . . . . . . . . . . . $ 6,860.00 
Ganancias diarias 6,070.00 
Ganancias estimadas anualmente * . . . * 2.185.200.00 
LO CUAL ES UNA GANANCIA DE CASI 100 POR CIENTO CADA 
CIOON TOTAL. 
OBEDEZCA SU IMPULSO DESPUES OB HABER LEÍDO LO ANT 
SEÑOR LEONARDO WOOD, Jr. HOTEL TELEGRAFO, HABANA, (CUAR 
ACUERDESE LO QUE DIJO J P. MORGAN: LA BASE DE UNA W 
DE LOS PRIMEROS CIEN PESOS 
Creemos que el nombre del Capitán Leorardo Wood. hijo de' Maynr 
servir de garant ía al pueblo de Cuba Hombres de la talla de éste no van 
así hiciera no sería hijo de su padre. 
La compañía cuenta con un cam'tal de dos millones y medio de pf^ 
un negocio capaz de hacer frente al capital invertido y de servir de ga 
acres de terreno en lugar donde ê . reconocido que cada metro tiene pa 
E l objeto de la compañía es extender su campo de acción compran 
démona. 
Aproveché la oportunidad que se le presenta dé comprar las accio 
ro ya estará la refim-ría produciendo cantidades mucho más grandes y las 
ees siéntese y vea como su capitel aumenta. 
También tenga en cuenta que los cálculos antes dichos sólo- se ra 
empiecen a taladrar los pozos que ya poseen en los 445 acres de su pro 
en su valor muchas veces. 
AÑO DE NUESTRA CAPITALIZA-
ES DICHO. MANDE SU CHEK A L 
TO NUMERO 35.) 
ORTUNA ES L A BUENA INVERSION 
General Leonardo Wood- le lia de 
a proponer negocios ilegales, pues si 
-"•s. Tiene n#a refinería que en sí es 
mntfa pa.ra cualquiera. Posee 445 
tróleo. 
do más terreno en la región de Des-
líes baratas. Para primeros de Febre-
acciones va ldrán el doble. Y entun-
ci'uferon a la refinería, pues cua'KVi se 
piedad las acciones se mul t ip l icarán 
APLICACION 
CHAVEN OIL AND R E F I N I N COMPANY 
c|o. Mr. Leonard Wood. Jr. 
HOTEL TELEGRAP-
HABANA. 
Adjunto encont ra rá para acc' mes de la Graven Oil and Refining 
Co., por valor de $1.00 por acción. 
Es sobreentendido qua esta acción está perfectamente pagada y liberada. 
Nombr«?. 
Dirección 
Las acciones serán mandadas tan pronto el dinero sea recibido en la Compañía. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E U C O M P A Ñ I A E N C U B A : M A R 
D I O Q X X I O I O I O I Q 
G O N Z A L E Z 
^ ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ j ^ J j ^ J ] L / i v J i l / K )I( ) 
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C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s © J b r e i & u e s i r a N e c r ó p o l i s 
HONRAS FUNEBRES 
Mañana &e celebrarán en la Capi-
l la Central de la Necrópolis de Colón 
EOlemnes nonras fúnebres en sufragio 
de las almas de los estudiantes de 
Medicina fusilados el 27 de noviem-
bre de 1871. . ti . 
Para eáte piadoso acto invitan el 
Alcalde Municipal, Rector de la Uni-
versidad y Decano de la Facultad de 
Medicina d© la Habana. 
Terminadas las honras estudiantes 
de todas las facultades y el Claustro 
de la Universida en ple^o i rán en 
peregrinación hasta el panteón en 
, donde reposan los restos de los jó-
venes már t i res , para depositar coro-
nas y flores, cantándose en dicho lu -
gar un resiponso por el capellán del 
Cementerio, monseñor doctor Caba-
llero . 
Rita Rivera, de España, k.le 72 años ' 
A y 37 Vedado, cáncer dei estómago, 
b . E . 14 de segundo ordcu hilera 2 , 
tesa 6. | 
Fermín Urdaneta, de Cuba, de 47 
años Santo Tomás 32, tuberculosis 
pulmonar, S. E- 14 de st.gundo or-
den hilera 2 fosa 7. 
CONTESTACIONES 
Raúl Pascual.—Es inútil toda ges-
t ión. Después de exhumados y unos 
i estos y llegados al osarlo general, 
Imposible la Idontificacióíi. 
Teodoro.—Haga la exhumación y 
policite de la Administración de la 
Necrópolis permiso para guardar la 
caja de restos ©n el dppócnto hasta 
tjue esté usted en condiciones der com-
prar el terreno. 
l Claudio.—iNingún cadáver puede 
dársele sepultura hasta después de 
lasadas las 24 horas del fallecimien-
to. Si ©s llevado antes al Cemente-
rio, tiene que quedar en depósito has 
ta que se cumpla ©1 tiempo que pres-
criben las disposiciones sanitarias. 
Raquel,—Tiene qu© esperar qu© se 
cumplan dos años de la inhumación 
y si es para trasladarlo al extranje-
ro entonces son cinco años. 
EXHUMACIONES D E L DIA 24 
Magdalena de la Torro de sepultu-. 
r a temiporal al osario general. 
Tecla, Gabriel, Anastasio Santa 
Cruz de Oviedo y Joaquín Jagrenana 
de terreno propio al osarlo del mis-
mo. 
Leoncio Barruete, d© la Habana d© 
54 años, Santo Tomás 32 tuberculo-
sis pulmonar, S. E . 14 do segundo 
orden, hilera 5 fosa 1 . 
Antonio Bernal d© Güira de Mele-
na, de 27 años Hospital Mil i tar Ge-
neral, tuberculosis pulnunar S. E , 
14 de segundo orden, hilera 5 fosa 2. 
Justa Cabrera, de Canarias, de 86 
años. Infanta 37. asístolia S. E 14 
ce segundo orden hilera 5 fosa 3. 
Joaquín Sánchez, de la Habana d© 
43 años San Federico C Mariana©, 
tuberculosis pulmonar, S. E . 14 do 
segundo orden hilera 5 fosa 4. 
Martín Galban, de la Habana, d© 10 
días, Máximo Gómez 322, debilidad 
congénita, N . E . 5 campo común h i -
lera 17 tusa 10. 
Caridad Llinas, de la Habana de 2 
años, Franco 14, gastro colitis, N . B . 
5 campo común hilera 17 f da 11, 
Enrique Vega, de la Habana de C 
años. Fábr ica y P í r ez , gríi-pe, N . E . 
r> cairupo común hilera 17 fesa 12. 
Ventura Adela Valdés de la Haba-
na, de 4 meses, Casa de Beneficen-
cia, atrepsia, S. B . 9 campo común 
hilera 2 fosa 6 primero. 
Eugenio Cemada, de España, d© 43 
años . Hospital Calixto García, mal 
dé Brlght, S. E . 14 campo común h i -
lera 13 fosa 6 segundo. 
Josefa Lóip©z García de sepultura 
temporal a 8©pultura por cinco año?. 
ENTERRAMIENTOS D F L DT^ 23 
Luis María Sánchez de Güira d»5 
M©l©na de 56 años, enfermedad de 
Bright 10 y 23, bóveda número 262. 
Sara Sánchez Lámar de 64 años, de 
Ta Habana, Campanario S0. enteritis 
crónica N . E. 26 bóveda número 1 
d© Jacobo Patterson. 
Mercedes Delgado, de Cuba de 66 
años . Manrinue 124 caqueT-ia esclero-
sis S. E . 26 bóveda d© Agust ín Adolfo 
Delaville. 
Jos© Linares de España de 48 años. 
Hospital Calixto García, lesión or-
gánica del corazón, S. E. 13 de cam 
po común hilera 13 fosa 7 primero. 
Francisco Dorta, de Canarias de 45 
años. Hospital Calixto García, gastro 
enteritis, S. E . 13 de campo común 
hilera 13 fosa 7 segundo. 
Florencio MMlan, de Mariel, de 74 
años Santa Petronila 3 Mariana©, ar 
terio esclerosis S. E. 14 d© &©gundr 
orden hilera 2 fosa 4. 
Baldomfcra Jiménez, d© Cuba, d© 5G 
uños, Angel©s 52 Mal de Bdght S. E. 
14 de segundo orden hilera 2 fosa 5. 
Eulalia San, ds la Habana, de 10 
ufios Mariana©, bronco neumonía. S-
E. 14 de campo común, hilera 13 fo-
sa 8 primero. 
Total 19. 
P a r a s e r j o v e n 
Las personas entrabas en afios, las qne 
lucen la cabeza y el bigote marcado por 
ihD.s de pinta, canas que asegrnran la 
l '&xima vejez, se hacen Jóvenes, vuel-
.vti a la edad del cabello negro sedoso 
¡y brillante, sudTe y jlexible, cuando usan 
I Aceite Kabul, grasa de tocador que no 
;es plntuta, n'»* se rende en las boticas 
i y en las sederías y que se unta con las 
I manos sin mancharlas. Aceite Kabul. 
1 vuelve la juventud que se va. 
* C 10.1331 .• al t ' 
p L U T O es para 
gente sana que 
gulere seguirlo siendo. • también el remedio de 
Natura para Indlgeattón, Ja» 
quoca, estreñimiento y desór-
denes de loe ríñones, hígado 
y estómago. 
SaOtBfcotefla en Frencli LickStniaf*. 
LaJiaaa, £. U. A. 
Doatat Unnao para vino, bien JlInD 
do an agua, oalianteeon prataranoiai 
Su médico recete 
£1 Porgaste de las América», 
9a venta en toda* la* famuctes. 
í í r . V . P a d o C a s t i í ü ó 
D i uOF, H03PÍTALEB OK NIÍ V n m i C 
filALf*.L,lfX¿. \ ••JCKÍÍCEJL)*:». 
BnleroK-iSadea <le te piel JT aTarlo^ii» 
E iferiiiedad<'.a »en r̂<>a« Trataiutentoa uoz 
tos Hayos X. tnyecclOAes d« Ha<Tar»an 
üTwlo. 27 iel* í-rjOSIi. De 2 K i . 
Sd-23 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
N U E V A Y O R K 
• J O H N M S E . B O W M A N PRESIDENTE 
¡si 




•THE' BBUM O N T THE BIL.TMORE 
«3 el 81 
MURRAY- H1UU HOTBU 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTELMANHATTAN 
BuîD̂aaam'VKX-niBsiBaifn THE-AN SON ¡A 
. BROADWAY. AT ̂ Si-St 
T h e N e w Y o r k a s h 
R e g í s t a r C o . 
Cajas Registradoras " N A T I O N A L " , 
Reconstruidas 
TELEFONO A-OiSa, O ' B E I L L l , 5* 
APAKTJLDO 3496. 
Vendeaaos, cambiamos y reparamos 
.dgistradoras. 
Trabajos garantizados. 
**k REGISTRADORA "NATIONAL." 
•'V^aeladst ha sido y seguirá siendo 
la más favorecida por su perfecta 
c«.iistrucckli. 
Nuestros precios economizan a loa 
señores comerciantes el 40 por cietuo 
Antes dv comprar visiten a la 
*EW YORK CASH BE G I S T E S 00. 
O'RBILiiY. 6. 
E l j u e v e s , 2 7 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á 
u n a m i s a d e r é q u i e m 
e n l a I g i e s i a d e B e l é n , 
p o r e l a i m a d e l s e ñ o r 
d o c t o r 
G u i l l e r m o H e r r e r a 
S o t o l o n g o 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e 
O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , N o v i e m b r e , 
2 6 d e 1 9 1 9 . 
P e d r o H e r r e r a S o t o -
l o n g o . 
htriis Q L ' Q L S 
S E C R E T A R I A 
ÍJÜÍÍTA GENEEAL E X T B A O R D I I í A K U ) 
•Da t/rdan del señor Pres'dentQ 5? 
anuncia, para conocimiento .le loa se 
ñores asociados, que el día 26 del co 
rriente me<5. miércoles s« celebraiá 
en los salones del paiacio del Cen-
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
Do oo-i.o:mldad r n i0 que á(;to, 
mina el art ículo 114 del reglamento 
general SÍÍ expresa quo . olj'-:tT 
ce esta Junta es el de tratar acer-
ca de la modificación del artf< ulo 3 dol 
mismo reglamento, en lo que se r-íi»-
re al importe de la cu^ta social d i n . 
cose cuanta del informe de la Comi-
s-'óa nombrada al efecto 
La Junta dará comienzo a las ocao 
de la noche, y pa?a poder penetrar 
en el local en que se celebre s«fá 
requisito indispensably la Pne^enta 
^on ^del recibo de la cuota social y 
del carnet de indentíficación. 
Habana, 18 de noviembre de l y l 9 
R« G. Marqués. 
10743 
G U S T A V O R O B R E N O 
181 Inimitable actor del teatro "Alí" 
llAMBItA" ba publicado un libro jo-
coso, queyondesco, leño de sabros. y 
•hispeantes MSAI.TAPEKIC08." UA-
¡BA SEIS HASTA DB S V St í- , , 
200 piglnus -le contante hilaridad: $1. 
Certificado: l l . i a . 
Por H . Alnwoirth, capitán de ArtlUe-
ría. Suma, rosta, multipUcaclCn, divl-
Bi6n, qut»brad-i8. oporaciones fundamen-
tales. Raicea, Reglas: de tres, Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. P£SAS Ti MKDIOAS. Sin-
tética y analítica. F¿cil para apr>ndr • 
BÍT maestro, por loa muchos problemas 
tesueltos que contiene: 50 ceutaraa. Cer-





.\<i escriba disparates. "üA ¡OKTOOKA-
TtA AL .\£CASrCB DE TODOS'- le en-
ieíiará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Compoal-
dOir» literaria Cómo ascriblr las car-
tas. Empleo de los signos y abcovia.-
turas y un DICCIONARIO do palabras 
de dudosa -jacritura, etc.; 50 centavo». 
Certificado: 65 centavos. 
UBBEKIA OE ALVARO DB Z.OKEN-
ZO, NKFTTTJNÍ», 67.—H*S»AXA 
C 10,419 lid-14 Bl 10 
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que Ud. sufre 
indigestión o dispepsia. Se levanta de x 
mañana sin ocuparse cid «lesayuno. Le duelé 
la cabeza, le arde el estómago, siente náuseas. 
Entonces ¿ a qué ponerse a experimentar ? ¿A qué 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaga espe-
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle? Llegará el «día en que, no quedándole más que 
probar, acudirá a las 
P A S T I L L A S D L l R I C H A R D S 
¿ Por q u é no ahora, y se e v i t a r á demoras, 
sufr imientos y gastos? Só lo existe un 
medio de estar seguro de que se obtiene 
e l m á s eficaz denlos remedios descubier-
tos por la ciencia m é d i c a : pronunciar le 
a l bot icar io las palabras Pastillas del 
Dr. Richards y no admi t i r nada en 
s u b s t i t u c i ó n . 
O F R E C E M O S A L C O 
M E R C I O 
y a todas las damu. 
nvestro collar Moan 
forma corazón, de c. 
ItT.olde, en rojo, íi 
na verde, á m b a 
Mi>y de moda. Mu 
t í a : 80 oímtavoa. P. 
sefas CÍ.; ¿feos, crt 
ci>'n Muí .y en dia, sten 
pr.< de moda Muu: 
i ra . 60 centavos. Ai 
tes camafeos, elegí; 
tlaimos, a $1.25. Jfi 
sera reloj para nlfei 
a i0 centavos. Ord 
ne en giro postal 
«ue dea»*. 
R . O . S A N C H E Z , S . e n 
PKRSMVERANCIA, 68.—HABANA 
Podemos enriar cualquiera cantlda 
C 10,224 10d-( 
M e d i c i n e n e j e 
Por eso Purificado- RQ 
fine BUS componentPB San Láz». 
U elomentoa vegetaio,. Son e x » t, 
versas planta 3 medicinéXTRAI&Sn 
cas cualidades pTra la j63' ^ 
í'or eso Purifieador «J„ ^ > 
medicación -nejor pa^11 
«i todas las a f o c d S n61 
.-.gen en la de3comptsip^Uo S 
,c.-e, porque üeva a l ^ r g l n , ^ dM 11 J 
, vegetales de grande e f i l ™ 
Kn todas ll8 hotlcaa 7 ^ 
eador San I^aro , s u 0 ^ ^ ^ 
lado y es una preparación * 
pidos, P'^a . o m b ^ L ^ S e ^ ^ 
¿arrecio en la Bancre!'1""31"010'11^^ 
Turlflcador San Lá^*^ * l 
t r r , en reaUlad es ^ b 
cue gusta, enriquece la & ^ ^ > í 
t cerebro tonifica el c o m í n ^ ^ 
ni jugo gástrico. Loa „,nn ? i¿^> 
rños pueden tomar^^o^ cie> 
alvo. Tomar Purlflrt,dorq 4 ^ ¡í í? 
p,,c ioi23nem ̂  68 e ™ £ ^ n 1 
ALOPECIA. CALVICIES 
AFECCIONES DS &A FIEL Y DEI» CUERO CABSL,3VUI>0 
• •• • 
TRATAMIENTO DE PACIENTES EN t NA CI.IXlCA DS NEW YORK 
Preceder del doctor Franz Naeelscbr idt d« Berlín y del doctor Richard W. 
RHUer, de New York. 
Después de las primeras apUcaclifi el pelo no continúa cayéndose, bro-
• tando mt» tarde vigoroso P abundante. 
Tratamiento, de Lupus, Herpes Ec ornas, Rpiteli «mas. Cáncer, Granos, Man-
chas, Ulceras, afecciones parasitarias de la piel por los rayos actinicos, eiectrl* 
Cldüd médica, método del doctor T. How rd PianU, le Oilcago. 
Tratamiento de tumores sin Interv melón quirúrgica. 
Del reumatismo agudo y crónico e -.flaniacionet* artlículares, proceder del 
dector D, Tyrnauer; y de la sangre. 
Aparatos, elértrloos para la elifeinacUSn del ácido úrico. 
Loa ^ra'-.imientof. se realissan con aparatos especiales -Tiodernos, obtenién-
dose rebultados sorprendentes. Señor-as: .anea. Miércoles y VierneR.—Caballeros: 
A .«rtos, Juevas y Sábados. M-.nserrate, 41 • e l o 5.—Clínica de Electricidad Médi-
ca del 
D ü . G U S T A V O P E E S A I ^ E ü 
C 05C1 Ind 
E X I d í A 
m m m . 
"«oí.- attí-'* 
22 O 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
® 
F e r r e t e r o s , C o n s t r u c t o r e s , 
C o n t r a t i s t a s , 
C o l o n o s , H a c e n d a d o s . 
S I E M P R E T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
C a b l e d e a c e r o . 
A l c a y a t a s d e v í a , 
T o m i l l o s d e v í a , 
C l a v o s c o r t a d o s , 
r l u s e s para ca lde ras . 
T u b e r í a n e g r a ( p i e z a s y a c c e s o r i o s ) 
A r a n d e l a s , 
H o j a s d e segueta , 
T e j a g a l v a n i z a d a . 
C h a p a n e g r a , para t a n q u e s . 
T u b e r í a n e g r a y ga lvan i zada , 
Y e s o , Cana les , 
C o l o r e s pa ra m o s a i c o s . 
P u n t i l l a s , pa ra cajas d e t abaco , 
T u b e r í a de b a r r o . 
V i g a s d e a c e r o . 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s y l i sas . 
A z u l e j o s , 
A l a m b r e d e p ú a s , G r a m p a s , 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o , 
P l a n c h u e l a s , 
P a p e l pa ra t e c h a r . 
L l a v e s d e m e t a l , 
N i p l e s , n e g r o s y g a l v a n i z a d o s . 
V á l v u l a s d e m e t a l . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s . 
C h a p a l i sa g a l v a n i z a d a . 
P R E C I O S , L O S M A S V E N T A J O S O S 
C o r t a d a & M o r r i s 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
Aei-VAR "0 
T E L E F O N O S 
A-8100 
A-0494 
A P A R T A D O 2489 W£ 
Tenemos chucho propio en la puerta de nuestro» 
almacenes. Despachamos directamente por 
— Ferrocarril, por fragatas enteras. — 
P A R A 
r n c i « e » » e l C c r r o y J e * Ú 9 
del M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
d I A R I O M A R I N A D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r " 
P&ra cualquier reda-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-6201 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
DE L A E X P E R I E N C I A ; 
S E S S > A 1 ) E LORD K I T . 
I A D 8 ^ ^ CHENER 
(Continuación.) 
^ ncurrió el desastre el 
^ ^ s h i r e " Navegaba a razón de 13 
nudos, y soplaba un viento 
y ^^ine^te con una fuerza de 50 
ptr'n for hora. E l nadador más 
ffiUf hPublera luchado en vano cou-
íuerte ÜUD violentamvnte al-
U* loA*- El viento, que a las cuatro 
^ tarde era "del nordeste en Sca-
06 había cambiado al nor-noroestB 
f ^ S le la salida del "Hampshir.. ' 
de P! faltó el buen sotavento que es-
p á b a S o s al lado oeste de las Or*-
^wñras de ansiedad y angustia fuo-
f lis que pasamos después de reei-
T r la noticia de la apurada situa-
^ 1 que se hallaba el '-Hampshi-
c ? A pesar del regreso de los "des-
Lnvers". nos parecía increíble que el 
•Zto y 'a mar se hubiesen alborota-
^ hasta ese extremo, especialmente 
i ! vista de que la situación en Scapa 
L r v no era tan mala que ind ican 
f Posibilidad de tan fuertes oleajes 
f ente al Brugh of Birsay; y aun 
Lnués de enterarnos del hundimiei-
: del ''Hampshire" (noticia que tar-
Hrt al?ún tiempo en llegar a nuestro 
°° ocimiento) a lentábamos la espe-
ranza de qutí Lord Kitchener. por -.o 
menos se hubiese salvado en un l*o-
te La" ansiedad se hacía cada ve», 
mis intensa, a medida que transcu-
rrían las horas sin que nos llegase 
ia noticia riel salvamento de algún su-
m-rvivient-.?. Y cuando la luz del día 
d'sipó las sombras de tan angustiosa 
noche aún se hallaban nuestros co 
ri-zonés tn-^oUaq PT\ ir.* ae la duda 
s tormentosa, convertida luego, al 
adquirir la cerU.lumbre de que eso 
gran homore hab'a parecido mientras 
so hallaba al cuidado de nuestra Ar-
mada en abrumadora pesadumbre y 
pavorosa consternación. 
Lord Kitchener nos había inspirado 
siemnre plena confianza y leal es- i 
limación. Nuestra marina había ope-
rado frecuentemente a sus órdenes 
en Esdpto y en el Afnca Meridional, 
v en la puerra europea su figura, al 
iado de la Entente, había sido una 
ic. las 'nás nrominentes. Todos loá 
qre pprteni-ripmns a la Gran Flota 
•-"Hamos ia pesadumbre mmensa del 
desastrf» iue nfiíefn a la nación, y fá-
cilmente pnrlrá imaginar el lector que 
tse hondo pesar se hacía más inten 
so mí- va eme pnhr» mi nrop'í ' 
nfrpnpq. recaía la resoonsabilidad de 
c^nflnríirln a AT-^ángel con toda 'a 
«̂ ••M/» segu.t'da.d. 
Morbo oe cavilado d0sde ese día fa-
tal acerca de si se h?zo o no t o i ' ' 
' cosible bajo semejantes clrcuns-
tandas, pero bo Ib-gado a la enne'" 
sión de que no había otra alternat; 
n excepto la de oosponer la par-
tida d»l "Hampshire" basta que, mi 
í^rand^ 1̂ tiempo, hubiese sido posi-
ble abrrle paso, barriendo por de 
lantu Egt" hubiese dado por resul-
tado una demora de dos o trep días» 
en lo cual no habría consent'do s >• 
gura mente. Lord Kitchener. 
Además, con los datos en mi pod^i* 
minas, yo no consideraba necesaria 
la demora, y no hubiera vacilado, en 
caso de necesidad, eñ sacar la Gran 
Flota a l mar en 'la misma noche y 
por la misma ruta recorrida por el 
'Hampshire", 
Yo. personalmente, estaba abruma-
do bajo la pesadumbre de la inolvi-
dable desgracia. En un principio ha 
bo dudas acerca de si la pérdida de' 
"Hampshire" se debió a una mina o 
a un submarino; pero todo quedó 
aclarado cuando, permitiéndolo el 
tiempo. 3e procedió a barrer esaS 
aguas. Las operaciones dieron por 
resultado el descubrimiento de mi -
nas de un tipo igual al de las colo-
cadas en aguas meridionales por los 
submarinos enemigos, las cuales pue-
den distinguirse fácilmente de la» 
sombradas por los barcos que só 'o 
surcan la superficie 
Durante el mea de Junio los cruoe 
ros estuvieron .constantemente pres-
tando servicio de patrulla «n la ru ia 
óe Arcáafrel, a f in de proteger los 
barcos contra cualquier ataque pos'-
l le del ;uemigo, en vista de que el 
t.-áfico í í i considerable por esa épo-
ca. E l 'Dontígal", el ' 'Antr im", el 
"Devonshíre" y el "Rozburgh fueron 
los barcos que se emplearon con 
tbjeto. Visitaron la costa noruega en 
Uis inmediaciones de Stadlandet, con 
•• l objeto de interceptar los barcos 
(ne conducían mineral procedente de 
Narvick. 
Los submarinos de la u n d é c i m a ' 
f lot i l la de submarinos se emplearon 
t n vigilar las aguas del Kattegat y es ,' 
tuvieron recorrit-ndo por el Gkagerralí j 
y frente a la costa noruega- buscando 
a los submarinos y otros barcos 
enemigos. Se inició también una pa-1 
t rul la regular submarina a la altura ¡ 
del Hora Reef, la cual se mantudo 
hasta que yo dejé el mando de la flo-
ta. Primeramente se usaron dos y 
después tres submarinos para esta 
patrulla, que prestó muy útiles ser 
vicios, informando acerca de los po-
cos barcos que se aventuraban a ata-
jarse de sus bases, y fué también muy 
eficaz en el asaque a los submarinos j 
enemigos. A l principio la utilidad j 
práct ica de nuestros submarinos para ¡ 
el servicio de patrulla y de vigilancia 
era muy inferior a la de los subma-
rinos alemanes, a causa de su mal 
servicio inalámbrico, que sólo le? 
permit ía an radio de 50 millas. Ape-
nas fueron agregados los submarinos 
a la Gran Flot^. yo hice constar enft:-
sricamente la absoluta urgencia de 
mejorar ese est->¡" de cosas, decla-
rando que me hallaba dispuesto a ?a-
i r i f icar parte del armamento de 
torpedos, en caso de necesidad, ya 
*,le era cuestión vital instalar apa-
•itos efi^ces de telegrafía sin hilos 
n la ún^ca clase de barcos capaces; 
vf prestar un vigilante servicio de' 
" t rul la en las inmediaciones de las 
aion^u a ¡a Evoptualraente se h i -
cieron arreglos para proveerlos de 
•.'na instalación ¡na^mbr ica con uu 
radio de 300 a 400 millas. 
Una vez equipados nuestros submu-
r?nos de esta manera, pudimos esta-
blecer una eficaz cadena de puestos 
avanzados frente al Hom Reef con 
^s pubmarinos de la Gr?rti Flota; y 
dvsde Fershelling hasta el Norte los 
submarinos de Harwich estuvieron en 
guardia, con el resultado de que. por 
lo menos a l amanecer, se hacía muy 
difícil que el enemigo se diese a la 
mar sin ser observado y sin qu« se 
anunciasen sus movimientos. 
La relativa ineficacia de las insta-
laciones Inalámbricas de nuestros 
submarinos y. en menor grado, de los 
de nuestros destroyers, fué una de 
las desventajas con que tuvf/aos qu« 
luchar durante los primeros dos años 
de la guerra. 
Debo agregar que el submarino G-4-
mientras se hallaba prestando serv 
ció de patrulla en el Kattegat, fuera 
E l R E Y D E E S P A Ñ A E N P A R I S 
D e t a l l e s d e l a l l e g a d a d e l R e y . O v a c i o n e s 
a D o n A l f o n s o . 
Pa r í s 20.—En la sola de descanso de las familias y de dulcáfiioar los su-
de la estación del Quay d'Orsay, con- frimientos de los soldados y prisione-
vertida en elegante salón, se hicieron ros. 
a l Rey de España las presentaciones \ A l salir de la entrevista los delega-
del elemento oñcial. I dos expresaron unánimemente la ex-
E l Rey vestía traje de paisano con célente impresión quie les había cau-
gabán gris, luciendo la roseta de la sado su entrevista con el Monarca es-
Legión de Honor. pañol. 
Otras audiencias del Rey 
Pa r í s 20.—Entre otras comisiones 
recibidas esta tarde por el Rey de 
Acomjpañado por M. Wll l iam Martín 
y entre dos filas de guardias munici-
pales, salió el Rey de la estación. 
A l aparecier Su Majestad en la puer- ; España figuró una delegación de la 
de las aguas jurisdiccionales, hundió , ^ exterior, fué recibido con una nu- Asociación fundada por el cardenal 
al vapor alemán Ems que se dirx-1 t r ida ovaci6n por la muchedumbre, j Ameitlte, AsocHaaión que comprende 
Los gritos de entusiasmo se suce- 42,000 viudas y huérfanos de ctomba-
dían sin interrupción, contestando el tientes de la gran guerra 
Soberano español, puesto de p i í en el 
un cargamento de petróleo, zinc y 
cobre. 
La t r ipulación fué salvada 
Su Majestad el Rey honró a la Gran 
Flota con una visita el día 14, llegan-
do a Scapa de Thurso. a bordo del 
"Oak", a las cinco de la tarde, es-
coltado por los destroyers de la un-
décima floti l la. Después de navegar 
en el "Oak" alrededor de la Flota 
Su Majestad pasó a bordo del "Iron 
Duke", donde pasó la noche. 
A l día siguiente el Rey visitó lo-
dos los barcos insignias, a bordo 'Ir-
los cuales se hallaban reunidos en 
gran números oficiales y marineros 
de los /arios escuadrones, saliendo 
para Thurso en el "Oak" a las cin-
co de la tarde, dirigiéndose a Inver-
gordon, y de al l í a Rosyth, honrando 
a los escuadrones con sendas visitas 
en cada una de estas bases. 
Su Majostad dirigió la palabra a un 
grupo representativo de oticiales y 
marineros de los barcos surtos er 
Scapa, que se habían reunido a J¡iy-
do del "Tron Duke" en la mañana dol 
lü. expresándose en los términos s'-
gulentes: 
"Sir John Jellicoe. oficiales y ma-
rineros ie la Gran Flota: habéis es-
perado durante cerca de dos años 
con ejemplar paciencia la oportuni-
dad de encontrar y dar batalla a la 
flota enemiga. 
"No se me ocultan las angustias 
cue habéis sufrido durante este pe-
ríodo, y concibo nuestro gran ali-
vio al saber el día 31 de Mayo que 
PJL enemigo había sido avistado. 
"Desfavorables condiciones atmos-
féricas y la obscuridad que se apro-
La delegación le fué presentada por 
automóvil , con "saludos y sonrisas, el presidente del Consejo municipal M. 
agradeciendo las muestrasi de entu- Ambroise, y estaba compuesta por | 
siasmo de que era objeto. j veinte viudas e hijos de combatien- i 
A l arrancar el automóvil con d i reo | tes. 
ción a.l hotel Meurioe, se repitieron ios Una de las comisionadas leyó con 
los vivas y aplausos, que se sucedie- j encanttadora sencillezi, uíias palabras j 
ron en todo el trayecto. de gratitud a don Alfonso por su ge-
l nerosa, intervención con objeto de ami 
Peticiones de audiencias a Don A l - j norar los sufrimientos y dolores de 
f^nso , las numerosas familias que exPeri-
• mentaron los terribles efecitos de la 
Parlisi 20.—Se han hecho numerosas guerra, 
peticiones de audiencias a l Rey de Es- M Rey, emocionado ante aquel gru-
pafia. po de mujeres que oontenían con d i -
M. Robert, presidente del Colegio de Acuitad siuo lágr imas, aseguró a las 
Abogados durante la guerra, ha solí- comisionadas su viva, s impat ía dicien-
cltado ofrecer a Don Alfonso el testi- do: 
monlo da agradecimiento de aquel por "Tened en cuenta que yo soy un 
su acción en favor de los abogados soldado y como soldado, creo que la 
que fueron prisioneros y por su in- más hermosa de todas las muertes es 
tervención en favor de monsieur Theo- la del que muere combatiendo para 
dor, presidente del Colegio Belga, he- salvar a su Patria. Comparto vuestro 
cho prisionero al principio de las hos- dolor y me inuolino ante los sacrifi-
tilidades. «ios que han hecho por Francia tan-
La Municipalidad de Pa r í s ha pedí- tas madres, tantas esposas y tantas 
do también ser recibida por el Rey, hijas, 
para darle las gracias por sus gestio-
nes en favor de los prisioneros fran-
ceses y sus familias. 
Abmierzo íntimo.—Tlsltas a Su ]ffa-
J estad,—Cumplimientos. 
Don Alfbnso dijo a continuación 
que se encontraba muy emocionado 
por la espontánea manifesftación de 
agradecimiento y s impat ía de que ha-
bía sido objeto, y añadió que lamen-
taba no haber podido hacer m á s en 
favor de todos los que se dirigieron 
a él durante la guerra. Par í s , 20.—El Rey Don Alfonso a l 
morzó en la residencia del señor Qui- ¡/ La audlenlda, verdaderamente sen-
ñ o r e s de León. i'tida y conmovedora, t e rminó con nue-
Después salió en automóvil, yendo vas palabras consoladoras prodigadas 
a dejar tarjetas en casa del presidan- por el Monarca, que se despidió dan-
t e de la Cámara de diputados, del PT«5- do la mano a todasi las quie formaban 
siente i . 1 ( - n s O del presidente del parte de la comisión. 
Senado, de .os • (ividuos d"1 C e n s ú o i También recibió el Monarca, cuan-
ximaba es impidieron alcanzar* el Super ior de Guerra y director de la 1 do regresó al Hotel Maurice, a l ma^ 
completo resultado que todos espe- {Escuela de Guerra > en el palacio de riscal Fotdh, con quien conversó du- j 
rabais, pero hicisteis todo xo que fué í la presidencia de la República. rante media hora, y al embajador de 
posible bajo las circunstancias. A las cuatro estaba ya de regreso, Italia en Madrid, conde Bonin Longa-
"Obligasteis al enemigo a refugiar- J en la Embajada de España, para reci- • re, actual embajador de su país en 
se en sus bahías y le causasteis ba - |b i r a varias entidades y Corporaclo-, Francia. 
jas muy considerables, agregando nes. Luego fué cumplimentado por una 
Durante todo el día desfilaron por i delegación aompuesta de doce miuh 
el hotel Meurice, para firmar en los chachas obreras, pertenecientes a la 
albums del R.ey, numerosas persona- obra de los jardines obreros de Pa r í s 
lidades entre ellas M. Clemenceau y alrededores, que le fué pressentada 
Mr. Hughes, el embajador de Italia, po el vicepresidente señor Riviere y 
coñde Bonia Longare; el cónsul de el secretario general señor Picot, en 
Suiza y muchos generales franceses. | representación del presidente Abate 
Lemire, que está en Haerbruk 
Audiencias y Comisiones 
otra pág 'na de gloria a las tradic o 
nes de la Armada Británica, 
' 'Más no podíais hacer, y por vues-
tra espléndida labor os doy las gra-
cias." 
Hubo mucha neblina durante el 
míes, especialmente en la segunda 
mitad del mismo, lo cual estorbó un 
tanto las < peraciones del décimo es-
cuadrón do cruceros. Densas nieblas 
reinaban en el Pentland F i r th el 22 Par ía 20. 
El Rey pidió detalles sobre el fun-
cionamienito de la obra y los resulta-
-Bn la embajada recibió dos obtenidos, expresando sm deseo 
L A C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
P u e d e U d . D e t e n e r l a — H a P r o b a d o ? 
O t r o s H a n P r o b a d o — P o r q u é N o Ud» 
E L C A T A R R O es una ca lamidad nacional . Es una verda-
dera plaga moderna . L a m i t a d de la gente padece de el , 
poco m á s ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, h a n p ro -
bado diferentes remedios y han consul tado á diferentes m é -
dicos varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos , s inembargo 
el n ú m e r o de personas que l o padecen v a en aumento . B i e n , 
entonces, que hemos de hacer? 
Deseamos llamar vuestra aten-
c'6n á lo que otros han hecho y 
ûo les ha dado muy buenos re-
citados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
°el Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. El nos dice: 
En veinte dias Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diario de la 
Familia, Habana, Cuba y nos dice: 
Dos pomos de Peruna me curaron 
^na tos pertinaz de que padecía 
laclan dos años." 
Quiero leer más testimonios? 
Hues ahí van. 
El Sr. José D'Elias de Areclbo, 
tuerto Rico, conocido Pérlto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
^ubiiCai nos escribe lo siguiente: 
on magníficos resultados use su 
Preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
icha medicina la creo un tónico 
t"^fJorablo para convalcscien-
f0í)e,Sae Kennett, Estado de Cali-
Rodrt nOS dice el Sr' A t̂01110 
de , Uez Váz<inez que por medio 
simlfk :Peruna y el Manalln con-
cata curarse radilcalmente de 
q u ^ 0 JCrónico é indigestión de 
meL a hacían diez y seis 
bu^S" 1,6 devolvió Su apetito y 
¿ salud. 
lo mi? proba','e que cura á niños 
un^L ° ^ á Quitos» copiamos 
U v f ^ f ? , de la carta Charles 
Ciudá/i f de Jackson No. 5, 
cribe- ^e,.Nueva York- E1 es-
Que L„< M1 ^ t o . de siete años, 
curó ™ í:atarro te la nariz, se 
El S^R dos Pomos de Peruna." 
tarnT d ^ ^ tambIen tenía ca-
ganta. ^ cabeza. narlz y gar-
con in» ,03 dice baberse curado 
E C ? , 1 0 , frasco de Peruna, 
tanto3 -T* qu9 ha PadecIdo por 
le ^ e W T T ^ 1 1 0 CREE LA PERUNA do s, üsted sabe que ha cura-
nuestrr etente- Muy ^en. oiga 
íesor ¿VT nt.e3tacl6n- E1 Sr. Pro-
Eul3 7? ^ t r u c c l ó n Primarla Don 
^ t r l C -n * 1 te Atzcapotzalco, 
tüvo cata\! era1, Méxloo. dice que 
^ por ^ 0 de la nariz y el pui-
na y se curó por completo. Díaz 
años es una tempoarda bien larga. 
Y que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina nos ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no ha 
encontrado mejor remedio que la 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios Trevlño de Monte-
rrey, N . D. México, dice "Tengo el 
placer de asegurar á Uds. que en 
cuarenta y cinco años no he en-
contrado mejor remedio para fa-
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de, las afecciones catarrales." 
Pero Ud. dice que su mal no es 
catarro de la cabeza, nariz 6 gar-
ganta. Bien, no importa* Un 
remedio que cura el catarro do 
un órgano curará el catarro en o4ro 
órgano. No cree que eso sea ra-
zonable? 
E l reputado Doctor Sr. Don K. 
Hidalgo, Avenida de la Independ-
encia No. 146, Clenfuegos, Cuba, 
ha empleado la Peruna para la 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no consiguld 
con otros medicamentos que para 
las mismas enfermedades estaban 
Indicados, 
La Sra. Beatriz Pradera de Ti6, 
Lajas, Puerto Rico logró curarso 
de un catarro asmático que por 
varios años le aquejaba, con solo 
algunos frascos de Peruna. 
Usted notará que hemos dado 
testimonios de varias personas en 
diferentes países y hemos puesto 
la dirección de cada uno, lo cual 
demuestra que son verídicos. La 
evidencia que podemos traer anto 
usted es internilnable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero si 
usted todavía no se ha convencido, 
mi l testimonios más, no le habrán 
de convencer. 
Pero creemos que usted está 
convencido. 
Lo que usted debe hacer ahora 
es comprar un frasco de Peruna y 
tomarla de acuerdo con las ins-
trucciones en el rótulo. Y noso-
tros añadiremos su nombre á la 
larga lista de felices personas que 
han curado sus catarros con el uso 
de la Peruna. 
y el 23 de Junio F,,Prtpa ^ ^ n « f l » n Alfonso X I H a los delegados de de ver su reaIizaoi6n en ^ p o ñ a para 
í r i n o l n í i m L t í T i * TSI^ * rentos , francesas, a una Comisión ocupar el tiempo de reoreo que deja a 
K n d ^ ^ d T m S d o s de guerra, presidida, por , los Tbrero3 ia implantación de la ley 
y el día 5 se desató iS. tPrrtn?pr ; i * exmlulstro y diputado M . Machmot,, de horas. 
temnoral verdadero , ^ es ^ de 1(>9 mutiIad(>g> y a una ^ m Rey encaTg6 a l señor Picot qu» 
Durante P1 TTIM f?a Tnr,^ â Tfw-, ' representación de la Academia de Be- ¡ envíe los informes útiles a l Ins-
r o P m ^ n ^ L ^ T ? ^ / ^ > . Flota A & frente iban el pre-! tituto de Reformas Sociales, de Ma-
^ r ^ P ^ ™ granue1s movimiento? idente de' ^ referida entidad, M. Gi- : ^ 
d r ^ F l ^ d t ! ^ el vicepresidente M Flemeng, y ^ el ^ d(mde reBÍde el M(>. 
ue m n u i A ae Ai ia iviar. o sea la nota | el secretario general M. Widor. i —< r ^ - ^ ^ ^ n alemana^ se estaba reparando, como 
Banquete oficial en e l EUseo 
„ narca español se estacionó numeroso 
Formaban parte de l& c<™™%* ™* público que aclamó a Don Alfonso a 
landia señores Bonnat, por la sección de Pin ^ y a su salida, cuando to-
T „ v. , * , , tura; Saiuit Saens, por la de mús ica , automóvil para pasear por la 
Los subniarinog de la undécima f ^ • Marqueste, por la de Escultura; Sul^ ^ ó ^ i ^ t o m o v 1 1 ^ p 
t i l l a (de la Gran Flota) estuvieron | píCe ^ ia de Grabado, y en repre- \ PO^acuo^ 
muy activos durante el mes en el 1 sentación de la Cáma%» del Libro es-i 
Kattegat y prestando servicio de p i - ! pañol M. Edmond dé Rotschild, que; 
trullas frente al Horn Reef. E l día dió las gracias a Don Alfonso por las ¡ pa r ía 2(>_E1 presidente de la Re-
20 avisaron que no se veían más q m factilidades que proporcionó para la Dública esta noche un ban-
submarinos y barcos aéreos enemí- ¡ construcción de la Casa de Velázquez, i ^ el miseo al Rey de España . 
g0^ , i en Madrid. 1 Don Alfonso llegó a las ocho y 
Los ataques por submarinos eneml- I Por úl t imo el Rev recibió a una De- j acompañado del embajador de 
gos a los barcos de guerra duranttj el legación de l a Unión nacional de com- Egüaña señor Quiñones de León, del 
mes fueron: batletite?. que le fué presentada por ^ ' de la Torreoilla y dei c*>ro-
La corbeta barredora de minaa 1 el general Durand, defensor de Nan-: ^ Beníitez. 
"Rosemary". de la fuerza del Sur. ; cy en 1914. m ^ _ | Rindió honores al Soberano una 
Un ar t ículo de ^ « E c l a i i ^ en elogio 
del Key 
Par í s 20.—L*Eclafr publica en su 
número de hoy nn ar t ículo en el que 
dice: 
"La nacüón española no podía es-
coger mejor embajador para venir a 
reanudar con Francia las relaciones 
fraternales como este Soberano, ca,ba-
lleresco. leal, universalmente s impá-
tico y afable, que no t i tubeó un mo-
hiento en poner en peligro el inmenso 
prestigio que goza en su país para 
permanecer fiel a las tradiciones de 
su raza. 
Bn su visita a Verdun, el Rey reali-
zará, no solo un acto protocolar, sino 
que recordará las horas angustiosas 
de 1918, cuando casi solo, en medio 
de sui pueblo, supo resistir impasible a 
todas las presiones, para afirmar, m á s 
alto y m á s fuerte que nunca, su i n -
quebrantable confianza en la v i citoria 
de Francia y para expresar su admi-
ración ante la bravura sobrehumana 
.de los soldados franceses. 
Nlingún .epdsodio de la epopeya 
francesa impres ionó m á s profunda-
mente a l Rejy, ique no quiere hoy 
atravesar Francia, sin dirigirse, en 
piadosa peregrinación, a tributar el 
real homenaje a los muertos en la ma-
yor victoria que registran los si-
glos." 
Xnevos comentarlos de la Prensa fran 
cesar—El boletín de «Le Temps,'' 
Partfi 20.—La Prensa de esta capi-
t a l deSica expresivos elogios al Rey 
de España con motivo de su estamra 
en Pa r í s . 
La Temps, en su fondo de hoy, co-
menta _ la Obra benéfica realizada por 
don Alfonso durante la guerra y de-
dica a S. M . frases de gran simpatía. 
"Cumple decir—escribe—que Jamás 
se h a r á lo bastante para poner de 
manifiesto cuán honda es' la grati tud 
de Francia hacia el Monarca español 
•por el bien quie ha hecho a los p r i -
sioneros franceses durante la gue-
rra. 
Era ya muy popular el Rey Don 
Alfonso en este pa í s ; pero hoy día, 
.después de ayudar a cien m i l fami-
lias franoesas a tener noticias de sus 
hijos y perdonados, libertados o re-
ipaitriados por intervención suya m i -
les y miles de hombres, ya no es po-
pularidad la que tiene entre nosotros, 
sino afecto verdadero, sincero y hon-
do car iño, 
TJn lazo m á s une. por ello, a Fran-
cia y España , aproximadas ya por 
tantos y tan grandes intereses 00-
mumes. 
Pasado m a ñ a n a i r á Don Alfonso 
X I I I a depositar flores sobre la tum-
ba donde descansan en glorioso éter, 
nc l u e ñ o ¡Jos héroes dq Verdún. Apre-
ciamos en cuanto vale y signitica el 
homenaje que de esta suerte va a t r i -
butar a nuestros soldados el Jefe su-
premo de un Ejérci to famoso por su 
arrojo y-valor, y pa r téenos que es^e 
acto es símbolo viviente de la fra-
ternidad francoespañola, por cuanto 
el Rey de España que va a i r a Vcr^ 
dun para rendir saludos a los defen-
sores de Lorena, es descendiente de 
los dos Reyes de Francia qjue reunie-
ron a Alsacia con la madre patria." 
L a Liber té , dice: "Se asegura que 
el viaje del Rey Alfonso no tiene nin-
gún fin polí t ico; sin embargo se pue-
de creer que enltre el Rey Alfonso y 
los directores de la política de Fran-
cia hab rá conversaciones oficiosas. 
Sánchez de Toca es un amigo de 
nuestro país y desea que las relacio-
nes entre ambas naciones hermanas 
sean más cordiales y, sobre todo, que 
la cuestión de Marruecos, a la que ha 
dado el Tratado de Versalies un nue-
vo aspecto, sea arreglada dando satis-
facción a ambas partes. Este deseo es 
el de todos los franceses." 
Le Journal des Débats , recuerda 
la labor del Rey durante la guierra, 
y ditoe que merece la grati tud de Fran-
cia. 
P a r a q u e l a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
de una manera sana y 
normal, es prudente re-
forzarles el organismo 
con u n a preparación 
tónica de indiscutible 
benef ic io . T a l 
es s egún el testi-
monio de milla-
res de padres la 
legít ima 
I E m u l s i ó n ne S c o t t 
" E l viaje no tiene un ca rác te r ofi-
cialmente polít ico; pero sin embar-
go, t endrá de todos modos resultados 
políticos. 
Marruecos, a l que la Conferencia 
libertó todas las hipotecas alemanas, 
debe ser entre Francia y {España cau-
sa de una inteligencia; pero pora que 
sea así es preciso que los problemas 
que presentan una adaptación nece-
saria sean resueltos de un modo defi-
nitivo. 
Por otra parte, Esipafia, a la que el 
Tratado de Paz concede tener un de-
legado permanente en la Liga de Na-
ciones, va a desempeñar un papel im-
portante en la organización, y es con-
veniente que actualmente los repre-
sentantes de los dos pueblos puedan 
hablar libremente," 
L*Echo de Pa r í s manifiesta "que, a 
pesar de las afirmaciones oficiales en-
caminadas a quitar importancia polí-
tica a l viaje del Rey de España , es de 
desear que sea aprovechada la oca-
sión para qu»3 se entable entre los dos 
países "esa ínt ima y confiante con-
versación," de la que esiperamos sur-
Ja la renovación de la (pasada intel i -
gencia." 
Le Gaulols dice que do la visita del 
Rey al Elíseo solo pueden resultar co-
sas excelentes para los dos países. 
Excclslor concede importancia al 
ífiaje, y dice que no es sólo la cues-
filón de Marruecos la que requer i rá 
la atención de los dos Jefes de Es-
tado. 
"La situación internacional sufrió 
un trastorno completo. 
Ha nacido, y se ha, consolidado ya 
un nuevo orden de cosas por la crea-
ción de la Sociedad de Naciones en 
cuyo Consejo t e n d r á asiento un repre-
sentante de España . 
(El antiguo sistema de alianzas y el 
equilibrio no existe ya; la gravedad dé 
las crisis econSmicas y sociales hace 
necesario que haya estrechos contac-
tos! entre los Gobiernos, y sobre todos 
esos problemas vitales, hay acuerdos 
que esbozar. 
E l Rey de E s p a ñ a quiso venir a 
P a r í s a preparar el camino a próxi-
mas nagociaciones y colocarlas desde 
ahora bajo los auspicios de su amis-
tad hacia nuestro país« 
La capital de Francia s a b r á segu-
ramente manifestarle su alegría." 
fué torpedeada el día 4- pero remol-
cada hasta el Humber. 
Se disparó un torpedo contra el 
crucero Mgero *'Galatea", sin que fu«-
i a alcanzado, el día 
57.43 N.. longitud 1.14 E 
Disparáronse también infructuosa 
D  la delegación formaban parte e i ! Ka ai  nonores ai a p  
s e c t a r i o gSera l Mi Bertrand y el compañía de la Guardia R ^ u b M a , 
S S e Foch. sobrino del mariscal cuya banda ejecutó la Marcha Real. 
A la entrada de los salones espera-del mismo nombre. 
1 El een^ral Durand, dió las gracias ha la llegada del Soberano el Presi-
i ^ , en iat i tu 1 , &l Soberano ey-oañol por la benéfica dente M. Poincaré . 
nooíftn nue eJercitrt durante la sruerra E l banquete se celebró en el come-
T r , ^ ^ ^ ' ' ^ ^ " 0 ^ r,* fníCtU0Sa ' t e tando de encontrar a los desapare- dor llamado de Murat; la mesa estaba 
In™^.d0 ,g t0rped0! C°°tr.a el. ^ O T .SdS procurando la vuelta y repa- ademada, con rosas y follaje. Don A l -
tr iación de los prisioneros y gestio- fonso se colocó en la cabecera, te-
nando y logrando, en muchos casos, niendo a su derecha a Mme. Poin-
el rescate de los rehenes. caré. 
Don Alfonso contestó que no había Asistieron a la comida lo* presi-
oí 9? ! ^ ^ . f 0 Se. d!S'; ^ 0 más tlue < T O l i r 0011 su deI,.er' dente*, del Senado y de la Cámara, de 
paró el aía 26 un torpedo contra «1 j esforzándose en calmar las angustias Diimtados, señores Dubost y Descha-
crucero ligero Yarmouth". ' ^ - . ^ c ; *> 1 n 1 n ^ 1 , éste acompañado de sm señora ; 
T A B L E T A r K I - M U l l / b r A K A t L el presidente del Consejo M. Clemen-
ESTOMAGO 
armado le abordaje "Duk of Corn-
•wall" el día 13. mientras abordaba 
un barco al sudeste de los Pentland 
Skerries. 
Tres pesqueros armados de la pa-
t ru l la de Peterhead fueron hundidos 
por el fuego de ar t i l le r ía de cuatro 
submarinos enemigos, el día 11, en 
latitud 57.14 N., longitud 1.11 E. 
.Las minas, cada vez más numero-
sas, colocadas por los submívl libfí 
oeau; el; ministro de Negocios Extran-
jeros, M. Pichón y su esposa; el de 
Esta nueva preparación se ha puerto Hacienda, M. Klotz y la suya; los se-
p. la venta por la casa de la Emulsión jaores JL^ygueB Louoheur y León 
fíp Scott, porque no habla una medicina Bourgeofe; el embajador de Francia 
qii<: ocupara el puesto. Verdad, hay m- en Ma(iridt Mi Alapetilte y su esposa, 
alemán V daban origen al temor de ^ \ t e ^ r i l 0 \ ^ \ n V ^ r o ^ M. y madame ^ 1 1 1 ^ 1 Mart in ; los ge^ 
eme los movimientos de la Gran ¿ c i e n t o curativo distinto de todos elioa. nerales .Toffre, Lyautey y Gouraud; 
Flota se viesen cohibidos por los caui 
pos de mina cerca de las bases, 
Por y por el hecho indudable de j m a ^ é s la Torrecilla y el coro-mll.ís serA una bendición, es ^ <„ T, 
nocida casa de Scott y Bown© "ei 
KI-MOIDS a la venta. A us- j 
hiendo a mano nuevos barredores de ted 'le toca comprobar si no es la me- . 
minna In fiipr7a. barredora de mina^ íor medicina que haya usted tomado pa-
mmas la tuerza oarreaora ae minas desarreglos digestivos, ron 
eso 
. n ql>"e iaaconocidaD " ^ " " ne n l señor García Benítez. 
cualquier momento critico, y no ha- h., pue8to i j ^ y conversó con los diferen-
hombres políticos que concurrie-
r  a la comida. Mereció ser señalada 
ait. j ̂  presencia de M. Clemenceau que 
generalmente se excusa de asistir a 
en Scapa fué reforzada durante el 
mes de Julio con varios pesqueros re-
tirados del servicio de patrulla, a 
fin de formar una f lot i l la de barre-
dores de minas. 
La facilidad con que el enemigo 
podía colocar una trampa submari-
na se demostró el 19 de Agosto. Lo 
' que siempre me pareció ext raño e 
inexplicable fué que no hubiesen ape-
lado los alemanes a este recurso con 
más frecuencia en los primeros pe-
ríodos de la guerra. Había, sin em-
bargo» toda clase de motivos para es 
perar que se repitiese la operación, 
ya que se había realizado con bas-
tante éxito. Era, por lo tanto, evi-
dente que hubiese sido el colmo de 
U» imprudencia llevar la Flota a 
aguas meridionales sin una fuerza 
adecuada de "destroyers" que sir 
viese de pantalla. 
No hubo discrepancia n?ngnna de 
opinión acerca de este particular en-
tre loa oficiales de la Flota y el 
Almirantazgo. 
(Continuará,) 
NOTA.—El capitíulo final de esta ! ^ clase de banquetes y tuvo empe-
h ú t ó r l c a nar rac ión se publicará .11- fio en concumr aj de hoy. Habló con 
vidido en dos partes, en dos próxl- el . ™>narca español durante varios 
mas ediciones del DIARIO DE LA 1 nunutos. • , _ 
M A R I N A Trata del peligro submari- ' A la3 ? * Z J , C ™ T Í S TegJe** f ? 0 : 
no para 0̂3 barcos mercfntes y de la fa ^ S " ^ ; ^ M ^ f ^ ~rs+i~~An . , „ , , J 1 „ „ j j , que había sido objeto de una caluro-n - i n S fdelfaut9r ™ mando de ^ ¡ s a manifestación de simpatía en la Gran Flota terminando con muy Bea- ^ de R{voli cuando ¿ di ^ l¿ 
v P n ¿ l 0 Z C ¿ V Q w P f i d a A 10H T1' a recibir pruebas, de m -Lentes que tan heroicos servicios ¡ rifi0 
prestaron a sus órdenes. 
^ S l ^ l r a n t e / t 1 1 Í C O f ' « ^ P ^ Pre- P róx ima comida en la Embajada de 
visor, recorre en la actualidad el I m -
perio Británico, según nos anuncia el cable, abogando porque se mau-
Espafia 
Par í s 20.—El miércoles se celebra-
b a en todo el programa naval -n- | r á en ia Embajada de España una co-
gles, en vista del sesgo que reciente ; mida en honor de don Alfonso XITT 
mente han tomado los aconteciVilen 
tos y que parece presagiar el fracaso 
de la Liga de las Naciones 
Están invitados a ella el presidenta 
de la República y Mme. Poinicaré- M 
Esta Crcunstanca da m i . ra,or . S ^ a k ^ f ^ r ^ e ^ - S 
d i n de,a, rouo y har.aoas ,le la po •, d o ^ ¿ a a r S a j L a ^ a ^ r i T S r ; 
deroaa armada b r l t i j i w 1 ^ ¿ B U U W I Í M v a ^ v L T * -
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niente estos bes 
períodos peligro-





tienen necesidad de una 
S a n g r e R i c a , y P a r a 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que regeneran y enriquecen la sangre, tonifican el sistema 
nervioso y estimulan todas las funciones vitales, darán al 
organismo la fuerza y la resistencia que le son necesarias. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se recomiendan 
para casos de anemia, clorosis, debilidad general, jaquecas 
y taita de apet*v 
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tropas rusas se debe a la incompe-
tencia del mando superior ruso. 
E l ejército ruso del Noroeste ha de 
jado de existir. 
E L n t l IS Í J lFE DE GALES R E G R E S A 
A INGLATERRA 
teresadas en estos asuntos de los pal HALIPAX, Nueva Etecpcia, Novlem-
ses hispanoamericanos podían ser ^ e f ; ^ de Galeg embarcó para 
invitada a enviar delegados acredx- ^ J f ^ tarde en el cruce-
M m a m c a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
tados a la conferencia. 
INTERCEDIENDO EN F i T O R DEL 
GENERAL ANGELES 
IÍEW YORK, noviembre ?B. 
Federico Gk>n7ález Garza, goberna 
dor del distrito federal de México ba 
ro de batalla Renown que lo trajo al 
nuevo mundo el día 12 de Agosto. 
HUELGA TERMINADA 
LONDRES, Noviembre 25. 
Los mozos de las caballerizas del 
jo el régimen de Madero, en un tele- l h ipódromo de Epson, que han estado 
grama enviado tsta ñocha a la ciu- Gn hnfí\e:a. oidiendo aumento do suel-
dad de México pide al general Alva 
ro Obregón, Ministro de la Guerra en 
el gabinete del Presidente Carranza 
eu uelg  pi i  
dos volvieron hoy al trabajo sin que 
se accediese - sius demandas. 
Los mozos pedian como paga minf-
que interceda en favor del general | ma clncuenta chelines a la semana, 
Felipe Angeles juzgado por un con- •. con áiez chellnes diarios para gastos 
sejo de guerra por coadyv.var a la 
insurrección vi i l ls ta . v 
Aludiendo al hecho de que el gene-
Tal Angeles en 1014 le salvó la vida 
ai general Obregón en '"'hibuahua. 
Garza appa al Ministro de la Guerra 
T.ejicano para que salve a su bienhe-
chor 
EL GENERAL 
mientras trabajaban en las carreras 
de caballos en las pistas distantes. 
ESTAFO A LOS~BOLSHEVIKIS 
RIAZAN, Rusia, Octubre 27. 
M . Bakromoff, El Presidente del so 
viet 'aquí , que levantó un fondo local 
. para comprar a los estadistas impe-
I rialistas de la Entente" ha sido fusi-
lado por la comisión extraordinaria 
para combatir la contrar volución por 
haberse apropiado de fondos destina-
dos a propagar las ideas bolshevikis. 
Según dice un periódico Bakromoff 
DISCURSO DEL 
ANGELES 
.'UAREZ, México, noviembre 25. 
El general Angeles, jefe intelectual 
del movimiento villista y lamoso en 
todo el mundo como experto en el ra i leyó un informe detallado al Soviet de 
mo do artlllerra, fué enjuiciado en la \ Riazan, declarando que había compra 
m a r a ñ a de aver. El cargo específico do al Primer Ministro de Francia Cíe 
contra el prisionero era el de rsbelióu j menceau por ciento cincuenta mi l ru-
contra el cobierno de Carranza. blos, al Presidente Wilson por dos-
Durante tr^w boras el general An cientos rublos y al Ministerio de Reía 
geles hiro frente al tribunal militar, ' clones Efeteriores de Berlín por wn 
compuesto de cuatro generales de I cuenta mi l rublos. 
Carranza v defendió «sus actos y lo.? La comisión para combatir la con-
de ^-rs -«ompañeros trarevolucíón descubrió la estafa y 
Do-* de los cuatro hombres que ca-lQue Bakromomoff y dos funcdonarios 
vproii prisioneros junto con el sreneral locales del Departamento de Mo i l i -
Angeles ya han sido ejecutados por j zación 'se h a b í a n ^ m b o l s a d o el d i ^ 
les polda-'os de Carranza 
F l soldndo Tr i l lo , enjuiciado junto 
con Angeles, solo tiene 17 años de 
edad. 
La historia del Consejo de Guerra 
fu*5 t ra ída por correo a JH frontera 
esta noch>f. 
Los e?faerzos para obt-ener infor-
Bakromoff confesó que había impre 
so papel moneda privado hasta, la can 
tldad de $5.300,000 rublos. 
ARMISTICIO ANULADO^ 
VIENA, Novi mbre 25. 
La legación ukraniana dice que el 
armisticio entre el general Denikine y 
mes por medie del telégrafo fraca-j ^ E^rc l to f * * * ® & m ™ .iicw [JI I n .u K, j coniciertado el 24 de Octubre, ha sido 
^a*íl!:' i UÍ.AÍ,ÍÍ,* n„a m.Ámifirtk Ai i anulado por haberse descubierto que En el decurso que promme-ó el j el genera] Tarnowsky había negocia-
general Ansrple^; ante el Tiibnnal en-
pnlró a América ,y a los íini^ríca-nos 
A éeíe pvopósfto se le atribuj'en las 
Uiguíente^ na.labrns: 
"F.i pufb^o mejicano siempre ha 
•ví^to con !*.'>,»a,rfadó v recelo a la na-
ción nm'»'••• ••no j pipmnre se le ba he-
cho crorr on" ms poderopos vecinos 
do traidoramente a espaldas del gene-
ra l Petlura, Tamowsky y sus asocia 
dos han sido arrestados y serán juz-
gado por concejo de guerra. 
ALIANZA FRANCO BELGA 
AMEiSRES, Noviembre 25. 
El mitin socialistas feder: 1 de Char 
ailiprenn ideas y nropósifes de con-1 ]eroi ^a adoptado una resolución en 
quísía. Nido, más errn-eo.' ' i favor de una alianza entre Francia y 
ATIO-AICS ahár^Anó el movim;r>iito' Bélglica como la única manera de ga-
vtíltalrt n.nf.ov d -̂i Ptofiuo h Oolumbns. rantizar la seguridad y prosiperídad 
Nue^o a í í t l c l "pn 1.91' Alndíondo de Bélgica. 
f, peta fm-tirsilrth. dHo en ;ni discurso 
ant* el tr ibimn! mil i tar : MINISTRO QUE SE RETIRA 
"TTná tentativo en ^xlrprno cobarde BRUSELAS, Noviembre 25. 
contra lo« Estados Unido" tt!¿ ese i El Ministro de la Guerra M . Mas-
dlarittó a Cr-'nmbus. Una ciudad p^r- : son, liberal, te ha negado a seguir 
tenocient-.-» a una gran nación amiga perteneciendo al gabinete. 
IUP atacada; hombres mti-ere^ y n i - i 
ros füerrvi as^p.inados v se cometieror DOCE YUGO-ESLAYOS RETENIDOS 
otros ütrrm#1)o«. Nos moslramo.«i en | POR LOS ITALIANOS EN LA 
nuestro lerrt.odpro caráctor ante todo 
el mnndo. pornue mientras t i am^ri 
eaiin es jimm'o de cviorno y alma no-
DALMACIA 
BELGRADO. Serbia, Noviembre 25 
Doce prominentes yugo-eslavos han 
sotres cornos absolutamen» e todo lo sido arrestados y retenidos como rehe 
et n t ra r io . " j nes por las fuerzas italianas de ocu-
TC] o-c-noral P^r^bínpr a nuien la. ma- i pación en la Dalmacia, según notí-
yorfo c^n-aidnrn pomo Ü't intruso en cías recibidas de Sobenioo, 30 millas 
mi^«tro ' - r r ' t o r 'o os nno 'Ifi lo? cene , al sudeste dt Zara. 
fú ]¿* m i s prominente de la época; Estas noticias agregan que Sebeni-
a c í n a l . " i eo esta adoptando medidas de pre-
, , , . cauciones contra una incursión del 
Desde r u é el general Angeles fué ejército de Gabriele D'Annunzío. 
t raído a Chihuahua él ha considera do 
que ;?u snertp e.-taba ya decidida se- LA p ^ r T F N C I ^ DE LOS YUGO ES-
gún los que lo visitaron en su cala- LAYOS SE HA AGOTADO 
MOZO. A txdos les dijo que mi prmci- G X ^ T ^ - R R A . Noviembre 25. 
pal esperanza y Étt lafea constante era Teleeramas recibidos ñor la agen-
decir algo públicamente, ''algo que cia gei^ia ^ Berna de Belgrado y 
no deje mi memoria manchada ni des- Spalato producen la impresión de que 
Honre a mis hijes". únicamente mediante laPronta ínter 
——— vención de los aliados se puede impe-
AMABAS PAUTES RECLAMAN LA a i r la guerra con motivo de la sitna-
YICTORIA Ción del Adriático, porque fjé dice 
LONDRES, Noviembre 25- que los yugos eslavos han perdido la 
Los partes, tanto del gobierno so- paciencia y están die-nuestos a com-
viet ruso como del general Denikine, t a t i r contra los italianos. 
recibidos1 hoy por la vía inalámbrica ——— 
reclaman una victoria en Katulinskai pARTS. Lunes, Noviembre 24. 
en la región de Kamyshin, en el Vol- Despachos aue confirman las noti-
ga Inferior, asegurando unos y otros cias de Ginebra de que la situación a 
que el número de prisioneros que h i - ,-i0 iarg0 cte la costa oriental del Adria 
cíeron fué considerablfes. E l general tjco es critica han sido expedidos a la 
Denikine declara que su caballería agencia yugo- slava de aquií 
rodeó y casi extermina a varios regí- • Dice i ¿ agencia que el gobierno yu-
mientos bolshevikis. | go-©siavo ha pedido a sus ministros 
1 en Par í s , Londres y Washington que 
SCIALOA DELEGADO AL CONSEJO iiamen lk atención de esos gobiernos 
DE LA LIGA POR I T A L I A \ ̂ aiCia ia peligrosa situación creada 
ROMA, Noviembre 25. ! vov iaB incursiones realizadas por 
El Senador Vuerío Scialoa ha sido D'Annunzío y las aue se dice que se 
nombrado delegado italiano al Conse- pr0p0,ne seguir realizando 
jo de la Liga de las Naciones 
El lunes se decía que el Signor Seda 
loa había nombrado suioesor de To-
masso Tittoní en el puesto de Minis-
tro de Relaciones Exteriores. Así, al 
menos, lo publicó la Epoca. 
LOS MIEMRROS DEL GABINETE 
CLEMENCEAU RENUNCIARON 
PARIS. Noviembre 25. 
Los miembros del Ministerio de Cíe 
menceau que no fueron reelectos a la 
Cámara de Diputados en las recientes 
elecciones ofrecieron su renuncia es-
ta tarde. Los nombres de sus suceso-
res serán promulgados en la próxi-
ma reunión del Consejo. 
E L EJERCITO RUSO DESORGANI-
ZADO 
REVAL, Estonia, Lunes, Noviembre 24 
El ejército ruso del noroeste que 
procuró recientemente tomar a Re-
trogrado, mandado por el general Yu-
denitch, ha desaparecido ví r tua lmen-
te según el general Scots, jefe del 
Estado mayor del ejército estoniano. 
Funda esta declaración en una noti-
cia t ra ída por el general Rinfc, del 
Kstado mayor general, quien regresó' 
el domingo del frente del Narva. 
Según los informes del coronel Rink 
el ejército ruso del noroeste se halla-
ba en muy mala situación durante la 
retirada que siguió a la tentativa con 
t ra Retrogrado. El general Yudenitch 
y su estado mayor pendieron toda co-
municación con el ejército, que quedó 
relegado a su suerte, incapaz de opo-
ner resistencia al ataque de los bol-
shevikis. 
Las tropas de Yudenitch se retira-
ron a la desbandada buscando protec 
ción en terri torio estoniano. 
Parte de las tropas rusas con diez 
mil refugiados, se han establecido al 
Sur de Narva. Algunos de loa solda-
dos ya han sido desarmados y el res-
to será despojado de sus armas den-
t ro de poco. 
Cuatro divisiones rusas que se re-
tiraron de Yamburg a Narva están 
a,hora organizadas baje el general Ton 
nison, agregó el general Scots. Obe-
decieron de buen grado las órdenes 
del jefe estoniano y están ahora pro-
tegiendo las posiciones m á s abajo de 
Narva. 
El general Yudenitch y su estado 
mavor se encuentran ahora sin em-
ESTADOS UNIDOS 
MAS SOBRE EL CASO JENKINS 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 21 
E l caso del agente consular ameri-
cano Jenkins, que hasta aquí había 
si do visto con apat ía por la mayoría 
do los periódicos, suminis t ró la base 
para ediciones extraordinaria do 
"Universal" e n ía tarde del lunes. 
El periódico cita despachos espo 
cíales de Washington y de New York 
que dicen que la próxima sesiSn d-̂ l 
Congreso americano tal vez discuta 
¡.'•mediatamente la situación mejica-
na, rev'viendo la posibilidad de la ih -
torvenci^n. Alude también a ciertos 
presuntos planes del Gobierno ameri-
cano para el avance mil i tar sobre Me • 
jico. 
La edición extraordinaria del pe-
riódico, que lleva el siguiente t i tular-
"Grave si tuación entre Méjico y '.os 
Estados Unidos''" no ha creado nin-
guna agitación extraordinaria. 
Por lo general los periódicos pare-
cen inclinarse a tratar con mucha 
Cnutela el asunto Jenkins. Ha habido 
i.n mínimum de comentarios editori:.-
les y ninguno de tístos ha sido de ca-
ro cter incendiarlo. 
Hoy a una hora avanzada decíase 
en la Embajada americana que no se 
jh.ibia recibido contestación ninguna 
Gobierno mejicano relativa a la 
rota del Gobierno americano pidiendo 
la libertad de Mr. Jenkins. 
Hasta ahora lo único que se sabe 
e.5 que Mr. Jenkins permanece reclui-
do en la penitenciaria de Puebla, ex-
chtido de fianza. 
Despachos de Puebla dicen que se 
esnera Ti libertad de Jenkins "de un 
tu omento a otro." 
Estos despachos dicen también que 
Federico Córdova, el bandido que se 
dice que caní taneaba la partida que 
capturó a Mr. Jenkins. y el ayudante 
de Córdova. Ubera. han sido encon-
trados por las fuerzas federales al 
j Kur de Puebla y oue es seguro que 
|seréli capturados. 
pleo 
NUFVf) SERYirrO DF YAPORES 
i EMTRE LOS PETADOS UNIDOS Y 
LA AMERICA DEL SUR 
NEW YORK, noviembre «B. 
j Más de siete millones .le pesos se 
| gas ta rán en alteraciones y equipos 
La actual situación critica, de las especiales para los siete antiguos va-
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V'ds. e l t i r o de su c a ñ a , 
p o n i e n d o a sus c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s de Hierro, de L l a n t a A n c h a . S u a l tura e s de 7 8 ' f 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas % / - | _ _ * 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. r l c l g c i í l V O S . S U S p C u l Q O S 
U nuevo tipo de Ruedas que ofrecemes viene muy mejorado con adelantos A *4 U . 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido U C S u C c l n O f c l » 
C U B A 3 . V I C T O R G . M E N D O Z A C O . H A B A N A 
pores de pasajeros alemanes, cuyo to • 
Helaje total es de 67.639 y que han 
sido asignados por la Junta Maríti-
ma de los Estados Unidos a un rá -
pido servicio do pasajeros y corres-
pondencia entre los Estados Unidos 
y la América del Sur. 
Esto lo dló a conocer aquí, hoy 
Frank C. Munson, presidente de la 
línea Munson, designado por la Jun-
ta Marí t ima para operar y manejar 
los barcos. M r . Munson acaba de 
regresar de una conferencia con los 
funcionarios de la Junta en "Washing 
ton. 
TodOiS !os barcos entrarAn a pres-
tar servicio tan luego como estén 
listos. 
El servicio, cuando todos los bar-
cos estén en condiciones, consistir! 
ce salidas cada dos, semanas de New 
York y Buenos Aires. 
Rio Janeiro, Santos y Montevideo 
perán puertos de escala tanto en la 
t ravesía hacia el Sur como en la tra-
vesía hacia el Norte. 
La capacidad combinada para pa-
sajeros de la flota será de más de 
tres mil \personas. 
miento del gobierno soviet ruso por 
los Estados Unidos, o a trabajos de 
publicidad para convencer al pueblo 
americano de que es apetecióle la for-
ma, soviet del gobierno ruso-
Martens declaró que desde que vino 
a este país "su embajada había r e d ' 
bido noventa mi l pesos dei gobierno 
soviet ruso. Agregó que fsta será la 
ünlc^ fuente de donde procedían sus 
londos y que no había recibido u." 
centavo atmí por concepto de contri-
buciones . 
También declaró que 1 i Nómina se-
manal de su "embajada" incluía s« 
;>ropio sueldo, y ascendía a un total 
de 1200 pesos. 
Agregó que ertipleaba treinta perso-
nas en cinco depár tame! tos. Según 
Martens los bolshevikis no intentan 
reraidiar los bonos por valor de cien 
millcnes de pesos emitidos por lo? 
gobiernos imperial y prc misional de 
Rusia, como so había dirlho. 
fechas correspondientes a aquellas en 
que se vencen los emprést i tos ame 
, ricanos !de la Libertad. 
Las autoridades han dicho que el 
' gobierno americano no busca este 
I nuevo arreglo; pero explican que "en 
: la actual situación caótica de Euro-
i pa se podría introducir alguna mejo-
¡ ra si se adoptase un procedimiento 
i oomc el indicado. 
| Planes provisionales proponen di-
ferlr estos pagos hasta de aquí a tre¿> 
1 o cinco años, lo cual, seg^n se dice 
i "Feria tiempo suficiente para que la 
' fcituación europea se mejorase y ade-
| lantasen los phmes para la recons-
t rucción. 
JHÍCE A FlfOPLANOS Y V s HANGAR 
DESTRUIDOS POR UN -NCENDIO 
RANTOUL, Il l inois, noviembre 25. 
Doce aeroplanos del ejercito y un 
tangar fueron destruido!,. por un in-
cendio en el campo de Chanute aquí 
loco antes del medio día hoy como 
resultado de lo que se cree haya sido 
t n a explosión de gasolina. 
RUTA NAYE GARLE TH.fyDE LOS 
GRANDES LAGOS HASTA EL GOL. 
FO DE M E X i r O 
WASHINGTON, noviembre !>5. 
Planes para completar las vías acuú 
ticas interiores de I l l inois desdo Lock-
port hasta Utica, Illinois, U eslabón 
final en unp propuesta ruta navega-
ble desde los Grandes Lagos hasta, el 
Golgo de MéxifO fueron aprobados 
boy por el cuerpo de ingenieros de: 
e jérci to . 
TRIPULANTES REPATRIADOS 
KEW YOIJK, noviembre 15. 
Veinte v nueve tripulantes del va-
l ior Hillsborougli Country. oue emba-
rrancói frente a la costa cubana el 17 
de septiembre llegaron aquí hoy de 
la Habana a bordo del vapor Morro 
Castle. 
HALLAZGO UVÍPORTÍNT*' POR L A 
POLICIA SECRETA DE VFW YORN 
NEW YORK, noviembre 25. 
Una gran cantidad de substancias 
químicas; fáciles de convertir en ex-
llosivos se halló en un cuarto secre 
lo del cuartel general de ios trabaja-
dores unidos rusos, en la. calle 15, v i -
iritado hoy por detectives agregados 
fd llamado pelotón de las bombas. 
Uno de ios frascos hallados estaba 
marrado " N T . " 
Palpando la pared del cuarto en la 
T,arte de a t r á s de la sala, im deteeti-
ve encontró una puerta que daba ár-
cese al cuarto secreto donde estaban 
escondidaí? las substancias quími-
cas . 
Sobre una mesa se hallaron cin-
cuenta o sesenta penueños fraseo*} 
• ¡ue cont?nían substancias químicas 1 
S I G U E N L O * « T ^ T ^ S I I Í O S E N 
1IENTCO 
WÁSHTNCTON. noviembro 25. 
Diez de los rancheros más ricos de 
Vera cruz, capturados por bandidos el 
15 de noviembre está.n detr-rídos, exi 
giémiose por elios un rescate de 15 
mil pesos -para cada uno según noti-
<ias recibidas hoy de la capital de 
México. 
Varios rancheros más fueron cap-
turados al mismo tiempo que era di-
lamitado un tren por l e bandidos: 
pero fueron puestos en libprtad por-
que carec'an de fondos. Solo fueron 
detenidos dos ricos. 
La cantidad pedida a aquellos que 
están detenidos es exactamente lo 
mismo qu« lo que obtuvie-on los ban-
didos de Wil l iam O. Jenkins agente 
consular americano en Paebla, 
T C. Meckenzie, el director ame-
ricano de una planta eléctr ica en 
Ciudad Camarga. Chihuabua, fué se 
cueptrado recientemente por los ban-
didos; pero las fuerzas federales los 
arrancaron de 'nanos de los bandidos 
«ntes de que fueran conducidos al 
monte. 
lAIPORTANTE CONSF.TO DE SECRE-
TARIOS EN WASHINGTON 
WAS HIÑO TON, noviembre ;í5. 
Después de una sesión que duró 
todo el día. el gabinete de!; Presidenta 
Wilson pospuso sus deliberaciones 
1 asta mañana, sin llegar a ningún 
acuerdo respecto a lo qtí'í debe hacer 
«'1 gobierno para solucionar la huelgü 
del carbón. 
El administrador de Combustibles 
Mr- Garfield anunció que conferen-
ciaría cor los miembros del gabinete 
por ía mafiana. reanudando la consi-
deración de la raestifin de una esca-
la equitativa de jornales para los mi-
neros. 
Lo mismo que los m!i<eros y lo? 
operadores de las minas cuyas dife-
rencias trataba de dir imir , el gabine-
te del Presidente Wilson esta noebe 
parecía no poder adelantar de nin-
guna manera e« sus esfuerzos para 
arreglar la cuestión de un aumento 
de jóma le s en la indusTia del cjfc-
bón bituminoso. "V 
Después de una sesión que duró seis 
horas, el gabinete, que consideró el 
acuerdo sobre la escala de jornales 
rear.udardo la Uscusión deide el pun 
to en que quedó pendiente en la con-
ferencia de la semana pasada entre 
operadores y mineros., el gabinete 
pospuso sus deliberaciones hasta el 
día de mañana, en que se ha rá otra 
tentativa con la avuda del Adminis-
trador de combustibles Gardfield pa-
ra acordar una'escala que satisfaga - i 
mineros y propietarios y al pueblo 
de todas las secciones del nafs que 
claman por una producción normal de 
carbón . 
La base debida para calcular el 
propuesto aumento de jon^ales. y la 
pronorcióu del reparto del consfguien 
te aumento entre costo de producción 
del carbíin, el operado/ y el píibli-
co, se tiene entendido que fueron los 
puntos que lmpiidi(ercwi un acuerdo 
unánime entre los miembros del gabi-
nete. 
ESCASKZ D E ALT1TE"VT0S E N 
PETROGRADO 
WASHINGTON, noviembre 25. 
Noticias al Departamento de Esta-
do desde Suecia confirmaban hoy lo 
publicado recientemente r o r la pren-
da respecto a la escasez de alimentos 
en Petrogrado. 
Los alimentos all í han llegado a 
tan bajo nivel, dicen estas noticias, 
que ahora se distribuyen tínicamente 
cuando se presentan recetas de los 
médicos . 
También ha bajado mucho la exis-
tencia db combustibles. 
FIRMARAN EL TRVTADO 
| WASHINGTON, noviembre 25 
El gobierno le los serbios, eslova-
kos y esiovenio.-í, ha autorizado a su 
delegación en Par ís p a n que fírmf» 
•el tratado de paz con Austria, según 
•cablegrau.a't.ratrmitido a a legación 
de dicho í 'ohiemo en esta capital. 
S& ESPERA OUE PONGAN EN L I -
BERTAD A JENKINS 
LAREDO. Tejas, Noviembre 25. 
l a libertad de Wil l iam O'^nkins, 
agente consular americano en Pueb'a 
i M.'iico. "se espera momentáneamen-
¡ te," según un despacho de Puebla al 
I "Excelsior"- periódico que se publi-
ca en la capital de Méjico, desnacho 
j oue lleva la fecha del domingo 23 de 
Noviembre. 
han ansiosos de que nada se decla-
rase sobre el asunto. 
Un informe de la comisión de re-
soluciones declaró que consideraba 
lo más conveniente abstenerse de to-
da directa declaración sobre el pro-
hibicionismo y pedir al Congreso 
que someta la i cuestión a un refe-
rendum del pueblo. A instancias del 
Presidente Max Hays de Cleveland, 
sust i tuyó a este informe la medida 
de t ransacción a que se ha aludido 
anteriormente. 
Varios delegados se retiraron de 
la convención porque interpretaban 
este acto como una victoria para loa 
"secos." 
Resoluciones pidiendo el estableci-
miento de un gobierno soviet en los 
Estados Unidos y abogando por la 
abolición del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, fueron rechaza-
das. 
Otras resoluciones que se adopta-
ron fueron: 
Una demanda para que el gobier-
no de los Estados reconozca la re-
pública irlandesa. 
Oposición a una declaracien de 
guerra contra Méjico. 
Petición para que se dé a los ne-
gros la igualdad política, industrial 
y económica. 
Condenando la violencia de las tur-
bas ,aun cuando en ella participen 
las organizaciones e individuos que 
profesirli ^nsp!rars«e en imotívos de 
patriotismo. 
Cuando e l S is tema sP ^ \ 
p o r l a E d a d , D e m a s í a ^ 
b a j o , Excesos o Enf ^ 
dades, es n e c e s a r i c T ^ 
Recons t i t uyen te ^ 
r e c u p e r a r l a salud. 
Cualquier Médico o Drogyj 
Reputac ión le dirá que 
que contienen alcohol o 
cívas deben evitarséT"* " ^Sas j0' 
LOS E LIVIDOS Y D'ANNUNZIO 
WASHINGTON, noviembre 25. 
No se ban enviado nuevas instruc-
ciones al contraalmirante Andrew en 
Spalato respecto a la actirud que de-
bo adoptar en la eventualidad de que 
las fuerzas de DAnnunzio traten de 
•extender su dominio fíobre el terri to-
l i o de la Dalmacia dijo boy el Se-
cretario Daniels. 
E l Subsecretario Frank L . Polk. 
del Departamento de Estado, jefe de 
la Delegación americana de la pa» en 
Pa r í s conferenció aver en Londres 
con el contraalmírr v 'e Khapp que 
manda todas las fuer\ is "avales eu 
aguas europeas, respecto n la situa-
ción en la costa oriental del Adriáti-
co donde el Almirante Ardrew man-
da barcos americanos asigi-ados com i 
patrullas para recorrer parte de la 
costa de Dalmacia, en vir tud de acuer 
do celebrado en P a r í s . 
Notician de qiie DAnnunzio inten-
taba una incuisión contra Spalato, 
lase naval americana f iuron causa 
de la conferencia de Londres, pero 
M r . Daniels indicó auq el luncionario 
sobre el terreno- no habír. recomenda-
do acción ninguna en anticipación a 
semejante incurs ión. 
E l almirante Andrew tie ' e una fic-
ta de doce ábreos con un personal de 
:-180 oficiales y marineros. 
La Ozomulsion es con 
como el Mejor Reconstituye^ S 
Mundo, porque p r o n t a S e t l « 
Fuerzas y Vigor, rica San^t6 i 
mes Nervios. augre y fit 
La Ozomulsion es la i 
Eion de Aceite Puro Mprii,.-ElH 
Hígado de Bacalao 11 
También contiene los bien r ê  
dos Hipofosfitos de Cal v qort ^ i -
binados con Glicerina Quimil COli-
Pura. lcaiaeiit9 
La Gran Guerra ha colocad 
Ozomulsion al Frente como Bi 15 
jor Remedio y Tónico, y fU¿ «*• 
por los Ejérci tos más e x t e n ^ ^ 
que ninguna otra medicina Bar n9 
volver las Fuerzas y Vitalidari 3 ' 
soldados. u a \ 
La Influenza, Toses. Cat», 
ecciones Bronquiales y Tuh ' 
losas. Anemia asi como todaf?" 
Enfermedades Debilitantes pj vs 
y La Plaga no pueden ser'trahL 6 
con buen éxito sin la Ozomulsion 
, La venden en todas las Botica,. 
Frascos Grandes de 8 y 16 ei 
Af  
tados Unidos. 
Alégase que la tripulación se rwt 
tío a darse a la mar con el canit ; 
Chambliss, declarando que bain 
r . í n d o oel viaje era peligroso ?! 
controversia entre el capitán y ]A J 
pulación había sido objeto de COMI 
tarios casi diarios en los periódio"' 
Los funcionarios consulares anierir 
nos hici-ron que se destituyese i 
c?pitán Chambliss del mando la , 
mana pasada, pero él volvió a hace 
se cargo del barco en virtud de J 
o-den del Tribunal. Esta orden t 
revocada ayer. 
El "Lake Elkwood1' salló de NON 
folk el día 7 de Septiembre para BÚA 
. ros Aires. Arribó a Río Janeiro el H 
8 de Octubre para reparaciones na 
n.aneciendo aquí hasta las doce de n 
r-oche. hora en que zarpó para Bû  
r.os Aires. 
LATTMAtf ACUSADO DE LIBELO 
FRANKFOIIT—SOBRE—MAINB^ N i -
vlembre 25. 
E l miembro socialista de la Asam-
blea Hcrr Sinsheimer, que también 
P'.jrtenece a la subcomisión que está 
investigando las responsabilidades de 
la guerra, ha aceptado una comisión 
do los directores del periódico socia-
lista "La Voz del Pueblo"' para que 
persiga ante los tribunales al miem-
bro de la Asamblea Nacional La^t-
man, por libelo. 
E l caso envuelve aspectos de la v i -
da privada del ex-Príncipe heredera 
lederico Guillermo en su cuartel ge-





F L ULTHTO YT.TT' TIEL T^AXSPOIÍ 
TE GEORGE WASHIVOTOX 
NEW YORK, noviembre 25. 
Después do realizar su tíltimo via-
je como transpoite naval de los Esta-
dos Unidos, el George Washingtton 
a t racó hoy a su muelle en esta ciu-
dad después de haber conducido al 
Rey Alberto de los Belgas y a su co-
mitiva a Europa desde Newport News 
Regresa en el barco que ha condu-
cido al Presidente Wilson t n sus via-
jes a Europa Breckinr ídge Long, ter-
cer subsecretario de Estado, que acoro, 
paño a los reyes belgas en su viaje. 
El George Washington también t ra 
lo ochocientos pasajeros, i"cluso sol-
dados y paisanos. Entre estos hállan-
banse los dos cocineros y mozos qm-
«hirvieron al Rey Alberto y a la Peina 
Isabel durante el viaje. 
BERGANTTTV TROTES EWBAKRAIV. 
O A DO 
LUNENPITRG, Carolina del Sur, no-
viembre 25. 
El bergant ín inglés Anníe Ma-rfa. 
nue salió de la Martinica con un car-
gamento de ron, ha embarrancado 
cerca de Burdeos, segfm cablegrama 
recibido a.-mí hov. 
El capitán Rjssell Conrad, de lá 
llave, Nueva Escocía : Fra.nic Walker 
«egundo rf icial , y un tripulante pere-
cieron, agrega el mensaje, sin dar más 
detalles. 
DEGLAEACIONES DEL EMBAJADOR 
SOVIET RUSO 
NEW YORK, noviembre 25. 
Ludwig C. A . K . Martons, que se 
• lama a sí mismo Embajador del go-
1 í e m o soviet de Rusia confesó hoy a 
una hora avanzada que le pagó « 
Dudley Field Malone, ex-aclministra-
dor del Puerto de New Yrirk mil pp-
fros en el día 12 de septiembre "per 
ÍUI yuda en una t r a n s a e c ó n comer-
cial" . Le dijo a la comisión mixta le-
gislativa que investiga las actividades 
radicales oue pagó ese dinero en caro 
bio de inscripciones para arreglar un 
embarque de botas, carnes y substan, 
cias químicas, por valor de 9.500,000 
pesos, qu<a debían ser pagados al en-
tregarse 'as mercanc ías en Petrogra-
do. 
Malone no era el asesor regular del 
Departamento Soviet sino que estaba 
empleado ónicamentei come agente es-
pecial en los plfines para comprar v 
embarcar a Rusia cinco millones do 
vesos en botas y cuatro millones qui' 
i'ienios mi l en otros a r t ícu los . 
Martens dijo en contestación a las 
preguntas que le dirigió el letrado 
'Cowton (¡ue el 25 ipor eiento de sus 
actividades aquí se dedicaban a la pro 
pagauda para obtener el reconoci-
LA HUELGA DEL ACERO 
YOUNGSTOWN. Ohío, noviembre 25-
La. comisión nacional a carero de la 
buelga del acero reunida en Pitt^-
bnrgh aver votó unáni iuemente ee 
favor de continuar 7a huelga según 
fe anunció anuí bov ñor S T . Ham-
¡m^rsmarlf. Secretario a cargo del 
cuartel general de los huelguistas lo-
cnler. 
La Carnegie Steel Compnny, ñor pr! 
mera vez lesde oue empezó la huelga 
del acero declaró hoy que las ope-
raciones Ée babían restablecido a ba-
se del cieüto por ciento oo todas su^ 
plantas del distrito de Youngstown. 
LVTERESES DTEEfMDOS 
WASf-ITN^TON. noviembre 25. 
tí! meo de ios intereses sobre lo~, 
emnrés t i t r s amu-'Hcanoís a los aliado? 
tal vez n« nosponera "hnta que nas^ 
la reacción d" H enerra" setrón se 
dijo boy en el Departamento de Ha-
cienda. 
Se estíín llevando n cabo nesroc'n-
ciones ron este obWn a íní tnnoias dp 
los aliados: pero los fnncíonar'oíi di-
:*eror OUP sefrón las ííttlmns not'ebt.^ 
de lo? renrppentF.nte^ del Penartamoii 
to de Hacieidn en P^r í s no hay indi-
raetoliw) de que se llegue a una pron 
ta conclusión. 
Los empréstite:T de< los Estados pti} 
dos H su0", asocindos en la tru^rra for-
man un, total de $?>.P47.0't0.oeo ^e pe-
ros y el promedio del interés es de 
cinco por ciento. Todas 'as obliga-
ciones están en forma de notas do 
breve pla?o, pero se hn propuesto por 
bis aHíidns que se conviertan en pa-
pel a large plazo que se .vencería en 
IMPORTANTE ACUERDO DE 
CUBAN CA1V1 
NEW YORK, noviembre ?r> 
Ur.a mayor ía de los accionistas de 
la Cuban Cañe Sugar Corrorarion, en 
Junta extraordinaria cebbrada hov 
adaptó la resolución de los directo-
7C-s para la emisión y venta de bonos 
u obligaciones de $25.000.00 al 7 por 
ciento y iÁ creación de cuatrocientas 
diez y seis mi l seiscientas sesenta v 
siete acciones comunes adicionales, 
para la conversión de los bonos a R0 
pesos por acción. 
Como '77 mi l acciores preferidas y 
comunes se votaron en ^avor de la 
emisión de votos, con tresccientas1 ac-
ciones comunes y doscientas preferi-
das en contra. 
El Pre-idente Rionda dijo en la 
Junta que el ahorro para la compafiía 
en fletes marí t imos en ¡es dos p r i -
meros añ' is de las omeraciones había 
f<scendido a $2.600 000 como resulta-
do del contrato cen la compafiía Czar-
nikow-Rionda, que prescribe una co-
tmisión de uno ñor ciento en las ven-
tas. Esto desde entonces se ha modi-
ficado. 
El Presidente Rienda dijo que se 
esperaba que empezasen la? operacio-
nes de sur- centrales a principios de 
diciembre. 
' L A REP^TPICTO^ T>E LOS PRISIO-
1VER0S TURCOS 
WASHINGTON, Noviembre 25. 
La repat r iac ión de doscientos mi l 
prisioneros turcos internados en el 
extranjero está amenazando la pacifi 
cación del Asia Menor según un infor 
me oficial presentado al Departamen-
to de Estado hoy, por M . Ivran Se-
vastry, reprtsentante de la delega-
ción nacional armenia. 
E l gobierno turco, dice el informe 
ha concedido un crédito considerable 
para cubrir losi gastos de la repat r í -
clón y el general se rá Incorporado a 
las nuevas unidades militares orga-
• nízadas por los jóvenes turcos si no 
j lo impiden las potencias aliadas. 
| E l movimiento nacionalista turco 
¡ va diariamente en aumento dice el in-
forme y amenaza seriamente a la po-
| blaoión cristiana del in ter ior de Tur-
I quia y a los continentes militares alia 
I dos esparcidos por el pa í s . 
I L EMPRESTITO ARGENTINO A 
INGLAx^iOÍÁ, EJÜANG1A E I T A L I A 
LLiüíNÜÍá A i ú E S ' Noviembre 25. 
La Cámara de Diputados empezó 
hoy a considerar el propuesto em 
prestito de 20 millones de pesos a la 
Gran Bretaña, Francia e I tal ia jpara 
la compra de cereales en la Argenti-
na. 
Las tres semanas de debates polí-
ticos que han demorado la consideva-
ción de esta medida d i ^ j n por resul • 
tado el nombramiento de una comi-
sión especial* para que investigue va-
rios actos que se atribuyen al doctor 
Hipólito Irigoyen. Presidente de la 
ílepública, a f in de determinar que 
existen motivos para formarle juicio 
d.-5 residencia. 
Las alegaciones incluyen la inter-
vención del Ejecutivo en varias pro-
vincias, la destitución de gobernado-
res y los gastos del Ejecu\vo. Res-
pecto a estos gastos preténdese que 
fueron ilegales porque se hicieron s n 
el consentimiento del Congreso. Los 
conservadores dicen que ios gastos 
íu.n ascendido a 140 millones de p i -
sos v;n tres años . 
CHOQUE ENTRE V I L LISTAS Y 
FEDERALES 
AGUA PRIETA, México, noviembre* Í?S 
Un correo Federal que .legó aquí 
hoy trae noticias de un c loque ocu-
rrido en la, m a ñ a n a de ayer entre una 
numerosa columna vi l l is ta y las tro-
pas íederales cerca del Runcho/ de H i -
dalgo . 
E l correo salió del lugar donde 
ocurr ió el conflicto» al mediodía, y di -
ce que las hostilidades cu'UÍnuaban. a 
esa bora. 
Según este correo los villistas esta-
ban en n'imero de quinientos y en 
camino d^sde Tonichi hasta el con-
fín del Eatado de Chihuaaua, donde 
se proponían combinar tus fuerzan 
con las del coronel Alvarado Espino-
sa , cabecilla vi l l i s ta . 
E l correo anunció que los rebeldes, 
al parecer, estaban bien equipados. 
FUERTE DEL BANDIDO 
•> RENTEEH 
PRESIDIO. Tejas Noviembre 25 
Jesús Rentaría , el bandido que 
tuvo un rescate de quince mil pesos 
Por la entrega de los aviadores mil'-
tares de los Estados Unidos, tenientes 
Davis y Peterson, fué muerto por p»i| 
bandido en Carrizo. Méjico, a consa-
cuencia de una disputa sobre el ré-
l a r to del dinero, según noticias al 
parecer fidedignas que se han reci-
b do aquí de fuentes mejicanas. 
Continúa en la página CATORCE 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
ELECCION DE DIRECTOR 
En la reunión de Claustros que ayv 
tarde celebraron los profesores de la E»i 
cuela Noimal para Maestres de esta CÍ-
X>.\-A\ fué electo para el cargo de director 
ue dicho planíe el el doctor Bamro Güe-
ña , por unanimidad. 
El doctor Guerra fué el primer dlrec-
t ir que tuvo la Normal habanera en el 
biL-nio 1915-17 y ahora habrá de serlo ea 
el de 1919-21, 
Enhorabuena. 
CAMBIO DE PROFESORAS 
El señor Secretario de Instrucción Pí' 
bllca ha Jispuesto que la profesora nu-
rui-raria de inglés de la Escuela Normal 
p.-ra maestros de Matanzas, señora Klec-
ta Fa de la reüa, cese, a notición de la 
irteresada, en ese cargo y pase a prestar 
sus servicios en la Escuela' Experimental 
c-.ue dirigo •>! roctor Joté F. Castellanos, 
Al propio tiempo se dispone que la se-
fíorita Muría Guiteras, profesora en di-
cha Escuela Experimental, pase en cw 
misión a la «-átedra de inglés de la Bs-i 
creía Normal de Matanzas 
C A B L E S m ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA página) 
E L PROGRAMA « E L NUEVO PAR-
, TIDO OBRERO AMERICANO 
CHICA.GO, No viembre 25. 
E l nuevo partido obrero de los 
Estados Unidos se abstuvo hoy de 
asumir una actitud positiva sobre la 
cuestión de la prohibición; pero des-
pués de varias horas de acalorado 
debate se adoptó una medida de 
. transacción para el nombramiento 
de una comisión especial de tres que 
investiga el efecto de la enmienda 
prohibicionista a la Constitución 
Esta Comisión informará n la próxi-
ma convención nacional. 
Los representantes de los gremios 
obreros procedentes de las ciudades 
•recomendaron a la convención que 
hiciese constar su oposición a la ley 
seca, mientras que los jefes y dele-
gados procedentes de las organiza-
ciones agrícolas y cooperativas esta-
: : L R E S T A B L E C I M I E N T O E E L A S 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S Y 
C O N S U L A R E S E N T R E B R A S I L 
Y A L E M A N I A 
RIO JANEIRO' Noviembre 25. 
E l Gobierno brasi leño está conside-
lando los medios más eficaces para 
U l pronto restablecimiento de las ro-
b\f iones comerciales y consulares con 
Alemania. 
E l Min¿stro de Relaciones Exterio-
res, Marql-cs, ha celebrado repetidas 
conferencias con el encargado diplo-
n á t i c o holandés, que cuida de los in -
tereses alemanes en el Brasil . 
La entrada de Inmigrantes alema-
ne*. según se anuncia, se permi t i rá 
1: tremente, sin restricciones de nin-
g .na clase, excepto para oís que UD 
sean ''deseables". 
Espérase que dentro de dos mes- s 
sea nombrado un representante bra-
sileño en Berlín. 
\ CAPITAN DESTITUIDO 
i RIO JANEIRO, Noviembre 25. 
i E l capitán W. H . Chambliss, del va-
por de la Junta Marít ima de los Esta-
doH Unidos "Lalce Elkwood". fué sa-
i cado de su barco anoche por las auto-
¡r idades del puerto, a petición, según 
Ise dice, de los funcionarios de los Es-
Desde el día de mañana las pana-j 
derías se rán operadas por el gobier-: 
no, que pagará a los huelguistas H 
jornales que pidan. 
Los camiones de la administradíH; 
mili tar disitribuyeron pan por toda 1»: 
ciudad esta m a ñ a n a . 
Loa maestros panaderos persistle-, 
ron en no aaeieder a las demandas o»' 
los huelguistas. / 
L A L E Y MARCIAL EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, España, Lunes, Noviem-
bre 24 (Por la Prensa Asociada.) 
A causa de la huelga general que se 
ha declarado aquí las autoridades de 
Zaragoza proclamaron hoy la 
i Marcial . 
Los t ranvías y otras líneas de tra-
ñco han suspendido sus operaciones-
La huelga fué declarada como P"̂  
testa oontra el arresto y <iePorf"° : 
a Barcelona de los Presidentes de 
ríos gremios obreros. 
E L GOBIERNO SOLUCIONARA 11 
- CONFLICTO D E BARCELONA 
MADRID. Noviembre 24 (Po"* Ift ^ 
sa Asociada.) níHev 
La siolución de la cuestión peu-o» ^ 
te entre los patronos y obre\T ¡os 
Barcelona ha sido confiada P«r 
trabajadores al gobierno. _ 
Los patronos «onferendiaron ^ 
con el Presiidente del Consejo 
nistros, para ver de resolver las g, 
culltades todavía pendientes en 1 
tuación industrial de Barcteion. • n 
Después de una larga ^ ^ > 
acordaron dejar la outaet JU en ]cS 
del gobierno el cual a^u^a™aID-
mejores medios de satisfacer * 
bas partes. 
E L A L M I R A - T Í T F L O B ^ . 
MENTE ENFERMO ^ ^ 
MADRID, Noviembre 24 ¡F0* 
sa Asociada.) nuinistro d8 
El Almirante Plorez, Mi 
Marina se halla g r á v e m e ^ 
con un ataque de pneumom8-
v i r) \ ' 
E L GOBIERNO SUMINTSTR^ 5:A 
i A L A POBLACION (P<* 
MADRID, lunes. Noviembre * 
la Prensa Asociada), ^ - ^ n í s t ^ 
El gobierno logró hoy surn ^ ^ 
pan suficiente para Q con311' 
necesidades de la ciudad. Q 
me trescientos mi l k ^ ^ e r o IS 
Debido a que los que P ^ ^ 6 " 
garon se apoderaron de " pood'* 
superior a la que les c o r r * ^ ^ 
centenares de personas. ^ 
carecer de pan. d0 el » 
Se veían largas col^s 
delante de los parques. 
i x x x v n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 26 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRECE 
T v m W O E L E C T O R A L DE 
EL V t L A MUJER 
TATíTB F I E S T A E I Í SAl íTIA. 
t n l t í ^ l o D E C U B A 
HA Cuba. Noviembre 25. 
' Santiago to presentaba ano-
P ^ 1 1 ^ tro "Oriente", donde aca-
ebe el ^ ^ ca v distinguida concu-
M r ^ í r a escuchar el interesante 
renda P » " , derecho electoral de 
5ebato sobre el ^ dISertaron las 
^ ^ " í ^ s profesoras de insbruc-
^mI,eíf ^ c a señori tas María Caro 
^ U J U S e l l Caignet Salomón; ha-
J ! á 3 / . Y resumea el Licenciado An-
¿iendo el Jfte correoso, cuyo acto fue 
t o ™ ?Ja i o r ¿ diistinguida dama 
P ^ ^ ' í l v S Capé de Bacardi-Gran 
péñora ^1V1 idos aplausos escucharon 
y r f a u e tomaron parte en esta 
*odoS l f S l t u r a que es la prfmera 
í ies^ . d0r¿Se de esta índole y de la 
en celebr!;Loran beneficios para el 
cual ^ esPv'1 
^ v ^ o s agentes de casas amerl-
^ a S t á n baciendo buenas oferta» 
compra de café en esta pro-
habiendo salido ayer una par 
vlncia. " NueVa Qrleans. 
tida para wuev C a s a q u í n ^ 
^ . ei Centro de socorros, de Jesüs 
?^nnt« y Por el doctor Vil lar Cruz 
<ie M -cífrlo ayer Francisco Martíne?, 
' I r a f d f c u b a ' de 50 años de eda.l, 
* Z o del comercio y veemo de J?-
c f T i jionte 577. el cual presentaba 
BU* herida contusa de cuatro cemí-
en la región nasal, contusio-
rJttr0pn la región occípito frontal. 
rieLflcis e intensos fenómenos d j 
^ S c i ó n cerebral. Este señor bajó 
í u n tranvía en la Calzada de Jesús 
: ! i i\Tor+e esquina a IMilagros y ruf> 
í atravesar la calle por detrás del 
L-cmo sm advertir que por la línea 
f/rtraria baiaba un tranvía, el que xo 
arrolló, causándole cd daño que pre-
Bcntaba-
El motorista que guiaba ese tran-
TÍ!, continuó la marcha, sin que per-
sona algana se fijara en el número 
áe vehículo. 
El lesionado manifestó que estima-
ba qiíe el accidente había ocurrido 
por su propia imprudencia. 
' CHOQUE Y L E S I O N E S " 
i En el Cantro de socorros del tercer 
'distrito fué asistido ayer Ismael Ver?, 
^guüar natural de la Habana, d,e 35 
elios de edad y vecino de Aguiar nú-
Kero 112, por presentar la fractura 
ia la clavícula derecha, desgarrada 
ras diseminadas por todo el cuerpo y 
| distintas contusiones en el cuerpo, 
oue rfcibió- al che car el faetón que 
¿anejaba, en Uinás . esquina a I»aja-
, rifo, con el carro-motor de la l ínea 
• Jlar'íanao-Galianc númvro 212. que 
manejaba el motorista Roberto Cho-
|.Wt, 
Dice que el motorista pudo evitar 
el accidente 
El faetón quedó comrdetnmerto 
;• degtro^íulo y el caballo que de cí t i ra-
te suff'ó lesioones ove casi lo i i u J -
íízan para toflo servicio. 
Aun no ha sirio presentarlo auto el 
Juzsrado el motorinta Chnmat. 
EN L I B E R T A D 
En la tarde do a?/er y por el Jue/ 
de instrucción do la sección tercera 
B« dicíó un auto dejando, en libertad 
a María Paula riaoere:*. que se en-
contraba detenida en el vivac p o ' 
sospechas de quo pudiera tsiier par-
ticipación en el ro lo de §21,000 en 
prendas y dinero, tfectuado hace po 
eos días en el Malecón y cuyos deta-




'.iA LAS VEQAS MAS F I N A S 
d n d 
Temporada 
Pubiilones 
DEBTTT DB LOS CLAKKONTS. HOME-
NAJE AX. PRESIDENTE Í>E IÍA, 
RHPXTBIÍICA EL. NUMERO JMIIi 
THEATRE P A LACE, DB NEW 
YORK, CONTRATADO 
Bata ttochA es miércoles de (ala. En-
trada ya la temporada Invernal,—el buen 
rs.dre Inrlemo Mace aún ra&a lindas a las 
mujeres, y sobre todo pono en los tra-
jes relámpagos de stmtuosrldad—la sala 
del teatro Nacional será xm conjonto ma-
ravilloso da bolleaas. En loa estnches do 
los palcos brillarán magníflooa y fastuo-
«os esos trajes do terciopelo que aseme-
jan las ha bañaras a aQuellas venecianas 
orulentas y magnlflcaa qne apresó con 
sos carnes do presa el pincel sapremo do 
Hzano. 
¡Bello y encantador espectácnlo el de 
ceta nocho en el Nacional I Pero aún se-
rá mejor mañana, 
f EJ Honorable señor Presidenta do la 
República ha decidido Ir al Nacional. 
IB«isdo «a palco presideñclal aplaudirá, 
>ípcmramante, eatisfecbo, las intrepideces 
j y las emocionos del gran conjunto artís-
tico quo dirige con tan magnifico acier-
to la señony Qeraldlne de Pubiilones. 
Y be aquí <iue en homenaje al Prl-
p er Magistrado de la NacJfin, Madame 
Geialdlne ha organizado un programa es-
plendido. 
Se presentarán por primera veos loo 
Clíirkonls. Estos darkonls estupendos, 
reyes del aire, cuyo traivijo de fuerza, 
de emoción, de potencialidad intrépida, 
de ardor milagroso, llega a tocar las 
fronteras do lo InverosimlL 
Entre los diversos actos que realizarán 
1< Clarkonis cuéntase uno llamado 
"muelos de pájaros1", ffil mismo nombres 
les explicará « ustedes todo lo que hay 
d.» fuerza, de roto al peligro y a la muer-
te en este número que es como una son-
rita a todos los misterios y a todos loa 
tvbismos. 
Y vaya alora una nota sensacional. 
Madame de Pubillonoa ha contratado a 
Jcsefsaon, un número del Palaco Thea-
tre de New York. Este hombre estupen-
do hace cosas de suprema hechicería. 
Esta temp arada del Orco Pubiilones 
hay que marcarla en la historia del circo 
en Cuba con piedra de oro. i Qué., conjun-
to maravilloso de arte, de fuerzo, de In-
trepidez I 
Por eso el érito ha sido clamoroso y 
brutal desdo i a primera noche. 
J A I - A L A I 
M A R T E S 
Primer partid». 
Dé 25 tantos. 
Blancos: el lúcido liado, eon of dorado 
AlberdL Azules: el gran delantero Ml-
ilán. el cubado Mlllán, Mlllán el humilde 
"qul moide" con Ola Ola y qu« ustedes 
descansen. Un aaguero Joven, fuerte; gor-
do y tranquilo. Inconmovible. 
—Ola, Elola. 
Comienzan. Sin qj» 1» Pareja blanca 
se entere, los azules, los sacan del bol^ 
sillo del chaleco, lado del "core", cuatro 
tantos, en una arrancada briosa si que 
también Iracunda. ^ 
Dos azules so entoraa y so preparan 
al desquito y so desquitan, desarrollando 
las dos parejas un bonito, vivo y admi-
rable torneo, para igualar en once con 
la conslguiento. alarma en los bancos del 
profesorado. 
Los azules vuelven por la picada y so 
elevan a 15; los azules pican también y 
las ventanas sonríen a la par en los quin-
ce abriles do la nlfia bonita Muy bravas 
las dos parejas. Y aumentando las do-
pia de la energía, de la valentía y de la 
furia furiosa. 
Iguales en 16 y én 37. 
Nuevos sofocos entre la gente de los 
"parneses." Y esto se acabó y esto se 
' arremató" y esto se liquidó, "diz" que 
dijo el gran cubano Milián, y que Ola-ola, 
echándose la "tercer-ola" a la cara re-
frendó solemnemonto aniquilando al se-
rafín rublo y Alberdl y sacando de can-
tador al lucido Dudo. So quedaron en 20, 
'£ Jugaron hasta 17 muy bien. Después 
al serafín se le fundió el fusible y paró 
el carro. 
Mlllán valiente, arrestado y feroz; ea 
de los que se ensañan. Y Olo-ola, admi-
rable en eT peloteo y en el rebote hecho 
un segundo Navarrete reformado. 
Fué un brillante partldito. 
Boletos blancos: 558. 
Pagaban a $3.67. 
Boletos azules: 651. 
1 en tía 7 No. Se Jugó macho y mneMslmo a 
la pelota. Petlt no era ayer un delantero 
de primera; era algo m á s ; era una pan-
tera de Java, que no dejaba la pelota, 
que la castigaba, quo la remataba, qp» 
la arrimaba, que la hada morder «f 
polvo haciéndola antes silbar; en el res-* 
tar brutal, en el pelotear abrumador y 
al rematar, rematando sta. vuelta; a l 
contrarremato definitivo, coloso. TTníd su 
estas grandezas todas las grandezas d» 
seguridad, de dureza, ág habilidad cons-
tante en el reboto de Llzárraga y habréltt 
sacado la consecuencia de que el Mtnor 
Jugó horrores a la pelota defendiéndose 
y atacando a los aliados azulea, ofre-
ciéndonos en las dos decenas primexas 
de la ! pelea que su poderío es estupendo 
y su Juego frenético. Sin embargo, pifió 
algunas pelotas fáciles. Y en la terpor* 
decena se aburrió. Era verdaderanient^-sinf 
Imposible. 
Amoroto, decidido; pero aislado ea la 
mayor parte do la pelea y desgraciado, 
muy desgraciado en las entradas, senci-
llamente, porque eran entradas forzadas 
y hasta un tanto fatal y tal en los poco» 
tantos que preparó y dominó y después 
de dominarlos hizo pifia. 
- Era IguaL A Ta pantera no le ganaba 
nadie ayer. Se quedó en 25-
Boletos blancos: 604. 
Pagaban a $4.35. 
Boletos azules: 837, 
Pagaron a $ 3 - 2 2 . 
Segunda quiniela: de seis tantea* 
^~ r 
Tantos. Boletos, Pago». 
Gabriel. . . >: i,- 6 
Lizár raga . >: K w 2 
Amoroto. « Í«!Í >: 
Pagaron a $ 3 - 7 2 . 
Primera quiniela: de seis tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos 
de $1.500. IJSL segunda será discutida por 
la crema de loa ejemplares de dos años. 
Ĵ as inscripejones de ejemplares para la 
función inaujrural st cerrará a las diez y 
media de la mañana do hoy y se darán 
a conocer al público poco después. 
Como en las carreras ordinarias han 
sido aumentodo los premios, con un mí-
nimo de $600 cada carrera, contra $500, 
ne rigieron durantt la temporada ante-
rior, significando ésto por sí solo un 
n amento de '*6O.O0O sobre • lo desembol-
sr.do por igual concepto durante la tem-
porada anterior.: La fiesta • de mañana 
por si sol'a representa la suma de $4.800 
en distintos premios que habrán de dis-
tribuirse entre los dueños de cuadras 
vuyos ejemP-'ares finalicen en los dis-
tintos puestos, y esto forma parte del 
programa que se ha trazado la empresa 
de ofrecer cada año mayores alicientes 
a los turfmeri poseedores de buenas cua-
dras para inducirlos a Invernar en ésta, 
e igualmenta corresponder cada vez más 
al favor que el público le dispensa a 
su espectáculo. 
Ayer llegó a la pista procedente de Pim-
iico, Maryland, un tren expreso condu-
ciendo cuarenta y cuatro ejemplares per-
tenecientes a las cuadras de B. E. Gra-
liam. C. H. Sprague. C. L. Me Donald, F. 
•T. Wrlspan, I> A. Pay y varios consig-
nados a A. R. Bressler, Earl Linnell y 
Stuart Polk. Entre los de Graham vi -
nieron Zodlai*, Lenshan's Prlde y Plerrot. 
Tufter y Alvord, qué fueron adquiridos 
c!e J. B. Widener y vienen a unirse a 
i'us compañeros de cuatra, Lltle Nearcr 
i-ort Churcblll, Gynnewoood y dos no-
vatos que M. R. Bodkér ha mantenido en-
trenándose en la pista de Marianao dü-
lante los meses del verano. 
Los ejemplares de Bressler correrán 
l<ajo el pseudónimo de Jamaica Stable y 
'-tllizará los servicios dé los' jockeys R. 
C i l l y G. ApeL 
Ayer llegó de Kentncq Wllllam Shelley. 
'Ompetente funcior^.rio de la pista, que 
comparte con mlster Fitzgerald y mlster 
Nathanson la difícil tarea de oficiar en 
el Jurado de las carreras. 
Ayer llegó también el doctor F. W. 
Ashe, uno do los Jueces del paddock y 
Veterinario do la pista. 
El conocido comerciante dé la Calle del 
Obispo mlster H. E. Swan ha adqui-
rido a Portune's Favor, Pretty Baby y 
Sea Prlnce, de la cuadra del señor A. 
H. Díaz. 
Dichos ejemplares serán entrenados 
por G. P. Burke. 
Entre las mejoras introducidas en la 
pista hay dos gigantescas pizarras donde 
se darán a conocer al público los pagos 
correspondientes a cada carrera. 
Este año habrá igual que en los ante-
riores los mismos medios de apuestas, 
o sea la Muta y los Books. De estos han 
venido varios que debutarán esta tem-
porada, aunque los antiguos en mayoría 
se verán naevamente en acción. 
La Mutua, cuyo funcionamiento es la 
admiración de propios y extraños, con-
tará ésta con el' mismo personal experto 
de dos años anteriores hábilmente se-
leccionados por su organizador el Inte-
ligente secretario mlster Frank J. Bruen. 
Hig in ío . . -
Eiola Menor 
Alberdi . ., 
t^rmua. . r 
Mí l lán . , 













U PR0XÍMA T E M P O R A D A H I -
PICA DE O R I E N T A L P A R K 
A juzgar por los grandes preparativos 
«ue hâ e la Cuba-American Jockey and 
Auto Club pani la gran fie sta bfpica inau-
Rural que rol obrará en "a hermosa pis-
ta del Orler.Uil Park mañana. Jueves, a 
los muchos miles • de. aficionados con que 
cuenta ya entro nosotros e! emocionante 
sport que allf se cultiva, esperan crandes 
fatos de ent;is;asino quo ¡es ha de pro-
rorclonar la di^e.ihúón do seis selectas 
''on ti necias hábilmente combinadas por 
t. Uandieap̂ '- y Secretario de las carre-
jas mister Nathanson. 
Dhhas seis justas lian sido comparti-
os por partos ¡gulas entre las de "sprln-
"ns o de eort:;s distancias v las ma-
Jwes hasta nía milla y dieciséis avos, 
••.i=nr.o la más so" resaliente por la cuan-
tía del premie quo so discutirá, así como 
w üi oalidao do les ea halles que en ella 
ir,1?-1"!1. Pairo cV In.-u.-ural Handicap, a 
ja milla, onn un premio aproximado 
E t R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, poro verdadero, es el 
neclio de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzr da, se deben a 
los esfuerzos que hace e l sistema 
para purificar l a sangre. S in em-
bargo, a causa de I r debi l idad del 
jugado, de los r í ñ o n e s y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esíuevzos son, frecuentemente, en 
rano, y vidas que p o d í a n p ro lon -
garse por muchos a ñ o s de f e l i c i -
' se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho n inguno . 
5?Q 86 pudiera contar para 
fcpedir o vencer este estado; pero 
jurante la ú l t i m a d é c a d a hemos 
Jecho progresos. L a verdad es po-
erosa y preva lecerá . Qu izás n i n -
vemcdio hasta hoy conocido 
* ciencia m ó d i c a , es t a n eficaz 
^ a Purificar la sangre por mo-
PYO f Su acciÓ11 las funciones 
pretorias del- cuerpo, como l a 
R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
tom pr?ato dÍ8ipa yveGce los s í n ' 
do a -emocidos y peligrosos 
ción gre 1InPura Y torpe circula-
??mo eon: á n i m o cansado y 
da???0' dolor de cabeza, deb i l i -
íiánn« e s tómago a c o m p a ñ a d a de 
la ¿.Sf f ' eto- Es t a n sabrosa como 
un y (iontlene una so luc ión de 
gadna ? b t o que 86 obtiene de H i -
m Z . r 8 d9 Bacalao, combi -
ComL . ra"e de H i p o f o s ñ t o s 
C K 0 y E ^ t o F l u i d o de 
e a ^ o í Vestre- ^ o d u c o a l iv io 
corno ?í08 Ca.sos ^ue 86 abandonan 
hay L í 0 ^ ^ 1 6 8 ' y l a r a 2 ó u que 
e o b r f S i 0 con8Í8te en su efecto 
d a c i ó n ^ S ^ t i y a y de asi-
P^eza» ^ 8iU aoci011 sobre las i m -
^ t a S Z l a ^ ^ e , y l a potencia 
^ o n a t ^ x , e Para vi tal izar y 
í a c u S ^ S e £ a i ' C a t e d r á t i c o de l a 
^ la u ' ;?6 ^ d i c i n a y Farmacia 
d i c e - ^ ve í s idad ^ l a Habana, 
^ c i ó t ^ 1 5 w d e m e n t e l aPro-
1111 r e . ü í f ^ W a m P o l e » obte.niendo 
f ^ q u i c r a 8UÍ,erior a l d0 
^ga." r Z a PreParaci6u ana-
v * venta on las Bot icas , 
e u m á t í c o s 
F u e r z a y 
E l M a g o F l o r e n c e s e n 
E l C h i c o 
Invitado por el Honorable Presi-
dente de la República, el Mago Flo-
rences—-figura saliente de la Com-
pañía del Circo Pubiilones—visitó 
ayer tarde la residencia veraniega de 
nuestro Primer Magistrado, delei-
tando a un grupo selecto de distin-
guidas personas que el general Me-
nocal reunió en su hermoso Jardín 
para que presenciaran al aire Ubre 
los maravillosos escamoteos del fa- I 
moso prestidigitador. 
La sesión resul tó deliciosa y nues-
t ro Mago regresó a la Habana en-
cantado con las deferencias y aten-
ciones de que fué objeto y portador 
en su bolsillo de un espléndido ob-
sequio que le bizo el señor Presi-
dente. 
Aprovechamos la ocasión para fe-
l ic i tar a este hombre '^brujo** que 
sobre las tablas del Nacional realiza 
todas lajs noches preciosas sjuertes 
de magia y a la señora Geraldine 
Pubilí^netS por haberlo contratado. 
Ganador : A l b e r d i , a $ 7 - 9 5 . 
Segrtmdo. de 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Cazallz. Menos. 
Azuléis: Petlt y Iilzárraga. 
Fné aznl desde tanto Inicial hasta 
el tanto de la luz. Cero Igualadas, cero 
emociones; cero saltos del' "core"; loa 
azules slempr'- altivos, siempre dominan-
tes, eternamente prepotentes; los blan-
cos altivos; poro por detrás, siempre afa-
nosos y pegadores; siempre anhelantes y 
pegadores; siíenapre antelantes y hablan-
do honradamente, algo desgraciados. 
Quiere ésto decir que no se jugíi mu-
cho y bien y con ardor, rencor y va-
750 5.271 
592 6 . 6 7 
5 628 6 .29 
Teodoro, . ¡¡ ¿ 5 394 t 0 . 0 5 
Petit. . . . . . 2 780 5 .06 
Cazallz Menor . 1 1507 2 . 6 & 
Ganador : Gabr ie l , a $ 5 - 2 7 . 
DON FEBNAKDOW 
MIEECOLES 26 I>Ei ^OTrOERRE 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baraca ldés y Larrinaga, (Elancoa.>' 
Higinio y Gómez. (Azalea) 
A sacar todos del cuadro 9 c o n 9 
pelotas finas. 
Primera Quiniela» a 6 tan to» 
Abando, Larrinaga. Cecilio, Baran 
caldés, Higinio y Gómez. 
Segando partido a 80 tantos 
Cazallz mayor y Machín. (Blancos^ 
Eguiluz y Martín, (Azules) 
A sacaij todos del cuadro 9 y n » ^ 
dio con 8 pelotas finas. 
. Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Altamíra , Cazallz mayor, Martín» 
Eguiluz. Amoroto y Machín. 
G r a n O r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H o y d e b u t a í a f a m i l i a M o r a l e s 
Aquí, en este "Tropical Special'* la CompaSítfe 
Firestone presenta un neumático que satisface tedas 
nuestras necesidades. Es de especial:calidad parat 
resistir tanto la humedad como el calor excesivo; 
conserva siempre su elasticidad, su " v i d a " y todas 
las cualidades que han hecho famoso al Firestone. 
Usted puede comprar hoy estos Firestone tropicales 
que le darán mejor servicio y más satisfacción q u » 
los neumáticos construidos para países fríos. 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b ó 
D e p ó s i t o y Vsmto s 
A r a m b u r o 8 y l O . Habasm. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
tauteUMBta Crtraajeivi tS7t BraaAnr. Man* York, E. U.4aA*> 
FitofeM Abes* Oblo* E> U d* A. 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y A b o g a d o s 
TrRAPEUTICA PRACTICA BU 
las enfermedades de los ojos,—• 
Formulario razonado y nociones 
ze higiene ocular para uso de 
médicos generales y oculistas 
por el doctor Noé Scalinci. Ver-
K'ón española con 36 figuras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la $ 3.60 
V¿ CUNOTERAPIA GENERALi Y 
Especial de los infecciones Qui-
rúrgicas y Bugale, por los doc-
tores Landete y Mayoral, 
i.dición ilustrada con 209 graba- -
tíos intercalados en el texto y 
un apedicé cobre la tuberculosis, 
íiebre tifoidea y grippe con 01 
grabados intercalados en el tex-
to. . 
'Á tomo en 4o. pasta. S 6.50 
FORMULARIO DE CONSUI/TAS 
Médicas y Quirúrgicas por los 
doctores Eemojne, Gerard, con 
la colaboración de los doctores 
Doumer y Vanverts. Versi&n 
castellana de la última edición 
francesa con alguAas adicione», 
por el doctor Jfatv» González 
N»Hez.. 
1 tomo un 8o. tela. . . . . . . t 3.00 
PRACTICA DE LA 1NSPEC-
clótn, palpacióte, persecución y 
Auscaltaeiióin en clínuca médi-
ca por el doctor Mauricio Letu- • 
lie. Traducción de la segun/í» 
edición francesa corregida y ac-
mentada e ilustrada con 116 f i -
guras intercaladas en el texto-
1 tomo en 8o. tela. % 2.28 
ENFERMEDADES DB ¡LA IN» 
Sánela.—Doctrina y clfnlca, por 
el doctor >:nriciue Suñer y Or-, 
doñez, catedrático de enfermeda-
des de la infancia en la Uni-
versidad de Vailadilid 
3- tomos en 4o. pasta.' . . ' . . $20.00 
VACUNAS, aUSROS Y PERMEN-
tos en la práctica diaria, por 
el doctor A. Darler. Versi6,n 
española del doctor S. Viusá 
Humbert. 
1 tomo en 4o. tela $ 4.00 
FILOSOFIA DE LA LEY SEGUN 
Santo -Tomúfii de Aqtjuino, por 
Juan Carreras y Arañó. 
1 tomo en vo. pasta $2.20 
LEGISLACION DB OBRAS PÜ-
blicas.—Leglslacfcón y jurispru-
«tencla sobre Aguas, ayudante» 
camihoa veoinales, can-eteraa, 
construccicnes civiles. Contabi-
lidad, expropiación fiTaosa, Fa-
ros, ferrocarriles. Obras muni-
cipales y provinciales, etc con 
nn repertorio general .alfabéti-
co por materias y con nn Indica 
general cronológico, por D. An-
gel Rapallo Orts. 
2 tomos en 4o. mayor pasta. . «12 0Q 
LA PASIVIDAD DE ESPAÑA * *,W 
Ante las tuturas luchns econó-
micas. Hechos e 'deas. aOü-lSia 
por el Vixeonde de Eza. iüegun-
da edición. 
1 tomo en 4o. pasta, . S 2 m 
Px.EMENTCS DB DERECHO NAl 
tural, por el doctor Rafael Ro-
dríguez de Cepedia, catednitico 
de esta asignatura en ía Univer-
ildad de Valencia. 
-.t1.^111^ ea 4o- encuadernado. . , $ s 2» 
TRATADO ELEMENTAL DE DE- * -
recho Romano.—ConUene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los princlplosa de la 
legislad in romana desde orl-
fcen de Roma hasta el Empe-
rador Justiniáno. por Víctor 
Petlt 
Obra de texto en X». Universi-
dad de la Habana. 
2 tomos en 4o. encuadernados < TVA 
LEY HIPOTECARIA DE CTTBA ' 
-Exposición doctrinal e h'gtórl-
ca, por Antonio de Funes • 
M orejón. 
(Obra completamente agotada) 
i if tomos en 4o. encuadornadoa . $ 12 00 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloao. 
Onllano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
Jfcado XVÍA Teléfono AHSSi Habana. 
E l conjunto ecuestre de Payret ha 
de verse notablemente halagado 
hoy. día de gala, puesto que la con-
curreDjcia s e rá numerosa y distin-
guida. 
Estos miercoleá elegantes de San-
tos y Artigas, los verdaderos crea-
flores de estos días espaciales p%ra 
la buena sociedad habanera, resultan 
de gran in terés y animación. 
Santos y Artigas, por esta clrcuns' 
tancia, busca nsiempre una novedad 
para el día de gala, para ej. miárco-
les blanco. 
La novedad e s t á hoy en el debut 
de la Familia Morales, conjunto for-
mado por cuatro hermosas mujeres 
y dosr hombres. 
Hacen cosas maravillosas: ejecu-
tan brillantes trabajos en barras ho-
rizontales y magníficos actos de 
eqiuil ibrio. 
Además de este debut, y puesto 
que todo lo que hay en el gran circo 
Santos y Art igas es bueno, trabaja-
fT&n la familia Correa, los ciclistas, 
los monos de Ponzini, simpáticos 
cuadrumanos que trabajan en el t ra -
pecio, siendo de lo más notable y 
cómico; los Fantino, Cari Eugen, los 
famosos leones de Schweyer, etc. 
Un gran éxito r e su l t a r á la función 
de esta noche en e} circo Santos y 
Art igas . | ¡ 
E l . PARQUE S A \ T 0 S T ARTIGAS 
E l gran parque Santos y Art igas 
constituye hoy un^ de las m á s atra-
yentes diversiones del público haba-
nero. 
El' parque Santos y Artigas se ha-
lla abierto todos los días, de cuatro 
de la tarde a once de la noche. 
Se han señalado los martes coma 
días de moda. . í ..^¿al 
EOS FEJÍ0ME3ÍOS 
La exhibición de fenómenos instad-
Jada en el Prado toca ya a su té r* 
mino. 
Santos y Artigas, debido a esto, 
deseando que el público de la HaJbaf 
na en general presencie este espeo* 
i táculQ'. han rebajado el precio d* 
entrada en estas ú l t imas semanas. 
¡ Cuesta solamente veinte centavo^ 
j desde el lunes. 
La colección de fenómenos reoo-» 
j v re rá el interior de la República* 
| donde hay grandes deseos de admi-
rar los raros ejemplares;. 
L A C A U S A D E L OPIO U N A E S T A F A 
En el Juzgado d« instrucción de 'a 
sección segunda compareció ayer el 
señor Miguel Uriarte, do la firma so-
cial de Uriarto y Ca., para ser ins-
truido de cargos en la causa que fe 
es t á tramitando por desaparición de 
dlea cajas de opio que la Secre tar ía 
de S&nidad había dejado en depósito 
t u aquella farmacia. 
Según se nos ha informado, el se-
f o r Uriarte presentó algunos docu-
mentos por los cuales aparece que es-
taba autorizado por la Secretaria de 
Sanidad y Beneficencia para extraer 
de los muelles los productos mencio-
nados. 
E l señor Uriarte, después de habar 
sido instruido de cargos, quedó em l i -
bertad. 
A l señor Juez de instrucción de l a 
sección segunda se le dió cuenta ayer 
con un acta que levantaron los Ex« 
pertos» en la cual denuncia L . A Nau-
mann, americano, encargado del Ho-
tel Plaza y vecino de Gertrudis 15, 
que John P. Beck le pidió 200 pesos 
en efectivo como representante de la 
firma United General Tradlng Com-
vr.ny, de New York City, que garan-
tr^aba su firma« por cuya razón le dld 
u t a letra contra dicha casa por 1» 
mencionada cantidad, y que además 
le pidió 400 pesos, que no llegó a « i -
tregarle el denunciante, en terándose 
por carta que remit ió a la United O** 
neral Trading que el citado individuo 
no la representaba, en esta capital T 
ni siquiera lo conocían, y que la le-
tra era perfectamente falsa. 
M f W A CATORCE D I A R I O D I L A M A R I N A Noviembre 2 6 ¿ e i S i l 
ASO L X K X f i 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
C1V n v w A r M O C A X U S A MUCHA CHA. TTENDO DOS M i l . S1518,0^^8 J l f ^ 
uESEA COI/UCA». \"f*- V ta varas en lugar urbanizado, en Lu-
O Isleña, para un m»"1."»011^ coHna vanft eloulnc, por una calle tiene 67 v. 
corta famUIa. entiemic algo de ^noV la otra k En Santos Suárez bo-
^sn.^11^10' ^ alt : t0da829On nlto chalet lugar alto y cerca do las 
3558» — — lineas, tiene garaje, patio y traspatio. 
D" E S E A COiTocAKSK Ü K A P E N I N S U - No trato eon tercera persona. Llamar al lar de mediana edad, para crliula de 5.3192. - ^ 
n--ano en "aVa de moralidad. Vire en J5626 29 n . _ 
I n f f 4 l d o r ' J f ; Soíai en ganga en el reparto Alturas 
D̂O ^ I S Ü S T C E K C A D E V A B S I A C I O N Q K ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S - ¿ E [ Abnendare^ B. medía cuadra del 
. J b ^ W * * * ^ n ^ a b c l a T a i o U d ¿ Í?d„Tafi0sa¿ndlo^ m I n f o ? ^ acera de sombra. Informa: 
' 88633 20.„n'., ¡ Sr. Cuevas. Tel. F-1171. 
E-D'ÜEÁ COLOíDAR t™* ESPAiJO^A,! 35589 29 a. 
O E V E N D E AUTPOMOVIIL PARTICULAR, 
O marca Jordán, de siete pasajeros, en 
perfecto estado, como nuevo. Llame a, 
o"'̂ !; Tel^onos A-69B2 o A-6156. 
S5596 29 n. 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRITO DE CUATRO ruedas, para aves y fruta», casi nue-
yo, arreos y un buen caballo, por em-
barcarse. Infanta 61. de 12 a Florido 
Arango. 
ííSüüS 29 n. 
to de los ttirrnin&s del armisticio y 
cita como ejemplo el hundimiento de 
: los barcop de g!u|enra alemaneu en 
I Scapa F'low la demora en la entrega 
¡ do los barcos alemanes, la política de 
¡ Alemania en el Báltico y la propagan 
i da contra la EJntente ©n AJsacia y en 
| todo el mundo declarando finalmente: 
"Nada debemos a Alemania excepto 
el preciso cumplimiento de loa térml-
• nos del tratado de paz aceptados por 
la misma Alemania." 
H A B A N A 
' Terminal, con mucnas «-<»•-
a propósito para una gran casa ae 
Uuéspedea. Inlorman: Gloria, 9; de 1 a a 
35585 29 n-
Solici tamos i m loca l pa ra a l -
m a c é n dent ro de l r ad io Zu -
lueta , Obispo, Teniente Rey , 
Aguacate . Ofrecemos como 
r e g a l í a $ 5 0 por i n f o r m a c i ó n 
que d é resultado. I n f ó r m e s e 
a H . H . A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
85609 29 n. mminnínm» 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N r 
S1 ^ para manejadora o criada de cuar tos. Informan en Santa Clara, 3. leieio-
no A-7685. _ 
35623 29 n-
R U S T I C A S 
DV<ÍVA ríOtOCARSE UNA JOVEN" PE-; X^ENDO DOS FINCAS RUSTICAS: UNA S u l ^ de criada o manejadora. V de diez caballerías, carretera de Al-Bweldo: $23.''Tórrales, 36. 
85635 
COCINERAS 
quizar y otra de trea cuartos ÚK caba 
Hería, carretera de Güines. Las dos con 
magníficas casas d© vivienda; la segun-
da a 20 minutos de la capital. Llamar 
al F-3192. 
35020 29 n. i 
C T ^ a ^ r S ^ s ^ ^ f o T S " S T A B J ' E C I M Í E N T O S V A R I O S 
cn<™sa áe moralidad. Habana, ltmm!mimm^^ 
COCINEROS 
DE O P O R T U N I D A D : V E N D O U N C A -fé que deja $100 mensuales y Ubre el local, 86.500; una bodega, $-1.500; una 
i i T r T l ' ' l ^ ' * ? Z V Z r o ' ' contrato, $1 «db; tengS í . l a barbas, to-
DE8BA COLOOARgaB UN COCINERO., do en e]' ¿eatro' de ia Habana. Iiiforma; asturiano, en casa de comercio, par- j M junnUera, caf̂  Puerta de Tierra, Mu-tlcular; eabe de repostería y sabe com- JJ 
nr«T-- ha truha.ia en Madrid. Bernaza, 35542 t ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
—-* I .! 
E L AMILLA11AMIENTO 
El doctor Varona Snáxe* continúa 
su enérgica campaña para conseguir 
que loa propietarios de fincas urba-
nas tributen al Municipio lo que en 
realidad les corresponde con arreglo 
a la renta que Ies producen sus ca-
sas. 
Esta campaña para evitar el frau-
de por el referido concepto, está, 
dando excelente resultado, pues pe-
riódicamente aumenta la recauda-
ción. 
No hace muchos días se ha obli-
gado a más de treinta propietarios a 
amillarar nuevamente sus casas por 
haberse comprobado que la renta era 
mayor que la declarada. 
e r c a n t i 
prar; ha trabajo en adrid. Bernaza, 
54, cuarto 7. ^ 
35004 20 
SE OFRECE UN BUEN JEFE DE CO- cerca de la Habana, de $11.000 a clna, de color, para casa de vlvienaa IJOOOQ. Necesita 2 socios para oficina, 
de Ingénlo, hotel o restaurant, o casa una con 0500 y otro con $300, negocio 
GR A N N E G O C I O : SE V E N D E U N A tienda nrsta, en un punto de cam 
  l  ,  .   
L a s e x i s t e n c i a s d é 
a z u c a r e s e n O r i e n t e 
de I genio, hotel o restaurant, o cas  una con |500 y otro c n 3̂0oj neg-0Cio
particular. Para informes en picota 1. clar0 y garantizad . Abelardo Sosa. Egi-
a todas horas „- rfo, 21. Teléfono A-1673. La Habanersi. 
35015 
• ••IIHWHIIIPIIII»lllll'lll I 1 " " 1  " I1111111"11 1 ~ 
Se alquila PU la Víbora, e l lindo cha-
íet de esquina Vil la Nieves, San Fran-
cisco y Avenida de Acosta, Lawton, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, garaje, gran jardín con di-
versidad Je plantas y flores. Infor-
man en la obra del lado. 
35590 29 n. 
MMBawwawigaiiuiMMWiiiiiiMMiiHríffWi 
VARIOS 
OE DESEA TOMAR EN ARRENDA- . 
IO miento una finqulta de un cuarto a 
media cabañería de tierra, cérea de la ¡ 
Habana, po-- tres o cuatro años, se pre-
fiere que tenga casa. Informan en Cuba, 
71, altos. _ 
35(100 29 tt. 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un duen chauffeur, en casa partlcnlar o 
comercio; es maestro en toda clase de 
máquina y tiene Inmejorables referen-
olas de casas conocidas donde trabajo. 
Habana. 126 Tel. A-4792. _ 
35621 29 »• 
35353 29 n 
V A R I O S 
nutiimiimmiTntfwmWHWwmw'Wi'minmi 
SEÑORITA RESPETABLE DESEA Co-locarse do taquígrafa, mecanógrafa, principianta en casa de comercio u ofi-
cina, para onocer los trabajos de la 
niSma. No tiene pretensiones. Dirigirse 
al Apartado 2'I7L 
35007 29 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA LAVANDE-ra, va fuera de la Habana pagáán-
dole }os viaje' Estrella, 100. 
35008 29 n. 
SE TRASPASA UN ESTABLECIMIEN-to de ropa, por no poderlo atender 
su duefio, con mercancía. Informes: ca-
lle Cárdenas, 4, moderno. José González,, 
Informarán. 
35559 2t)_n___ j 
QE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
O con buenu clientela, en uno de los 
nümero 60, trente al parque de Villa-
mejores punto's del Vedado. Calle 5a., 
'6n. Buen porvenir para un matrimo-
nio; su duefif» lo vende por ejercer otra 
industria. : 
355S2 29 n i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B R I A 
I J ' M A D I S Í I Ñ A 
Gran casa para familias espléndidas y 
e'egantes habitaciones con vistas al Pra- í 
do, en Ta au >tea ventilados y económicos 1 
cuartos; se admiten abonados a la mesa • 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4S78. i 
Prado. 19, altos. 
35597 25 d .^ 
SE "ALQUILAN" DOS HABITACIONES en casa df moralidad, a hombres so- ¡ 
los o matrhiionio sin niüos, en San 
Nicolás, 7, entre Animas y Lagunas. 
35611 29 n. 
E" L PRAD'V'" ORAN CASA" DE HCES-i pedes. Prado. 85; altos, esquina ai. 
Trocadero. - Hay Varias habitaciones a 
precios redu< dus Comidas caraladas y 
evcélentes, moralidad y esmerada l im-
pieza. 
35634 29 n. 
S I . . N E C E S I T A N 
¿JE SOLICITA DNA SIAXEJADOBA EN 
O Lealtad, -i?, altos. Buen cuieldo . 
§5594 29 n. 
QE ÍOLÍbidF"% O A CKÍADA PARA LA 
O limpieza y coclriár éti casa de un tna-
i.rimoriio solé Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Concejal Vega y Luis Estévez. 
35610 _ • • 29 n. 
SE SOLÍCITA UNA MUCHACHA DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de Va casa, buen sueldo, en la Cal-
zada de Jésüs de; Monte, 272. 
35624 29 n. 
¡BÜTÑA C O L O C W Ó N r " 
Necesito una criada para comedor, suel-
do $35; dos para cuartos, $30; otra para1 
ir a Nueva York, $40; otra para un ca- ' 
bailero solo. $30,\tres camareras, $25; i 
una ama llames, una ünesai'gada para hués- ( 
pedes, dos sirvientas clínica, $35; y dos 
mujeres jóvenes para camareras de café 
ei: Morón, $45 libres, viaje pago. Haba-
na, 126. 
35621 29 n. 
VIAJANTE VENDEDOR EXPERTO EN los giros de confecciones de señoras, 
caballeros y niños, ropa d quincalla, se \ 
ofrece al comercio Importador y a fa- í 
brlcantes para las provincias de P. del ! 
líío. Habana y Matanzas, a sueldo o co-
misión. Referencias de primera clase. A 
S. Forteza. Acosta, 7. A-996a. 
35623 S d. 
i N O T A B L E C O L O C A C I O N ! 
Necesito primer criado de mano, sueldo, 
SOO; dos chauffeurs, $00; un portero, $30; 
tres carnan ros; dos mozos para alma-
cén, $uU; do- dependientes café, 830; 
un hortelano. $36; cuatro peones para 
Jardín y diez trabajadores para empresa 
americana, $2.23. Habana. 126. 
35621 9 n. 
«MMMIIWlimmifflTIIWIIlilWM̂  
COCINERAS 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
para una pequeña casa de huéspedes, 
sueldo $50 y tiene fregador. SI quiere 
puede dormi- en la colocación. También 
necesito um camarera y un camarero, 
fcueldo: $30 Informarán: Habana, 128. 
^3oí>21 29 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, LO mismo para la limpleca en casa dt 
corta familia y muy amables, es para 
ciudad de Camagüey; 30 pesos de 
sueldo y buena habitación. Informan en 
Industria, 80, bajos. 
35602 29 n. 
C*E SOLICITA PARA UN PUEBLO » B 
campo un matrimonio, ella para la 
cocina y él para los quehaceres de pa-
lio, cargas y descargas de mercancías, 
pesos de sueldo cada uno y mante-
nidos. Buena casa. Informan: Industria. 
c0, bajos. 
m m U A Y V E N T A D £ FIMCAS í 
E S T A B L E D M I E N T O S 
COMPRO: UNA CASA DE BELASCOAIN a Infanta de $10.000; otra de Kei-
na a Monte, de $4.000; otra de $20.000 de 
Belascoain a Prado; un terreno o casa 
vieja; para fabricar que tenga 11 por 
25; un poco más o menos. Mercaderes, 
5, altos; de 1 a 4. Apartado 1661. 
85617 29 n. 
U R B A N A S 
LUGAR COMERCIAL 
tíos pisos y cuartoa en fres pbo», mt-
d';' Í 0 pox M , reata $ 4 0 ^ racasuaíes. 
no tiene coaísalo^ entré Obispo y 
ObramAj precio, 6© QÍ»! pasos. Obis-
po, 37. Tel. A-0275. Mazón. 
;«»0:58 29 n. 
V ENDO DO«í CHALETS DE MODERNA constru. t ;ón, con tecbos de ttcero, en 
lo mpjor dal Vedado. Su precio $14.000. 
Tnforrna su dueño: Aguila, 108, bajo». 
35636 29 n. 
i i s ü S " ¿ Í F M O N T Í 
a tuba cuadra del paradero, casa nue-
xa de lujo, con cuatro cuartos y dos 
¿ e criado, ocupa 400 metros. Precio* 
$13,000. Obispo, 37, Te l . A-0275. Ma-
l ó n . 
85638 __¿ : 29 n. ^ 
VARAÍ3ERO: EN LA PLATA NORTE de Varadero, se vende espléndido edi-
ticlo de ceir.cjnto armado, compuesto de 
cuatro casat! Lndépendlentes con cinco 
habitaciones baño y cocina cada una, tie-
ne amplio garaje, puede hacerse una sola 
uermosa casa de 20 habitaciones si se de-
sea, es Indispensable su venta; llame a 
Lanoel. A-6156 o A-0952. 
35595 29 n. 
r . M i ' K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D " 
Decreto <Je u n d iv idendo de u n 
cuat ro por c ien to . 
El Consejo de "The Cuban Central 
ttallways Limited" ha decidido que des-
pués de glosarse las cuentas y ser és-
tas aprobadas por la asamblea general, 
que tendráá efecto el día 27 del corrien-
te mes de Noviembre, transferir del sal- ! 
<1o del produt'to dei año pasado 70.000 l i - i 
bras esterlinas a la Cuenta de Reserva; 
5.000 libras esterlinas a la Cuenta de 
Seguro; a la Cuenta de Pensión 5.000 l i -
bras esterlinas y recomendar un divl- j 
flendo final de dos y tres cuarto por 
cienio. menos el impuesto de la Renta 
sobre las acciones preferentes, y otro 
dividendo de cuatro por ciento, menos el 
Impuesto de la Renta sobre las accionés 
ordinarias, llevando a nueva cuenta 
25.092 libras esterlinas. 
Oportunamente se dará a conocer la 
cantidad neta que corresponde percibir 
por cada sección. 
Id 2a i 
Terminados por el Delegado de la 
Seccetarla de Agricul tura los traba-
jos da Inspección sobre la existencia 
de azúcares en la provincia de Orlen 
te aparece que los almacenes de A n -
t i l l a tenían en 15 del actual nua 
existencia de 69,706 sacos; en los de 
Caimanera y Boquerón, 33.752, todos 
para Inmediato embarque. En San-
tiago de Cuba existían 65,281 proce-
dentes en su mayoría de los centra-
les Santa Ana, América , Almelda. 
Unión. Orlente y Boston, todos des-
tinados al consumo interior. Se ha 
comprobado que los hacendados de 
esa provincia han cumplido con lo 
estipulado en el contrato de 24 de 
octubre del pasado afio. 
m m m m m m m 
Viene de la página DOCÍJ 
OKAV!; SITUACION EN EGIPTO 
LONDRES, noviembre 25. 
Documentos incendiarlos están, clr-
curando extensamente en Egipto, ame 
Razando cori una huelga general a to-
dos los ferrocarriles del r,afs, sebún 
leticias de Cairo recibidas hoy. 
Loa documentos amena''an de muer 
te a los "Voluntarios. Los ferroviarios 
dicen que es tán plenamente arma-
dos. 
A V I S O S 
iWMHitWRliBRWan-H'iüf.ír "••'•I';;; -JV;':;Í:';;-- i~v¡:;i'?tíf!aiem: 
Expreso J u r í d i c o A d m b k t r a t J V é \ 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y partii-ulures de fuera de esta ca-
pital !es participo aue gestiono en la 
Síicretarín d^ Justicia la experiencia de 
Certificados d« antecedentes penales y 
¿e actos de última voluntad: documen-
tos iiara opción de títulos de Notario, 
Procurador, Mundaturio, Administrador 
o Albaí ea y legalización de documentos 
que deban Ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certificados 
de inscripción de nacimisnio, matrimo-
nio, ciudadan.'n o defunción; fes de vida 
y soltería, expedientes de notoriedad u 
otros asuntos que en ellos se tramitan. 
Pueden enviarme documentos que deban 
ivresentarse en el Tribunal Supremo, en 
las Secretarías: de Hacienda, Obras Pü-
olicas y Agricultura, Juzgados y Re-
eristroa, y en las Oficinas Eclesiásticas, 
que si fuera necesario Abogado lo pon-
dré. Los docvimentos deben venir certl- i 
ficados y asi serán devueltos. Vea o es-' 
criba al doctor Tiburclo Agulrre, Man- I 
datarlo Jud: al Oficina: Tacón, 6, Ha- i 
baña. Teng^ prestada fianza de 55.000. ¡ 
Los que es o1 ;ban solicitando datos, ha-' 
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oflc'na, deben acompaflar i 
a la carta veinticinco centavos en sellos i 
del Timbre Nacional. 
35529 30 n. 
T:L DE 8TMSON T GRAP 
PERT A BERLUV 
BERLIN, lunes?, noviembre 24. (Por 
la Prensa Asociada) 
Los consejeros Simson y Grappert 
i egresaron a esta ciudad t i t a maña^ 
|na de Par ís y posterioroiente cele-
braron una conferencia con el doctor 
Daniel Von Halmsausen. Subsecreta-
rio de Estado, 
Sfí.sún el Tagpblatt Informaron que 
la Entenle ae mostraba hasta cierto 
piinto más tolerante, pero aer^garor. 
que la impresión, en conjunto era 
desfavorable. 
CALLE MILAGROS 
Jesús, d d Monte, casa a ñ e r a , con ' 
cuatro cuacos, saleta de comer, jar-
dín, esmerado gusto. Mide 8-50 por 
32. Precio- 12,500. Obispo, 37. Ma-
yón. Te l . A-0275. 
85633 29 n. { 
VENDO"" U N A t t i sA" O B M O Ü K R N A | construcción, de dos plantas, con !)00 . 
metros fá-brir ados y que produce $800 de ' 
renta mensual, precio, cien mil pesos. 1 
otra cassa en la calle de Campanario, nue- j 
va constme-tón en ochenta mil pesos. 
Otra en la calle de San Nicolás, de Nep-
tuno a Virtudes en treinta y cinco mil i 
pesos. > 
36629 29 n. ! 
Se vende la hermosa casa calle 4, en-
tre 17 y 19. Vedado, con 1,300 metros 
de terreno, sin gravámenes y cons-
t m í d a para vivirla t ú dueño, con todo 
el confort y lujo que pueda exigir el 
gusto más refinado. Para informes: 
su duefio: Consulado, 57. 
35816 so n. 
A G Ü I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de embargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben '. 
Ordenes para compra en esta capital y : 
Lnvío a cualnuier punto de la República 
jp'br correo, ferrocarril, buque o expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño ni más volumluoso; desdo 
un pomo de medicina o perfume hasta | 
un arado moderno o una máquina azu- i 
carera. Encáríruese el olfjcto que se de- ' 
s.ee. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y dspacho: Tacón, 6, bajos. 
35529 . SO n. 
P A S Á P O B f E S P A R A CUBANOS*, 
En la Secretaría de Estado; Instancias i 
pobre cualquier asunto; certificados de' 
antecedentes penales o de última volun-
tad; legalización de documentos comer--
cíales o legales y autenticidad de fir-
mas; diligencias para matrimonios; I I - ; 
cencías para uso de armas; licencias pa-' 
ra instalar t:'da clase de gestiones sobro i 
asuntos que corresponden a los .iuzgados ' 
Registros y Ayuntamientos. Calle de Ta-
cón, ft.A, oficina del doctor mbujrcio 
Agulrre. Mandatario Judicial. 
35529 so n. 
C H A Ü F F E U R S 
C E SOLICITA UN CHAUFPEUK QUE 
tenga otra ocupación y le quede libre 
desde las cuatro y media en adelante, 
-tía de saber cumplir con su deber y no 
fie reparará en pesos más o menos. Para 
mas informes- Banco Prestatario de Cu-
por meo 7 San M1Bue1' Preguntar 
4d 2& 
V A R I O S 
QIRVIENTE. SE SOLICITA EN LA PAR-
'^oma,cla del doctor Morales. Reina. 71. 23 a 
QOCIO, CON $500, PARA NEGOCIO RK-
J-J lacionado con automóviles, si sabe al-
Ko de mecánico o electricidad mejor o 
se le ensena Díaz. Zulueta, 86-112 entre 
Dragones y Monte. enere 
_ 35001 h> 
35613 
29 n. 
GANGA: SE VENDE UN CHALET EN la Víbora, calle de Santa EmUIa, el 
cairlto pasa por delante cada 10 mlnu-
t os, 10 por 40 m. dos plantas en el fren-
te; hay jardín y un gran traspatio, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, un exce-
lente baño y servicios sanitarios en los 
aitos dos cuartos y sala, hay un espléu-
dido garaje; su precio és dé $20.000; ur-
te la venta; se da en $17.000; está des-
alquilado. También vendo un solar en el 
i-eparto Santos Suárez, muy cerca del Par-
que donde la compañía lo vende a §8; 
yo lo d¡¡y en $7; hay que palar muy po-
co. Pâ Ti más Informes: Mercaderes, A 
altos: de 1 a 4. Apartado 166L 
SSSla 29 n. 
P E R D I D A S 
EE R D I D A : E L 8 D E L C O R R I E N T E , A L bajar en Santo Domingo del tren que 
salió de esta ciudad, el. señor Antonio 
Fernández, que vive en Cifuentes, se cam- I 
bió su maleta por la, del señor Blas! 
tíenlto Garcii El señor Fernández desea ' 
conocer la residencia del señor García pa- ' 
ra devolverle su maleta y al propio tiem-, 
po ruega al que haya encontrado la 
suya se sirva devolvérsela, 
4d 26. 
OE VENDE, VIBORA, CHALET, ESQUI-
el más lindo y mejor situado, 
portal, sala, gabinete, liall, tres grandes 
cuartos, espléndido baño, gran comedor, 
unip ia cocina, garaje, cuartos criados y 
cbaulteur, una terraja, techos concreto y 
iecorado, finíidmos pisos, 460 metros su-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A O O -ra "National", que marca hasta 559.99, 
está casi nueva y se da barata. Colon. 13, 
por Industria. 
35G39 29 n. 
perficle harinoso jardín con muchas fio-I r*t%' 
n % 2 T0d?5na 78an j08é'65- baJos: de! A U T O M O V I L E S 
35591" 3 d. 
S 0 U R E S YERiSíOS 
'IVMHIWWIWUIIMUIIIUUIWlilUIIIIWMUUIIIWUWaui 
S E O F K E C E N 
C K I A D A S ü t . A N O 
í M A N E J A D O R A S 
DBSA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, de criada de mano en la 
calle de Gloria, número 8S. 
35612 29 n. 
Se vende, en el lugar más alto y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, frente las dos l íneas , 4,200 [ 
raertos planos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. A l con-i 
jado o a plazos. Integramente o en! 
Sotes. Informa: A . Reyes. San Rafael 
y Escobar, farmacia. | 
^ » 19 d. | 
SEnnVElftD,!L,?í TKRKENO EN LücSl in fo^n^ ' - ónldve metros cuadrados, inrorman: Carlos I I I , número 4 *.n+»o : 
8U|5593de 9 a 12 «• XerA-018l&Jntre"j 
SO n. 
Aviso: se vende camión de volteo de 
la famosa marca Wíchita, motor de 
tres y media toneladas, muéllc» y 
diferencial para cinco toneladas, ape-
nas usado, pomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su cos-
to, por su dueño no poder atenderlo. 
Puede verse a todas horas en Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad, ga-
raje, TeL 8572. 
35503 3 d. ' 
S' E VENDEN DOS FOROS, UNO DEL 19, en muy buenas condiciones, pueden 
verse por la mañana en San Rafael y So-
ledad, garaje hasta las ocho y por la 
tarde de 12 a 3 San José, 100, Informan 
en el tren de lavado. ; 
asesa 2 9 » . i 
PARIS. noTietnbre 25. 
Sorpresa a^ti^ la partida fl^l doctor 
íMtmton. fefe lie ios pl«nipot^üciarlos 
«nviados pnr Alemania a <vsta chidart 
¡•n conexi'm con el protocolo relative-
al cumpümiento de los t í rmlnos del 
srra'aticio, expresa eu una nota en-
tregada a K u r t Von DeiaDer, JP?P de 
la delegación alemana on Vcrsalles 
por el Consejo Snprerrio « r o e t e . 
Si el -.ratado de Ver^alles no se 
Tone en vigor para ©f día primero do 
diciembre, agrega í a nota Ta re-spon-
labilidad será del gobierno alemán 
porque la partida del doctor Slmsof 
demora inevitablemente conferen 
cias ulteriores que deben ce lébrame 
Se presunta en conclusión, al doc-
tor Von Leianer cuáles sen las inteu-
fion?s del gobierno a l emán . 
Se ha averlguiido hoy que Von Lei.-i 
wer envió una carta al Secretarlo 
Dutasta de la conferencia ^e ^ T'f," 
el viernes pasado dlclondo que el jefo 
de los plenipotenciarios so había He-
pado a convencer después de las con-
sultas celebradas en Par í s , de que te-
pía que consulfar al gobierno alemán 
respecto ni protocolo, con mayor mo-
tivo cuanto qhc la Asamblea Nació 
"al tendr ía que aprobar ias decisio-
î es a que se llegasen. 
DE CLESTENfíEAUA A ALE3LANIA 
LONDRES, Noviembre 25. 
Un mensajo Inaiarabrico de Berlin 
da el texto do una severa nota de 
M . Clemenceau Presidente de la Con-
ferencia de la Paz a l Preoidente de la 
Delegación alemana en Versalita ne-
gándose a desviarse de los términos 
de la paz en favor de los prisioneros 
alemanes que están eimpleados en la 
obra de reconstrucción en la devasta-
da reglón septentrional de ÍPrancia. 
Aludiendo al tratamiento brutal de 
la población de este distrito durante 
la ocupación alemana M . Cleineuceaoii 
dicte segün el mensaje: 
" L D B sentimientos mas profundos 
del corazón humano han sido tan 
cruelmente lastimados que la opinión 
pública tfanciesB no 31/uede consentir 
en que se conceda el favor que BQ 
pide." 
La nota expone que Alemania siste-
mát icamento demoró ol cumplimien-
(IVene de la página DOS) 
donal, prf 08% 
Com).! ñíü Manufacturera Na-
cional, comunes 40VÍ 
Comoina 'jlwrera Cubana, 
preferidas B8% 
ompar.la Licorera Cubana, 
comunes 18% 
fbtopai'ittt Nacional ue Calza-
do, preferidas . . . . . . 72 
Compañía >'.ici'onal ce Calza-
do, comune». , 62 
Compafif» de Jarda de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 83% 
<<ÍP: .i Hi de Jarcia d« Ma-
tanzas, slnd 83% 
Comuaília de Jarcia de Ma-
tanzas com 40% 
Comjiaiiia de Jarcia de Ma-











D E L M E K C A D 0 A Z U C A R E R O 
Se«rún cable recibido ayer por los se-
CSoros Mendoza y Compañía, el m«reado 
naucarero en New York, rigro quieto, pero 
firme, con compradores para embarque 
para Febrero y Marzo, a 8.1|8 centavos 
libre a bordo 
No hay vendedores. 
El mercade pendiente gestiones planes 
del gobierno 
C mpnflín Internacional de Se-
iruros, prf . « ,« • • • t • 
: uñir internacional a« Se-
curos, comunes. . . 
ional úu (..alzado. Pre. 
feridi:». . . 
¡aaol de Calzado, co 
(,T!une8;,11e jar'cli áe'M"at¿n 
KU», preferidas. . . . . 
l ómpaniw 'Ji' •>•' á * Mata» 
zas, pref, elnd. . • 
Bá», c o m n n e s . . . . • • 
, - o ' n dé Jarcia ae Matan 









E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
NOVIICMBKH 24 
Sag-na. Cam pocha Garda, con efectos. 
líaracoa. D^itlorlo. A^7~^::::::::^' 
<^Mirnejoroti. Kstrada v„?¿ m 
CArdenan, Julia. Alnmo "'a LA^ÜU. ras aguardiente. Aleni»ny, 
Cílrdonao. líiana Mercp^ * ¿í 
So pipas uruar.licnte e<,e* Vaw 
Matanzas María in„u ^ v3 r.0|4 ntruardi.nte. Bchavarrl, ^ 
2r.r:4, -o bocona 1(j.lie:nnanaa. D ^ 
Lnne». rlniai.í. on M « ' <0(h 
En prua. Natalia. Vaído ¿lau*-
de aaúcar. 0, c<>n m con 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas Uoslta. Ulema,,-
Puerto padre. Oara A I - . , ' 
Sierra Morena. EirÜiaA1B^ 
Crtrdonns. 0. HalceW%I,\al,r*. 
Cabo San A » t o n i r M a ^ d r ^ 
I 3 ^ T D . 
Alonso Alvarez de í a Campa. 
Pascual Rodr íguez P é r e z . 
Angel Latorde. 
José Marcos Medina. 
Eladio González Toledo. 
Carlos Verdugo. 
Carlos de í a Torre. 
Anac íe to B e r m ú d e z . 
El mercado local, al Igual que «1 consu-
midor, permanece qutento, pero firmo-
LOS C E N T R A L E S F L O R I D A Y 
A G R A M 0 N T E 
Regtin nos coriinnlca nuestro correapon-
¿al en Florida, señor Abreus, el día 24 
comenzó a moler el central Florida, y el 
día primero del prCximo mes de Di-
ciembre comenzará el central Agrámente. 
B O L S A T S V A P A 
Noviembre 251. 
OBLIGACTOKE* V BONOS 
Acordado por el Ayuntamiento de la Habana, que el día 27 
do los corrientes, a las 9 antes meridiano, se celebren honras 
fúnebres en la Capilla del Cementerio de "Colón,- en siufragio de 
las almas de los ocho Estudiantes do la Facultad de Medicina 
que fueron fusilados en la explanada de "La Punta'» el 27 de No-
viembre de 1871, tenemos el honor de invitar a las Autoriadea 
Civiles y Militares, Claustro Universitario y del Instituto Pro. 
v iuda l de Segunda Enseñanza, Esouela de Artes y Oficios y de-
más Centro» docentes. Senadores, Representantes, Consejeros 
Provindalfl», Tribunal Sulí'remo, Audiencia, Jueces, Estudiantes, 
Prensa y pueblo en general, para que se sirva concurrir a tan 
piadoso acto a fin do que la ceremonia revista la mayor solem-
nidad. 





Hep Cuba Sn^y-r. . . . . 
F.tp. Cuba 4 112 por 100, . 
Rep. Cuba (D. L.) . . 
A. Habana, Ja, EÍlp. . 
A Habana, "ia Hlp. . ¿ 
Ferrocarriles Unidos. , 
Gas y Electrldcducd. . , 
l ia vana Electric 
j Hlp. Gen. 
circulaeiCn). . . , . . . 
Cubnn Telephono 
Cervedra Int la. Hlp. . . . 
Uonbs uei t' C, del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 
Obü^acionesi de la Manufactu-
rera Nacional. * * , , ¿ . 
ACCIONES 
Banco Espaflol. . -á á á;. . 
Finco Nacional. 
Ferrocarriles Unidos.. . , . 
Havana Electric, prf. . . . . 
Havana Electric, com. . . . . 
Nueva Fábra?. de Hielo. . . . 
Cervecera Int., yref 
(. ervecera Int. t.'c>m 
Teléfono, proftridas. . , . . 
Teléfono, comunes. . , * . 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, com-mes. . . . , . , 
Cliba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
t'icijiafíiü 'U y Navega.. 
cl<5n, preferidas 
*• ' ótico y Navega. 
cl<5n, comunes 
AmeriC' JI» de Segu-
ros . . . . 
Tdem Benefidarlas. . , . . . 
re i\n<i Rubber Co, 
preferidas 
motiii ! «• and Rubber Co. 
comunes . . . 
UnlOn Oil Cornpany 
yiufioaos H^toware Corpora-
tion, preferidas 
(¿uifloniis lía u«'ar« Corpora-
tion, comnnés 
ñ » :V ..< tHcturara 
denal, pref cridas. . 





nes, comunas. . . . . . ¿ 
Licorera Cubana, prf. . . , . 
Licorera Cubana, cora, . . . 
' :(;naj de Perfu-
mería, pref. 
1 'nal de Perfu-
mería, comunes. . . . . . 
Vtít utUé nal de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Comranlé Sai r,;)! de Pia-



















Presidente del Ayuntamiento. 




































I R . * ! • J P » 
H U B S X R A H I J A 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a M u ñ o z 
y S a ñ u d o 
FALLECIDA EK ESTA CIFDAD EL DIA 87 DE OOTUBET PBO-
XIMO PASADO 
En sufragio de m alma, se celebrarán Solemnes Honras Fú-
nebres, «1 28 de! actual, a las nuevo de ta mañana en la Iglesia 
de la Merced, y rogamos a los que puedan concurrir, asistan, que 
tan señalado favor asradec eremos. 
Habana, 26 de Noviembre de 1919. 
María Regla Sañudo de Mufioa, Juan 
Muñoz y Romay. 
ni» IIIIW • ni m 11 1 •iiii.iiiiiii 11111-1T— 
El Excmo. f R vdnio» Se ñ o r Obispo, concede indulgencia a) 
que ore por ella. 
O N i K E 
• r ^ p - v-^fflnni]iiii||i|iii!iiiiTnii^^y 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA.. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECEriOA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. _ 
J 
Q U I T A J C A L L O S 
"Parcho 0^^^8ptal,,. hace désaparecor 
Jos «salios nápldbamv-nte. Kolo tres días 
bastan. Los -vallos 1 0 duelen desde que 
Be les pono 'PnrcKe Oriental" Nd se 
f>egan a la media, no impiden lavarse os pies. No fte caen hasta que no se 11a-
rafi el callo pana siempre. Mande 15 
centavo» en sellos al doctor Bamírea, 
Apartado. 1,244 y quítese ios callos. 
CIO 4.44, Md-IB 
Nominal. 
Nominal 
27 Nov. 35518 
e r t o 
H A F A L E C I D O 
T dlsipuesfCo su entierro para hoy miércoles 2R a las 4 p , m . los que suscriben, madre, hennar 
nos, hermanos poét icos y araii?->3 ruegan a las personas de su amistal ste sirvan concurrir a la indi-
cada hora a la casa mortuoria San Jttíio n ú m . 74 entre Santa Emilia y Zapotes Reparto Santos 
Suárez, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece rán . 
Habana, 28 de Noviembre de 1919. 
Aurelia Oliva Viuda de Baloira, Manuel, María, Carmen, José , Avelina, y Juana Ba-
loíra y Oliva, José Fernández Barbeta, Rosario R. de Baloira, Adolfo Carreraa, Abelardo FP-
rea, A . B . Klelley e HÜo, Dr. Aurelio Berra ^ 
(ITo SE REPARTETT ESQUELAS) 
10751 
G u e r r a V i c e n t e L ó p e z 
107B2 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L DIA l o DE LOS COBRIENTES 
Su padre, en su nombre y en el de loe demás familiares, ruegan a sus amistados qtw 
tan a las solemnes Honras Púnebresi que en sufragio de su alma so c e l e b r a r á n , el Viernes próxi-
mo, día 28, a las 8 y media de la mañana , en la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad; favor an« 
agredecerá eternamente 
Habana, 26 do Novlembro de 1919. 
Juan L^pos Domínguez, 
dT2« 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1 9 1 9 . PAGINA Q V m C h 
c a R e l i g i o s a 
San Jo1»* a Quien la di^na proridenela 
abía destinado desde la eternidad p»3-» 
fcer el tutor y el padre putativo del Snl-
vador, como esposo do María, madre na-
,lural y verdadera de Jesús. 
l-fectuose -1 matrimonio en JerusaU-n. 
ND tanto fueron, dice el cSlebre Gerson, 
^ , T » r»E LA MKBCED , Idos esuoaos os que contrajeron, cuanto, 
jot/ff^1'? de la Aparición de 1* una virginidad que se enlaza con tV'a 
•r̂ Tes J?lef„ J.iJTiás vi5 el cielo esponsales tan santos, 
"VTcHa >LUA'? AÍIRI de Comantín Gen©- i . i más Tiernos do ser honrados con la 
>,er as 7 a. la MllacroaB. ; asistencia de toda la corte celestial, y es 
, pn el altar cío i» le^ine f\f^t» con ri"bable que 'o fueron de la de todos los 
ta\. las 9 3- j T?-ríf) Padre Martínez. 
jern TM11'viernes y8'1î rin¿breB pcT"í¿a asocia- <:ue jams lo hubo" tan sá'ñto; si María /án tíonras *1lneürco ^ Xeclbld un custodio y un protector de 
„ Rrdo r  
28, a las 8 a. m se cele- casamiento miis digno ni m&s feliz, por-
si María 
IGLESIA D E SAN F E U P E 
Bl prdxlmo domlniro celebra su «esta 
jnensual la Corto de María o Nuestra 
yeñora del Amor Hermoso. 
A las 7 y media, misa de comunión 
general' que dirá el lltmo. y Rdmo. se-
fior Obispo de Camagiley y sera ofre-
cida a íntencifin del l l tmo. so&or Obis-
po de Veracru». (El P. Misionero). 
A las S y media la Consagración Eple-
oopal del P Misionero. Por la noche, 
u las 7, exposición, rosarlo, sermón por 
id P. Misionero, reserva y procesión que 
presidirá el nuevo señor Obispo. 
35530 30 n 
d'l/anto». limosna para estos si. virginidad, José! dice San Juan 
c% suplía 
^fos. UN' CATOLICO. 
pTA. 26 r>T KOVIEMBRB 
íriasceno, recibió con ser esposo de Ma-
ría la más augusta cualidad que se pue-
de imaginar ;obre la tierra. jQué paz, 
Iquí1 virtud, qué mútua veneración en 
esta augusta familia ¡ Nazaret admiraba 
^aambase al DIARIO DE LA MA-
RiNAy annnciése en el DIARIO D£ 
L A M A R I N A 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA-
V l H A v anaaciése en el DIARIO DE 
^ MARINA 
V A P O R I ^ R A S A T U N T I C O ^ 
cija PSiuíios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
. jla eminente cantidad y las sublimí 
srado a la» ACl- tuties del uno y del otro: ñero i; 
íes vir 
a está consag o   o a i " t ; p Ignora-
í«tc Pí^.psratorio. „ üitííji ba el valor del tesoro que poseía; sólo 
«,88 deil ríPr-jlar. Su Divina Majestad ia celestial Jerusalfn conocía todo el 
^jabüeo ^ri.leato en la isiesia do mérito de ambos; sólo ella sabía que Ma^ 
está úe sJtfiocx del Pilar, irla era el temnlo vivo del Espíritu San-
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
hos S S ^ ^ Vlejan-íriño > Belino, obla- la llaman los eantos padres. ^ A p . ^ i r e ^ l ^ e . abad^. 
ríos 'de Nuestra Señora.—• ¡tu 
   
y el santuario de la divinidad, como 
Amador, confesores; 
S ^ l ¿ ^ s ' o T o s ^ ^ T u ^ t r a Señora, , 
t03 De^le S Santísima Virgen hubo 
^ • ^ L los quince años, se juntaron 
pf&V^mttvi más cercanos todos los 
^ r t e ^ u l á , y de la familia de Da-
a tt1"511 fibi Fntre todos los que estaban 
rid ĉ nd̂  dé cisarso con María, se eligiO 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
ESTA es ana exclamación que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores tte espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
¿eomieotos son naturales de su sexo. 
EsJe es un error muy grande pues no 
tales dolores "propios del 
El dolor de espalda es uno de existen 
seco-'' los síntomas más comunes del mal de 
los ríñones y es .uno de los primeros 
índicos de debilidad renal Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be U¿ comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de no hacerlo así 
5U3 padecimientos serán mayores de 
¿ÍJ en día. La falta de filtración en 
los ríñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
las Pildoras de Fos ier P a r a L o s 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas soljmnes, en la Catedral la de 
Tercia v en las demás Iglesias laa da 
ccMumbre. 
S e r m o n e s 
Qt'B SE S .A.S IÍB P R J E O X C A R , D. M -
KN JLA S A N T A I G L E S I A C A T E -
URAIi f )E XiA H A B A N A , D C -
KABLT'S PJU S E G U N D O SE-
MESTEE OEZb FRESEM-
n AJCO 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R. P. ¿tomón ítomán. 
Dlclembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre a. La 1. Concepción de Ma-
ría; M. i . señor C. Lee toral. 
Diciembre 14. I I I Doialnlca de Advien-
to: M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
señor C. MaglstraL 
Diciembre 21, IV omlnlca de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembi-. 25, La Natividad del Se-
ñor; M . 1. ie5or C. Lectora! 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en codas las Misas de los días da 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7Mt> 10 7 I I a. 
ta. La Mlaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Habana. &0 de Junio de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecbo la aprobamos, conce-
diendo cin^ueMta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decreto y firmó 8. E. - i - El 
Obl«po. 
Por mandato de 3. B, B.. Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAv 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próxlnu' jueves, 27, a las ocho a. 
mones han salvado miles de personas nx-, se cantará la misa con que mensual-
K a í renal. Todos los ingredientes tnen^se honra a la Santísxma V i r ^ 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
it Fosier Para L o s Ríñones . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
IGLESIA DE L A MERCED 
JUEVES 27. 
FIESTA DE LA APARICION DE LA ME-
D ALLA MILAGROSA 
A laa siete a. m-, misa de Comnnidn 
general en el altar de la Milagrosa. 
A las 9 a. m. la solemne fiesta con 
sermón por el Rdo. Padre Martínez. 
El viernes 28, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán Honras Fúnebres por 
, los Asociados difuntos, 
medas renales y se lo enviaremos ab- j i 85510 
Eolutamente gratis. , I71JBECICIOS DB_LOS 
(3) FOSTER.McCLELLAN OO. 




JLi Iglesia de los PP. Carmelitas. Línea 
i y 16, Vedado Comenzarán el día 27 del 
^ i presente, a las siete misa de Comunión 
ZTZ f - M I general Por la tarde, a las cuatro, ex-
üfc LA míV* i posición del Santísimo Sacramento. A 
DIARIO DE ' las 0 el Roerlo, ejercicio del Jueves y ^ t-j, w m m w " 6 Serni(5n por el padre José Vicent 
LA M AETRñ i 35;Í56 27 n. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracrez sobre el 
26 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
4 DE DICIEMBRE 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Sa ldrá para Nueva York sobre e« 
27 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
F L A N D R E S 
saidrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y S t Nazaire sobre ei 
15 DE DICIEMBRE. 
B vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Havre sobre el 
21 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA. 
V R £ Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co» 
neoo •"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
nél ices) ; L A SAVOIE, L A LORRAl-
NE, ROCHAMBEAU» ESPAGNE, LA 
IOURA1NE. CHICAGO. NIAGARA, 
uto. 
Para todos informes, «fingirse a: 





VlAJbS RAPIDOS A ESPAÑA 
H vapor español 
I s a 
do 16.500 toneladas-
Capitán A. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, admi-




Para más informes dingirso a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales 
San Ignacio, número 18. T e i A-30S2, 
SANTANDER 
en viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres» 
pendencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-79(H) 
Vapor 






el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79Ü0 
El vapor 
A L F 
V A F O K E S COKKEOS 
la 
Coapa&k f rasa t i án ika Eayajpia 
aaters 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloa) 
P ú a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dinguse a m 
consignatarie 
MAÍíüEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A * 7 m 
A v i s b 
Se pone en conocimiento ÜSr los sa> 
Sores pasajeros, tanto españoles como 
exbanieroS, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pediOos o visados poi el seáor CónsuJ 
de España. 
Habana. 25 de Abri l de 1917. 
El Consignatario. Manad Otaday. 




sobre el día 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
j rrespondencia. 
Para más informes, su ¿onslgnata 
río: 
ffl. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790C 









L A GUAIRA. 





«obre el día 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondeocia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Te l . A-7900 
L I N E A 
W A R I 
L a K u t « * t t í e n a h 
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
New York. 
I regreso. , 
Veracruz. , 




$57 a $71 
67 a d2 
62 a 69 








ra serán cerradas las puertas de loa 
almacene» de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda mercancía que Be* 
gue ai muelle ski el conocimeinto so* 
liado., será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SM1TH, Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 






el día 20 de Diciembre, 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 






fcAm'lwjis ÜXA « ufe i . ü t t A 
í ; A» 
AVISO A L COMERQO 
En A d»5«oc '.te buscau una solución 
q m oeda í s voisxei al comercio em-
bar^ :&att a \m carretoneros y a esta 
al muelle más carga que la que el t>v-
ecapresa, ec'u^Utdo que sea conducida 
que {'ueda tomar en sus bodegas, a .« 
vez que la a|ji<»néración de carreto* 
nes. suiriendo éstos largas demoras, se 
ba «Hspue&c lo siguiente: 
l o . Que ai embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoen 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destín a t a ñ o , enviándolos al Ofc 
P A K 1 AMENTO DE F L E l t S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga ei sello de " A D M U i D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fio-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pasada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecarso del bu* 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo oonocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él mauitastada. sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has» 
ta las fres de la tarde, a cuya bo* 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S Q C T E D A D E S 
mnniMiiiiwinwmi'HIIIIIWIIMII ii'¡niiimwmiiiiiiwiw— 
CIEGO D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S 0 C I F D A D A N O N I M A 
No habiendo tenido efecto por farta 
de quorum previsto por el párrafo le-
tra " B " Artículo 8 de lo/s Estatutos, la 
Junta Extraordinaria de Accionistas, con-
vocada para el día 24 del actual, a fin 
de resolver sobre la oferta hecha a la 
Compaflta de comprarle su Inirenio Cen-
tral "Cie^o de Avila" y demás propie-
dades por el precio de $3.500.000.00, de 
oónformidad con lo dispuesto en «1 pá-
rrafo letra A, Articulo 8 de dichos Es» 
tatntos, se convoca nuevamente a loa 
señorea Accionistas de la misma para 
la celebración de la Junta Extraordina-
f.a que ba de tener efecto el jueves 
cuatro del próximo mes de Diciembre, 
en los altos de la casa Obispo, 53, a 
las once de la mañana, debiendo adver-
tirse que contorme determinan los men-
cionados Estatutos en " sus Artículos 8 
y 14, los Accionistas podrán ser repre-
fentados por medio de apoderados, qn« 
han de ser accionistas, y que para to-
mar acuerdo será necesario una mayo-
ría de votos que represente las dos tes-
ceras partes del Capital Social emiti-
do y vigente. 
Bfabana, Noviembre 24 de 1918. 
Luis Octavio Divlñó, 
Vice-Presidente 
ASitonio ÍS. Valvord*. 
Secretario-Interin». 
C l(r.'45 8Í-28 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
Se cana mejor •neldo, con menos tesba*» 
n que en ningún «tro oficio. 
MK. KJfiLiiJí le ensaña a manejar y todo 
el mecanismo de loa automóviles moder-
nos, un corto tiempo usted pede obto-
ner el título y una buena colocación. L* 
Escuela de Mr KELLLY es la ünica ea 
su clase ea la Reo^blica de Cuba. 
M R . A I , 6 £ R T C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el «x-
uerto más conocido en Is Kepública de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos s la vista de enantes nos 
risiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo* loa 
lugares donde le digan que se enseüa pe-
ro no se deje ensenar, no dé ui an cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un l i -
bro de tnstrneciún, gratia 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan ees 
FRENTE AL PARQÜ» DE AIAfEO 34730 SO s 
C A S A S . P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
\ cede una casa en una calle co-
taerdai con un s a l ó n en 1 bajos, 
k 400 metros cuadrados, media 
cuadra de ia ca l l é de M u r a l l a , l n -
tonnan en la casa de G a r c í a V i -
íínco y Ca. Mura l l a , 1 0 7 . Baldo-
mero García, 
69 as n. 
i \ JL.OH MÍSSOKU;» CUiUislOAiS'X1/ & u 
^rx. otros negocios, alquilamos un local 
para oficina Compostela, 115, casi es-
quina a Muralla, a todas horas. Telé-
fono M-iasi. 
34912 1 d 
A 108 PBOPXETAKIOB: 8B ARBXEN-
¿i- áan casas que reúnan las circuns-
"Mtas aue Pe desean. Se ofrecen las 
fjtintías neeesariaa y regalías razona-
os. Dirigir ofertas a Portina. Santa 
"isa 29( bajos, barrio del Pilar. 
25341 30 n 
PAGARE REGALIA DE 1.VAI-OR DEL alquiler de un mes a quien me con-
siga unos altos modernos para nn ma-
irímonio aerl-ano. sin hijos. Necesito 3 
o 4 habitaciones. Prefiero el Malecón. 
Considerarla ía compra de la casa. Ban-
co Nacional, 401, 4. 
34f>70 1 d. 
REGALIA A QUIEN ME CEDA SU CA-sa, si son altos con 2 ó 3 cuartos, 
eala. recibidor y moderno cuarto de ba-
ño, en punto decente y 'fresco. Doy to-
da clase de garantías y referencias, pues 
ts familia sm niños y seria. Espléndida 
regalía. M-2324. 
3460T 27 n 
^¿E ALl^t-U AiN LOb l!;(>Ji.'Lií::>ÍUD.,6. ¡i. 
iO hermosos bajes de Animas 103, t:on de-
partamentos y lindo Jardín, cocina de 
gas y de carbón y doble servicio. In-
tormnn en los altea. 
S f̂fJ 2? n. 
SE ALQUILA DESDE PRICIPIOS del I 
.̂mes entrante un amplio bajo, en lo [ 
céntrico de ia Calzada <Je San Lá-
f̂". tiene sala, comedor, cuatro cuár- ; 
t,„s, Srandas. cocina de gas y demá» ser-
bos Infon^aa: de 12 a 2, en Male-
TL,.̂ », altos. 
^ alquilan tres naves de 700 metros 
^ una, sin columnas, se alquilan 
'«rtas o seoaradas. Labrador y Her-
San Rafael, 143. TeL A-8256 
íA.5432. 
^!83_ ' 4 
S ^ ^ F ^ A ü>í »B PRADO, »1, 
55̂9 «^rmes : café Aiem¿n-
^^^.^^^ 28 CU 
S ^ n ^ ^ A N LOS MODERNOS AL-
(li'aE.u t̂LU^ca3a Manrique número 15. 
b5 no s de sala, saleta, tres cuar-
(i¿ riome(l0r- cuarto para criados, co-
^iem»8^8' etc-' en 1115.00. Informan: 
^. le Rey, 44. Teléfono A-3002. 
CZÍ 25 n. 
BUSCA CASA? AHORRE UIEMPO Y Di -nero Bl Burean e Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos aT habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-606O. ^ 
34151 12 d. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL en uno de los lugares más céntricos y 
de tránsito de la Habana; para oficina de 
negocios, colisiones; también para fo-
tografía o cosa análoga. Informan en Zu-
lueta, 30, Ei Sol de Oriente, esquina a 
Teniente Key, pregunten por el seflor Pos-
tor, horas, tía 12 antea meridiano a 1 
P- m-
32B42 28 n. 
£1 Depar tamento de Ahor ros 
de l Centro de Dependientes 
ofrece a euh depositantes fianza» para «a-
quilereá de casas por un pi-oceüixniento 
cómodo y jfraralto. Prado y Trocauero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-54ir. ' 
^ ^ A ^ . E N TEJADILLO" B, AL-íaenio' ¿i18,espléndida sala, un departa-
" callo ha-bltaciones con vista a 
lt0Pia 'na?, ^"a-rto interior y una saleta 
isan, para doctor. Allí mismo Infor-
0̂ -7—~_ . 27 W. ̂  
\í Mortal w!tbrlcar- se alquila una casa ff^do u a n 1 \ ^ P ^ v tres^ warto^ 
, sal( 
> y baño « 
i?" riabah^ bfcaií1'coíl' bafirderariño-
L''0m¿r a,0' J.eiiisa8 i . «spejo. s leta 
f •'«lo Y PLI6 d,e Santa Bmifia, entre 
íla.eilte y%¿tS^ ei íranvía le pasa por 
^ '1sta ijara 1(>8 últimos 
J A M I U A S P U D I E N T E " 
mr^sHf» ^ar5.<los máquinas. 
^ 0ÜaS ¿ e y j a ^ - aC^a. 66. J . 
K ^ o C í r r - T ; — — L 2 * n-
aA¿ DE Z A P A T A 
tó cuatro hnh-* ^""eno- de 000 
fe ^ ^ c r a i É Ñ T o ^ 
' ^U6altluiie?a8 cuartos, vires, 94, 75 
¿«ana. u «n la vidriera del Ho-
88 a 
Se a lq iu la , Oquendo, 5, altos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. En 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n ; T e l . f - 2 1 3 4 . 
Se puede ver a todas horas, p o r 
estar p i n t á n d o l o s . 
Sorprendente noticia. ¿Queréis com-
prar una casa al contado o a plazo? 
¿Queréis a r rendar ía o subarrendarla? 
¿Queréis alquilar una casa amuebia-
Pa? En la Manzana de Gómez, 512. 
Teléfono M-2785. Encontraréis tor!o 
V E D A D O 
/^EDO LA CASA QUE VITO A OON-
JL> dibiCn de comprarme los muebles. Es 
situada en el Vedado, rodeada de jar-
dines, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Gana /O pesos mensuales. Informan 
en el Teléfono A-55aí. 
_3551fl 2Sn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS S A I jos de la casa calle K, entre 9 y 11, 
•V illa Luisa La llave en los altos de la 
misma y para informes en Teniente Rey 
34, almacén; de 2 a 4 de la tarde. 
35318 28 n. 
SE SOLICITA UNA CASA, EN EL VE-dado o la Habana, que tenga 4 6 3 
dormitorios y 1* de criado. Informan en 
el aviéfono F-1675. 
35248 26 n 
S ü T b E r i O N T E , " , " ™ 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
X)ARA FAMILIAS DE GUSTO SE AL-
A. qila n chalet de dos plantas en el 
iísparto de Mendoaa, a dos cuadras de 
los parques. Víbora. Tel. 1-1718. 
3541*3 28 n. 
esto. 
84S39 SO n. 
PROXIMAS A CONCLUIRSE LAS OBRAS se alquilaii ios espléndidos altos del .segundo piso de Prado, 11, con sala, sa-
hta, cuatro habitaciones, comedor, etc 
fin la misma Informan. 
35069 28 n. 
NAVES: SE ALQUILAN TRES, PRO-ximas a terminarse, en un terreno 
rie 1.600 metros. Gran facilidad para la 
carga y descarga por la poca circula-
ción de vehículos. Carlos I I I , al fondo 
de la Clínica de Fortún, media cuadra 
de Ayesterán. una y media de Carlos 
I I I . Lia i 1-1168 y dígame dúnde nos 
íemos; v Muralla, 44; da 0 y media a 
10 y media Señor Díaz. 
85114 29 » 
¿ e alquilan para oficinas los altos y 
entresuelos de la casa Amargura, nú-
mero 23. Hay elevador. En la misma 
informarán. 
85020 80 » 
E n l o m á s a l to de l a L o m a 
de l M a z o : J o s é de l a Luz Ca-
ba l le ro , esquina Carmen, se 
a lqui la l a preciosa v i l l a T i -
b i -Dabo , rodeada de j a r d i -
nes, con seis hermosos cuar-
tos, m a g n í f i c o b a ñ o con t o -
dos los adelantos modernos . 
Tiene sala, ha l l , p ó r t i c o y 
u n m a g a í f i c o comedor . M u y 
buena cocina con entrada 
i n d e p e n d í e n t e . Cuartos de 
cr iados y u n garaje con su 
b a ñ o y cuar to para e l chau-
f f eu r . I n f o r m a n en l a casa de 
a l l a d o . T e l é f o n o 1-2841 . 
f HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
moleste, ga>aatio la contención de ía 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sia 
que se note. VIENTRRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador a l emán , que inamoviliza el 
r.ñón, desapareciendo en el acto cuan-} 
tos dolores y trastornos gastro-intes-
Jnales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ron la antigua faja ren?l. 
P;es y piernas torcidos y toda ciase 
^e imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE¡ ALUMI-
NIO, PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid, 
SS641 SO a 
h ' J I E L i ' K Á ^ C l A 
Gran casa de familia. Tenicrate Rey nrt-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace SS años Cprmdas sin hojpas tijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consalados. 
35489 2 d 
EN KJEUíA, 67, ESQUINA. A SAN N I -• colás, fotografía, se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones con bal-
cón a la calle, para oficina profesional 
o academia; en la misma informan. 
35523 28 n 
tJE ALQUILA UN DEPAJtTAMENXO 
O alto, independiente, con cinco venta-
nas a la brisa, servicio sanitario, luz 
y teléfono, en §25, en casa de familia 
leápetable. No hay más inquilino. Ca-
lle Josefina, número 1S, esquina a Pri-
mera, Víbora 
35547 29 n 
M O T E ! P A L A C I O COLON 
Manuel Rodrlg-uez Fiiloy, propietario. Te-
b-'íono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agna'caliente 
y fría. Plan americano: .$2.50; plan eu-
topeo: $1,50, Prado, 5L . Habana, Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
pra y véalo. 
S3875 30 n 
A HOMBKES SOLOS DE MOSALIDAD, 
^ . - i . se alquilan dos habitaciones, ampüas, 
rrescas y ventiladas. Cristo, 18, altos. 
35513 28 n. 
OALACE PISAR, CALIAN O Y VIKTU-
X des. Departamentos y habitaciones, 
con vista a la calla, frescas y ventila-
das. Baños, agrua fría y caliente; buena 
comida, buen servicio y extricta mora-
lidad. Teléfono A-63-55. 
S5377 4 d. 
ÍNDUSTittA, 118, SE ALQUILAN HABI-taciones con toda asistencia, en 30 po-
sos al mes. ' 
35187 21 d. 
SE ALQUILAN BOS HERMOSAS UABÍ-taciones, con o sin muebles, una apro-
piada para hombre solo y la otra con 
una hermosa ventana a la brisa y bal-
cón a la palle. En Animas, 103, altea. 
34968 27 n. 
SE ALQUII-AN UNA SALA. PROPIA para oficina. Un apartamento sint 
muebles, de dos habitaciones, a hombrea 
solos. Aguacate, 15, altos, a. una cuadra 
del Nuevo Palacio Presidencial. 
35246 27 n 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DE Jesús del Monte, 559 y medio, ha-
bitaciones para hombrea solos. Casa 
nueva y muy ventilada. 
3505)1 25 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON vista a la calle, servicio telefónico, y 
con muebles o sin ellos. Hay camarero. 
Informan ea Industria, 85. 
35431 28 n. 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
filos. Prado 3,, Teléfono A-5390. 
31889 80 n 
" í í Ó l E L C A L i F O i Ü í í A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-oasr. 
Este gran hotel ae encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
paríamentoe a la calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.76, $1.30 y $2.00. Bañes, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especíale* 
para ios huespedes establea. 
34105 30 a 
CJE ALQUILA LA CASA RODRIGUEZ, 
_ San Benig-
tres cuartos, 
^ed . 40. 
34017 27 n 
itiWMiTBBiana 
69. entre San Indalecio y SE 
uo. Pcrtai, sala, comedor y t s 
Precio $60. Informan: Merced, 
V A R I O S 
, Se ar r ienda ana f inca de siete ca-
b a l l e r í a s de tierra de fondo) co-
lorada, , aperada de todo p a r a re -
g a d í o y siembras de t abaco ; s i -
m a d a en A l q n í z a r . Gerardo R . de 
A m i a s ; de i.2 a 5 . Empedrado, 1 8 . 
D E S E A U N A C A S I T A M O D E R N A , 
O amueblada, en Jesús del Monte o Ve-
dado. Dirigirse a Cuarto 126, Hotel In -
glaterra. ^ 
35291 26 n. 
(Jlí ALQUILA LA CASA CALLE Ba., EN-
/tre Uertrudls y Pedro Consuegra, Ví-
bora. Es grande y nueva, con todas co-
modidades. Informan: Pedro Consuegra, 
MOmero ü5. 
35223 2 d 
OB ALQUILA, POR »50, UNA NAVE DE 
O 12X13 metros piso de cemento, 6 me-
aros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'-a depósito o Industria, habien-
do corriente eléctrica y aanidaU Cruce-
ro de »a Havana Cendal, calzada de Lu-
yanó preguntar por y , anticuo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
vares. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-JiSlf 
oesde 6 y media a 7 p. m. 
C 9472 SOd-lS 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAR, CA-lle Fundr.fión esquina a Espada, una 
••asa con terreno para cría de aves y 
buen agua. Informan: Marqués de la 
Torre, 47, »n Jesús del Monte. 
35563 29 a 
H A t í Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
mmmmm 
EN CIEN FUEGOS, 44, ALTOS CASA de mora!¡dad, se alquila a matri-
monio sin niño o a dos personas, todas 
con referencias, una espléndida habita-
ción con servicio sanitario. Es indispen-
sable la referencia y comer en la casa. 
35365 2 d. 
C¡E ALQUILA UNA HABITACION PA-
O m hombres solos, en los altos do la 
casa calle do Sol número 68. 
26460 28 n. 
ü o m R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él do-
partameutoa con baños y demás servieioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socurráa, oíreca « las fa-
milias estables, el hospedaje más verlo, 
médico y cómodo de la Habana. Teié-
lono; A-92Ü8. Hotel Boma: A-ltí3iJ. Quin-
ta Avenida; y A-lííaa. Prado. 101 
EN LOS ALTOS DE ANIMAS, 24, SE alquila vna amplia y fresca habi-
tación amueblada a personas de mora-
lidad. 
35418 28 n. 
BIAKRSTZ, CASA DE HUESPEDES. I \ -dustrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a ¿a mesa a $20 mensuales. 
33015 8 d. 
(plASA BUEJTALO. ZULUETA, 32, ENTRE 
\ y Pasaje y Parque Central, con todo' 
servicio para familias, ambíon loa altos 
de Payret, hay habitaciones. Lo más cén-
trico y fresco. 
34469 15 d 
G R A K H O T E L " A M E R I C A ' 
Industr ia , 1 6 0 , esq. a Barceioz^ 
Con cien habitaciones, cada \ m « 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l é c t r i c o . Res-
taurant a la car ta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
83655 so n 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. Sd 
esquina a Teniente Key. TeL A-W28 
33751 so n 
Q E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS MA-
O biyutiones, altas, con muebles o sin 
i3llos; no hay más inquilinos, con vista 
o San Lázaro y Malecón. Se prefieren 
hombres solos. San Lázaro, 266, altost 
35-06 26 n. 
T^N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
x a una clara y ventilada habitación con 
balcón a la calle a hombre solo se de-
sea persota de orden. Misión, 15, altos 
esquina a Cienfuegos. 
85279 28 n. 
E D I F I C I O P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN I G N A C I O , N o . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G. de l V a l l e . 
E n e l mi smo edi f ic io . 
Departamentos, 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 Í 8 . 
Sld-4 
H O T E L M A N H A i T A f l 
Construcción a prueba de uucsnoiCw To-
na» la» habitaclone» tienen bailo priva-
ao y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: AJB 
ionio Vlllanueva, acaba de adquirir «1 
gfani Caí^ > Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
coelnerea de la Habana, donde «ucontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea. 
tro del precio más económico. 
ban LAzaro y Belascoaín. íwm^ 
parque de Maceo. 
. Teléfono» A-6303 y A-4S07. 
33C34 «0 n 
MERCED, 88, ALTOS, CASA MODER-na. bo alquilan espléndidas habitaclol 
nes a persomis de moralidad. Hay una 
rmueblada, con balcón a la callo nara 
una persona de gusto. 
8509? 8 « n 
L 
ZANJA, 128-B, SK ALQUILA UN DE-partamento ae dos habitaciones con 
cocina; precio- $15, mes y medio en fon-
do. 35289 26 n. 
EN CASA PARTICULAR SE~ALQUI-lan dos habitacionesv a hombres so-
tos. Kayo, 77. 
84749̂  26 n 
A PARISIEN. CASA PARA FAMI-
lias. San Kafael, nflmero 14, entro 
Consulado e Industria. Amplias y ven-
tiladas habiiaciones, luz eléctrica toda 
l't noche. Baños fríos y calientes. Coci-
na de primer orden. Esmerado servicio. 
Precios económicos. 
34995 80 n 
SE ALQUII** UN DEPARTAMENTO amplio, propio para una familia nu-
merosa. Oficios, siete, altoa. 
35254 28 n 
EN ANTON RECIO, 86, SE ALQUILA una habitación para hombro solo o. 
matrimonio sin nlnb. 
35364 28 n. 
PKOJIO PARA ESTABLECIMIENTO alquilo una espléndida sala con una 
o dos habitlicionea seguidas, alquilo ha-
bitaciones interiores a hombres soi'o^ 
Informes en la misma. Amistad 82. 
- 35345 27 a. 
SE ALQUIIA EN CASA DE MORALÜ dad, un departamento de sala y una. 
habitación, que da balcones a la eailT 
Luz, 86, altos; también habitaciones en 
la azotea, do» meses en fondo: no s¿ 
admiten nlfíos ni animales. Luz. ¿6 entr» 
Lgido y Curazao. ' v w 
27 n. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón a un^ matrlnu/.io Bin niños © 
a una señora de edad, que sean neraft-
pas de mor}..lidad, si no que no se pre-
senten. Informan en Salud, 76. de la A ! 
la mañana a 11 y de 4 de la tardo » " 2* 
ia noche. 
35803 jjy B 
PARA PECHáj PROXIMA SB ALOlíir la en la calle de Muralla n ^ T ^ a 
de unos doco metro» aproxlmadam^ta 
de largo por unos seis de ancho; s e S n ! 
ta ai conviene para dos escritorios u OÍZ 
ciña o todo Junto; informa: Muwlia .0^ 
35288 28 n 
O E A L Q U I L A TKN M O N T E . 8,"IS:TRA A 
O esquina q Zulueta un íiÁn«í*„ 
de dos babltaciones, con vista a í?ent<> 
to y grandes salones de recreo % w tura; es la casa Ideal. y lec-
M m 28 n. 
«1 D U R I 0 DE LA M A M . 
KA eg «] portódico de ma-
yor circulación, r-, « ^ M 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O Dí¿ L A M A R I N A Noviembre 2 6 de 1 9 1 9 . 
A V I S O S 
A i P l K A N l £ S A C H A U F F E Ü R S 
Pirta un folleto de Instrucción cratle. Man-
de tres s^los de a 2 centavos, para fran-
249. Habana. 
^ D ^ A N I M A L E S 
Cítrros y muios. Se venden 5 cant>8 
de medio uso, con sus mulos, en per-
festo estado. Informan: fábrica " E l 
Agoila" Ceiba, Puentes Grandes. 
05444 ; ; 4 ^ . 
S^ E VENDE I T S PEKKO AMERICANO pura raza Pointer. muy maestro en 
codorniz, . muy fuerte y aclimatado en 
Cuba. Calle 23 entre Paseo y 2, núme-
ro 122, Vedado. .rt 
S5447 -9 n 
P^ iüRROS FINOS, DE KAZA: SE VEli-den tres perritaa, de pocos meses, legitima raza Maltés, en Aguiar, núme-
ro 11. o« « 
35205 ¿s n 
L A C R I O L L A 
SBAN ¿ESTABLO DB BUBRJtB DB LF^SX 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Burras criollas, tudas del país, con cér-
vido a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día x uocito, pues tungo 
uu Borvlcio espn'.üííi üfc mnesajeros en bl-
cicleta para deftpscbar la» órdenes cu so-
guida que se recibao. 
Tengo sucursales en Jesús del il< ^st» 
en el Curro; en el Vedado, ca.Us A y ,, 
lel^íjno F-1382; y en Gaanabacoa, calla 
K^Kimo Gómez, afimt-ro 10Ü, y eu todos 
los barrios de la Habana, arisan^o al te-
léfono A-4&.G, uuo seiráu servidws Uuae> 
'dlatameote. 
Lo» que tengan .. se comprar burra* pa-
ridas o a^uilar burras de leche, diríjan-
se a su ducüo, que está a todas beras en 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-481C( que 
•e las da más barataá que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene eaia casa, den sus que-
Jr.s al dueño, avisando «1 teléfono A-48ia 
33658 30 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION para la ciudad do la Habana y de-
más poblaciones de la Isla. De venta en 
Obispo. 80, librería- M. Kicoy, 
'TtALONES DE RECIBOS PARA ALQtTX-
JL lerea de casas y habitaciones y para 
Intereses de hipoteca, sois por un peso. 
Cartas de fianza y para fondo. Infor-
mes para demandas. De venta en Obis-
po. 86, librería. 
TOECOPILACTON DE TODAS T A S DIS-
J \ poslcione>» publicadas en la Gaceta 
de la Habana, en el afio 1S09, un tomo, 
$1. Los pedidos a M. lllcoy. Obispo. Sfl, 
librería. 
METODO ÜNICO E INFALIBLE PARA hacerse rico, derechos y deberos del ciudadano cubnno. La constitu<;i6n de Cu-
ba, Guía de ios pueblos, caseríos, ba-
rrios y otros datos de la Isla de Cuba. 
La Brujería y los brujos de Cuba. Dos 
cuadernos con vistas. Un plaro Ce la 
Habana y otro de los puertos de la Isla. 
Todo por un pesó. Los pedidos a M. Ui-
coy. Obispo. 86. librería. 
SE COMPEAN LtBROS DE TODAS clases, en pequeñas y grandes can-
tidades. Cuadernos sueltos y colecciones 
de las Kevlstas de; Cuba en Obispo. 8S, 
librería. ^ 
S52tt2 26 n. 
MO T O R E L É C T R I C O D E . T O * ? 1 ^ Eelevador. Se vende un motor de tín-caballos para corriente alterna, ^o ^««x.. «*• 
- co caballos con su winene en per-
fecto estado, listo para trabajar y 
completo. TaQer de Cueto, Carlos I IL 
35270 -
l ix . ,  «S1;^1',rA.ri„ MÍr 
voltos, trifásico, 60 cides. Véalo ^ 
'•aderes 39. al lado del Banco Interna-
cional. Precio- $650. 
MOTOR ELECTRICO, DE DOS CABA-n«s, de corriente continua, de 220 rolts. véalo en Mercaderes, al iodo 
del tanco Internacional. Precio, tu**. 
MOLINO GRANDE PARA «A?,)?' ^flíí,' piado a motor trifásico de 220 voltos, 
de 112 caballo. Vóalo en Mercn.dor£H 




M A Q U I N A R I A 
COMPRESORES DE A I R E 
Se vende uno Chicago Pneumetla de 70 
pies cúbicos con motor y sobre ruedas. 
Otro más cbico, con motor, bobre rue-
das, son plantas completas. J. Bacarisas. 
Inquisidor, 35 altos. 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende de quijadas 8 por 16" sobre 
ruedas y unu bomba centrífuga 10" con 
motor do vapor acoplado. J . Bacarisas. 
Inquisidor, 35, altos. 
35484 • 2 d. 
L BLÜM 
V I V E S . 149 . Tel. A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hoí s t e in y Jersey, de 
15 a 25 l i t ros . 
10 toros Hoiste in , 2 0 toros y 
yacas " C e b ú , " raza pura . 
ICO muias maestras y caballos 
de K e n t u c k y , de monta . 
Vende mas barato que otras 
casas. 
Cada semana l legan nuevas re 
mesas, 
3S649 «0 H 
M . R 0 B A Í N A 
Se venden 1 0 0 m u í a s , maestras 
de a r a d o ; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 l i t ros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros c e b ú s 
y otras ciases; cerdos de raza , 
perros de v e n a d o ; caballos de 
Kentucky.. de paso; ponis para 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi-
llos f lor idancs para ceba, en gran 
cant idad, de tres a cinco a ñ o s de 
e d a d ; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Q E VENDK ÜNA BUENA MAQUINARIA 
O de uso para una refinería, como si-
gue: dos calderas multitubulares, 7-l|2 
por 20" completas; un tacho al vacio, de 
125 sacos por templa con plataforma, con-
donsador barométrico; una bomba de va-
cio seco horizontal, alemana, 350x500x450; 
una bomba Dúplex de inyección, 16"xl0" 
peo 12"; dos bombas Dúplex pala ali-
mentación y Jugos; cinco cristalizadores 
V. &'xl8' con su eje general; seis centrí-
fugas SO" por 18", superiores completas; 
dos motores vapor para centrífugas y 
cristalizadores; diez filtro-prensas Kroog 
30 C. 24"x24"; diea tanques acero para 
ifquldoa varios. Todo en $35.000. 
35420 30 n. 
Caldera y Máquina de Vapor de 100 
caballos, u n calentador, u n üonkey 
de alimentación, tubería , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros útiles que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. In fo rmarán : ¿aba la y Aguiar. 
Lonja del Comercio, 402 y 403. 
35442-43 4 d. 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
A l a m b r e l iso, galvanizado, n ú -
meros 12> 14 y 16 en rol los de 
5 0 l ibras netas. 
Cerca " A T L A N T A , " de 6 0 " . 
3 2 " y 2 6 " , a l to en rollos de 55 
vardas. 
Papel para techos P I Z A R R A 
ROJO. 
T e j i d o para gall ineros, 6 0 " y 
7 2 " X l ' / 2 V 2 " n ú m e r o 2 0 . 
Te ja Galvanizada n ú m e r o 2 4 , 
9 X 2 . 
Machetes para c a ñ a " T O R O , " 
n ú m e r o 15. 
Bombi l i c s Tubulares n ú m e r o 0 . 
Cabos pa ra picos. 
J . M . FERNANDEZ. 





E l DIAEIO DÉ I A HAKI-
NA lo encuentra ITd. en to-
das las j>oblacion«8 de la 
República. — .— — —-
Tanques de ciprés (cypress). de 500 a 
5.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga Inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Hcbana da las celebradas mezcla-
doras do concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2400. Habana. 
C-&4S6 I5d 39 
SE VENDE UNA CALDERA LOCOMO-vll, do sesenta caballos; otra vertl-
tul, 40 caballos; otra do 30, maquina 4^, 
otra de 40; otra, 25, tanques para casa. 
Informa do once a una. Consulado, hi. 
815018 30 n . 
VENDO UNA CALDERA DE 150 HP., con todos sus accesorios comPlotos, 
una triburadora Austln 5, " i i Z110101̂  ,,d„e 
petróleo de 15 HP. M. de Gómez OLÍ. 
Apartado 65. Informa: Bscurís. 
36081. 80 ^ 
M A Q U I N A R Í A P A R A ENTREGA 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce in te rcambiables : 
4 de S ^ ^ x ^ " . 
4 de 1 8 " x l 2 " x 2 0 " . 
B O M B A S D U P L E X 1 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " x 8 " x 
1 2 " con regulador . 
1 b o m b a D ú p l e x de H ^ x T ^ x 
i 2 " " B u í f a l o , " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " x 7 " x 
1 2 " , " D e a n B r o s . " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 2 " x 6 " x 
1 2 " , v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
COMPRESORES D E A I R E 
1 compresor "Wes tmgl touse ," 
de 8 " x 8 " x l ( r . 
1 compresor ' ' N a g l e , " de vo la -
dora de 8 " x 8 " x 8 " , s imple . 
1 compresor " C l a y t o n , " de v o -
ladora , de e ' ^ r x ^ . 
WINCHES DE V A P O R SIN C A L -
D E R A 
1 w inche de doble c i l indro de 
í r x l O " y de doble t a m b o r . 
MOTORES 
1 ve r t i c a l de 0 . & S. de 4 K P . ; 
de gasolina. 
1 ve r t i ca l de 0 . & S. de 6 HP. , 
de gasolina. 
1 ho r i zon ta l de " C i t o , " de 2 5 
H P . 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
de H e p w o r t h de 3 0 " x l 5 " , de ar-
m a x ó n a l ta , seis de ellas con eje 
t ueco con sus mezcladores. 
T A C H O S 
1 tacho ve r t i c a l de 1 0 " de d i á -
me t ro de serpentinas de cobre . 
1 tacho ve r t i ca l de 8 " de d i á -
metro de ca landr ia . 
T R I P L E EFECTOS 
U n t r i p l e efecto ve r t i ca l , de hie-
r r o f u n d i d o , con placas de bronce 
de 3 , 5 0 0 ' de superficie c a l ó r i c a . 
U n t r i p l e efecto ve r t i ca l de 
1 . 5 0 0 ' de superficie c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 Marechale rectangular de 
2 ,000 galones. 
1 p a i l ó n de S V z ' x Z B ' . 
3 tanques de acero de 1 0 ' x l O ' x 
4 V 4 , x % " grueso. 
Todas estas m a q u i n a r í a s e s t á n 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vistas en los A lmace -
nes de la 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , 
S A . 
Cuba, n ú m e r o 3 3 . T e l . Á - 8 5 2 2 , 
H A B A N A — C U B A 
C-10615 7d 20. 
VENDEMOS 
Calderas, motare*, windbes, bombas o 
donkeys, pa»a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén . Barterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinana. 
Lamparilla, n ú m e r o 9. Habana. 
25083 28 1 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
Calderas horizontales desde 5 0 
a P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 R P . a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor , cepil los, tomos , 
recortadores, motores de vapor , 
taladros, locomotoras , carros para 
c a ñ a , railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarr i les , y toda o t r a cla-
se de maquinar ia que vendemos 
m u y bara to . Nat iona l Steel Co. 
Lonja d e l Comercio , 4 4 1 . 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada. 220 V . y 110 V . , medio 
hasta 5 H- P., se realizan a precios 
barat ís imo* Teniente Rey, 3 1 . 
83595 2* n 
SE VENDE UNA CAEDKEA DE 10 HP., una Id. de 15 HP.; un automóvil Metz, de cinco pasajeros, en buen estado. Se 
entrega funcionando. Informa: BmHlo 
Andevtr. Maceo 4. Bon Antonio de loa 
Baños. „ . 
C 10664 M 22 
SE VENDE UN MOTOR NA VAX, PRO- < pío para una goleta o para otra cía- | so de einbareaclrtn, completamente nue- | 
vo de la marca Desttoy, en la calle 
Sol número 4. se puede ver al dueño, a ' 
las' 5 p. m. Se (^in todas las garantías 
recesnrlas. „ 
34(123-24 27 a 
Maquinaria: Vendo. ^ 
parto de su valor, una ¿ l V 
ver," eigani* número ft V 
tubería hasta 6W S r a ' para 
10 caballo.; otra K b a ^ - ^ 
aúmero 50?, ^ ^ M d o ¿ 
balannta de p ^ b f o ^ > ' 
rio, marca Voland and So*?. U l H 
B. M . , con su equipo ^ ? % 
ra perforar hasta 500 n i ^ . reto ¡ 
es nuevo. Informa d e ^ h k 0 ^ 
escrito: José A . H e n ^ f e o S 
numero 2¿ -A; de 1 a 3 ó J^Wj, 
84083 1 i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I D R I E R A Y A R M A T O S T E S 
para venta da tabacos, so vende. J. Ba-
carisas. Inquisidor, 35w altos. 
35484 2 d. 
M U E B L E S 
Por viaje vendo Juego do mneblea casi 
njevoa, consistente en sillas, camas, es-
lejos, lámparas, mesas, sillones, etc. Ke-
vülaKigedo, 141, altos. 
35514 28 n. 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
"Underwood', magnifica, $80; bruó gran-
de de cortina, §45; Juego de sala de cao-
ba, $85; lámpara de bronce, $10; cáma-
ra fotográfica, grande, $25. San. Miguel, 
t'G, bajos. Academia "Eoyal." 
35504 88 a. 
AVISO: EN O ANO A t SE VENDEN 8 sillas, dos sillones americanos, $22; 
rm Juego moderno con mármoles $86; una 
nevera, 25; un par sillones cuero 28; un 
vajillero, 22, un Juego cuarto marque-
teado, costó $600; se da 325 y varios mue-
bles más. Tamoién me ha?j cargo de. 
su mudada cuando galera usted, pues ten-
go buen Jersonal' para todo y de con-
ílanza. Alonso en Reina, 88. Teléfono 
M-1Ü01. Alonso. A-1G66. 
85355 1 d. 
MUEBLES EN G A N G A 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
de viaje, marra "Corona", flárnaato, úl-
timo modelo, $50; otra, marca "Under-
wood", $45. Una cámara fotográfica con 
7 chasis y trípode $10. Cintas para má-
aüinas de escribir, 50 centavos, una. Ñep-
tuno, 57, librería. ' 
36504 28 n. 
aTUY BARATO; SE VENDE PARA CX-
j}JL ne uri aparato Patbé. 300 sillas t i -
jera- Autop'ano. Junto o separado. Tea-
tro Niza, Morto. 
35556 29 a 
AVISO: SE VENDEN TRES MAQUI-nas Singer, cinco gabetas, gabinete 
ovillo central, nuevas, con sus piezas y 
dos vibratorias 3 y 1 gabetas, nuevas. 
Su precio: "18, 34, lií. Muy baratas. Apro-
vechen ganga Villegas 09. 
35301 27 a. 
B I L L A R E S 
Por menofl de la mitad de sa valor, ee 
venden 3 menas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una do palos, otra de ca-
.•ambola y otra de pifia. Cristina, núme-
ro 13. Teléfono 1-2116, frente a la Quin-
ta Balear. 
3+343 y 44 29 a 
SE VENDE UN SILICON NUEVO, DE ruedas, con todas las posiciones, pro-
l io para enfermo o inválido. Puede ver-
Gf e informes: Animas, 19, farmacia. 
35570 29 n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser ai contado o a plazos ^ Lla-
me al teléfono A-8S81. Agente da ülnger. 
Pío Fernández. 
33088 6d 
T^STANTERIA Y UN MOI/IÍ^O, CON 
1-j motor, 220, propios para bodega Ven-
do en Berna^n, 63. 5 
35577 29 _a_ 
Se vende un juego de muebles de no-
gal, para comedor, compuesto de «m 
aparador grande, 10 sillas, mesa y 
auxiliar. Precio $300. O'Reüly, 5 1 . 
MUEBI.ES, SE VENDE DE OFICINA, 4 Billones, a sofá, dos sillitas y me-
sa de caoba, todo (¿125, costó el doble y 
todos los duoMts de una casa, moderno; 
y un piano. Saa Nicolás, tí4, altos. 
35105 26 a 
"JJOÍ Kbpctiüi," almacén uuportudor de 
muebles y objetos do fautatia, salón d« 
exposición. JNeptuno, 15U, entre idscobar 
> Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 60 pur 100 de dea-
•.uento, juego» de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos uo recibidor, juegos de 
sala ^ilíones do mlmure, espejob dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas Qe nlúo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de aula ¡r 
comedor, lácj paras de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
aas y macet-as mayólicas, tigurat» eleo-
¿ricas, sillas, butacas y es^uiues dora-
dos, porta-macetus esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enexemeres chenones, adoraos 
y figuras de todas clases, mei>as correde-
ras redondas y cuadradas, relbjes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanoB, UDieros, sillas girau>ria.s, neve-
ras, aparacloies, para vanes y siileria aci 
¿ais en todos los edtiloa 
Antes de comprar aagaa una visita a 
•La h/speciaJ," i\eptuiiü, 150, y serán 
uien servidor. Mu cunfuadir. Keptuno, 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de mueoies a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
COMPRO MUEBLES 
eme por necesitarlos para A J T ^ casas, los pi-arc b i e ^ V i ? ' ^ ' * K-. re/., numfio 53. Teléfono M 1 ? - ^ ^ 35009 ^ a o M-loSa, ^ 
aouw ~---UJ.JIX. *— 
CE VENDK UN M A O N l s ^ T - ^ 
^ con bolas nuevas v J Co 
utensilios, como t^blén^o, .10,3 S í 
res y utensilios de un ctíé > C 
2 T T a c W HabaDa: ^ 8 
85058 11 
: » i 
G - s ^ I ^ é ^ E ^ ? ^ 
una mA^íitoa" cos4r " ^ V ^ ^ 
ger y ovillo central. Se pueaeV9 
das^^oraa. Apodaca, 68. v 116 v^ a t¿ 
L A CASA MUEVA 
Se compran macales usados, de to-
oas ciases, paganuoios más que nin-
gún otro, t lo mismo que los ven* 
aemos a módicos precios. L L me al 
ieietcno A - i H i á . iviaioja, 112. 
35234 26 a 
POR EMB.4LRCAR SE VENDEN TODOS los muebles de la casa. Juego de cuar-
to modernista, cinco piezas nogal c'.rca-
siáno, dos elegantes Juegos de sala aco-
jinados uno seis piezas, otro cinco ple-
ías, ' laqueadr y coa Incrustaciones do-
radas, dos preciosas lámparas eléctricas 
modernistas, pantalla muy elegante, fle-
cos seda; ciniita bronce niña; gran es-
pejo dorado, aparador caoba modernista, 
escaparate una luna antiguo, mesa co-
rredera Concepción, 29, entre Saa Lázaro 
y San Anastasio. 
35294 28 n._ _ 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS, UNA para lunch y otra para dulcería y pas-
telería, completamente nuevas y de su-
perior calidad. Se venden por no nece-
sitarlas su actual dueño. Para informes: 
Díaz. Prado. 97 y 99. De 1 a 4. 
35350 27 n. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
£1 A r t ¿ , ta l le r de r e p a r a c i ó n pa -
l a muebles en general . Nos hace-
£D9S cargo de t o d a clase de t r a -
| bajos., p o r d i f íc i l es que sean. Se 
'esmal ta , t ap iza y barn iza . T a m -
b i é n envasamos y desengrasamos. 
! Ü a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
33650 30 n 
£2855 a a 
O E VENDEN VARIOS MUEBLES, SUMA-
kj mentp baratos. 1 juet/o í>ala, moder-
no, color punzó; 1 sombrerera estilo ame-
ricano ; 1' aparador moderno; 1 mesa re-
üonda, comedor; media docena sillas, mo-
derna, comedor; 1 nevera tamaño regu-
lar; 1 tocador tamaño pequeño; 1 es-
caparate, lunas tamaño njgular; 1 ga-
binete cocina, m'Jy cómodo, estilo ame-
ricano ; 3 Sillones grandes. Todo casi 
nuevo. Zapotes, 63. Reparto Santo Suá-
rez. Jesús del Monte. 
33220 '« 26 a 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, DJB 9 a 10 m«-tros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyector, dos diíerencialea 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor i 
de mel^l- una fragua portátil, una fija I 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de! 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
do Ingenio, dos pailas nuevas do vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas da teche de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. N. Varas. 
C 9471 SOd-lS 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t i Incrusta-
dor G lynn . " Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden p ídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garant ía . C. J . Glynn* Apar-
tado, 152. Habana. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de p u n t o , con 
apara to y sin éL Para todos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 Encanto 
Galiano-San Rafael* 
San M i g u e L 
C 9000 lad 2 a 
" £ L N U £ Y 0 K A S 1 K 0 t u t t A t t t r 
D E A N G E L F £ R K £ 1 R 0 " 
M O N T E , NUVL 9 
Conpra toda claae da mueblo* qaa M 
prepungaa. Esta casa paga un dacueaU 
por ciento más qae las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por la qua 
deben hacer una, visita a la misma aatet 
de ir a otra, ea la segundad que oacoa-
traráu todo lo que deseen y aeran serví-
aos biea y A aatutfacclúa. Teléfono ü - l ^ i 
83651 30 a 
L A A t t b J t f u i f t A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , I t t k , y relojes marca Ar« 
gentma, de superior ca l idad , ga-
rantizados. P r é s t a m o s d ine ro sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos g r a r i ^ á u r t i d o de j o y e r í a de 
tocias clases, aai como cubiertos 
de p l a t a y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a , Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179 . T e l é f o n o A - 4 y ^ 
C 8968 SI* 1 
34M3 19 d. 
Hevinaa de oro garantizado, con su cue-
ro fino y letras iguales a las mués-*» 
tras, $6.05. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábala precioso, S14.95u Puesta en 
bu casa, libre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 1 1 . T e L A-632 í> . 
Al comprar sus rcuoblea, vea el grande 
y variado surtido y precios da esta cana, 
donde saldrá bien aervldo por poco «21-
uero; hay juegos de cuarto cwa coqueta, 
modernistag escaparates desde $8: camas 
con buatidor, a $6; peinadores a moa-
radores, do estante, a $14; lavabo A, C JÍS; 
mesas do noche, a S2: también hay Ja«-
gos completos y toda /lase de pleias suel-
tas releciouadas al giro y los precios an-
tes mencicnados. Véalo y ae cüuvei.cerá. 
HE COMPRA X CAMBIAN MUÜÍBJÚES. F I -
JESE BIEN: E l i 111. 
S3654 80 a 
" L A P E R L A " 
Animan, n Amero 84, oadl esa nina a ra-
llano. Nadie que veld por Tus intexeset 
debe de comprar sus maeblcs sin ver los 3 
preciQH de esta casa. Tenemos escapa, 
rales desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería do todas clase» 
a precios de liquldacifia. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rcita-""10*-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos a* 
valor cobrando un lufimo interés. 
33653 30 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Vüls jeas . 
6 . T é l é i o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3SB8 fn. 17 ab. 
Y A LLEGO E L N ü E V o l ü R Í S 
de batería da r luminlo de la ~* ^ 
Ever Cubiertos do piaía e S & ^ 
ca plateada -ngiesa y otras c W ^ 
.•én tenemos máquinas para & V 
tequilla salsa mayonesa. hace^,ttlíi-
moler almendra y otros aso» 
espejos par.v baño y hahkarin* eil(i¿w 
fina y corriente, c r i s t a l i m t ^ í 
ses y un servicio para hotel-aT ^ 
y restaurant. Ferretería y J0^ 
E L L £ 0 f l D E ORO, M . r , 
Habana. 4 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Casa de P r é s t a m o s y Almacén 
de muebles. 
F A C T O R I A , 9 . 
Se compran muebles de i», 
das clases. P a g á n d o l o s mú 
que otras casas. Teléfow 
M - 1 9 6 6 . 
3S*TT> 
SE COMPRAN MAQUINAS DK B5CBI fclr, usadas. Sa pagan olen. Af^ar pe! 
escrito a Maazaaa de viómez. iJeDam. 
mentó 362. 
C-10399 lo i u 













3e veadea aaevoc, con todos «as MCC» 
ríos de primera clase y bandas d« «. 
mas automáticas Constante »urtido di 
accesorios franceses para lu* uiiumo», Vh. 
da e Hijos de J. Fortfjaa. Aaiareura, ¿ 
Te^fono A.-603a 
3SS74 30 n 
C A M A S Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C ÍIOS* 2&d-2 
\ VISO: SE VENDEN BES MAQUINAS 
J'JL. de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
S15. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
Sanga. Villegas, 99. 
33011 15 a. 
Necesito comprar muebles u 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 d 4 . 
C-S357 tadUa». 
Compramos a los m á s altos pi* 
dos , muebles de uso y los vende" 
mes a l contado y a plazos, tene-
mos u n gran surt ido en alhajas a 
precios de o c a s i ó n , por ser proce-
dentes de p r é s t a m o . " L a Confia* 
za , " S u á r e z , n ú m e r o 65 . Telefone 
A - 6 8 5 1 . 
34034 2 i 
SE VENDEN VARIAS VIDEIEBAS I mostradores. Belascoaln, 100. 
35005 36 n 
RELOJ CAMPANERIA: SE C0M£̂  un reloj grande, de campana c«f tíral, de horas, medías T cuartos. Apw 









































R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
Sía Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Esyecial," vende por la mitad da 
BU valor, escaparates, cómodap, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
siliunes üc portal, camas de hierro, caini-
tas de nlúo, cherioaes ohiíenieres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d% señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos i« 
eaia. de recibidor, de comedor y e -ix-
tículos Que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a planos, las vea-
tas para el campo son libre envaso y 
puestas en ia estación o muella. 
No confundirse "Ea jSapecial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
4d-22 
REMATO: UNA VITRINA, SU A u x i -liar, última novedad, junto con un 
lavabo, un aparador, una cama imperial, 
incubadoras, con sus crianderas, se 
liquidan en el Cotorro. Calle Indepen-
cia, número 4. Teléfono 18-2. 
35204 26 a 
TVrUEBEES, ¡?E COMPRAN DE V*0'^ 
A l gándolos bien, pianos, pianolas, s" 
íofónos. ai-l&í2. Sánchez. 
_351C5_ — 
POR TENER QUE DESOCUPAR EL ^ cal, so venden muy baratos, cas. ^ jalados, los enseres y utensilios, ^ 
tillar y dos vidrieras de tabac0%laik 
garros. de café, todo en ¿ ^ n ^«tf. 
Informará en Amartura y Habana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. „„ n 
^33594 | ¿--í 
AVISO: SE VENDEN TRES M^^-e-binger, medio gabinete y cajón, " 
vas, con sus piezas, |35 y ?19 Í ^ M S » 
burnas. Aprovechan ganga, vir-eg» 
35301 ^ 
stiac1' ZAPATEROS- SE VENDE KSA cTai na Singer. nümtro 18-2, «a^/^e-.se da en la mitad de lo que «osM-^i 
de verse en la Plaza del Po"01 ^ 
y 5. Zuluetü y Animas, preguntai 
Arredondo. 2Í •> 
35242 
QE VENDE ÜNA MOTOCIOXBTA, d( 
O. ca Decton, su precio S .̂' fls0B \er en 17, esquina a O, Vedacio.̂  ^ 
S5256 
im F I N C A S , O S Y S T A Y E R L E C I M I 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA BUENA QUE ES-té situada, de Belascoaín a Prado y 
«e Iseptuno a San Láázaroi Ha de ser ne-
gocio serio y no se quiere perder tiem-
Lno M |)191'atar' CamPimario. Telé-
- ^ 4 " 28 n-
SE COMPRA UNA CASA QUE SU PBE-cío se aproxime a $4.000, sin corre-
dor, que tenga alcantarillado. Informes 
Iríncipe número 13. Departamento 38! 
•o. oe San Lázaro. 
.35*32 28 a. 
G. D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y sok i e s en la Habana 
y Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 faid 1 n 
COMPRO CN SO ¡LAR EN r,A VISO RA, en parto alta, fresca, de alcantari-
llado y cerca del tranvía, que tenga de 
130 a 3CO metros. Mr2334. Alberto. 
34 ¿06 27 a 
SE COMPRAN 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse coa t í tulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
33686 " s á. 
/COMPRO UNA CASA DENTRO DE LA 
ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
6e2?r„s- P^rez Apartado 816. 
35260 4 ^ 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
GANGA: SE VENDE UNA ESQCINA con bodega, compuesta de portal, la 
bodega su trastienda, üna accesoria y to-
dos sus servicios, toda de ciclo raso y 
una casa al lado en Iguales condicio-
nes de fabrlc.ición. ambas $8.000 y un 
solar en la ampHacldn de Almendares, 
a media cuadra del Parque, una mide 
1.610 varas a $5.50 vara, mitad al 
contado y lo demás a 'píaos cómodos. 
^í'jr.rcj*111: San Joaquín, 64, carnicería. 
. 28 n. 
' yENDO, VEDAOO,* CASA POBTÍÍL, sa-
.7 ^ J^101». 4 cuartos, cemento y hie-
rro, J.Í.OOO; Trocadero. sala, saleta. 2 
cuartos, $4.800; Indio, $6.300; Concordia, 
feala, saleta. 3 cuartos, $8.500: Lagimas 
.T.ir'ill0' 48« altos, 
S6563 29 a 
SE VENDK UNA CASA QUE PRODl^-duce el 9 por 100 Ubre, con un contra-
to elevado a escritura pública, que ven-
ce en el año 1924. Tiene sala, y saleta 
de mármol, siete cuartos y demás ser-
vicios. Construcción antigua, pero repa-
lada y en luen estado. Superficie total 
740 metros Situada en lo mejor de la 
Calzada del Cerro, Precio $18.000. Infor-
ma su dueffo en Santo Tomás, 4-A, Ce-
rro, o Teléfono F-5285. 
35390 29 n. 
GANGA VERDAD: SE VENNDE UNA esquina con dos casas de maniposte-
ría y servicio sanitario. Con una super-
íicio da quinientos sesenta y seis me-
tros cuadrados, en $7.800; y otra casa, 
con portal, sala, saleta y dos cuaitos, 
en lo mejor del Cerro, se da en $3.900; 
y otras, con portal, sala, saleta y 3 
cuartos, con seis de frente por 36 de fon-
do, metros; a una. y media cuadra de 
los tranvías Para informes: Infanta, 18, 
entre Pezueln y Santa Teresa, Cerro. Las 
Canas. Sin corredor. 
l / N ALME-NDAREí*, J U N T O AJL C H A -
H J let del s tñon Montalvo, vendo casa 
espléndida, su dueño tiene que marchar-
se, se da barata, tiene buenas comodi-
dades, está ¿«-orada. Demás informes: 
Monte, 2-D. Iftí.ncisco Fernández. Su pre-
cio <12.500. 
35237 27 a 
ÍT̂ N $4,000 VENDO, EN ARROYO APOI/O, Li 1.200 me*roa de terreno cercado y 
muchos árboles frutales, con una casa 
da madera y teja francesa, de doble 
forro y bien construida, tiene Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sus 
servicios, luz eléctrica y agua de Vento, 
os una ganga. En Monte, 2-D. Francisco 
Kemández. 
35233 27 a 
85395 4 d. 
CASA EN VENTA. SE VENDE UNA casa en UnlOn y Ahorro, número 53, 
a dos cuadras de la Calzada del Cerro, o 
Patria, compuesta de sala, ante-sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, Ino-
tioro, todo de mamPostería y cielo raso, 
j'ara tratar con su dueño, en la misma, 
co siete a r-.uove a., m El comprador 
puede comprar terreno al lado para otra 
casa, con dos cuartos al fondo, fabrica-
do. No trato con corredores. 
35361 8 d. 
PARA INVERSION DE DINERO, PRO-ximo a Monserrat, vendo una casa, siete años, de construida, renta $170, en 
un solo recibo, alquileres antiguos, no 
llene contrato, tiene establecimiento. De-
más informes en Monte, 3-D. Francisco 
Fernández. 
35237 2T n 
VENDE UNA CASA EN MANRIQUE, 
O con sala, comedor, seis habitaciones 
y cocina., todo grande, en $17.000; otra 
t-n el Corro, dos plantas, de nueva cons-
üucviCn, renta $190, en $17.500 y tres 
solares, uno en el Cerro, cerca de la 
Calzada y de la esquina de Tejas, otro 
en Rodríguez, a dos cuadras de la Cal-
v.ada de Jesús del Monte y otro en el 
Reparto Miramnr. Informa: A M. Alon-
so. Lafé Central. 
35260 28 n 
QE VENDE I-A CASA ARSENAL 28, 8A-
la. comedor y seis cuartos. Informan 
en Compostela. 151. 
S531> 27 M. 
C!E VEisDE CAa>A MODERNA, EN 1ÍUE-
k5 na Vista pegado al paradero de Or-
fila, es do mampostería y cielos rasos, 
nortal, sala, saleta y tres cuartos, co-
cina y servicios. Para más informes: Ta-
marindo, 30, bodega. 
35239 30 n 
"ÍTNA CASA MUY CERCA DE UA ES-
*J tación Terminal, con 300 metros de 
terreno, propia para fabricar o para 
renta, $130 mensuales, se vende solo 
por lo que vale el terreno. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. ; 
C 10681 4d-23 j 
TTNA GRAN ESQUINA, MUY CERCA DE 
U ia Iglesia de Belén, en Luyanó, 28 
pnr 30 varas, urge su venta y se sacrifi-
Cá su precio por hacer negocio cuanto. 
antes. Luis Suárez Cáceres. Habana. 89; 
de 8 a 4. 
C 10681 4d-23 
l^XBORA, SE DESEA COMPRAR EN 
v la Víbora, que esté situado en la 
Loma del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas.- Un chalet o casa en 
buen estado y amplía construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Cf.so de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor M. Dumas. 
Apartado número 757, Habana 
35526 10 d 
VENDO DOS CASAS EN EE CERRO, a dos cuadras de la Calzada, con 
sala, comedor, 4 cuartos, azotea las dos. 
en $11.000. Informes: Reina y Belascoaín, 
vidriera tabacos del café La Independen-
cia; de 8 y media a 9 y media y de 1 
y media a 2. 
85221 28 a 
" S E V E N D E EN E L T E D A D O 
Una casa, su precio. 10.500 pesos, la vi-
ve su dueño Se entrega desocupada; es-
iá flamante, mampostería y azotea, cinco 
departamentos, jardín, portal, servicios 
regios completos, urge su venta directa-
mente con su dueño, en la calle 10; la 
rjue hace esquina a 21, entre 21 y 23, por 
la acera de 'os nones; a cualquier hora 
todos los días; correderos, no. 
85290 £7 u 
EN LA VIBORA. VENDO EA CASA 8a., número 8, tocia de citarón y sólida construcción, acabada de fabrilar; tie-
ne portal, sala y saleta, 4 cuartos, un 
lujoso baño, comedor al fondo; patio y 
craspatio. cuarto de criado, más detalles 
en 8a. y Milagros. Su dueño: Infante y 
Hermano. Tulétono 1-2639. No corredo-
res. 
3fí53.i 30 n 
VENDO JUNTO A TOYO, CASA INQUI-llnato, mide 500 varas, renta $200; en 
$15.000. Otra calle Alambique, tres plan-
tas de hierro y cemento, renta S120. en 
$13.000. Otr i en Manrique, con 496 me-
tros, de dos plantas, en $50.000. Esqui-
na para fabricar de Reina al mar, con 
6̂0 metro"» en $45.000. Tengo tres mi l 
metros de terreno en el Cerro, con chu-
cho do ferrocarril propio para industria 
p- $7 metro y varias casas chicas desde 
SS.oOO en adelante. Informan: Rodríguez, 
Santa Teresa letra E, entre Cerro y Ca-
ñengo; de 12 a 2 y de 6 a 9. 
VENDO: AOUIUA, DOS PEANTAS, $12.5C0. Sublrana, $4.0iX). Omoa, 4.500 
yesos. Santa Irene, $6.500. Santo Tomás, 
55.000. Empedrado, $7.000. Compostela. 
$(30.000. Milagros. $22.000 y $30.000. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
25313 27 a. 
« SUNTUOSO ^ r̂atí 
O costó 100 000 pesos y un» "̂ S 
Mmo. en toda la Isla no bay " de 
tunláad asi, verla es ^ l ^ f e rüH€l 
verdad, con un gran portal f ) ^ 
columnas de hierro, pisos ffi l   ni , l6n 
cielo raso, jardines, ccnstrucLi 
mera, cantería, nianiposte^a í ^ j£ 
Tiene 45 metros de frente P 
tros de fondo, con 25 Aiartf^rtas í S 
•iísimos y muy amP»o.. ^ girve /gi-
tanas mny fmas. ^ c(£"bién P̂ * U 
una familia de rusto, tamr» . 
tr s  f ,  'XJf¿rl™Wtt¿ í 1$ 
 f ili   gust  t inbi« ^ én £ 
. . torio, hotel o Colegio- '• ĵ oUisa ° ¿4-
misma su dueña B l l ^ f m o Q ^ t r 
Villa Lourd^r, calle o^a**™ndo a \adí 
mero 63, «l'<iTiabacoa- ToMn^^ 
chera, por "alio KeArtÍT^^o 86 
de débil construcción com* ^ i 
ahora. t^* 
_j*757 — T ^ V 
CJE VENDE EN M^Q^fu idon«s 'p^ 
O rrc caca cor. cuatro t r a ^ , 
comedor, cecina bjmo, patw §3.600. 
a una cuadra del tranvía, en 
do, 29; de 9 a 12- ^ J-
34901 , ^ - v i 
Ü Í T ^ M , EN SAN V M f f i f t á _ D cuadra del Fara"C ?4icnt<^r0n>r«¡ i ba Propia Para Mtablednii^ v o ^ t f ^ 
( én, precio ÎS.OOO, Oí"callo. ^ K ^ . , C 
en $35.000; otra cr) } Antón1" ^ l ü 1 * ^ ^ en ^ÍO.ÜW; otra T̂ oiS Antón1" ¿ j ^ — ÜfiS.COO. informa: d.l Cl" Prado, número 87, altos Ü2 P_ ^ 9 
departamento. 18; de » 
34747 
S i g u e a l ^ 
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i / í e n e d e l f r e n t e 
— — -
^ " L A H O N R A D E Z " 
oficina ^ comP- y - n t a da^ca-
^ s S l a r e s y * ? } ^ , T S . cerca de Mon-6»% /%serva. F i g u " ^ ^ a 3, Manuel 
r ^ o r ^ d o r con Ucencia. 
' L E N " M A N U E L " L L E N 1 N 
W . x s T ^ O S , GRAN 
„ S20,000 ^AS.f nor 22, calle Compos-
í '^onst lucciOn, « P0^ ¿uras> 78. Teléfo-
^ acera 3 ¿ a n u e l Llenm. 
1)0 r^ASA l» ' METROS, BAILA, 
$7.600, cAT,artos pisos finos, ace-
í& & R DE 400 METROS T E -
^ s fi-iOO S03.AR, ^ . ^ s ladril lo y te-
V -rVno, con seis inodoro, verte-
p s - S v * s s r s s r a 
Í4S' BVSOÜINA MOUER.NA, AZO-
íi tea c o r ^ ' ^ r r o a calle Santos áuá-
^ 8 POr 16 r>sós ¿ei Monte. Figuras. 
* a d í e n l a Tel. A-6021. 
E ¥4^00. ^ o S f T t o / S f o t : 
portal, «a a. comedor y 
£»o í ,b54V^H ' f iguras . 78. Teléfono 
.tóJ C A S A r i ^ ^ DB 6 POB *' 
« $3.250» C'*r^~T«l v ñor 4-112. segun-
V ^ e 1 f U ^ Todo metros patio y 
t ü 2 ^ ^ . . t e f ' P^paiada para altos, 
s^lcio/. ^ e ^ d P J0Ilcba. /igxxras. .8. j 
& l d Uenm. | 
' ^ ' E N E L V E D A D O 
N f ^ r ^ n V e f s i S i o ^ l 
liiTnagnífl^.^e para dos mí iqumas dos 
de 3 a 4. 6 en el' 1-7231. 
E 
Se vende en la calzada una gran casa, 
de una sola planta en $20,0ü0f en !a | 
(alie de Correa, cerca de la calzada, | 
una sola planta, $11,000 en la calle 
Marqués de la Torre, una sola planta, 
$ 6 , 0 ^ en la calle de Quiroga una so-1 
la planta, S3,700; para más infor-; 
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 111 
y de 1 a 3. Alberto. ' 
35440 4 d. i 
C E V E N D E "CASA DOS PLANTAS, I X -
O dependientes, p róx ima a terminarse, 
inmejorable si tuación. Vedado. Trato di-
recto I n fo rman : Tel. A-S522. Cuba. 33. 
35498 2 á. 
VI E N D O UNA CASA" EN E L K E P A R T O Santos Stiárez, cerca de la calzada de 
J e s ü s del M^nre; tiene 750 metros, cua-
tro cuartos y sala la construcción ma-
dera. Vale $" 500; J t r á en t r izada de Je-
nis del Atonte, cerca de la calle San 
irancisco ei; $11.500. .Mercadores, a. altos; 
de l a 4. Apartado Jfltíl. 
35208 26 n. 
¡\/f ILAORÓS, Z'ARTE A L T A , $12 000, CA-
X1JL su de • uatro ouurto», con lavabos 
tn 'as habitaciones doble»* servicios y 
igua callente 8a., 21. F. Valdés: 1-5157. 
35283 26 n. 
L U I S SÜÁREZ"CAC£RES 
Habana, 89 ; de 2 a 4. Compro y 
vendo casas y terrenos en todos ios 
puntos de Ja ciudad. Doy dinero en 
hipoteca, a bajo tipo. Prontitud y 
reserva en las operaciones. 
C-10634 8d ¡TL 
5 h Z y demás servicxos a la orisa ; 
crftdos y hiprro y cemento, $21.WW. tn 
chos de b^rro y Manzana ¿e Gómez 
«»f|¿léfon¿ M-2393; de 3 a 4. ó en el ^ 
»INDISIMO CHALET, DOS 
51?AIí?c " a v ü n a pisos de m á r m o l . 
I 4 5 W m í o r m a : G. M a u m . 
•y^, rf« de Gfnnez. 222. Teléfono M-239á, 
f 4 ó er el 1-7231. 
V 
EN L A AVENIDA D E LOS P R E S I D E N -tss4 /íaile G, Vedado, vendo una casa 
compuesta de Jardín al frente, y late-
ralmentej por ta l , sala, afubinete, Uall, 
nueve hanltacionea salón par.'j comedor, 
los bafios, departamento para cocina, 
gran garaje, un sótano con seis habitacio-
nes, baño y servicios, buena construcción, 
techos de cemento y hierro, pudiendo en-
tregarla desocupada el día dé su com-
tra. Su precio: $70.000. R. Mouiells. Ha-
bana, SO; de 3 a 5 p. m- (frente al Par-
que de San Juan de Dios.) 
34954 27 n. 
Í 7 E N D E 8 E CASA E N AGUILA, DOS \ 
V cuadras de Monte, dos plantas, te-
chos concreto, renta $95. v^lor 12.500 
iesos. Trato con comprador. 1-2450. 
35048 28 n. 
|O3Ü 
„.nr.. GRAN RESIDENCIA, CON 
TEDADO. 1 espaciosa, esquina 
Vnl0din m'J?or del Vedado, mmho te-
fr3ile' pfoTma: tí. Mauriz Manzana de 
¡ríno. i ^ ^ e i é f o n o M-2393; de 3 a 4, 
0jn^' ^7213 
K en el 1-<¿>J 
«VTTTT LINEA, CASA MUY GRANDE, 
P ^ í .los solares, $55.000. I n fo rma : tí. 
K Manzana de Gómez. 222. Telefo-
^ B & 3 ; ríe 3 a ^ ó en el 1-723L 
^TDFÍD;): CHALET, BUENA CONS-
V trvccióA muy cómodo garaje, $3o.000. 
V truccio" m ; Manzana de Gómez. 
K é f o n ó M-23Ü3; de 3 a 4, ó en el 
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M VENDE, ESTRADA PALMA, 108, EN 
Síioóoo; gana .$1-0; es una ganga; ur-
íenta Por motivos que se exp l i - , 
27 n. i 
33c¿8 1 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca, propia para fabricar. Campanario,; 
pegado a Reina, centro de los mejo - ¡ 
fes colegios de enseñanza, así como. 
grandes establecimientos. Propietario: 
<í5or Alvarez. San José, 65, bajos; 
|11 a í . 
35275 - 28 h. 
ÍTENDO EN AGOSTA, CERCA D E L CO- j 
V legio de Belén, una casa, en 53<.00O; 
m i tres pisos; otra en la cateada de 
vives, esquina y establecimiento en 23 
mil pesos. Meroaderes. 5, a l tos ; de 1 a 4. 
Apartado 16C1. 
35;>98 26 n . 
GRAN NEGOCIO, EN $16.000 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-
lente propiedad de esquina, en lo me-
.u r de la Vinora, cornpueatu de 4 sóll- . 
das casa.s. Es ganga l 'recio: $16.000.» No i 
trato con co/redoics. Dueíio: l i . Sardi- i 
üas. Octava, número 2, entre Dolores y 
Tejar, Víbóra l'uede verme a todas ho-
"a 34327 29 n 
XJRBANASt SE VENDEN UNA CASA, 
<U con cuar ter ía de aitos y bajos, renta 
$136.50. Precio: $11.5o0, p r ó x i m a a la 
iiüeva Plaza uel Mercado. 
|~\OS ACCESORIAS, DOCE CUARTOS, 
ma-mposter ía , azotea y teja, pisos 
finos, servicios modej-noí^ pisos cementos 
en el patio. Kenta $106. Precio: $8.750. 
i-róximo a Wnry Clay. 
T I N A CASA EN VIVES, 7 POR 40, CON 
<U estabierimlento. Uenta $80 y paga 
ei seguro ci,n contrato, l ' recio: $0.000. 
Tengo vanas casas y esquinas de todos 
precios. Ruiz López. Monte, 244, casa na-
inero 5, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
Teléfono 6083. 
34816 26 n. 
tat P5' 
Ateáceaistas: Vendo en barrio co-j 
fflefciál una casa propia para f ahn- i 
car con 500 metros Trato directo con j 
su dueño en Amargura, 43, bajos. 
35265 26 n. 
líai",»; 
0 
*V!S0 A LOS COMPRADORES 
fengo en rart^ra para la venta fincas ur-
¡gnas eu sitios céntricos y comerciales, 
m* Pára runtu y otras como propie-
¡Pi Solares, casas • y chalets en el Ve-
MOO de todos los precios; lo mismo que 
* Jesús del Monte. Doy como referen-
jffs a los que han comprado por m i con-
""«o. que todos están altamente compla-
naos. David l'olhamus. Habana. 95. al-
™: A-3695. Doy t ambién dinero en h i -
Weca en todas cantidades. 
[ DE GRAN INTERES 
Vendo en la enlle de Neptuno, del Parque 
Lw*™0' una casa de dos plantas, en 
•«•UTO. üirigirse al señor Polhamus. Ha-
9o, altos. A-30Ü5. Una casa de plan-
«n i t y ctm 150 mv-tros de superficie, 
Z.s(la del Monte, moderna, en $5.500. 
ik™? el se'lor l 'olliamus. Habana. 85, 
id ii , 6Ü5- L1na gran casa en el Paseo 
BR Frado propia para famil ia , en 100 
fi»UPeso5- informa el señor Polhamus. 
r m 29 n. 
8£LV?NDEN: CASAS S I T U A D A S ^en ia caUe de pa2) entrtí SantüS Suá . 
tjf % 6anta Emilia, acabadas de fabr i -
iae'dor tCOlnPonen de portal, sala, co-
*to la ?s :ial,itaciones, baño con Ino-
Uo 1 va.l,l, repisa, bañadera . etc., pa-
<«s. n w 1 ^ carpin ter ía de dos puiga-
WOOO i?S Jr mosaicos finos. Precio: 
ti trentg ' ^ t ranvía les pasa por 
0Tud CA?A L A ' C A L L E D E C O R -
«Ss d̂ i x ^ , " ' Milagros y Libertad, Je-
icera L ,onte' en el Reparto Mendoza, 
14 bal»% 8 ,sombra, compuesta la plan-
rtf,*; ^1'dín- Portal, sala, salón de 
'"ils'eH^ u,JVartamencos. cocina y ba-
ef! escale^ la Vlaniú a l ta se compone . 
Nntos ai,,^0.11101'^01. cuatro departa-
saflu ¿on U°E de dormir, hall, cuarto de; 
l^tt&zL Ji^l? l0B aparatos modernos 
"metros rf„ L'ente, paredes di, 45 cen-1 
^' acah«.i, ^pesor, coi» techos de hie- : 
le dondp na rte ^ r i c - i T . a una ooadra 
L^ras ri^UTaíl ií>a iranWas, y a dos 
^ o : $15.1Ooora?1 ^ l 1 ' 6 de Mendoza. 
Ímarind?15.8 E N „ i ' A CALLE DE T A -
S44 <ie Je2«,a^níedla cuadra de la Cal-
^P'etamen l̂61,̂ 101116' ^ do8 Plantas ¡ 
^ tos y fipr.ie •las de aala' 6a!^a. 
ís 103 altM l "08 sanit;irios, lo mismo 
o90tra casaV"11 fs™^™ de m á r m o l y 
S 'era ñl mismo en los altos con 
bler^o ^ 0 l i d e x ^ n t e r í a con te-
S ^ u ' ^ ^ e n d i ^ . ^ ^ n A s ^ t i e n e una en-
5i¿l®t6ca"'8oi--v ^^iciai gj se reconoce la 
'0 6U r>^chea| dqeu |7^0^ar ?40-O00 y 
En Estrada Palma, entre Juan Bru-
no Zayas y José A. Coiüma (Víbora) 
«'enuo un magnífico ciiaiet de uaa 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con jardín, porta', 
bellísimas saia y saleta con columnas, 
cuatro habitaciones. Salón amplio y 
íiesco en el fondo. Pantry, despensa, 
kall, comedor; pérgola, espléndido 
•uario de baño con ios aparatos más 
finos y modernos, con agua fría y 
caliente. Otro para criados, garaje, 
lavadero, cielos rasos, pisos y zóca-
los de mármol. Herrajes de bronce. 
Fachadas de cantería. Cimentación, 
zapatas y techos de concreto ama-
do. Construcción de primera clase. 
Treinta y dos mil pesos ($32.000). 
t-'uede dejarse hasta la mitad en hipo-
teca y pued^ verse a todas horas. In-
forma: Gabriel Román, Presidente 
úéme% 58, Jesús del Monte. 
34SC7 27 a 
VE N D O : A L A ENTRADA D E L V E -dado, p róx imo al Malecón, en $35.000. 
dos casas m a n i p o s t e r í a , modernas, pre-
paradas para altos, su terreno 683 me-
tros, dojaudo en hipoteca si así lo de-
sean, la tercera. In fo rman ; calle 9, nú-
inero 9. < 
33556 1 d 
X^RANCISCO B. V A L D E s j VEJÑTDE CA-
X' sas de moderna construcción y fá-
brica dejandt el importe en hipoteca, 8a.. 
21. 1-5157; t ambién tiene solares de es-
quina y centro de cuadra. 
. 35283 26 n. 
¿>OR U R G E N T E EMBARQUE S*E VEíT» 
JL de la casa calle Castillo 51-A, entre las 
dos l íneas , a dos cuadras de la nueva 
Plaza del Mercado. Darán razón : Neptu-
no, 178. 
S5341 27 n . 
(JE VENDEN DOS CASAS, UNA E N L A 
KJ calle de Gervasio, p r ó x i m a al Ma-
lecón, mide ocho varas de frente por 
veinte de fondo. Y la otra en la callo 
de Puerta Cerrada, p r ó x i m a a la calle 
Aguila, tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos, mide seis varas de frente por 
veintiséis de fondo. No se admiten co-
rredores. Trate directamente con su due-
ño. Se dan baratas. Informan en A n i -
mas, n ú m e r o 3a 
3472t» 26 
N EGOCIOS D E HAVANA BD8INES8, Avenida Bolívar. 28, bajos. A-9115. 
J. C Lago, Manager. 
V altos, mot ie in i . de dos ventanas 
sala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera do mármol . San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be_ 
rrocal. 
(¡¿«•800 VÍ-NDO LA MEJOR D E ESCOBAR, 
c.' (asa modt-rna, de altos, propia para 
corta familia escalera de mármol , pisos 
sanidad, '-enta $50-15. San Nicolás, 224, 
jiegado a Monte; de 11 á 2 y de u a 9. 
Perrocal 
CÍ17500 VENDO, ESQUINA CON E S T A -
blecin.iento, a una cuadra de Toyo, 
«noderna preparada para altos, de cielo 
raso, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
buena r^nta San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de D a 2 y de 5<a 9. Berrocal. 
tt;la.8i>0 VEA DO LA MISMA OAL-
>J zada le J e s ü s del Moute, rerca de 
I oyó, cusa de 12 por 40, con isaguán y 
dus ven'.anaíi « la brisa, azotea, losa por 
CHbla. pLos, san dad, patio grande, tras-
ca lio, pi-os samuad. San .Nicolás, 224. 
¡legado a Mon te; de 11 a 2 y de b a 9. i 
Berrocal 
©PJ-OOO «. ENDO CASA M , DEKJS A, A DOS 
nj cuadrre de Virtudes y muy cerca de 
respo, « asa de a ¿ios, con stua, saleta, í 
ves cuu' LOS é s ta lé ra de manaoi. pisos 
.inos, saiidad, renta el lü. Punto cerca 
«el Pravo. San Nicolás, 224. pegado a! 
.Jonte; de 11 a 2 y de 5 a 0. i ierrocai i i 
Ql-ZItm VENDO E > LA C A L L E O E ! 
o1 Apod.i-.a, muy cerca de Cárdenas, ca-1 
Í<II inodi .na, de altos, de saia, saleta, 
i uatrc c^a-toft de altos, escalera de m á r - ' 
mol. pis^s f.pos; renta el 10; San Nico-! 
las, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y ¡ 
c'e 5 a 9 Berrocal 
ti]*l<L80(> VENDO EN LO MEJOR DE F I - i 
v̂ i guras, cas- moderna, de canter ía , dos \ 
ventanas con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de balo, toda de cielo raso, muy i 
cerca de ca r i ' t o ; punto superior y bue- ¡ 
na renta. Sun Nicolás, 224, pegado al 
Monte. Berrocal 
(i¡í&.S0O VENDO EA ANTON R E C I O , D E 
•c-J Monte a Vives, casa ancha, de sala, 
comedor, tres cuartos grandes de azotea 
1 losa tjor tabla, pisos finos, sanidad, 
. scaiera a ta azotea, está para desal-
quilarse. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
(¿7.200 VENDO, EN LO MEJOR D E Aram-
^ buró, mlrundo al parque ' l ' r l l lo, casa 
de sala, saleta, 3 cuartos, toda de a/.otea, 
pisos y sanidad, renta el 10X100. San Ni-
< olás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
i.e 5 a 9. Berxocal. 
(¿•7.000 VENDO, D E L PARQUE MENDO-
V za a Estrada Palma, la casa mejor 
fabricada del barrio, sin que falte un 
detalle, cuarto de baño muy lujoso, pro-
pia para fañíiilá de gusto. San Nicolás, 
^24, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
á 9. Berrocal. 
(^16.800 VEVDO» EN L E A L T A D , D E 
%) Neptuno al mar, casa de altos, cou 
.sala, saieta, 4 cuartos, i alto, escalera 
de m á r m o l , pisos finos, sanidad, punto 
superior, documentos al portador. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
^10.300 VENDO, CASA DESALQUILADA, 
tU- en lo mejor de Lstrada Palma, con 
ja rd ín , portal , sala, galería, 3 cuartos, 
comedor al fondo, patio, traspatio cer-
cado para cria de gallinas, moderna y 
\eni. |ada. San Nicolás, 224. pegado a 
Uofilé j de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
i*£16.50O VENDO, SAN LAZARO, C E R C A 
«jjJ de (iallauo casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de m á r m o l , pisos finos, 58 X20, 
ouena itinta San Nicolás, 224, pegado a 
. m e de 11 a 2 y de o a 9. Berrocal. 
.i5- 26 n 
V "rreno en la mejor calle, cerca de 17, 
y de Línea 2.500 metros juntos. Otro 
lote de 2.00Í) metros en 17, a precio m ó -
dico Otro lott de m á s de 3.000 metros 
a precio moderado. Varios solares de 
.*20 en adelante. No daré informes por 
teléfono ni carta m á s que a personas 
conocidas. Manrique. 78; de 12 a 2. 
34844 a 5 ¿7 n. | 
\7-ENDO 11,50Q VARAS, TERRENA PAR-
V te alta a 55 c. vara, pasado el re-
parto Los Pinos, cerca del Paradero. F i -
guras, 78. Tel A-6021; do 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
35342 27 n- ¡ 
Q E VENDE UN TERRENO EN ROSA ' 
KJ Knnquez, entre Pernas y la Calzada, 
íi 20 pasos, 1.000 meLros. se admiten 2 
m i l pesos y el resto al 7 por 100. 8a., 
nñin^ro 21 1 •£167, dueño. 
35283 26 n. i 
CARLOS ilí 
G A l l C Í A í C U i V i r A M A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.0 0, vende $150 diarlos; 
la m i t ad de cantina y otra en $3.000. 
Al contado v plazos Informes en Amis -
tal, 130. García y Ca. Tel. A-3773. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
posos, que vele $5.000, solo en esquina, 
ouen contrato y mucho porvenir, por el ; 
dueño estar enfermo. Informes en Amis -
tad. 136. García y Ca. 
GARCIA Y C O M P A m A 
vendemos cinco grande hoteles en ia 
Habana, uno en 150 mi l pesoe y los otros 
en 80 ^ 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que 
menos'deja mensual es $2.500 libres. In-
formes: en la oficina de García jr Com-
pañía. Amistad. 136. TeL A-3773. 
í c e n t e general con garan t ía , absoluta -e-
setva y legalidad eu los negocios. Ven-
<'o r á p i d a m e n t e toda clase de establecl-
aiientos y negocios que sean iegaies, sean 
chU:os o grandes; también facilito socios 
• on capital para negocios, que «e vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno, láscribamí» o av í : 
some para cualquier negocio y quedara 
Mitlifecho. Para Informes: Oficina on 
.u o ate, 155. café. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
NEGOCIO IMPORTANTE c c i o n 
p media cuadra, coi cu del paradero, dos 
••olares, 707 v;tras, a lu pesos. Monte nü-
mel-o 224. Tel. A 9840. 
35178 I d 
VENDO 
¿¡ÍS VENDEN 4 SO L A B E S , EN LO ME-
K^O jor del reparto Buena Vista, entre 
las do» líneas, eu calle alean tari Hada, 
son de esquina, tienen casitas da ma-
cera, coa pi.-of y oerviclos conwc-uados al 
alcan.a: lilado Para más informes en 
lamcaindo, 30, bodega; de 11 a 1 y de 
5 a s. 
35241 23 n 
Vendo un terreno con 1.311 metros, 
propio para fabricar en la Calzada de 
la Víbora, entre Luz y Pocito. iraio 
directo. Mo damos comisión, infor-
man: Ramón Acosta, en Jesús del 
Monte, 433, de 9 a 12, y por Conreo: 
C Kramer, Managua. 
35.124 i 4 
Reparto Almendares, "La Sienra** 
Solares a pia/os cómodos. Vendo en pre-
cio ve'ntajoso varios solares, juntos o 
teparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Humas. Ofici-
na : calle 9 v 12. Teléfono I-724y. Almen-
dares. Marlanao. 
34967-81 20 d 
O A R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
H infanta y Puente Vil lar in , a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el coiupiHdor fabrica en seguida sé 
deja todo ex valor del terreno en h i -
ijoteca. A-5710 A-Ü6U5 A-4y3íl. Tavel 
31388 23 .n 
una casa on 7 500 pesos, que es café y 
i restaurant y tre nta habitaciones. Tiene 
I l-uen contrata, en lo mejor de la l laba-
':IÜ ; ocho tulo? de contrato. Informan en 
Vmistad. 136. García y Ca. 
GARCIA YC0MPAÑIA 
I dentro de negocios legales. Compramos 
, y vendemos toda clase de establecimlen-
i los. nuestros negocios se garantizan. 
1 "ompradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 138. García y Ca Tel. A-37a. Da 
S a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
% endo cinco, nna en 50O pesos qné hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 García y Ca. 
Vendo un gran café y fonda, situado en 
esquina céntrica, casa nueva, de tres 
pisos; tiene sobre treinta habitaciones 
une se pueden dedicar a casa de hués-
j edes o de hospedaje; es tá bien surtida, 
con buena m a r e ñ a n t e r i a y vida propia; 
buen contrato; paia mejor garant ía se 
deja a prueba; para in lormes . dirigirse 
a MOnte e indio, café. 
BODEGA OCASION 
\ endo una buena bodega, bien surtida,! 
c*.n ipl.-±00 de contado, que las eqlsten- i 
;.as ^ue tiene valen mas, y e: resto a ¡ 
pagtu- en piados cómodos, casa nueva, 
¿•ueh contrato y poco uiquher; t ambiéu 
vendo otra, en punto ceut. ico, camine- I 
la, grande y uien suri.da, sola en es- i 
quina y no paga alquiler, con $2.50o de ' 
uontado. Vista nace fe. Para informes en 
Aionte e indio café. 
O S 
NEGOCOS DE OCASION 
Vendo vanas f ru te r í as , bien surtidas de 
frutos del t a i s y ar t ículos del extran-
jero, situadai. eu distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia Pre-
-ios desde $350 y $450 hasta $2.0ou. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra mformes en Monte e Indio, café. Fer-
SE AARIENDA 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana- que hace de venta 
60 pesos diarlos. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
JSMPUHiiA.uo, 41; i « 
!4uiéi- vende casassV. , , , , , 
. (Juléa compra casas i . . , 
Vuien vende solares?, 
Muien vende fincas de campo? 
«Juién compra lincas de campo? 
yaión toma dinero eu hipoteca ? 
..os uaspaiOrf de ñuta casa Son 
reseryadoa. 








EN EL VEDADO 
AVISO A CüiMlKAÍiSTAS 
Se venden teirenos por sola-
res cuartoí. de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en él Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista, pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre t.nniio; ú es para fa 
bncar se da ei terreno s 
dar nada de contado; y 
pagar en vanos años. 
Se da Jinero para fabrica-
ciones. 
Z * W n ^ i i L t n á s tiene  e -
M o s y baio? e,,1 COn 36 lePartamen-
& «'onedt SArU?n,e ^na hipoteca de 
€nt6ca solo h,̂ 0110181 9i se reconoce la 
^deASrnt!AIVS^.ÜAUA E N L A C A L L E 
^ s ^ P ^ e ue^I la en Jesús del Mont^ 
kian'ntei,calaao J ¡ \ saleta, cuatro cuar-
li» , ^ todo» lLbano' salón de comer. 
7 traspauu P I aParaíos. cocina, pa-AtaA 11 • Precio: $9.500. 
¿t i6 f ^ t d e ? ^ ^ B S K L BARRIO 
tio a. Catalina ' « ^ í 1 1 * - en ia calle de 
l«'Sanmple¿ndo ?aUma a San Anasta-
^ DlamU2aroa0v ' ^ ^ mangana la calle 
& ladrinoariano> *dm<*o 
l'fnts "a8taSio ^ í f l l ™ ^ 6 a la calle de 
S o lot 23 muiros Rn 0Ce ffmetros de 
^tro's0 sean 2?» ^ot80 centímetros de 
/tV conf teobos de hrpr.por,aA a K"s ^ 
TÍOKMAV ^ 
S T t 0 ' ef ESTO. TRATO 
^ o 0 ' Canadá. á% The Hoyal 
^ 5 ^ * * «í. A-Stól ndo pl80' depárta-
se n. 
P R E C I O S A Y L Ü / o S A CASA MODERNA, 
J . toda c i ta rón y cielo raso, frente a 
un parque, punto alto de J e s ú s del Mon-
te P r ó x i m o a l t ranvía . Portal, saia. cua-
tro cuartos, saleta cíe comer, buen baño, 
«erviclos de criados, espléndida cocina. 
$6.800. m Kanga, mide 160 metros, to-
do edificado de primera. 
/ I R A N NECOOIO, UNA CASA GRANDE 
OT con portal , sala, saleta corrida, dos 
muy hermosos cuartos, baño lujoso, co-
cina de gas y buen patio, con muros de 
iadr?ilo. Otra casa m á s pequeña, mde-
pendiente, con sala, comedor, dos cuar-
tos, servicios buenos y . cocina. Todo de 
cielo raso, con 243 metros de superti-
-le, a 4ü metros de t ranvía , buen punto. 
Aunque su valor es de $12.500. Se dan 
en $10.000 las dos. 
^ / I B O R A , REPARTO LA\VT„:N, A TRES 
t cuadras de la Cai/.ada y una del 
Liarispurie. st vende una casa, casi ..ue-
• a, tiene sala, shaieta y tres cuartos es-
paciosos, buen cuarto de baño, cocina, 
patio y gran traspatio. Informan en 
j-verna^a, 12, cafe r̂ a puerta dei Sol, de 
0 y media a 8 noche, no corredores. 
34739 3u ' n 
"CHALET ¿É ESQUINA 
f n Milagros y ¡tíruno Zayas, a dos cua-
dras uel tranvía y del paique Me¡:i-
toza, se vei.de un lujoso cnaiet cou 
seis dormito r? os, magnifico baño, tres 
servicios sanitarios, cuarto de criados, 
garaje y demás comouiaades. Se da 
en buen precio y se puede dejar par-
te en hipoteca Se remiten especifica-
ciones y fotografías si se solicitan. R. 
A. Santana, Correa, 42, J. del Monte. 
35180 27 n. 
/CONCEPCION, ENTRE 9 Y 10, CASA 
X J de cuatro cuartos, acabada de cons-
t ru i r y sin estrenar, $10.0uO. Se v'ende 
terreno al lado para garaje. Mart ín A l -
uama. En la misma o B\ Valdés, en 8a.. 
-.1. 1-5157. 
35283 26 n. 
¿JE VENDE UNA CASA ACABADA DE 
• j fabricar. Renta $55 m. o. informes: 
-;alle üa. y Tejar, reparto Lawton, Ví-
bora, bodega de Canto. 
34795 28 n. 
SE VENDE 
Dos casas nuevas, jardín , pisos mosai-
cos, baño, l ibre de contr ibución por 4 
años, calle A.mendares, número 33, cer-
ca del Hipódromo, Marianao. Precio $7.000. 
in fo rmac ión- Tejadillo, n ú m e r o 21. Haba-
na , de 12 a 1 Teléfono A-2507. 
34471 16 d 
C E VENDE UNA CASA, acabada de f«-
KJ brlcar. iier.ta $55 mensuales. Se da 
barata i n f o r m a n : 9a. y Tejar. Reparto 
Láwton. Víbora, bodega de Canto. 
32495 26 n 
SOLARES YERMOS" 
COUNTRY C L Ü B ^ 
Vendemos una o dos parcelas frente a l 
Lago del Country Club o Parque de Re-
sidencias. Miden cada una 2.500 metros. 
A plazos. A l contado se necesita $2.500. 
be hace rebaja grande, precio oficial. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
35513 28 n. 
INFORMA: 
SEGANDO G. TÜÑ0N 
CLBA. 8 1 . ALTOS. 
-4005. 
184. 
TELEFONOS 1 V  
j Í - Í6J 
C 9918 Ind 11 oc 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
huen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos eí metro, informan: Calzada, 
casa número 2. 
34940 10 d 
X r E N D O : 2.000 A 3.000 METROS, PA-
V ra Industria lindando con el parade-
ro de la Ciénaga y la Calzada del Ce-
iro a Aldecoa cor. concesión de chucho 
al patio de «'iénaga, cércado con casa y 
agua de Vento, a $7. Seiglie. Cerro, 609. 
Telefono A-49C7. 
34746 28 a 
SOLICITO U N SOCIO 
con 2.000 posos para con otros para nn 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad , 136. García 
y Ca. 
GARCIA YG0MPAÑ1A 
Venaemos cinco posadas en lo mejor de 
la Habana, buenos contratos, una en 
seis m ü y otra en ocho m i l pésos y las 
otras de menos precios; la de $8.000 
hace un diario de 50 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. -
nández. 
VENDO BUEÑAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en eí barrio de los Sitios, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. Kn 
$4.50O; sé dan fac i l l i fu^s en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal, en $8.500; no paga aiquiier, contrato 
largo y otras varias en distintos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para i n -
formes : eh Monte e Indio, café, Fernández . 
¡ VENDO BODEGA EN $16.000 
Müy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
r.o paga alquiler, deja a favor $40 men-
sual; otra bien surtida y cantinera, en 
$8.500; buenaf puntos céntr icos, con vida 
propia, para informes: dir igirse a Mon-
te e Indio, café. F e r n á n d e z . 
La oueua expresión üe an rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo e s tá 
garantizado por escrito y por é s t a razón 
mis clientéa, que los cuento por milla,, 
res en todo el terr i tor io de la Ilepú-r 
büca, es tán satisfechos con el uso 
mía Inmejorables cristales. 
i c o 
í A í i ÜAjf Afc i . esquma a ¿ u U t a i A D 
ÍLLfcJ-UNÜ A - ¿ ¿ 5 0 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro t r e m í a y dos casas de todos pre-
cios, al «untado y plazos. Informes en 
Amistad, 13» García y Ca Tel. A-3773. 
VENDEMOS ÜNlSRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto EÍ es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Q&v-
cía y Ca. Tel. A-3773. ' 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450, 
bien situados, con buena marchanteria 
y bien suitidos, propios para una o 
dos pfersonás, vendo otro de esquina, 
en $1.400; buenos puntos cén t r i cos ; ha-
ga una visita antes de comprar. Para 
informes: Monte e Indio, café. 
35584 30 n 
ATENCION 
Vendemos una casa de inquil inato, cator-
ce habitaciones, $125 alquiler, $1.80f»; de-
ja mensual $150. Sirve para huespedes; 
tenemos cuatre m á s . Informes: Amis tad , 
lao. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
MANUEL LLENIN 
Corredor ant guo, con licencia, compra y 
vtndfe casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
leiono A-6021: de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
l i noche. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. 
CAFE Y FONDA 
Fn $5.500, gran café y fonda, vende $70 
diarios, rodeado de muchas Industrias, 
punto de mocha prosperidad, cerquita 
t ranvías . En la Habana. Figuras, 78; de 
11 á 3. Llenm. 
Q E V E N D E LNNA RODEOA C E N T R I C A , 
k_; sola en crqulna, buen contrato, nd 
paga alqailer. Precio: ^S.ñOo; dos a l 
contado. Kn Monte y Cárdenas , in forma 
Hommgue zen el café. 
30503 2 d. 
\ VISO: S E V E N D E E L H E R M O S o " ? 
acreditado departamento üe comidas, 
de Reina 14, bajos; tiene /.-omiepdo m á s 
de éu personas. Se vende barato. I n lo r -
manm en la misma. A l fondo. 
35343 27 n. 
Q E VENDE UN T E J A R D E POCO D I -
kj ñero, en la provincia de la Habana, 
a tres k i lómet ros , por carretera de la 
Estac ión dei ferrocarri l con buenas b 
i.iayotabies materias xjrimas y todos loá 
enseres y ut tnsi l los de trabajar a mino, 
l iay obra de maestra de las mismas ma-
terias. Informan en Amarghra y Habana, 
c a t é , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
34548 26 n . 
M i P O T E C A S 
01*3.500 S E DAN E N H I P O T E C A , SIN CO. 
W rretaje. Habana, 133. A. Pernas. 
85213 ¡JO N 
790,000 P E S O S 
GANGAS 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imonio, uno en 400 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773 
CAFES EN VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarias y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
r.os contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: A m l s - j 
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
CASA DEHÜESPEDES 
Vendemos una en $9.000; otra en $3.000 
y otra en $3.000 y otra en $8.000: todas 
con iavabtfs agua corriente; en lo mejor 
de la Hatah Visiten naestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
FONDA 
En $2.250, en lo mejor de Monte, hace 
buena venta contado, tiene abonados del 
comercio, garantizados, $600 mensuales, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Lleníti . 
EN $l.«Oi>, H DEGA SOLA EN ESQUI-ha, con $1.000 de contado, alquiler 
barato, contrato 5 años, casa moderna, 
una cuadra del t r anv ía j e s ú s del Mon-
te. Figuras. 78. Llenín . 
BODEGAS "CANTÍNERAS 
En $8.0 0, cerca Campo Marte; otra cer-
ca Galiano, en $6.500; otra cerca de Pra-
do, en $6.000; todas solas en esquina, 
cantineras verdad. Figuras, 78. Llenín. 
k K U E L LLENIN 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
',b; Teléfono A-ijU2l; de 11 a 3. 
CASA D E DOS PLANTAS. GRANDE, próximo a Campanario, Avenida co-
mercial, con 329 metros de superficie, 
de frente, sólida construcción. Ren-
ta $2.500 al aflo, puede rentar $3.000. 
$33.000. 
» TUNDO, EN LO MEJOR D E P I MAR-
V Kall, anteri Obljpo, 120 metros, a $000 
metro E n Villegas 200 metros, a $110 
netro Aguilera, antes Maloja, esquina, i 
LSQ metros, a $80. Manrlqut. 461 metros, 
14 de fíente, a $70. 
tTIOLAR EN LAWTON, 6X40 METROS, 
0 do cuartos en producción, a $9 metro. 
1 venida de Acosta esquina, 20X51 varas, 
1- ,«6. Calzada de Jesús del Monte, casa 
antigua cou comercio, 360 varas para 
taLr.car, punto comercial, a la brisa. 
$11.000. 
l^SOUINA DB 400 METROS, A UNA cu»-
Sii dra del Mercado, único en construc-
ción y una cuadra de Monte, a $25 me-
tro. Se regala lo fabricado antiguo, pe-
to produciendo $800 al año. Dejan parte 
en hipoteca 
AVANA BUSINESS, AVENIDA DE Bo-
lívar, número 28̂  bajos. A-9115. 
35228 26 a. 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metros, que vale mucho 
m á s , 2.040 metros de terreno yermo. Tle-
iie 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 m e t í os de fondo, punto de m u -
cho porvenir situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce. Dos l íneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril , 
m á s Informes: Empedrado, 43, altos; de 
s a 10 y rde 12 a 2. 
25430 ^ * d 
Q E V E N D E N DOS SOLARES CONTI-
k j guos, de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie, de 
í-00 metros, on la e&quina -de la Calzada 
de Luyanó y Manuel Pruna. El lugar 
ca propio para una industria, a lmacén 
o casa a m p ü a . El precio de los dos so-
lares es de diez m i l pesos. In forme: 
Arturo Koss.. Neptuno n ú m e r o 338, es-
quina a Basarrate, altos. 
35360 2 d. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, en el Reparto Almendares, a $5 va-
ra. I n fo rma : Nicolás A. Canduela. Calle 
8, entre 5 y 7. Almendares. 
34729 28 n 
RUSTICAS^ 
«•aarftíswsî ss»—̂ "Í: - i • --
DOS FINCAS: TRASPASO CONTRATO cuatro anos, c.|. caballería tierra en 
Calzada, con casa, arboleda, guayabal, 
pozo y varios cultivos, paga $3x¡, renta 
mensual, precio de la acción $1.200. Por 
iUoO cedo la posesión de 50 solares en 
an solo cuerpo, con hermosa casa, fren-
te a • Calzada, paga $30 mensuaiesj 4 
años contrato. Buen terreno para cul-
tivos o cria de aves. Díaz Minchero. Col-
menar, Guanabacoa, en Vil la María. 
35340 3 d 
t ¡ E VENDE UNA MAGNIFICA FINCA DE 
i^. ' 100 cabailer ías , a dos leguas de Ca-
magüey. Buen negocio. L . M. B. Aparta-
c'.o 2050. Corredores, no. '9 
t2E VENDE UÑA LUJOSA RESIDENCIA 
K) en ío mejor del reparto Mendoza. Aca-
cabada de construir, con todas las como-
didades para una familia de gusto. Ga-
raje, seis dormitorios y de dos plan-
tas. (Sin corredores.) L . M, Bretón. Apar-
tado 205Ü. 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
Oficinas: Amistad, 136. Tel . A-3773. Ca-
ble: Carcrister. Nuestras operaciones se 
garantizan. Compradores y vendedores: 
lista su ofinma tiene tres sucursales en 
el campo y una en New York, en 318, piso 
tercero, igual hacemos operaciones por 
cable. Informes: Amistad, 136. De 8 a 
11 y de 1 a4. 
~ " BODEGAS B A R A T A S " 
Se vendne dos buenas bodegas, una en 
ia Habana y otra en el Cerro, la dé la 
Habana es de esquina, tiene linea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
bacen buena venta y al contado; no f i an ; 
todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. I n fo rman : Empedrado, 43, al tos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todos precios los 
dueños que deseen vender pueden avi-
l a r m e ; reserva y legalidad. Figuras, 
78, cerca de Monte. Manuel Llenín. 
35606 29 n 
t í E VENDE E N l,80O UNA BODEGA SO-
l3 la en esquina y barrio, por estar en-
fermo y no poder atenderla su d u e ñ o ; 
tiene habitaciones para fami l ia , buen 
contrato; solo paga $20 de alquiler y 
-íende m á s de $50 diarios que se pueden 
f arantizar. Informan en Amargura, y tabana, de S a 10 y dé 2 a 4. Caf.. 
35058 30 n. 
Q E VENDE E N 4,700 UN GRAN CAFE, 
O y lunch, en punto céntrico y de m u -
cho tráfico, tiene contrato, poco alquiler 
y deja de util idad l íquida de $400 men-
suales garantizados. E l dueño lo vende 
per no poderlo atender. Informan on 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
35058 SO n. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden dos casas de huéspedes, bien 
amuebladas, una grande y una chica, las 
dos es tán en buen punto. Kehta regular 
v buen contrato. Más informes: Empe-
drado, 43, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A Iberto. 
BODEGAS 
^ J E V E N D E M E D I O S O L A R , Y E R M O , 
de 13 y medias varas de frente por 
40 de fondo o sean 540 varas de super-
ficie; tiene eu frente a la calle de En-
na, número 114, entre Acierto y Vi l l a -
nueva; propio para fabricar una casa o 
a lmacén de depósi to, en cinco m i l pesos 
libres para ei vendedor. I n f o r m a : A r t i l -
lo liosa, ca'la de Neptuno n ú m e r o 338, 
atos, esquina a Basarrate. 
85B60 2 d. 
Q E DESEA TOMAK $35,000 PESOS AL 8 
VJ* por 100 anual, con ga ran t í a de una 
hermosa finca de 100 cabal ler ías , muy 
cerca de la .dudad do Camagüey . Magní-
lleo negocio. Méndez. Muralla, 48 (altos.) 
De 8 a 10 y de 1 a 4. 
35308 27 n. 
Q E VENDE ¿NA HERMOSA FINCA DE 
¡O cultivo, que sirve para residencia por 
estar en la carretera a una hora de la 
Habana. Dicha finca, por ser de tierras 
Inmejorables cosecha de 70 a 80.00Ü arro-
bas do caña y a d e m á s se cultivo parte 
de tabaco y viandas, siendo superior to-
do lo que pioduce dichas tierras, mide 
Oes caballenas que están cercadas de 
a'ambre y piedra. Tiene casa de vivienda 
de madera y tejas y una gran casa de 
tabaco, pozo de agua superior e inago-
table, i n í o r m a n fin Ensenada 6, entre Mu-
nicipio y Apango. J e s ú s del Monte, de 
IO a 1 p. m 26 n. 
Í^ÍNCA: SE V E N D E LA ACCION D E 1 tres caba ' ler ías , en San Miguel del 
i 'adrón. Informa: San Rafael, 143. Ga-
raje Calleja. 
35140 - 29 n 
O C Y L O P E / . COMPRA Y V E N D E F l Ñ -
JL\ cas, rús t i cas y urbanas, estableci-
mientos de t-odas clases y dinero en h i -
poteca sobre fmcas urbanas desde dos 
m ü a 50 aiU Pesos. Informan en Monte, 
244 casa n ú m e r o 5, de 7 a 8 y de 12 
a 2 DI m- Teléfono A-(i083. 
84815 26 n. 
Q E V E N D E U N SOLAR, L I B R E D E 
O gravámenes , en lo m á s pintoresco del 
reparto de Dueña Vista y Playa de Ma-
rianao, con urbanización completa, agua 
y arboledas. Mide 14 por 27 de ¿fondo. 
Propio para un chalet; a una cuadra 
del tranvía. Informan en Figuras, 04» 
Arturo. 
35401 2 d. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
8e venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
•i 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas p'jr vender y se. dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
Ha, 32. 
:!259S-99 3o n 
E S T A I ^ ^ 
I^K VENDE VN R ESTAl" KAN T," C K UCA 
k3 de los Cuatro Caminos. Hay departa-
| men tó para famil ia , i n f o r m a r á n : Rastro, 
número 8. 
1 35470 . 24 d. 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
1 cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
'esquina; calle de mucho t ráns i to y línea 
I de carros; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
co alquiler; «lene una venta de 25 a 30 
pesos. So da barata. Más informes: Em-
i pedrado, 43, altos. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
35439 4 d. 
Centro General de Negocios, me hago i 
i cargo de comprar, vender, traspasar,! 
i alquilar, toda clase de establecimien- i 
¡tos, hoteles, casas de huéspedes y dei 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y j 
| garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-i 
ios. Teléfono A-9165. Alberto. De 
9 a 11 y dp 1 a 3. 
35439. 
EL PREMIO GORDO 
Toda persona que tenga establecido su, 
negocio de comisiones y representado-' 
nes de varios ar t ículos , debe aprovecharse ; 
de esta oportrnidad que se le ofrece. Ne-
gó'elo Industrial con marca acreditada y 
registrada y que en la actualidad es tá en 
su movimiento ; se traspasa en m i l ' qu l - i 
nientos pesos entrando p róx imo a Unos I 
•uatroclentos pesas de mercade r í a s y en- ' 
.-íeres necesarios para dicha industria. Ne- I 
pocio como este se ven muy pocos, deja 
de. util idad mensual trescientos pesos 11- ! 
i res, se enseñan comprobantes. Infor-
m a r á n : Industria, 80, bajos; de 8 a 11 
y de 2 a 5. i 
_35453 28 n . ! 
VENDEMOS DOS CASAS~DE HUESPE-des, en inmejorable situación, bue-
nos contratos, módico alquiler y pre-
-IOS muy razonables. Una con m á s de 
30 habitaciones y la ó t ra tiene 25. infor-
mes : Unión Comercial, Manzana de Gó- • 
tnez, 421-A. Tel. M-2847. 
35293 £6 n. | 
TTiSTABLECIMIENTO DE QUINCALLA, 
JLi etc., con local para famil ia , buen 
diario, por enfermedad de su dueño so, 
vende casi regalado. I n f o r m a r á n en Hos-
pital , 52, m-^erno. j 
35:J36 ^ 27 h. 
AT E N C I O N : GRAN OPOitTUNIDAD. < Por no podeVlo atender, 125 pesos 
dú puesto de frutas Buen local para fa-
mi l i a , poco alquiler. Dan razón: Calza-
da .lesús de Monte, bodegón de Toyo, ! 
puesto de frutas, 
i 34589 27 n 1 
Se venden di.s bodegas; una grande en 
«-aL-ada, hace un diario de $80 a $00; se 
da barata por la euad avanzada del due-
to y desea descansar, y la otra por m i -
tad de su ru ior ; por no ser del giro su 
dueño, in fo rman- i^gido y Muralla, café 
Puerta de Tier ra ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
34854 26 n. 
Se desea colocar al 7 por 100 en primera 
hipoteca en partidas desde ¡o.OOO en ade-
lante. Se puede cancelar en todo tiempo 
con tres mensualidades y hago la escri-
tura en ía Notarla que sea del agrado del 
-nteresado. f.cbro el uno por ciento da 
comis ión . Obi;;po, 37. Teléfono A-02i5. Ma-
:.6n. 
o5334 7 n_ 
í ^ESDE E L 6-lj2 POR ICO DOY DINEZ 
JÍ-^ ro en cualquier cantidad en pr imera 
iupoteca, sobre casas en Habana y sus 
barrios y repartos. T a m b i é n soure casas 
en construcción y en pagaré . Manrioue. 
.8; de 12 a 2. 
35313 27 n. 
T ^ Í Ñ E R O EN HIPOTECA. DOY DFfiDE 
JLS $l.uiw hasta $200.000; desde e' / por 
1U1 soure fml-as urbanas, se resuelven 
'as operaciones en viente y cuatro horas 
con mucha reserva. Aiercaderes. 5, aitos-
deparLamento 4; de 1 a 4. Apartado I6t>l' 
35324 07 u. 
QANTIAGO 7)ÍÍusT~"DOY DINERO EN 
Hipoteca, tas cantidades siguientes: 
$13.000, •iO.OOO, $8.000, $7.0^0 $0 000 
$o.OOO, $i.0uO. i n f o r m a n ; Lawton, 29 Ví-
bora 
35264__ 26 n. 
be presta dinero sobre contratos de 
&oiares del "Man üerenguer . " Mó* 
uico mteres. Vidriera del café " £ | 
í iouíevard." Aginar y Empedrad^ 
Habana. 
•>7032 »)d nS 
TVNERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL! 
-LS da $100 hasta $100.000. para hipóte^ 
cas, alquileres, usufructos, pagarés pron-
t i tud y reserva. Inver t imos $300.'o(>0 en 
casas, solares y lincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Avenida Bolívar 
'/B, béjos. A-911o. ' 
3 ^ 1C d. 
M. FERNANDEZ ~ " * 
¿santa Clara, 24, altos, esquina a San 
ígnacio. teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en ío-
uos los barrios y repartes. 
Préstamos en pagaré» a comercian* 
tes en touas cantidades con mucha fa-
ciimad para eá p-^go. Absoluta reserva. 
32392 28 n 
^ E VENDE UNA BODEGA, SOLA E N 
KJ esquina, venta diana 00 pesos, se da 
en buen precio. Informes en la Calza-
da del Cerro. 537. Pregunten por F e r n á n -
dez; de 11 á 12 y de 5 a 6 p. m . 
34797 6 d 
Q E VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE 
O tabacos y cigarros, quincaíla, punto 
céntrico y comercial, buen contrato y 
poco alquiier. y se compran casas 'hicas 
5' grandes, que es tén en buenas condi-
ciones. Informes : Fac tor ía , n ú m e r o 1-D ; 
ue 12 a 2 y de 5 a 8. 
84720 3 d 
Ü M 0 N TOMERCIAL 
Edif ic io: Manzana de Gómez. Departa-
mento 421-A A nuestras ol ic ínas pueden 
oi r ig í rse los señores comerciantes que 
deseen comprar o vonder establecimientos 
dé todas clases. Compramos y vendemos 
lincas rústic&s y urbanas, propiedades 
m a r í t i m a s asi como toda clase de ma-
fjuinaria y Dojetot. en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
toda ciase de valores. 
Nuestro departamento de Empleos v co-
locaciones faci l i tará empleos sm cobrar 
cuota de inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones extricta seriedad 
v reserva. 
34ies - 27 n. 
I - A U U I A 01NEK0 
E n primera y segunda Hipoteca, en ta« 
doj puntos en la Habana, y auk Renard 
tos. en todas cantidades. Préstanios , 
propietarios y comerciantes, en paira-V 
pignoraciones de vaiores cotizables Í S J . 
tiedad y reserva en las operacionesi 
tl^>¿Toia<:io' de 1 « 4. Juaii PéreaT 1 
dáí'ij¡ • 30 n 
4 t o a m 
laterés anual sobre lodos ios deoO-
sitos que se hagan eu ei Departamtiit» 
ue Ahorros du ia Asociación de OeJln-
dientes. He garantizan c«.u todos ios üia, 
nes que poseo la Asociación. No. til ^r«-
do y Trocadero. De 8 a U a la " i a 
' ^ m,<J « ** «ie 1* noche. Teléfono A-&U7 
C 6926 ta Ifl * ' 
HOTEL, SE VENDE 
Cerca del Parque Central, todo amue-
blado, agua corriente en todas las habi-
taciones, contrato por largo tiempo, deja 
una ut i l idad l ibre anual de doce m i l 
pesos ($12.000.) Se vende por $30.000. 
í n f o i m a n : Mguel Belaunde (Jr.) Cuba 
ro, esquina a O 'Kei l ly ; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
CASAS DE HUESPEDES, VENDO 
En punto de lo m á s céntrico, bien amue-
baldas, largo.* contratos, precios de ven-
ta no de especuladores; pase a verme 
y quedará complacido. In fo rma: Migi.el 
Belaúnde (J".) Cuba, 66, esquina a O' 
Uei l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
t~a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
•nlar en Ja 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. Di 
partamento de Real Esta» 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C A F E S , V E N D O 
A los alrededores del Parque Central no ' 
paga renta, buen contrato, precio en bro-
porclón. T a m b i é n tengo otro en el Ve-
oado, que es de oportunidad por no DO- I 
derlo attnder su dueño. Ühforma: Mis 'PI 
Belaunde (Jr ) Cuba, 66. esquina a O ' ^ i ' 
11.v, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35283 28 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desdo 
el 6 por 100 anual, se facilita sobra 
casas y terrenos en todos los barrioi 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a U 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 3¿. A.9273; de 9 a 10 y de 1 a 4, 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . A F I O ¿XXXVli 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C R I A D A b D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicitan dos buenas criadas, para 
comedor y habitaciones, que sean se-
rias y sepan su o b l i g a c i ó n . E s para 
ir a un Ingenio. Buen sueldo. Se pi-
; den referencias. Informan e n 17, en-
¡ tre 2 y 4. V i l l a Caridad. Vedado. 
, 35235 30_n 
S e solicita u n a señora o s e ñ o r i t a , pa-
l a ayudar £ la s eñora y cuidado de 
u n a n i ñ a de seis a ñ o s . Puede ser es-
p a ñ o l a o francesa . Debe ser persona, 
¿ e completa confianza. Se exigen r e - l ^ n ^ o ^ s o ^ x c i -
ferencias. Buen sueldo. Informes por 
l a m a ñ a n a ; de 8 y 30 a 11. Cal le J , 
n ú m e r o 171, Vedado. C a s a Mendel-
» o h n . T e l é f o n o F -4296 . 
35524 3 n 
EN L I N E A Y M , A L T O S , V E D A D O , S E so l i c i ta una cr iada t ina , para serv i -
cio del cernedor; o tra cr iada p a r a los 
tuartos y uiv.i buena coc inera . Se p a -
gan buenos sueldos. 
85537 29 n _ 
S~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y una manejadora , a m ^ a s con re -
ferencias . Pueden d ir ig i r se a Dos , n ú -
m e r o 1), Vedado. 
35544 29 n 
JL_i t a una c n a u a ua ÍIÍCUÍOW- ^""-^ 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
35257 20 n , 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CK1ADA de mfiuo auo tenga referencias , en 
T u l i p á n , 19. ' or 
35139 25 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l l m -
¡O p i a r y cocinar, en casa de corta f a -
m i l i a . A m i f t a a , n ú m e r o 126. 
35143 
CO C I N E R A , Q U E A Y U D E A L A L I M -pieza y d u e r m a en el acomodo. Suel -
do : $30 y s i s i rve a s a t i s f a c c i ó n 5.3a JfJü, 
tres da f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 109, segun-
do piso. 
85280 20 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A para un m a t r i m o n i o . K , 150, a l tos , 
entre 15 y 17. 
_35271 26 n. _ 
EN E S T R E L L A . 35, A L T O S , S E S O L I -
c i t a una cocinera, uue duerma en la 
c o l o c a c i ó n . 
35215 26 n 
25 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , p a g á n d o l e buen sueldo. B l a n c o , 29, 
ai tos. 
35249 27^ n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , en 17, n ú m e r o 16, a l tos , Vedado. 
Buen sueldo y v i a j e s pagos. 
35247 28 n 
¡ I N M E D I A T A M E N T E ! 
D a r é empleo a dos personas act ivas , que 
•presten g a r a n t í a s do $120 efectivos. G a -
¡ l i a r á n $150 m e n s u a l e s . M á s I n f o r m e s : de 
, 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Za ld ivar . A m l s -
! tud, 152. 
35445 28 n. 
I O E O I S T R A D O R D E A L M A C E N , S E S O -
I JLv l ic i ta un tenedor de l ibros con a p t i -
tud p a r a l levar e l registro de m e r c a n -
1 olas y m a t e r i a l e s y q u a sepa ingl 'és y 
e s p a ñ o l . C o m p a ñ í a T r a n s m a r i n a de C u -
oa. Cuba, 1Í>I T e l é f o n o M-2311. Apartado 
n ú m e r o 2465. 
35488 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O O C O M A N D I -
O tarlo con dos m i l o cuatro m i l pesos, 
p a r a un negocio que es vendible en toda 
la I s l a ; se g a r a n t í a como bueno. I n -
formes en este p e r i ó d i c o por escrito a 
M. Rut» 
35329 27 n . 
Muchacho, $35.00. A d e m á s , casa y 
comida. Se solicita uno para l impieza 
de casa particular. Cal le Dos, esquina 
a Trece . Vedado 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega, para ingenio, $35 , u n depen-
j diente fonda para e l mismo $35, un 
cocinero, $60. viajes pagos, un ayu-
dante de carpeta, $60 secos, u n fre-
gador fonda, $35 y varios criados y 
camareros, buenos sueldos. In forman: 
Vi l laverde y C a . O'Reil ly , 13, agneia 
85809 28 n. 
1 3 A K A M A T R I M O N I O C O N D O S H I J O S 
JL crecidos ¿ bien educados, se so l i c i -
t a u n a cr iada de m a n o , que ent ienda 
«le cocina y sea de buen c a r á c t e r . Se le 
ciará buen trato, t r e in ta pesos de suel -
do, ropa l i m p i a , cuarto p a r a d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n y un sueldo de aguinaldo 
cada a ñ o ; no tiene que desvelarse. P a -
teo de M a r t í , Prado, 96, segundo piso. 
35549 29 n 
t J E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , H I J A 
del p a í s , para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a y hacer algunos yuel iaceres de la 
vasa . I n f o r m a n en e l Colegio M a r í a T e -
resa Soler, Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
to8-A. D e 10 a 11 a- m- ó de 3 a 4 p. m -
35552 5 d 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E C O -
JO cine p a r a un m a t r i m o n i o y ayude en 
la l i m p i e z a . M u r a l l a , 119- l í , 2o. piso. 
85562 29 n 
¿ ¡ E N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
n í o , una cr iada de comedor. Sueldo 
15 pesos. A , entre 25 y 27, 24a 
35569 29 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, i que s e a f o r m a l 7 t enga refe-
rencias . Sueldo $25. L i n e a , 65, esquina 
A, Vedado. 
85521 29 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para a y u d a r a la cocina y se 
prefiere recten l legada, se paga buen 
tueldo, para una corta f a m i l i a . A r m a s , 
£1 , entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a . 
35580 29 n 
L ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa coser, que sea f ina y 
traiga buenas referencias . Sueldo $25 y 
ropa l i m p i a Cal l e O, e squ ina a 19, V e -
dado. T e l é f o n o F-1543. 
35095 28 n. 
O E ^ " S O L I C I T A U N A C R I A D A E R A N C E -
O s a . SI no trae referencias que no 
se presente Cal l e K , 157, Vedado. 
35049-50 -8 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, de m e d i a n a edad, en Vapor. 53, 
altos, buen sueldo, blanca o de color. 
34920 27 n 
(B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N L A C A -^ lie 10, nf lmero 160 H , Vedado. Buen 
sueldo y buen tsato. I n f o r m e s en la m i s -
ma. 
35198 25 n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
.O sexia c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n , 
f e le pagara buen sueldo. Ca lzada de 
. l e s ú s del Monte, 350, altos , esquina a 
t a n t a Irene . 
34SG8 27 n 
^ E S O L I C I T A U N A M O D I S T A P A R A 
O hacer toda clase de arreglos en ropa 
hecha, para s e ñ o r a s y n i ñ a s . In formes en 
Jja Moda A m e r i c a n a . S a n R a f a e l 22, 
0S?.iVi.r!? a ^ m i s t a d . 85519 
SE S O L I C I T A E N " L A C O M E R C I A L " , O b r a p í a , 116 y 118, un muchacho pa-
l a r e p a r t i r paquetes con una carret i -
l la de mano . 
35397 30 n. 
28 n. 
S O L I C I T O P A R A F A B R I C A D I E Z H O M -
to bres, a $2.40 d i a r l o s ; cuatro c a m a -
reros , $25 y $30. Dos dependientes c a f é 
a $30. U n cocinero, un segundo y un ter -
cero. B u e n o s sueldos. Zuluetas , 31, entre 
Monte y Corra l e s . ( 
35518 28 n . , 
¿ J E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A 
O los tall'eres de e n c u a d e m a c i ó n y r a -
yados de " L a C o m e r c i a l " , O b r a p í a , 116 
y 118. 
35398 30n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, que sep* bien su o b l i g a c i ó n pa-
ra un n i ñ o de cuatro a ñ o s en la callo 
J . esquina a J7. Vedado, casa rec ién cons-
truida. S e ñ o r a de G-oicoechea. Se le paga 
buen sueldo. 
34T02 27 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
IO cocinar para tres de fami l ia y ayu-
dar en los quehaceres de la casa, tiene 
que d o r m i r er> l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
Merced, 38, bajos. 
34622 27 n 
EN T E J A D I L L O . 23, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a para a tender a los quehaceres 
de l a casa y que pueda a y u d a r en la 
cocina. Sueldo: 25 pesos y las d e m á s 
condiciones de cos tumbre . H a de d o r m i r 
fuera. 
34S94 27 n. 
C O C I N E R O S 
UN A C R I A D A , A S E A D A X T R A B A J A -dora, se sol ic i ta para el Vedado, sej>-
vicio p a r a cor ta f a m i l i a y sueldo de $25 
en adelante, s e g ú n cual idades que tuvie-
re. I n f o r m a r í i n en Obispo, 83, a l t o s ; de 
12 a 1 de l a tarde. 
35511 28 n. 
i ¿ E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, para una n i ñ a de ocho m e s e s ; 
eueldo veinte y cinco pesos y ropa l i m -gia . S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 34, entre an L á z a r o y S a n Anastas io , Vfbora. 
35476 28 n. 
PA R A L A F E R R E T E R I A " L A P E R L A " se solicita u n a cr iada. Ca l l e 17 y D , 
Vedado. 
35476 28 n. 
X/TN L A V I B O R A S E N E C E S I T A U N A U buena cr iada p e n i n s u l a r , para los que-
haceres de en m a t r i m o n i o solo, que se-
pa sus obligaciones, s i no que no se 
presente. Se dan 30 pesos y ropa l i m p i a . 
Cal le l iruno Zayas esquina a V i s t a A l e -
gre. Se paga el v iaje . 
354US 28 n . 
C ! ^ S O L I C I ' I A U N A B U E N A C R I A D A 
O p a r a comedor que tenga referencias , 
e.« cur ia fami l i a . Buen sueldo, ropa U m -
p i a y uniforme. Paigueras , 29, frente a l 
P a r q u e del T u l i p á n . Cerro . 
35308 28 n. 
D E S E A U N A C R I A D A . C A L L E C , 
252, Vedado. 
35375 28 n. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
k j diana eda-i que sepa c u m p l i r sus obli-
f aciones, p a r a serv ir a un m a t r i m o n i o , n forman, en S a n l l a í a e l n ú m e r o 90. Se 
pref iere v i e j a , estando fuerte p a r a el 
t r a b a j o . 
353iso 28 n. 
EN B A S O S , 31-A, S E S O L I C I T A U N A cr iada . Sueldo. $25 y ropa l i m p i a . 
35389 29 n. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kJ> dora con referencias. Sueido, 30 pe-
sos, ropa l i m p i a y uni formes . M a l e c ó n , 
•SO, bajos. T e l é f o n o A-4413. 
35392 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
>0 su lar , par-ix l i m p i a r y s e r v i r un co-
medor . Monte, 2 - H , entre Prado y Z u -
lueta. 
36409 28 n. 
/ C R I A D A . S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
V-/ p e n i n s u l a r , p a r a los quehaceres en 
una c a s a de fami l ia , que sea formal . 
C o m p o s t e l a , 114-A, altos , que se presen-
te de doce en adelante. 
35416 80 n. 
C E S O L I C I T A , E N B A Ñ O S , 16 ( A L T O S ) , 
kJentre 21 y 23, una c r i a d a de comedor 
y una cooiI"*'a. SutiJíio, 25 pesos. 
35419 28 n. 
C » S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , D E 85 
k J a 30 anos, p a r a cuartos y coser a l -
t o , con referencias . J e s ú s M a r í a , 33, en-
tre D a m a s y C u b a . 
35424 28 n. 
£ e solicita u n a doncella, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra el servicio de una s e ñ o r a y mane-
j a r l a casa. B u e n sueldo. Presentarse 
por la m a ñ a n a , en la Quinta Palati-
no , Cerro, cogiendo carrito " P a l a -
tino", que se le a b o n a r á . 
_C1070S 4d.-26 
C E S O L I C I T A U N A S E & O R A Q U E S E P A 
l i m p i a r b.en u n a c a s a ; puede d o r m i r 
en s u casa . Lai£un««- 14. } 
. S^54 27 n. 
C E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A i 
que sea buena y c a r i ñ o s a con l o s ' 
n i ñ o s y u n a cr iada de cuartos que sepa 
fcu o b l i g a c i ó n en l a cal le J , esquina a 
í t . Vedado. 
353444 27 n 
Manejadora: se solicita u n a , que trai-
ga buenas referencias, para atender a 
dos n i ñ o s . Sueldo $30, ropa limpia-
Lagueruela 29 , entre 2 a . y 3a . , V í -
bora. Se paga el pasaje del t r a n v í a . 
34751 26 n 
C R i A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A N : U N B U E N D E P E n -diente de mesa , que sepa el i n g l é s , 
•pfera hotel amer icano . B u e n sueldo. K . 
B a s t i e n , dentro de l a Quinta Bas t i en , 
Paseo esquina a l a caiIe 29 y Z a p a t a . 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 5 5 L 
35583 29 n 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , o cr iada de comedor, con r e -
c o m e n d a c i ó n , buen sueldo. Miragros y 
Cort ina . V í b o r a . R e p a r t o Mendoza. 
35496 28 n. 
CR I A D O D E M A N O . S E D E S E A C O N buenas referencias . Calzado esquina 
a I , Vedado. T e l é f o n o F-1439. 
35374 28 n. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que s e p a bien s u oficio. Se exigen 
referenc ias de l a s casas donde han s e r -
vido. Consulado, 60, altos. 
35381 28 n . 
N L U Z , 16, E S Q U I N A A D E L I C I A S , E N 
J L i J e s ú s de l Monte, se s o l i c i t a un c r i a -
do de m a n o de color, que sepa s u obl i -
g a c i ó n y tra iga referencias. B u e n sueldo 
y ropa l i m p i a . 
35415 30 n. 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A E N Cerro , 600 Sueldo. $30 y $3 m á s 
para e l lavado. 
35426 so n. 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
O lar , p a r a criado de mano . C a l l e 23, es-
quina a B , Vedado. 
35276 26 n. 
C O C I N E R A S 
S e solicita u n a cocinera para muy 
corta familia. . H a de dormir e n la co-
l o c a c i ó n y que sea l impia. Sue ldo: 
$20. Estrada P a h u a , 89 . T e l . 1-1894. 
35480 28 n. 
1 T N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , S O -
KJ l i c i t a una muchacha , peninsular , pa -
r a cocinera y a y u d a r en los quehace-
res de l a casa. B u e n sueldo. S a n L á z a -
ro, n ú m e r o 490. A p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
3; cuarto piso. T e l é f o n o F-5441. 
35539 29_n 
SO L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , p a r a todo servicio de un cabal lero 
solamente , buen sueldo. O ' R e i l l y , 72, a l -
tos, entre V i l l e g a s y Aguacate . S e ñ o p 
Boig . 
35557 29 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa p e i n a r , p a r a cor ta f a m i l i a . 
B u e n sueldo C a l l e H , n ú m e r o 124, entre 
13 y 15, Vedado. 
35581 29 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que e s t é d ispuesta a i r a l campo y 
servir l a m e s a , p a r a un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . Se paga bien. I n f o r m a n en M a -
l e c ó n , 42, a l i o s , e s q u i n a a Agu la . 
35508 28 n. 
CO C I N E R A . D E S E O U N A P A R A L O S Pinos , que d u e r m a en la casa . I n f o r -
m a n : L u y a n ó , 128 o B a y o 60. 
35494 29 n-
Q E " S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i o r a , b lanca que sepa hacer de todo y 
que tenga buenos informes . E s para u n a 
f a m i l i a a m e r ' -ana m u y corta y paga m u y 
tuen sueldo. R a z ó n en L a Moda A m e r i - í 
cana. S a n Rafae l 22, esquina a A m i s t a d . | 
35576 28 n . | 
SE S O L I C I T A U N M A | r R I M O N I O P A R A la casa v iv ienda de un centra l , que 
é l sea cocinero y e l l a cr iada de m a n o ; 
viaje pagado y buen sueldo. I n f o r m a n en 
la ca l zada de l a K e i n a , 22, bajos. 
35495 28 n. 
Se solicitan trabajadores para el cor-j 
te de madera de la f inca " S a n J o s » , 
del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te es tá en las lomas, a 1.300 pies so-1 
bre el nivel del mar, no hay mosqui- | 
ios en n inguna é p o c a del a ñ o . In for - ¡ 
mes e n Los Palacios, tienda de ropa 
" E l Encanto'1 y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i lómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a P i n a r del Rio , el s eñor F r a n c i s c a 
I n d á n , t i enda mixta; y en la Haba-
j n a , s eñores Celestino R o d r í g u e z , S . 
n C . Inquisidor, 46 , 
34117 10 t 
SO L I C I T A M O S A Y U D A N T E S D E M A -qulna y m e c á n i c o s p a r a ingenios. 
B u e n o s sueldos y trabajo estable. De 
10 a. m. a 11 a. m- Kdif ic io Z a y a s y 
A b r e u , D e p a r t a m e n t o 401, O ' B e i l l y y 
Mercaderes. 
35400 4 d. 
SE S O L I C I T A E N C H A C O N N U M E R O 4, un buen cocinero o coc inera que 
sean resposteros y sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 
35459 28 n. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O que sepa r e p o s t e r í a , sueldo de 50 a 
5:5 pesos. Cnl le 20 y Calzada. M i r a m a r , 
Vedado. T e l F-1303. 
35274 26 n. 
SE S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O R E -postero, que tenga referencias . Buen 
sueldo. A g u i a r , n ú m e r o 2 . 
35169 25 n. 
C H A Ü t - F E l i R S 
C E D E S E A U N Q H A U F F E U R Q U E 
KJ t r a i g a referencias de buen origen de 
haber manejado m á q u i n a europea, y es-
pec ia lmente P a n h a r d , so l tero y que duer-
m a en l a casa . B e r n a z a , 36, altos. 
. 85872 28 n . _ 
Se solicita chauffeur m e c á n i c o , pa-
ra m á q u i n a americana, con referen-
cias. B u e n sueldo. Presentarse por la 
m a ñ a n a Qumta Palat ino, Cerro , co-
giendo carrito Pa la t ino , que se le 
abonarár 
C10707 4d..25 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O Y ^ C O M P E -tente a quien se p a g a r á bien, se so-
l ic i ta por i m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a 
p a r a hacerse cargo de un carro de re-
parto. H a r á tros s a l i d a s d i a r i a s , acom-
p a ñ a d o de a u x i l i a r . D i r í j a s e por escrito 
unicamente , ind icando referencias y es-
pecificando bueldo deseado. Agenc ia V e -
r i t a s M a n z a n a d*1 G é m e z . 223 
C-10629 gd 22 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
Ueur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Alber t C. K e l l y . Sao hk-
¿ t í o . 249. H a b a n a . 
Í^ERCONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
mwtwrvm Mi iximaiiiwiiiiiwHiiiiMiiw 
f"NES N A V A R R O : S E D E S E A S A B E R E L 
JL actual paradero de I n é s Navarro , que 
f u é e n f e r m e r a en l a Cárce l de l a H a -
oana. lüs pava un asunto que le inte-
resa sobre una herenc ia . E n v í e s e s u d i -
r e c c i ó n o in formes a l s e ñ o r M. D i n u s . 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
35527 25 d 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r J o s é P u e n t e y f e n a , para un 
asunto que le i n t e r e s a y se s u p l i c a l a 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
Ja I s l a . C o n cualquier antecedente d i r í -
janse a l s e ñ o r Ce les t ino R o d r í g u e z . Of i -
cios, n ú m e r o 33. H a b a n a . 
35532 5 d 
be so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
r -313» Ind. » ab. 
B u e n a c o l o c a c i ó n : Se desea encon-
trar u n a persona sería que tenga no-
ciones de comercio, trabajos de ofi-
c i n a y sepa algo de i n g l é s . D i r í j a n s e 
e: G . J . R_ Apartado 1997, explican-
do aptitudes, referencias, edad, nacio-
nal idad y pretensiones. 
351C; 27 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C t o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
• p N M O R O N , D E C A M A G Ü E Y . N O S H A -
f l j cemos cargo de todas c lases de co-
m i s i o n e s y representaciones , en l'as P r o -
v inc ias de C a m a g l i e y y Oriente . fíe 
u t í e m l e n proposic iones . 1 D i T i g i r s e a 
Menc ia y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
iMo^ón. Of ic ina. C a m ' i g ü e y . 
354U« 24 d. 
sena. 
35501 28 n. 
SíK «O LICITA I N ^ 
O ra exp lo f i - u,, S<)<'I0 rox. 
rantfas. Por escr 0- ^ e ' o f S á 
S O L I C I T O XTNA P R O F E S O R A D E I N -
O g i é s , para rec ib ir lecciones en m i do-
mic i l i o . Re ina , 83, a l tos . U n a hora al ter-
n a y por l a s noches, 
S5422 28 n. 
\ T E N C I O N : S O L I C I T O 10 D E P E N -
X X dientes de fonda, 8 de c a f é , 2 de bo-
dega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudantes , 15 fregadores, 20 c a m a r e -
ros hotel , 12 cr iados , 40 c r i a d a s , 200 
cocineras, 15 manejadoras , todos ganan 
buenos sueldos. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. 
T e l é f o n o A-3318. 
35425 28 n. 
SE S O L I C I T A N D O S MTT C H A C H O 8 que sepan m o n t a r en bicicleta. C a l -
zada del Monte n ú m e r o 412, f a r m a c i a 
del doctor D í a z . 
35429 28 n. 
SE S O L I C I T A TTNA S E Ñ O R I T A P A R A atender a l mostrador. F a r m a c i a del 
doctor D í a z Ca lzada de l Monte n ú m e -
ro 412. 
_ 35430 28 n. 
Ip Á R M A C I A T T M B E R T O A L F O N S O . CÁL^ z a d a de J e s ú s del Monte y E s t r a d a 
P a l m a . So l i c i ta un dependiente. 
35458 28 n . 
SO L I C I T O S E Ñ O R I T A O S E S O R A S O -la , educada, bien parec ida , que desee 
aprender curso de ó p t i c a por correspon-
denc ia grat is , p a r a d e s p u é s ofrecerle so-
ciedad,' Gabinete Optico, M á s detal les , 
A p a r t a d o 2533. 
3549 28 n. 
X ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
X S J o s é Diaz . que t r a b a j ó hace un a ñ o 
en l a d u l c e r í a E l D i o r a m a , Monte, 69, 
s a s t r e r í a ; s u h e r m a n o L a u r e a n o , 
35567 29 n 
U Vicente Mayo V i d a l , s u h e r m a n a 
I ^ E S E A S A B E / i E L X ' A R A D E R O D E 
Perifecta Mayo V i d a l , L a m p a r i l l a , 63, 
H a i a n a , 
3d-i07 28 n. 
GA N E M I L P E S O S A L M E S . L E E s -tablecemos en una i n d u s t r i a muy lu-
c r a t i v a en su local idad. No requiere gas-
tos ex traord inar ios . D i r i g i r s e a l apar ta -
do 1402, H a b a n a , 
35433 29 n. 
Se solicita un t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
fo, e n e spañol , con buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito a l Aparta-
do 2009 . 
26 n 
SE N E C E S I T A XTS B U E N D E P E N D I E N -te de mesa , que sepa el i n g l é s para 
hotel americano. B u e n sueldo, adentro de 
¡ a Q u i n t a Bas t i en . Paseo e squ ina a l a 
cal le 29 y Zapata . Vedado. T e l é f o n o F-155L 
35150 25 n. 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , Q Ü E sepan i n g l é s , sueldo, de 60 a 80 pesos; 
t re s buenos vendedores de s e d e r í a , qu in -
ca l la , f e r r e t e r í a y v í v e r e s a l por m a y o r , 
sueldo y c o m i s i ó n ; varios j ó v e n e s p a r a 
vendedores v 'veres . vinos, l icores y otros 
a r t í c u l o s , g a n a r á n has ta $150 mensuales . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 98, departamento 21, 
altos, 
35302 27 n . 
E s t u c h i s t a . S e so l i c i ta u n o , p r á c -
tico,, e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S. A . , p a r a t r a b a j a r 
en s u o f ic io todos los d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r sue ldo m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l tos . 
C 10211 i n 5 n 
SO L I C I T O Ü N M U C I I A l C I I I T O P A R A el' servic io de un cabal lero so lamen-
te, buen sueldo, O'ReiJ ly , 72, altos, en -
tre V i l l e g a s y Aguacate , S e ñ o r Porf ir io . 
SOS?» 29 n 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los in 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s in 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c ina de Co'ocaciones, i n f o r m a c i ó n y 
f í s t a f e t a , a l tos del Palac io social , y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garant izadas . 
C "550 a l t _ i n d . 22 o ¡ 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M K N T E en los t a l l e r e s de P a l a t i n o de l a A m e -
r i c a n Steel Í S m p a n y of Cuba, km. 4 del 
r e r r o c a r r l l del Oeste, varios remachado- : 
r e s de p r i m e r a clase. Buenos sueldos 
p a r a buenos trabajadores. D i r i g i r s e per-
sonalmente . 
_35141 _ 2 5 n 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -ta, p a r a un gabinete en Cande lar ia , 
a 2 horas de la Capi ta l . I n f o r m a r á : Oc-
tavio K l v e r o hijo, en A m i s t a d , 124. L a 
Ueguladora; de 11 a 1. 
34978-79 28 n 
Buen empleo: Se desea encontrar 
u n a persona seria, que tenga nocio-
nes de corle, entienda m á q u i n a s co-
ser, para encargarla de un tal ler de 
c o n f e c c i ó n , f ác i l de aprender. Dirí-
janse a G : J . R . Apartado 1997, ex-
plicando aptitudes, referencias, edad, 
nacionalidad y pretensiones. 
35104 27 9 
industrias. i\ecc^-i. i i 0S' Par^ . c0v> x- ,v>i-..,...,.,.;.. c . ' ^ o i.PA*l»ra ton:*» 
Ha l.a na. ' « i r se : Apae*P$ 
C O C I O SK < ^ i n ^ T E ^ K v ^ - - ^ ^ 




S u e n a oficiala de somWr.w 
cesita, para E l Encanto. S ^ ' ^ 
sueldo. D m g ^ e a las DfcLf*84 V ^ 
rah et R e i n e . a ^ 1 ^ y ^ 
35214 
19 
s í . 
\ dado 
Q O L I C I T O UN M U w í T p í r - - - ^ 2 í , 
b j o r r a a l y activo. ^ « ^ 1 
35363 
V ^ E N E C E S I T A U x E N ^ T T ^ — 
O t ienda en Centr n n A:RG4Dn ^ 
indispensables . D e p a r t a ^ .bueii 3 ^ 
C e n t r a l l i ershey 1 drtdlneato c'Haa -=v 






N e c e s i t a m o T ^ T f ^ ^ 
fonda c d o m a provincia Mal* 
Q E N E C E S I T A N V I A ^ Í ^ -
p dedores. que sean a c t i v é 8 0 Vh 
buenas reieroncias, S a ^ o l t ó 
C 10G35 , 
525, ropa Umpia, fuma y 1 ^ 
a $35 y ropa limpia y f J * ? 
criasdos colegio religioso proyS* 
Matanzas, $25 a $30, v i a j T ? 1 
todos. Informan: v á a v e r d e ? 
p ^ . O'Reilly, 13, a g e n c i a ¿ J 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ u c d o n a . 
E N T R E G A ú E C O S T U R A 
S @ L A M E N T E D E 1 A 5 . 
A U X I L I A R P A R A OFICIÑAT^ 
tamos un muchacho práctipn 01 
í e r e n c i a r correspondencia, conin,etl •-• 
en otros trabajos auxiUareV^ ^ 
na. E s c r i b i r a l Apartado 236. J ! '1^ 
cerencias e indicando en oní 
t a trabajado. qu6 
3532 








til ai C E N C I A D E C O L O C A C I O N E s n í S % 
di ta ." Ac ui se encuentran con t,? U 
aad todas las criadas, cocineras L f 
doras, lavanderas y costureras ^ •• 
cesiten, de color y b l a n c a r j ó v e n e ^ 
m e d i a n a edao. Desde las 7 de I , r i^T 
has ta las tres de la t a r d e . 1 ¿ S . 
7 E n l a m i s m a se solicita una Sí . í 
tíera y u n a manejadora inglesas c 'í / 
r / ^ a i c ^ ^ ^ ' r i c ^ ^ r T 0 ^ ^ 
ü 
A G E N C I A DE COU^ACÍQÑB 
35471 
LA A G E N C I A L A U N I O N D E MABn lino Mení 'ndez , faci l i ta todo el » cocin 
sonal , con buenas referencias, para i man 
tro y fuera de la Habana. Llamen™ 
t e l é f . , n o A-?31«. l l á b a n a , 114 











Modistas: Se solicitan buenas opera-
rías e n Obispo, n ú m e r o 70, altos. 
35236 26 n 
^ E N D E D O K : S E P R E C I S A U N O P R A C -
tico en e l r a m o de v í v e r e s y conoce-
dor de l a p laza de l a H a b a n a , p a r a en-
cargarlo de la venta de un sol'o a r t í c u l o , 
g a r a n t i z á n d o l e 200 pesos de sueldo o co-
m i s i ó n . No se presente s ino r e ú n e con-
diciones. I n f o r m a n : S a r d i ñ a y F e r n á n -
dez. San J o a q u í n 7; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
35304 28 n . 
PA R A U N T A L L E R D E G R A B A D O S S E sol ic i ta un muchacho, , de 16 a 20 a ñ o s , 
g a n a sueldo y puede aprender el ofi-
cio. Composte 'a , 64. T a l l e r P . K o d r í g u e z . 
35201 _ 2 6 n_ 
B S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
a 16 año4!. Obispo n ú m e r o 14. 
35371 , 28 n. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S , P A R A trabajos de a l m a c é n . Deben saber leer 
y e scr ib ir y tener referencias de s u s 
•interiores empleos . P e r s o n a r s e en " L a 
A r m e r í a " , O b r a p í a n ü m e r o 28| • 
35396 , 28 n. 
D U B I C 
P a r a n u e s t r o n u e v o S a l ó n d e S e -
ñ o r a s y N i ñ o s q u e a b r i r e m o s d e n -
t r o d e p o c o s d í a s n e c e s i t a m o s u n 
b u e n o p e r a r i o e x p e r t o e n n i ñ o s . 
I N F O R M E S : O B I S P O , 1 0 3 . 
J A C A S A E í H E J I E N D I A " . GRAN iCl U c ia de Colocaciones, situada en 
punto m i s c é n t r i c o de la ciudad Ent 
M inf inito n ú m e r o de personas que d» 
fi lan po- esta casa, escogeremos su en 
picado. Monserrate, 137. Te l . M-1S72 
32069 ^ 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A-234Í!, 
G R A N A G E N C I A D E CULOCAC10N£! 
Si quiere usted tener un buen coclm: 
de c a s a part icular, hotel, fonda o estt 
bleclmiento, o camareros, criados, depa 
dientes, ayudantes, fregadores, cepartli 
res, aprendices, etc., que sepan gu oM 
g a c i ó u , l lame a) te lé fono de esta antiíi 
y acreditada easa que se los facllltsrí 
con buenas referencias. Se mandan a te 
dos .los pueblos de la Is la y trabajado» 

















35433 28 n. 
A G E N C I A " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal compete 
te para a lmacenes de todos los gw 
•.afés, fondas, posadas, hoteles, resui-
ranas, f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mlsnii 
para e s t i capi ta l que para el campo, w 
pietario: K o m á n l leres . Zulueta SI » 
derno. T e l é f o n o A-4969. ' 
82787 11 
E N S E Ñ A N Z A S 
n a 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Vicente A i onso P a s c u a l , de E s p a ñ a , 
K i b a d a v i a (Orense.) L o busca s u esposa. 
O'l ie i l iy , 98, H a b a n a . 
35328 1 d. 
A L S E Í í O R A . C . C A R M O N A S E L E 
Jrx. a v i s a que t iene c a r t a . Mora. 
35266 26 n. 
Q E S O L I C I I A U N A J O V E N P A R A C O -
C5 c inar y a y u d a r a la l i m p i e z a p a r a 
^orta f a m i l i a , que d u e r m a en la coloca-
c i ó n . Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . 
No hay que hacer p laza . C a l l e 23 n ú m e -
ro 381, en tre 2 y 4, Vedado. 
35370 29 n. 
Q E S O L I C I T A U N N A C R I A D A D E M A -
M no que sea formal , buen trato y buen 
sueldo. Z u l u ' t a , 12 moderno. 
35348 27 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, p a r a l a calle 11. esquina a F . 
vedado. ' 
- 27 n. 
SE N E C E S I T A E N L A C A S A 295, C A - * _ He B , entre 29 y 31, Vedado, una ! 
< oc inera y « n a cr iada de mano, que sean I 
e s p a ñ o l a s . I 
35376 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A I 
O corta f a m i l i a . B u e n sueldo. Concor-
dia, 131, bajos . I 
35404 28 n . 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O A n a K o s ^ M e n é n d e z , p a r a asuntos que 
el la sabe c x i L e t i c i a Saborido, en 15 y 
K . Se ruega a la persona que sepa de 
e l la m e lo comunique a l t e l é f o n o F-50U1. 
35267 26 n. 
V A R I O S " " ^ 
Q E ' S ^ 
kJ hablen i n g l é s , p a r a telefonistas, pa -
r a un nuevo hotel. No se requiere expe-
r iencia . D i r í j a n s e por escrito a s e ñ o r L . 
V. Tennant . A p a r t a d o 945. 
C 10749 7d-26 
CO C I N E R A , P A R A U N M A T R I M O N I O solo, se so l i c i ta en Apodaca n ú m e r o 
8, p r i m e r piso, i zquierda. No se esca-
t i m a sueldo. 
35410 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A M A -
K J nejadora, que sea formal y c u m p l a s u 
o b h g a c i ú n . G l o r i a . 88, bajos . 
35351 27 n. 
S e s o l í c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a f a m i -
l ia . : se d a b u e n sue ldo y t ra to ss -
m e r a d o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 2 2 . 
24 n. 
Q E S O L I C I J ' A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a r a corta f a m i l i a ; se d a buen suel-
V023Y. V ^ a d o 1 1 ^ 1 " ^ ^ 21 
35297 • 28 N 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l i m -
O P i a r una casa chica, por horas , de 8 
a 12 a. m - . Oalle 17, e squ ina a 4 V e d a -
tío. C a s a p i n t a d a de Í£H«. ' veaa-
-_35219 26 n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A 
. 35206 L 26 n 
p B I A D A D E M A N O , S U E L D O $25 Y 
\ J pa l impia , b lanca o de color pon 
ferencias , se so l i c i ta en Santo q ' o m á s T" 
Cerro , esquina a T u l i p á n ^ " r a a s , 
35232 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K ^ X T I 
no. O b r a p í a . 5 L D E M A -
35.138 2Q n 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A L L E S A N B e n i g n o e squ ina a Santa Irene, cha -
let , se sol ic i ta una buena cocinera. C o r t a 
f a m i l i a . 
35436 28 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a «n la c o l o c a c i ó n . Sueldo, 30 
pesos. C a l l e 10 n ú m e r o 1. Vedado. 
35451 28 n. 
Se solicita una buena cocinera o un 
buen cocinero ( b l a n c o ) , que quieran 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Buen suel-
do. Hartman, Calle M entre 21 y 23 , 
Vedado . 
35448 28 n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A B u e n sueldo. C a l l e 11, e squina a 4 
Vedado. 
35300 27 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QXTE ayude a lo* quehaceres. B u e n sueldo T 
tiene que ser peninsu lar . Sol, 44. en trada 
por H a b a n a , a l tos . 
35327 27 n. 
SO L I C I T O U N M A T R I M O N I O B L A N C O que uno denlos dos sepa cocinar, para' 
Matanzas . Sueldo: $70 y ropa l i m p i a v 
viajéis pagos y c o m i s i ó n . InferTflan'en H a . 
b a ñ a 114. T e l . A-3318. a 
_ i ± ^ 27 n. 
Se necesita una cocinera y una cr ia -
da para "ia casa de v iv ienda de una 
. inca . P a r a informes: S . A . I . Belas-
coain , 8, altos. T e l . A-4748 . 
35281 26 n. 
S o l i c i t a m o s t a q u í g r a f a s o 
b u e n a s m e c a n ó g r a f a s .que 
h a b l e n i c g l é s y e s p a ñ o l c o -
r r e c t a m e n t e y s e a n b u e n a s 
c a l c u l i s t a ; . J . P a s c u a l - B a l d -
w i n . O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a T o en espa-
bol pero acuda a la ú n i c a Academia que 
por BU ser iedad j competencia le g a r a n -
t iza su aprendizaje . B a s t e saber que te 
uemoa 250 a l u m n o s de ambos sexos d i r i -
gidos por 16 profesores y 10 aux i l i ares . 
Ueade las ocho de l a m a ñ a n a haeta las 
die/. de la noche, clases cont inuas de te-
n e d u r í a g r a m á t i t a , a r i t m é t i c a p a r a de-
uendientes. ortograf l ía , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s t a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel lana, 
d i c t á t o u o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, p e r i t a -
ie rnercanti l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s do 
ra lcular Usted puede elegir la hora. E s -
D l é n d i d o local, fresco y ventilado. P r e -
cios baj i s imos . P i d a nues tro prospecto i 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
'•Manriaue de L i r a . " Consulado. 130. T e -
'Mono iSi-2766. Á reptamos internos y me-
dio internos p a r a n i ñ o s del campo. A u -
torizamos a los padres de f a m i l i a que 
concurran a l a s clases. Nuestros m é t o -
I do" son americanos . Garant izamos la en-
' s e ñ a n/-a. Consulado. 130. 
32722 n _ 
" V C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
j \ . " P a r i s i e n - M a r t í " , bajo l a d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , Pro fe sora con 
t í t u l o de l a A c a d e m i a C e n t r a l de B a r -
celona. Apodaca n ú m e r o 32. altos. 
35357 24 e-
Pro tesar con t í tulo a c a d é m i c o d ¿ 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y efe 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67: 
bajos. 
C 570 «I* In 19 * 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Supenojr y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a tU p. m. Director: L . blanco. 
C-313 in . 7# 
35523 29 n 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S para c a m i s a s y calzoncil los, se p a -
ga m u y b ien l a cos tura y se recibe y 
entrega ú n i c a m e n t e l o s viernes . B e m a -
'/a,, n ú m e r o 64. 
35578 10 d 
S o l i c i t a m o s p a r a e l ta l l er de 
m u e b l e s b u e n o s o p e r a r i o s o 
b a r n i z a d o r e s , 5 0 c e n t a v o s 
p o r horp- J . P a s c u a l - B a l d w ú u 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
35505 29 n 
EN O B R A P I A , 109, A L T O S , J O Y E R I A . , . se so l ic i tan muchachos para un t ra -
bajo f á c i l ; se los da sueldo y dos m u -
chachos, qua 56pan o deseen aprender a 
pulir . 
95550 29 n 
l > U P I L O S D E S D E $14! C O L E G I O S " G E l l -
X trudis G ó m e z , de Avel laneda." Ca l l e s 
Quiroga. 1, pr.ra v a r o n e s ; t e l é f o n o I-1Ü16, 
v S a n t o s SuArez, 53, p a r a n i ñ a s , t e l é -
fono 1-1847. J i s ú s de l Monte. D irec tor p r o -
p ie tar io : P . J R o d r í g u e z . Direc tor t é c -
nico : s e ñ o r J o s é G a r c í a y Garc ía . E n s e -
ñ a n z a e lementa l y superior. P r e p a r a c i ó n 
para e l Ingreso en el" Ins t i tu to . Nor-
m a l e s y para los p r ó x i m o s e x á m e n o s de 
m a e s t r o s , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a d© l ibros ( p a r t i d a doble.h P i a n o 
e idiomas. C l a s e s d i u r n a ^ y nocturnas . 
iSste p lante l de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
inmejorab le s condiciones p a r a l a s a l u d 
del n i ñ o y contando con un exce leme 
cuadro de profesores, garant i za a los 
s e ñ o r e s padres de f a m i l i a el é x i t o m á s 
completo en l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
do s u s hijos , dentro de l a m á s s a n a 
m o r a l cr i s t i ana . Se a d m i t e n pupilos , m e -
dio pupilos y externos . N o t a . — P o n e m o s 
en conocimiento de los s e ñ o r e s padres 
oue m u y pronto nuestros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n el aprendizaje de a lgunos ofi-
cios o artes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibiendo la e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
cuyo efecto se v a n a i n s t a l a r ta l leres , 
m a q u i n a r i a s y aparatos , contando con 
verdaderos e i p e r t o s para la d i r e c c i ó n de 
es tas e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nuestros 
d i s c í p u l o s en condiciones, s e g ú n l a s e x i -
gencias de l a v i d a moderna. C o b r a m o s 
m e n o s cuota de pupi laje que en c u a l -
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
C O L E G I O N U E S T R A S E S O R A D E L c a r -
\ J m e n . A d m i t e m e d i o - p u p i l a s y exter-
nas . C u e n t a con g r a n cuerpo de pro-
fesoras en todas l a s r a m a s de l a ense-
ñ a n z a . Neptuno. 45, a l tos . T e l é f o n o 
A-1017. 
35108 1 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s v C o r s é s , / 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s . Tenednríi« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y 
S P A N i S S L E S S 0 N S . . 
Á N I M A S , 34, A L T O S . T E L . h - f 







A C A D E M I A " P E E S i H N G " 
Corte a . s temu " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D í a z . B e l a s c o a m , 637-C, altos. G a -
rantizo i a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses, con derecho a l t i t u l o ; procedimien-
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
' A c m é " es ta i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te de l siglo X X comparado eu rapidez 
con los s i s t e m a s ant iguos , ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, d iurnas y noc turnas , se a d -
m i t e n pupilas , l'reclow convencionales. 
Be vende los ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas , 5 S«.BOS C y . a l m e s . C l a -
ses part icu lares por e i d í a en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y b>.en el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
HUJÍERTS. reconocido universa imente co-
mo oi mejor de los m é t o d o s hasta ia í e -
< i»-, publicados. E s el ú n i c o racional , e 
par sencilio v agradable ; con é l po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa , tan necesar ia 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Lin tomo en So., c a s t a , $ L 
35211 22 e 
4 C A D E M I A C O M E R C I A L i I N G L E S , M e -
c a n o g r a f í a . M a t e m á t i c a s , G r a m á t i c a . 
P a r a indiv iduos de a m b o s sexos, por 
competentes profesores. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v iernes , de 8 a 0 de l a noche. P r e -
cios m ó d i c o s . Neptuno. 45. altos. T e l é -
fono A-1017 
35109 1 d 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece p a r a t r a b a j a r por ü o r a s en 
colegios; clases a domic i l io y p a r t i c u l a -
l e s en Vi l l egas , 40. Departamento n ú -
mero 7 (altos.) F , E c u r r a . D e 3 a 5 p. m . 
34497 15 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
L a m á s moderna . D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, costura, corsets. sombreros y de-
m á s labores. Se da t í t u l o y se venden a 
l'as Profesoras . H a y ex i s tenc ia do toda 
c lase de ú t i l e s del r a m o . Refugio. 30. a 
dos cuadras de Prado . T e l é f o n o A-334'i. 
Habana . 
33043 17 d 
P o r el moderno s i s tema Mart í , que en. 
reciente v ia je a Barce lona obtuvo el t i -
tulo y D i o l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : formas do 
a lambre , de paja , de e s p a r t r í s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de modista , 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
34263 30 n 
" P E R D I H N G " 
, A c a d e m i a de Corte . " A c m é . " B e l a s c o a í n , 
¡ 637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de D í a z . 
Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos meses , 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento el 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; apren-
da el A C M E , es l a i n v e n c i ó n m á s sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
a l lado de los inventos m á s modernos. 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d iurnas , 
noc turnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte, cos-
tura , sombreros , c o r s é s , p in tura or ien-
ta l , peinados, encajes , flores y f ru tas 
artificiares. Se a d m i t e n in ternas y ad-
m i t o ajustes para t e r m i n a r pronto. V e n -
do' el m é t o d o de corte y e l de c o r s é s , 
los m á s modernos, 2 horas de clase d ia -
r ia , $5; y 3 a l ternas . Se da t í t u l o «."e l a 
C e n t r a l "Mart i ." H a b a n a , 65, entre O ' R e i -
l l y y San .Tvan de Dios . L a Direc tora 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos , sombreros y c o r s é s . 
33056 4 d 
" A C ^ E M I T - ^ ^ ^ ^ 
E n s e ñ a n z a d«j i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i -
bujo m e c á n i c o , a $3 cada una y de m e -
e n n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
X > R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E 
J los i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s , se ofre-
ce en 14. 6. entre L í n e a y 1 L T e l é f o n o 
F-5004. 
34738 26 n 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avel laneda." de 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . C a l l e s Quiroga, n ú -
mero 1. T e l é f o n o 1-1616. P a r a varones, 
en l a gran Quin ta Baca l lao , con cinco 
m i l m e t r o s de terreno y m a g n í f i c o s dor-
mi tor ios . Santos S u á r e z , 53. T e l é f o n o 
1-1847. J e s ú s del Monte. P a r a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . S ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa -
n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , buena dis -
c ipl ina, v i d a en f a m i l i a y moral cr i s -
t iana . Director propie tar io : F. J . R o d r í -
A C A D E M I A " V E R D A D " 
P a r a a m b o s sexos. Director: A ^ 
Mellado. Campanar io , 141, entre ^ 
E s t r e l l a . E s t u d i o s preparatorios en v 
ra l . E n s e ñ a n z a especial de la 
Cas te l lana , L e c t u r a Intelectual, J ; " . 
s i c i ó n L i t e r a r i a . R e d a c c i ó n de-foc™1, [I 
tos. Clases d i a r i a s : S a H ^ if' ' I 
a 10 p. m- Cuotas convencionales 
__344£tó ^ i i - j j 
Q E D A N C L A S E S NOCTüB>AS ^ 
^ J gu i tarra , mandol ina, mandola, " 
r r i a y idud, en San Indalecio £ 
al Parque Santos Suárez, de o » T -
nes, mieicoles y viernes. i 4 
32792 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura . Direc toras : Girí» 
vía. F u n d a d o r a s de este sistema 
l a b a n a , con medana de ° r ° cred* 
premio de la c e n t r a l Martí y 1far alo* 
c ia l que m e autoriza para P^P^pci ín t 
ñ a s para ei p r o í e s o r a d o / ^ . ^ d e s P " 
titulo de Barce lona . L a a l u n i n a , ^ rj 
del p r i m e r mes , puede nacerle ^ 
tidos eu la m i s m a . Dos b0™*-& $> 
d i a n a s . 5 pesos, alternas, 3 peso* ^ 
Se vende el m é t o d o 1918. ¡se ""virtud*! 
a domici l io . T e l é f o n o M-U4á. 
43, a l tos . 12 ú 
34114 
A L G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O -
X \ . m e t r í a , P í r i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l C l a s e s a domici l io de c iencias n a -
turales y exactas en general . P r o f e s o r : 
Alvarez. V i r t u d e s . 128 y 124. al tos . 
35210 1 « 
í u e z . 
34470 15 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan clases 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s asp i -
r a n t e s a Tenedor de L i b r o s . E n s e ñ a n z a 
I.or correspondencia. I n f o r m e s : Cuba, 09, 
a l tos . 
32774 1 d. 
A C Á D e i í Á C A S T R O 
Clase , de Ca lcu lo» y '^^eauria^e ^ 
por procedimiento n°de^¿Zraiei Z 
clases especiales para <^fhur^do ctf 
comercio, por la aoche, c^beiard0 U 
muy e c o n ó m i c a s . Director, AUC 
castro Mercaderes. 40. altos. w s 
33129 „ 
P A S C U A L ROCH 
Guitarr i s ta , d i s c í p u l o de '¡¡¿"H^ana. ^ I 
sea a domicilio. A"gelp8. % á*^ 
encargos eu la gu i tarrer ía » 
iglesias. Compostela. « . 30 » I 
30616 — ' 
S É Ñ O R H ^ C E L I A V A L p ^ ^ 
toma v ^ f adero i n t e r é s P0 
pulos. H a b a n a , 1S3, hajoo. « ^ 
gbr 
esce 
I r p E N E D U R I * D E ^ ^ ¿ t i l « " J ? 
1 p r á c t i c a y cá lcu lo ro|rca r e t c ^ 
do, en 4 a 6 meses, J 3, ai 
m k o d o . L a Comercia l . Ke 
34598 
T J R O F E S O B A D E C O R T E * a 
r s i s t e m a Mart i y ^ f ^ ^ T l n i o ^ 
desea dar clases a dom^uw- . 
Oficios 18. altos. J Z ^ \ * 
34511 . " T ^ T í O ^ 
G R A N C 0 Í . E G I 0 S A N T O ' " ^ 
L5 a ñ o s de fundado. Con ^ c b ^ r * 
. a m e n t é .para internado. 
Donde m á s j.ronto ^0nlfs%iden t'1 i j j 
Oomercio. Lo.- Imáneos nos ^ . ^ 1 » ^ 
P i d a l l egh .monto ^ ^ T B * ™ 0 
trador. T e l é g r a f o : F j a m o s -traaor . Moiefíiai.u. 
na, 78. T e l é f o n o A-6oe». 
34830-31 
AÑO LXXXVII 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1919. PAGINA D í E C M I E V Í 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORA^ 
COLOCAR UlfA MUCHACHA, DE9EA CU^u sabG cumpllr Con 
ie <?riaí.1fii y tiene buenas referett-
obligación J COndlciOn que la 
^ ¿ f r la noche; no sale de la 
Q E O F R E C E M U C H A C H A » E M A N O , 
O recién llevada de líspaüa. Informan: 
i íural la y Oficios. Hotel Continental. 
35502 28 n-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
á f e sa^foPrme^en"An-imas, 1 
, ^foajendo. 
iKBRSSHBJfs;;; ÍÍ_ tac-. 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A E N -contrár ura casa buena, es muy l im-
pia; lo mismo le da cocinar para cu-
bana, americana o española; sabe bien 
el oficio; desea lo den habitación aunque 
TENEDORES DE LIBROS 
SBB9 
Í J S ' S l ' K U M E N T O S 
D E M U S I C A sea en azotea, el es poca familia. Tam- '"HENEDOB I>B L I B R O S : CON P B A C T I 
blén ayuda algo en la limpieza; si hay X ca de varios años, conocedor de va-
muchos de familia, no va. Informes: Jo- rios giros. I'ersona competente. Mag- C J ^ V E N D E UN PIANO PROPIO P A K A 
vellar y M, Habana. I rlficas referencias. Desea colocarse en kJ estudio, no tiene comeJCn, por estorbar, 
35&¡2 27 n. | t:asa de comercio respetable. Direccién: en $30. Kn Kspada, 80, moderno, entre 
esquí- , TTIÍA J O V E N , ESPASÍOEA. D E S E A CO- " P E N I N S U L A R , SE D E S E A COLOCAR D E 35268 
n \ J locarse en casa de ¿ora l ldad , de ' X cocinera, para corta familia, de mo- r E ~ ~ ~ 
muchacha de cuartos, sabe trabajar muy I ralidad, no sale fuera de la Habana ni r p E N E 
11 C. M. Damas, 18. 
30 n. 
















i que da 
^ 8U ta 
1872, 
fariüPltrt0 
3̂490 28 n. 
- - . "SÍ^OKA D E S E A COLOCARSE PA-
^ ^ u i i a ^ . 
J ^ T T S T CON DOS HIJAS QUE ACA- j Su domicilio: 
mffi Ao iie"ar de España, desean coló- i beria. 
P ^ a r a crtadas de manos o maneja- ;»5«5 
arse Pfi" cosible dos en la misma ca- i 
fttenen aú=-
l'v candare 
taciones. No le importa salir afuera de 
ciudad. Informan: Mercado de Ta-
altos; habitación, 38. 
35530 29 n 
J O V E N , e«-
habitaciones, 
liara corta ítimilia o matrimonio solo; 
no admite tarjetas. Tiene referencias^ 
informan: Industria, número 73. 
35551 29 n 
D O R D E L I B R O S : SE O E R E C E 
duerme en la casa. Informa en Gerva- i JL para llevar contabilidad en horas ex-
slo 146; cuarto, 18. No admite tarjeta, traordinarias. Práctico en V ^ a clase de 
35233 27 n contabilidad. Especialidad en apertura». 
''' " J^'-'-.rrtrr~ ——- I balances, liq-iidaciones, etc. Honorarios 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-1 módicos. Informes: Manuel Lastra. Cu-
iji pañola, de cocinera, para corta fami- ba, 140. Teléfono A-0518. 
lia. Calzada Ayesterán, nümoro 18, jardín 35144 27 
L a Francia 
35258 26 n 
g E O F R E C E MATRIMONIO E S P A S O L , SOLICITUD r r ^ A C O L O C A R U N A M U C H A C H A £ D E - ^ 7 de 18 años, de manejadora | t u ^ 
b e s v ^ de mano; prefiere en el Ve- cocinera eMa y sabe algo de reposte-i T0ven anto en contabilidad v nficínno 
l írÓÍÍÍ ^om"ciTlo W ' e n Marianao, Re- Q E DKSEA r o L O C A R UNA  r ia; él es jardinero entiende ^ desea piaza Jie t ^ n ^ c r m ^ 
dado- j^ena Vista. Avenida 0, entre b pafloia, para criada de it i , ^ ntoí?}larl1|;fi rf®^11 a ? 8 ! , , , ? 1 ^ ^ ^ £5°! "bros o_jefe de oficina .en. Central azu 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
; j»^ para limpiar habitaciones, en casa 
(!e moralidad; no se reciben tarjetas. 
Monte, número 390, bar-
29 n 
escrito a Santa Clara, 3; L a s Cuatro Na-
ciones. No van al' campo si no le pa 
gan lod viales. 
35315 27 n. 
COCINEROS VARIOS 
CIOCINERO, QUE D E S E A COLOCARSE ' en casa particular. Informan en Luz, 
y San Ignacio, bodega. 
35528 29 n 
doras 81 coayjen las garantice. Dirigirse l ^ v E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
ÍÍ, ^"índaro Reforma y Santana, L u - J ^ / lar, de criada de cuartos, en la Ha-
bana, pudien^o ser, es fina y bien pre- i 
28 n. sentada. Sabe desempeñar su obligación. ' 
Llamen al teléfono 1-7230 y le informa-
•:&n. 
35>91 28 n 
„ ^ ^ ¿ 4 COLOCAR UNA SEÍÍORA, D E 
A?*n2 edad, habla ing lés ; sabe co-
0 nie íf^fo buenas referencias. Admite , 
«r y nii^onalmente en Monte 51. i i TNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-
artas peisonaim 28 n. \ KJ locarse de criada de habitaciones: sa-
á546í_—_ T.,.w :-;;vii->r«q • be coser a mano y a máquina. Informan 
r-r-^isBAN COLOCAR DOS » 0 \ E N E S ! pifigra Cerro. 
^insulares, para criadas de mano • 
P i a d o r a s . Informan, en Corrales | 
E k 0 44- 28 n. ! 
35473 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-ra tres habitaciones y coser. Sueldo: 
£0 pesos; sabe su deber: no admite tar-
nwsiEA COLOCAR UNA J O V E N PA- ; jetas. Compórtela, esquina a Luz, altos 
íiermita'." Informes 
^ r óriada de mano o cocinera, i: r^-¡ 
•— m^inionio solo o una casa, 35259 
, infor es: 19 y 14, Vedado 
353113 
27 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , blanca, cubana, limpieza de habitacio-
aes, en cas) de moralidad, siendo con-
r¡E PESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S - ai^rada Se coloca por corto sueldo. Pre-
»íf..c;„i<i de criada de mano o cnada PÍ„„„ .„ t T o v , T r , ^ , — , o > , fr^A^r,,,^ 
cuartos. Tiene buenas referencias y 
mesL senté de moralidad. Informan en 
laf Tose, 78, cuarto número 8. 
<** .•}.. ' 28 n. 
ber casa de moralidad. Cal 
entre 18 y 20, Vedado. Ha-
2á n. 
(3E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
fi peninsular, de manejadora, en casa 
¡e morali<iacl- Informan, calle 10 número 
diez. 
35437 
fiere la Habana. Informan en Velázquez, 
9, entre Infanta y San Joaquín. 
35340 27 n. 
DE S E A ENCONTRAR UNA MANEJA-dora de color, educada, una coloca-
ción de limpiar habitaciones y surzir, o 
riada de mano para un matrimonio so-
Hora de trato: de 10 a. m-, a 2 p. ni' 
tón Recio, 14. 
35138 30 n. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, ' t a ^ : ^ con bastante conocimiento de cocina,' ooo45 
en casa particular o de comercio. I n -
forman : Oficios, 76, café*» en la vidriera 
de tabacos. 
35560 29 n 
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satisfactorias. J . M. Fernández. Ma-
ca sna. Mata. 
34761 18 d 
DOS J O V E N E S , D E 18 ASOS, P E N I N -sulares, lesean colocarse en comer-
cio o en industria. Informa: calle Ha-
bana, 130; cu£.rto, número 28; de 1 a 3 
29 n 
an José y San Rafael. (La Lluvia de 
Oro.) 
35335 27 n. 
Aviso: dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
ción de préstamo y por esto se ven-
den con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. Peña Pobre, 34. 
Precios últimos: 550 y 425 pesos. 
36033 5 d 
U E V E N D E POR REFORMAS D E L O -
i J cal, dos huecos completos, de rejí* do 
postigos, persianas y puertas, tableros 
I todo de cedro y moderno, y una ceja puer-
ta de zaguán, moderna, mefios de la mi-
tad de su valor. Prado, 77-A. 
35152 25 n. 
AüUACATE, 53. Tel. A.S228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos . 
33656 30 n 
T ) I A N O P L A Y E E , S E V E N D E U'NO D E 
- i primera, en muy buenas condiciones. 
Horas de 2 a 5 p. m. Lealtad, 71. 
35054 28 n. 
O P O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE 
w ausentarme vendo una magnifica 
Pianola, de lo mejor que viene a Cuba, 
apenas se ha tocado; venga a verla y lo 
agradará. Cahe Santos Suárez, letra K, 
tntre Flores y Serrano, Jesús del Monte. 
352S2 27 n. 
M I S C E L A N E A 
OPORTUNIDAD PARA UNA L A V A N -dera, vendo una máquina de lavar a 
rnano, con un mes de uso. Se da barata. 
San Ignacio, 49, altos. Preguntar por Car-
men. 
35512 28 n. 
•¡7>N S60 S E V E N D E UN PIANO A L E -
l * ^ ^ ™ ^ 1 ^ M l ' - u ^ d a T e s t i f o ^ ^ d e m l s ^ . T é -\ J ta, con certuicados de Jefe de ta- ^ÚS del Monté 99 
TE F E COCINERO D E MUCHA E X P E -riencia en París, Londres y Nueva . 
lork, desea colocarle en casa particular •^íti» 
a donde tleren criado para la limpieza o0£M 
de cocina. Chef. Hotel Oriente, 50. Te-
léfono A-ee"» 
35481 28 n. 
ileres, muy práctico en reparación de 
automóviles y montador de la casa A E G 
se ofrece para fábrica o taller. Diri jan' 
35352 
a todas horas. 
26 n. 
AVISO: CONCLUIDAS L A S OBRAS E N San Ignacio, 39, esquina a Sol, se 
realizan vara's puertas, una escalera gran-
de y otras cosas, todo de cedro y sobre 
doscientas losas de San Miguel, llamadas 
Te granito, todo barato. Informan en 
la misma caba, de dos a cuatro. Telé-
fono A-6y54, a todas horas. 
34973 2 d 
8E D E S E A COLOCAR UN COCINERO con referencias de casa de comercio. 
LJES'ORITA QUE P O S E E E L I N G L E S , 
P francés y español, correctamente, ofre-
ce sus servicios como traductora, intér-
prete o profesora de los tres idiomas con 
un método nuevo y rápido. Para más in-
Miguel García, Hotel Tres Coronas," Bgi- ^ í r n e s dirigirse a Consulado, 92-A. Tu 
i ^ R A E O F O N O VICTOR, NUMERO 4, SE 
por^ escrito a: F . B. DIARIO D E L A { j vende, con 4 discos variados y de 
mucho gusto todo de poco u§o, se da 
__3*' n barato. No se trata con especuladores. 
' Peüañpobre, 10. 
34670 25 n 
Q E V E N D E U N A N E V E R A Y U N A CO-
O ciña de gas en buen estado, por no 
necesitarse. Informes: calle 15, 274, entre 
D y E , de 9 a 11 a. m. 
35500 28 n. 
< CURVAS PARA BARCOS, D E L A S M E -
\ J jores maderas. Varias dimensiones, so 
venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-
tado 143, Caibarién. 
33822 30 n. 
SE VENDEN MAS D E 4,000 T E J A S francesas, usadas, en buen estado, al-
gunas rejas de hi«rro y otros materia-
les de constrreelón, en la casa númer© 
8 de la callb 22, Vedado. 
35378 28 n. 
MANDE $1 POR CORREO, Y SE L H enviará una caja con una agradable 
sorpresa y su felicidad. Dr. J . W . F . Cu-
ba, 66. Room 2. 
34900 29 n. 
F E K 1 H D A S 
$100 de gratificación al que entregue 
en Villegas, 9, un perro Pomerania 
color champán, entiende por Boví, n<t 
fiene dientes por ser viejo. 
3554G 29 n 
XT'L LUNE« 17 S E HA E X T R A V I A D O 
H i una malen en una posada y se rue-
ga por favor sírvase entregarla en Dra-
gones, 14 o dar informes para buscar-
la. Preguntar por Simón Despaine. 
35321 27 n. 
1> O R L A L I S A E N M A R I A N A © SE HA perdido el día 22, una perra Collie, 
es carmelita y el cullo blanco, tiene cara 
Je orra, entiende por Dolly; Se grati-
ficará al que la devuelva en la calle lu 
y 4, Vedado. 
.•3320 26 n. 
do, 16. Teléfono A-2308. 
35414 28 n. 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R , edad, desea colocarse en casa de 
mercio, particular o café; conoce repos 
tería. Reina, 98. Teléfono A-1727. 
35222 26 n 
déla House." Tel. A-6706. 
35487 28 n. 
rr^. Q E O F R E C E ?fARA AMA D E L L A V E S 
, k3 o para ser\\p a un matrimonio una 
señora de mediana' edad, es recién llega-
da de México Va al campo si es nece-
sario. Tel. A-4069. 
35518 28 n. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. No 
I tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
''• ne certificado de Sanidad y tres meses 
L A S 
(OOBRADOR CON R E F E R E N C I A S . T%OBLADILI-0 D E OJO, A 5 C E N T A -
VA Sueldo o comisión. Primelles núme- X J vos vara Plisamos telas y vuelos en 
io 23, bajos Juan J . García. acordeón. Hacemos - festón que queda 
35384 29 n. i mejor que a inano. Se forran botones en 
„ — ...odas formas y de bellota. Todo en el 
E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E - momento y se remiten los trabajos ai 
ninsular, en casa particular, para i mterior al siguiente día. José M. Corba-
O E D E S E A COLOCAR UNA PARDA E N cJe Parida. Informan en la Calzada del 
O casa de moralidad, de criada para Ce"?iJtZá„y *ne,dio-
habitaciones b para manejar un niño de 
pocos meses Sueldo de 25 a 30 peísos 
informarán, calle 19, entre 12 y 14, núme-
ro 481. 
35457 28 n. 
354547592 
r 8 P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E P A -
i H J ra criandera. Tiene buena leche. J y 
I 23, barbería. 
28 n. 
35499 28 n. 
TTXA JOVEN, E S P AS-OLA, D E S E A CO- ' ^ locarse en casa particular pan 
U locarse de criada de mano o para ! bitaciones o para comedor. Tiene b 
cocinar y limpiar. Sabe trabajar. Infor- referencias. Escobar, 137. 
35466 man' calle I, número 6, Vedado. 
3Ó450 
m DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
i ninsular, para criada de mano. I n -
fiirm.m en Someruelos, 9, altos. 
353Ü7 27 n. 
ÍTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
y colocarse de criada de mnao o de 
liabitaciones, tn casa corta familia. In-
forman: Aguiar, 33. 
JKIS 26 n. 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO- ! Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
V ra ha- • o ra, recién parida, de 3 meses. E s es-
uenas | pañola. Con certificados de Sanidad. L a 
Urecclón, Marianao, Buena Vista, Pa-
limpiar oficinas o criado. Tiene buenas 
referencias. Informan: Consulado, 71 
Teléfono A-4044, llamar de 9 a 5. 
36420 28 n. 
A 1 
28 n. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E huéspedes una Joven española para 
habitaciones. E s formal y tiene buenas 
referencias. Escobar, 137. 
35465 28 n. 
/ B O C I N E R A Y CRIADA D E MANO D E -
TT>í MATRIMONIO, PENINSULAR, D E sean colocarse en la Habana; ya Ue-
| b mediana (-dad, sin familia, desea co- van tiempo en la Habana, saben su obli-
locarse; ella criada de mano y él de gación. Sueldo- $25 en adelante y que 
•£04f, cualquier trabajo adecuado; desean sea ; -̂ ea corta familia. Para informes: Com-
.CTOÍ{J en '.a misma casa. Informan : Columbia i oostela, 43 
, ;.• Jliraniar, Casino Español. 35509 
i coclaerf :;.•,••:;.) 27 n —"— — 
a o eiW— ,. l l ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JS, deN Ir-ITRIMOXIO JOVEN, E S P A S O L , SIN ' J-7 cocinera, peninsular, es limpia y tra-













a 31 w 
1 i 
ilíftrtos y entiende un poco de cocina y iesea casa de poca familia. Informan en 
& para crlgdo y oficinas, portero, et- Luz Caballero al lado del Tennis. Telé-
etc-ra; si son los dos juntos no tienen fono 1-2821. 
n envenient í on ir al campo Informan 35486 28 n. 
fkomáv R0Sa' S<)' entre '^oa<Íu'n i "| ^ESiEA COLOCAB§E D E • C<tClK£BA| 
•n n '-'-^ una Per':nsular. Sabe su obligación. 
t^. " i Informan: calle 23 número 175, bodega 
ÜE ENTREGA UNA NISA A PERSONA esquina a J 
p de moralidad, para que la eduque y 35405 28 n. 
¡a tenga, con sueldo. Informan en Vapor — — — 
y. también ^ una cocinera; no duerme en Q E D E S E A COLOCAR UNA BEÍfOBA, 
No pregunten a nadie. O de cocinera Sueldo treinta y cinco 
26 n. pesos. No tiei-e inconveniente en ir al 
L C O M E R C I O : M E H A G O C A R G O 
de cobrar las cuentas a una casa de 
comercio, por comisión o sueldo, puedo 
salir al campo. Doy bueno fianza. I n -
forman : Teléfono A-9915. 
35462 28 n. 
Español, práctico corresponsal meca-
nógrafo, infles-español, ofrece sus 
cérvidos al comercio en general. Va 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A a domicilio o los hace en su ofki-
colocarse para criandera a leche en- r> , r j . p . i . , , 
tera, tiene tres meses de parida; su do-1 na« VUOlaS módicas, especialidad en 
micilio es Aramburo y San José, altos de 
saje B, entre 2 y 3 número 5. Ramona 
Fernández, Paradero Orflla. 
35368 28 n. 
44. ttaduccione* de cualquier género a 
ambos idiomas. Seriedad, eficiencia y 
puatANDEBA, P E N I N S U L A R , C O N B U E - rapidez. Dirigirse a: G. Lage. jipar-
ía carnicería 
35337 27 n. 
na leche reconocida, desea colocarse > fa(]n fi99 
A media leche Puede verse su niño. Tie- *"1*lu «»•'*'• 
re refei^encias Informan: Muralla, letra | 35203 
B, hotel " L a Primera de la Machina 
35258 26 n 
2S n 
UNA J O V E N , ESPADOLA, R E C I E N lle-gada, desea colocarse de criandera. 
Tiene certificado de buena salud. Infor-
man: Hotel Perla del Muelle. San Pe-
dro, 6. 
34768 26 n 
C H Á Ü F F E Ü R S " 
¡locacifir 
35287 
UN C H A U F F E U R , ESPA5fOL, D E S E A colocarse en casa particular; tiene 
buenas referí ncias y práctico en cual-
quier marca de automóvil. Informan en 
Villegas, 101. 
35285 28 n. 
TIMBRE NACIONAL 
Manuel Mascorleto y Arijón, encargado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultorla Legal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0362 y 
A-4697. 
35224 22 d 
A LOS HACENDADOS: HOMBRE P R A C -
J-X tico en construcción y reparación de 
lineas férreas, se ofrece para capatas. E s -
criba: Villegas, número 116. M. Sánchez. 
35244 27 n 
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
35362 24 d. 
PILAR F A R R E 
MANICÜRE Y PEINAÓ0RA 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M^SÓti. 
C 10524 lad-18 
XPSTAN Y A A L A V E N T A , E N L A HA-
Ali baña, los famosos secretos de Be-
lleza de Misa Arden, fabricados en Pa-
rís y New York. Polvos. Cremas. Colo-
rvocs. Depilatorios. .Lociones contra las 
pocas, barros, espinillas, descoloraciones 
del' cutis, manchas, eczemas. Hermosea-
dor de los ojos, y cuanto pueda nece-
bitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-S733 ó 
al Apartado 1915. 
C 10671 30d-22 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Son tache redondo, cadeneta, arabescos, 
enlaces, monogramas. Festón, 15V; Cala-
dillo, 5V. Ponamos botones, 20 c. docena. 
Academia "ACME." Neptuno, 63. Aguila-
(y allano. 
35001 30 n 
Lavo y tino 
PIELES Y PLUMAS 
de todas clases. 
Tintorería "Le Chic." 
Sol, 118. 
34974 28 
n-it-ni-e en ir ai f^E D E S E A COLOCAR UN CHAUEinfUTt ~ 
m A JOVEN, E 8 P A S O L A , D E S E A CO- «:amP0- Domicilio: San Miguel. 7, altos. • español, lleva cuatro aflos de práctica; 1 V I A J A N T E D E L COMERCIO CON C I N -
^ iOcarse de criada de mano, para un > -8 n. i se coloca ^n casa particular. Dirigirse' * co años de práctica, se ofrece para 
Smnimo.?l9i ,solS.',«saJ>e cocinar' «o va al --^^c.™- "^nTAViiíei i . T"v A « r , ^ » a Monserrate 2, pregunten por José Con- \ las provincia» de Santa Clara, Cama-
?mpo. feueklo $30. San Nicolás, 111, al- T ^ E , l ™ „ C ! ? h ? C ^ £ E ^N^:_B^.E?:4 c o - i de. _De 9 a 11, por la mafíana; por la | í ^ e y £ OH-iente. No tiene inconveniente 
20 n 
QE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
w de criadas o de manejadoras o do ha-
liciones prefieren las dos Juntas, sa-
m cumplir con su obligación, no se 
pooan menos de 25 a 30 pesos, se-
|o el trabajo. Informes: San Ignacio. 
Vso ga' cs<luina a Luzi-
L J ciñera para corta familia y de mo- tarde de S 
ralidad. Informan: liayo número 31, al- I ' 35475 98 n 
tos. ' 
35367 28 n. 1 ~ \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
— ! J L ' nio; él chauffeur, con referencias y 
rf^RES ESPASfOLAS D E S E A N CASA D E 1 muy práctico; ella para cuartos, entien-
s n \ 
moralidad para trabajar, cocina, cuar 
tos y manejadora; saben desempeñar su 
obligación. Informan en el Hotel Orien-
te. Oficios 50 
35312 27 n. 




a m ^ 
r 
ral y • 
l)E;iKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Ñas S e n c ^ s C s ^ comercio; es repostera; ño sale de la 
t! informes- E S ^ a - ; ciudad; se coloca para la cocina nada 
35255 ^Peranza, numero 3 m á s : duerme en su casa; tiene buenas 
-b n ! referencias. ( í ina buen sueldo. Informan 
PEDESPÍ , , , , , . „ ; z tn Aguiar. 116, el portero 
« t S ñ i i edad' de c iada de manó o 
27 n. 
ffi Cocino,.., lliauv u : 
íc ^ Hahór, 188 de moralidad; no sale Q E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, de 
Oción oT..,"? i 'jo duerme en la coló- O mediana edad, para cocinera de poca 
de de coser, pueden salir en un lugar 
cerca de la Habana. Informan en Obra-
pía. 44, café 
35349 27 n 
en viajar cualquier artículo que corres-
ponda a establecimiento mixto. Tengo 
referencias; a quien le interese puede 
dirigirse a Francisco N. López. Misión, 
Of altos. 
35157 25 n. 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años «re práctica en la 
Coropaflía de Singer. Obispo, número 91. 
C E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F E E U B , ^ " ^ V ^ ^ A l l ™ ^ 1™ i l trabajos a 
^ español, en casa particular o de co- te1"1^"-, «g?6*10' número 18, altos. Te-
mercio; tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Maneja cualquier máqui-
no. Informarán en el Vedado, Calzada y 
Baños, bodega. Teléfono F-1629. 
35273 26 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
«ción Si i/í ' uuer e 
^ rasa ai 0¿...?f «5 pesos para arri- familia, lo mismo" para l̂ i Habana "que | D|MAV a T u i ^ í á c » AK * l n i A R I f l Hí? „̂ü.e Acorta familia. Curazao, 15, , para el campo. Informes en Calzada de K1WAy a n u n c í e s e en el U 1 A K 1 U Ufi ^ Por Acosta 
29 n 
AUTOMOVILES 
^ives, númeio 83 y 85. 
35200 26 n LA MARINA 
léfono . M-1822. 
32380 28 n 
SlE O F R E C E UN C A L C U L I S T A D E F A C -turas extrar jeras con experiencia. Di-
rigirse por escrito ii A. Lópfes^ Hospital. 
25 letra A, Habana. 
35156 29 n. 
BARNIZO M U E B L E S A D O M I C I L I O ; voy al co.mpo. Precios módicos. Te-
léfono A-0351. Sastrería de Francisco Ló-
pez. 
35080 28 n. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y aña». 
Extracto legítimo do fresas. 
Ls un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
iuquerii» de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos; 
Monte, 12, y Monte, 16. 
eMÁiiliJtMÁ 
JUAN MARTÍNEZ 
MANÍ C U R E : 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
umpleto que ninguna otra casa. En-
seno a Manicure. 
ARREGLO i>E C E J A S : 56 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
J- ÍS ; por aigo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
pertección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan e& 
tres formas: pinza, navaja y depila-' 
aón; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 50 centavos. 5óio se arre-
glan señoras. 
F E L A R , RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
ton verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
i a tónos y reclinatorios. 
MASAJE i 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da los 
):ua¿ajes y se garantizan. 
PELUCAS. MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lat 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-* 
didos gabinetes de esta casa. También, 
la hay progresiva, que cuesta $3.00 ;j 
ésta se aplica al pelo con la mano;) 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
33750 30 n 
Suproma elegancia, novedad, distlncióiu 
Corsets recientes modelos franceses, da 
perfectas lineas, calidad superior y te-i 
las a elegir. Corset faja, higiénico, c6-4 
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-f 
comendada por si misma. Tirantes y cor-< 
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-i 
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-26 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura é á 
nácar y tersura sin igual. De venta 
farmacias y sederías y en su depósito, 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Tele* 
fono M-1112. 
S4612 17 á 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: manicure y peinado-* 
ra predilecta do la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-t 
r". novia teatro, baile, etc. Manicure^ 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio^ 
número 6. bajos. Teléfono M-2369. 
82631 30 B 
e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
u Vi £ L " Usted o • ^ el eq . re tener nn buen servicio 
ÍSe «ola eléctrico su automóvil 
% Benâ !nt<? E m u l a d o r e s Willard, 
iuiadr reparaciones de ^ ' a d e r e s ^ ^ 
' magnetos, d ínamos 
Se venden tres automóviles: Buick, 
siete pasajeros; Bour Davis, cinco 
pasajeros; Hupmovile, cinco pasaje-
ros. Todos en perfecto estado. Bar-
celona, 13. Garaje. 
35421 28 n. 
SE V E N D E CN PORD QUE E S T A T R A -bajando. Informan: garaje Belén, de 
11 y media a 1. Trascurrida esa hora en 
Muralla y Aguacate. 
35390 30 n. 
Uliii'liilHIllliPilliüllWIWIHIIiilll 
/ ^EIH) U VA MAQUINA E U R O P E A , MO-
v_v derna, para viajes al campo y pa-
s-eos. E s de la mejor marca 45 H. P. ge 
admiten contratos. Informa: F . Carbón 
Tieina, 57; de 10 á 11 a. m-
35535 - 29 n 
— • ^ i i f f f M r i w i i n r M , , ' " " , l ™ — ^ ^ 
Ü E V E N D E UNA MAQUINA "Chandler" ^ J E V E N D E UNA CUSA F I A T CON CA 
KJ sumamente barata, se puede ver en , O rrocería, tipo Stut, tiene arranque .y 
SE V E N D E UN F O R D E N ' MUY B U E -nas concli-iones. Se da barato. Puede 
verse: Kevillagigedo, 62, o en la Piquera 
do la Terminal. Pregunte por Viéta. 
35391 28 n. 
FORD D E E 17, E Q U I P A D O - D E TODO, buenas gomas, fuelle, vestidura, mo-
tor a toda prueba, $625. Concepción, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
35295 26 n. 
VENDEMOS DOS VAPORES R E M O E -cadores en buen estado. Uno se pue-
de emplear en*l)ahía y en la costa; tie-
ne mucha potencia y capacidad para 
combustible con comodidadeB para la 
tripulación y el otro reúne muy buenas 
condiciones para cualquier bahía, infor-
mes : Unión Comercial, Manzana de Gó-
a; 491-A Tal \f-OSiSi mez 2 - . el. M-2847. "35292 26 n. 
^^«zador e<luipo' eléctrico. Trabajos , 
!tvi(;io of.r. Willard sub estación de \ 
I ^zaro, aso 
^oaí^ ^ entre Gervasio y Be-
í 80 n. 
í ^ ¿ t « m W u r ^ M : ? : N T E BARATO, 
lUl'1^,^ t̂e, econ6r«io plaza. Por ser su-i 
; ^ í o ^ a s dP Kalón de gasoli-
' " ^ 1 s-3» Aíara verlo i 8 ^ 1 6 y eBtA 
K ^ í j í — 2 á 
tituiT„ií-
^S7n<imero l ^ o s F O R D S . E S P A -
29 n. 
INDtAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta Indian, de carrera. $55. 
Bicicleta India, de tourísmo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
L O F t Z & COMPAÑIA 
jesús del Monte, 252. 
C 9243 306-a 
TJTUDSON S U P E R - S I X : S E V E N D E UN 
J X Huclson Super-Six, inmejorables 
condiciones, motor a prueba. Ultimo 
precio $1.700 Sin intervención de co-
rredores. Informan; Kiosco del Parque 
Central, frente al Telégrafo. 
35566 29 n 
SE V E N D E , POR REFORMAS E N E A casa: dos bailaderas de 5 y medió 
pies, hierro esmaltado, dos inodoros de 
tanque de l'.rsa, un bidé de losa y un 
lavabo pared todo en buen estado, se da 
'•n menos de la mitad de su valor. Pra-
do, 77-A, bajos. 
35575 29 n 
Q E V E N D E UNA H A R E E Y DAVIDSON 
ÍO de las míi» fuertes en su tipo, con 
coche familiar, .de "dos ruedas o con uno 
lateral. Santa Clara, 10, barbería. 
34903 r 27 n. 
J I J O N E S LIGEROS 
^ r a reparto de cüstin-
¿os fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Ha vana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
C 9467 ln 18 oc 
AUTOMOVIEES. DARIO SIEVA. P R A -do, 64. Araba de traer personalmente 
de New Yo.-k los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios sumamente ba-
jos : Hudson Super S i i , 7 pasajeros. Hud-
son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
ring, propio para diligencias y alquiler 
de plaza. Chandler, cuatro pasajeros. 
Speedster. Palge, de siete pasajeros. Na-
tional, cufia tipo carrera. Kissel Kar, ti-
po Sport, casi nuevo. 
34316 29 n 
la calle Manuel Pruna entre Enna 
Arango, Jesús del Monte. 
34722-23 26 n 
"MACK" Camiones "TfiACK' 
E ' Más Poderoso 
DE 1 a J V z fon, 
CUBAN {MF0K1ÍNG CO. 
tjfposición: PRADO. 39. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Six, de lil-
timo modelo, solamente camin¿ un mes, 
se vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
OV E R E A N D , TIPO 83, MUT APROPO-sito para diligencias y paseo, tiene 
chapa particular y se garantiza su fun-
cion.'i miento. Revillagigedo, 62, a todas 
horas. 
34930 4 d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mea de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33024 11 d 
alumbrado eléctrico y cinco ruedas de 
alambre con sus gomas nuevas; está 
en perfectas condiciones. Llamen al te-
léfono 1-7395 o 1-7430. 
34877 9 27 n. 
PAIGE 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO D E CO-
L O R VINO OSCUR<i CON SOLA-
M E N T E 500 K I L O M E T R O S CAMI-
NADOS. MAGNETO Y BOMBA D E 
A I R E A L MOTOR. 5 GOMAS CASI 
NUEVAS. C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. I N F O R M E S : E D W I N 
AV. M I L E S , PRADO Y GENIOS. 
8 0 COMPRE CAMION 
attfg» • é* uso sin antes lafor-
m a m acerca áú 
34998 27 Tí 
también de otras n w s a s 
•minados por Autocar. 
• I A S A h í A s 
« a » A 
VENDO LANCHA 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata, y es completamente nueva. Infor» 
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32860 8 d 
SE V E N D E N : UNA CUSA STUTZ, D E 16 válvulas, doble encendido, radiador 
metalúrgico, con 5 ruedas de alambre; 
un Mercer tipo Sport, de 7 pasajeros; 
un Studebakor, últ imo modelo, con rue-
das de alamore y un Hudson de 7 pa 
sajaros, recién pintado y ajustado. Ga 
raje Eureka. Concordia. 
Frontón. 
35014 
149, frente al 
6 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, marca Piat, tipo 3, se garantiza 
su buen funcionamiento. Está completo 
tío todo. Informan: su dueño en Mon-
te, 148, tintorería E l Siglo X X . Teléfo-
no A-i;;34. 
34861-62 29 n 
SE V E N D E UN B U I C K , CUATRO C i -lindros, tipo chico. completamente 
nuevo. Se da baratísimo. Informan en 
el garaje Modelo, calle F , número 11, 
entre 7a. y 5?., Vedado. 
35217 26 n 
TVrOTOCICI-ETA. S E V E N D E UNA H A R -
ITX ley Davison, con sidecar flamante. 
De muy poco uso. Con magneto Bosch. 
Ke da a toda prueba. Infanta, 26, esqui-
na a San Miguel, bodega. 
35441 • 2 d. 
HACENDADOS Y COEONOS: SK V E N -de un tractor Twin City, 40-65 caba-
llos, y sus arados, do muy poco uso, ca-
si nuevo, se puede probar a, satisfacción. 
5>p da muy barato. Western' Sugar Cano 
Co. San Rafael, 27, bajos. Habana. 
34987 so n 
D A R T I C U E A R E S J 81 U S T E D Q U I E R E 
X un automóvil de segunda mano, en 
perfecto estado, si quiere vender o cam-
biar su carro, vaya al' garaje Santiago 
y pregunte por Elorriaga. Tenemos, Ca-
dillac, Jordán, Chandler, Stutz, Oldsmo-
bile y otras marcas de primera. Se al-
quilan por horas y por abon*. Máquinas 
de todas clases. Teléfono A-a?53. Santia-
go. 10 y 12. 
35032 20 d 
A U T O M O V I L E S : TENGO tTN HUDSON, 
J. JL cerrado, un Guescoy, cerrado, para 
invierno; los vendo o los cambio por 
abiertos, tengo Hudson Super Six en ven-
ta ; tengo una carrocería cerrada para 
Hudson Super Six, compro y vendo to-
da clase de autos. Prado, 50. camiones 
Denbi. Silva TeL A-4426. 
85052 6 d. 
C A R R U A J E S 
V E N D E N DOS CARROS T R O Y T 
O dos carros cajón, con sus correspon-
dientes muías , en precio médico. Infor-
rn2íVvvJ3a:i francisco y Salud. Tel. M-1841. 
34963 27 n. 
O E V E N D E N DOS FAMEMARES BAC-» 
O cok, uno grande, otro chico, con stt 
limonera. E n Obrapía, 51. 
35137 26 n 
S m ü ir n , • " rj 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3976 y A-420&, 
" E L COMBATE" 
Avenida da Italia, 119. Teléfono A-SOOO. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y Co.. ofrecen al público en ge-* 
neral an servicio no mejorado por nin-
§una otra agencia, disponiendo para ella e completo material de tracción r pern 
•onnl idóneo. 
33682 so n 
ESTARLO P £ BURRA? 
Monte, 240. Teléfono A-4354. 
Servicio a todas horas en el esía-̂  
Dio y trei veces ai día a domicilio. Pa-. 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. al-
nüilan y venden burras paridas. 
33057 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 S 1 9 DIARIO DE LA MARINA f t e c í o : 3 c e r l a y o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H A B L A D U R I 
Me dio la ocurrencia de decir al se- h-n arrastrados por las circunstancias 
ñor Veloso- —Búsqueme un libro de a decir más de lo que debieran y de 
actualidad lo que la prudencia aconseja. 
Y el amable propietario de la U- para obv'ar « t o s peligros es que 
orería Cervantes me presentó nada se han esc/ito esos dos libros que el 
menos que dos volúmenes, muy bien .,eñor V e l ó n , estima como de gran uti-
encuadernados, diciéndome con una jJrlad para la tribuna o los tribunos, 
gran seriedad que tenía tanto de co- " E l Arte de hablar en público se 
mica como c*e mal intencionada: ^ace un profundo y minucioso estudio 
—Nada hay tan oportuno, en estos ¿e la mater a y se comienza por ias 
ir: omentos como eístas obras. condiciones físicas que debe tener el 
Las exanrné y eran: " E l Arte de orador. Después se pasa a las mora-i 
hablar en público" y " E l orador p-)- (es y las intelectuales y se dan con-
jular" de autores que no tengo ei j 8C jos acerca de cómo debe ser el d's-
gusto de conocer. ' j curso. Como el texto es extenso se 
L a oratoria ha sido siempre nuestra t,ata d i las distintas clases de elo 
I M P E R T I N E N T E S 
H a c e n a t r a c t i v a s a l a s d a m a s 
Mtichos tipos en oro y platino, algunos con brillantes, otros con 
zafiros, esmeraldas y perlas, preciosos, 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 *1 5 3 . 
característica y el discurso nuestro 
medio de acción. Los autonomistas es-
tuvieron diez y nueve años haciendo 
la guerra con la palabra y los repu-
del deudo ante la tumba del parien 
te. Pero los que no tienen ripio son 
ios discursos que deben pronunciarse 
en los brindis de las comidas y ban-
quetes. Son divertidísimos. 
No creo que puedan utilizarse las 
pautas políticas porque nuestra ora 
loria en ese terreno no tiene iguai 
por lo enérgica y calurosa; pero L 
texto es útilísimo para los otros or-
denes de la vida como sports, velu 
das fúnebres, reuniones de beneficen-
cia y visitas de felicitación en el que 
todos los hombres emplean la misma 
s'.utaxis 
Repito que el libro no tiene igual 
. . n ninguna oratoria ese exordio que porque trae hasta !a alocución que de-
menos se hace pa . . advertir que lo han o b l i - l ^ facerse a un candidato derrotado 
caencia, sin excluir la sentimental v 
te dice cómo debe ser el político y el 
forense en »us discursos. Me hubiera 
• legrado que aconsejara a este últi* 
blicanos ac uales llevamos otro tanto i r i0 qUe fut-ra breve porque los tri-
de combate por el triunfo de los pa.-: bunales se cansan y los fiscales tam-^ 
lidos políticos. No digo m ú a de ío ojén. Los políticos no tienen "tasa" j 
que se ha hablado en honor de la pero, en general, no debe emplearse, 
literatura y las artes. 
Todo el mundo es más 
orador y hasta el vigilante de poli-
cía no interviene en un suceso calle-
jero sin perorar durante algún tiem-
po acerca de la razón y eí derecho. 
Hablar mucho es cuestión, a lo que 
parece, de raza, pero la dificultad es-
tá a lo que parece en hablar bien 
Hay oradores que improvisan y ora-
dores que recitan. Los primeros son 
los más temibles. Los que se apren-
den un discurso y luego lo repiten en-
fáticamente ante el auditorio dicen 
bien, llevan unidad en la exposición y 
halagan con la frase, Sobre todo sa-
ben a donde van a parar mientras 
que los improvisadores, poir lo gene-
lal, cuando no son maestros, se sien-
las elecciones. ( | ! ) 
. a g r a m a s 
é r c i t o . 
gado a hablar y que no tiene título en 
alguno que fustifique ese honor. Lo 
primero es mentira y lo segunda fals.--
modestia, que es también una mentira 
decente 
E l otro libro, el que se titula " E l 
t.rador popular" es el más práctico y 
se debe a un señor que se llama Luis E l sargento Diaz, desde San An-
. „ . , ,drés, comunica que fueron detenido» 
^ilippi, cuyo apellido parece un timo, Serafín samiesteban y Aurelio Ta-
como la oratoria que aconseja. Este mayo por reyerea sostenida en un 
nombre práctico entra en materia s i n ; ^ 1 6 en la (iue resultaron heridos, 
preái iu lo alguno y da el discurso 
V E N D E M O S 
p o r c u e n t a d e s u ; 








Están trabajacáo con perfeetc 
funcionamiento. Pueden obte-
nerse a bajo precio. 
OBISPO Y HABANA 
c 10fiS2 
«Sccho para utilizarlo en el acto. No 
hay más qu*» aprender de memoria y; 
Por homicidio frustrado 
E l teniente Fernández, desde Tr i -
nidad informa qlue ha sido detenido 
y puesto a disposición del Juzgado 
recitar y así trae modelos desde lo! el presunto autor del homicidio fras-
ee debe decir el padrino en el baM-^rado del señor Fernando Cabada. 
j i i - .i i Ignacio Bello, quien esta herido en 
Lismo del ahijado hasta la alocución y otroa QUe acompañaban a éste. 
Alegra s i Nioo 
^Un Bomí'^n Purgante del doctor Mar-
tí, cuando un niño necesita una purga, 
lo alegra, lo contenta y lo pone son-
riente. Bombín Porgante del doctor 
Martí, no sabe a medicina, es agradable, 
como un bombfin de la confitería, se 
vnde en todas las boticas y en su de-
pósito " E l Cnsol," Neptimo esquina a 
Manrique. Dar a un niño un Bombón 




m m m 
11 ' ' 
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Para ellos exclusivamente y para que 
dejen de seril es que se prepara Sana-
f'-go, medi?aci6n que se vende en todas 
h-s boticas y en su depósito ' 'El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Cuando 
nr. asmático bien te los primeros amagos 
dpi asma, lebe ponerse en tratamiento 
tomando Sanahogo. L<a8 primeras cu-
ch.iradas le alivian, las siguientes le me-
joran y luego sucede la curación. 
ü m a s y nmm 
Se Venden 85 Casas 
FABRICADAS EN UNA SUPERFICIE PLANA DE D I E Z j i 
^ T R O C m O S SESENTA Y T ES METROS DE T E R R E | 
Habiendo acordado los Accionistas de la Compañía Anóni 
ma "OBREROS DE H, UrMANN^, poner en Iiquidac¿6a la 
expresada Sociedad, se ofrecen en venta los diez mi. cuatro-
trocientos sesenta y tres metros de terreno y las ochenta y 
cinco casas fabricadas en los mismos, todas preparadas para 
altos, situadas en uno de Sos lugares más a tos y hermosos 
de la ciudad, o sean as dos manzanas comprendidas, Infan-
ta da Zapata a San José, y de Infanta a Basarrate, propia-
S,-
dad de esta Compañ a, y Lbre de todo gravámen. 
Para informes y demás pormeno es, diríjanse a .as oficinas 
de la Sock d d: 
DR. CAKTtOS . ÍJAJBATOE B R U 
Abogada 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
co:> y Patentes de la liepública. Autor 
de casi toclis las resoluoiones vigentes 
fcTi la materia. 
Aguiar, ^3. Teléfono A-2184 
Alt 
tres naves de 700 metros. Cada una 
sin columnas; se alquilan juntas o 
separadas. Labrador y Hno., S. Ra-
fael U3. Teifs. A-825é y A-5432 
35482 5d-
N O V I E M B R E 2 5 
$ 1 3 . 3 * 
anco m l i I t t i DE CUSA 
Capital . . , 
Reaerva y utilidad no repartidas 
Activo 
GIBAMOS L E T R A S P A R ' 
6.000.000 0̂  
8 077.179 U« 
143.588.041 tí7 
K.'DAS PVJRTES D E L MUNDO 
E l Departamento do Ahovos alona el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depcsiuJ-'s cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cüentaa con CHEQUES podrá r«ctlficar cualquier di-
ter«}t<cla ocurrida en el p^go L DE C 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
m 
S O B R E L A T I E R R A E 5 MARGA I f l D E L E r B L E 
RS A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S » 
A C E I T E L U B R I C A N T E . E M P A Q U E T A D U R A S 
C O R R E A S , A C I D O S , P I N T U R A S . A C E R O . I B 
S H E R R A M I E N T A S , 6 0 S A . M I L O . E S T O P A £ . & 
M I O U E L C A P A R O G A N A L 5 5 EN C 
- M E R C A D E R 1 6 T E L r A 9 5 ¿ 6 
B | | B | A R O M I C Ü OE WOLFE 
^ Ü K I C f t L E 6 I T I M 1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
TI 
É MICHAELSEN & PRASSE 

































D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
F U E G O . A C I D O S . G A S E S . AGUA DEL 
M A R , S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E -
Hecho especia/mente p a r a r e s i s t i r e l c l ima de Cuba. 
Hunco neces i ta p i n t u r a n i composturas . 
£ / techado m á s e c o n ó m i c o y duradero . 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s de 208 p i e s pesando 85 n o r a s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8c C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
ld.-13 
L A Z I L I A 
es-
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
ReaMza d o s mi l s a c o s de cas i |mir en buen 
tadof d e s d e $» h a s i a S 3 . T a m b i é n hav un g^8 
sur t ido , d e s d e S 4 h a s t a $10. Hay fiuses y abr' 
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 S . 
:>l<imwfinr-lii ru l̂ î.̂ ijiiij;̂ iwwi'iw.'j«w>!;jisir 
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